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Necessary for the successful 
completion of any physical 
plant is a secure foundation. 
Our human physical plant was 
laid brick by brick and firmly 
cemented as shown by the 
Freshman class whose pictures 
are found on pages 24 through 
30. At this building stage we 
met the faculty (pages 30 
through 47) and witnessed 
athletic events (pages 52 
through 87). 
The bricks were carefully 
placed on the groundwork 
during the Sophomore year. 
Emphasis was still on crafts¬ 
manship because the building 
was still in its formative 
stages. The Sophomore class, 
shown on pages 89 through 
96, met the Greeks (pages 98 
through 125), studied their 
literature and continued the 
building process by joining 
organizations (pages 127 
through 187). 
The building progressed 
rapidly. Errors in construc¬ 
tion were dealt with and 
properly corrected. The Jun¬ 
ior class will be found on 
pages 190 through 196 in the 
process of joining honoraries 
(pages 198 through 215) of 
both academic and profession¬ 
al classes. We also witnessed 
special events (pages 218 
through 237) such as the Artist 
Series and the Key Parade. 
The building was completed. 
The Seniors, shown from pages 
240 through 287, finished their 
work. They remembered the 
difficult and trying times of 
the early foundation years, 
the various crises and then 
the pleasures we realized 
when the building process ran 
smoothly. The physical plant 
was built to weather the ele¬ 
ments—so must the Seniors 
weather life. 
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FRONT ROW: Ada Lee Weiser, Don Robbins, 
Janice Smith, Doris Young, June Jackman, Flavel 
Heyman, Ellen Pascoe, Warren Gibbs, Shirley 
Brechanan, Jeanne Anthony. SECOND ROW: 
Ralph Smith, Nitale Pence, Helen Grothause, 
Nicholas Mallchok, Betty Fredrick, Ann Pealer, 
Robert McHenry, Elsie Gustafson, Beverly Pryor, 
Joyce Goudey. THIRD ROW: Emil Turezyk, 
Shirley Ann Henry, Joanne Davies, Nadine Dud¬ 
ley, Carolyn Graves, Jane Bender, Carol Klein, 
Elizabeth Dorr, Walter Ratay, Bill James. FOURTH 
ROW: Tim Smith, Eric Davisson, Louise Requarth. 
Barbara Judy, Benny Pate, Robert Turdevant, Don 
Flory, Edgar Ramsen, David Eurman, David Val¬ 
entine. BACK ROW: John Pratt, Benjamin Sum¬ 
mers, Roger Boyd, Dick Warner, Roy Clarke, 
Ramon Weaver, William Lee, Robert Harlow, 
Richard Wasserman, Royal Wagner. 
FRONT ROW: Nick DiCicco, Dorothy Schwartz- 
miller, Jeanie Mercer, Loretta Jantonio, Joanne 
Smith, Jackie Jantonio, Marilyn Sullivan, Elliott 
Short, Virginia Myers, Philip Seifert. SECOND 
ROW: Doris Shellhaas, Wilma Squires, Jean 
Smith, Jane Turner, Suzanne Prinz, Angeline 
Wargowsky, Nancy Ann Peters, Dick Vtermark. 
Bill Schmidt, Louise Craig. THIRD ROW: Don 
Boomershine, Burt Rohrer, Jesse Swink, Philip 
Kuhn, Elizabeth Stoneman, Polly Price, Ralph 
Woodbury, Jo Ann Leonard, Jack Stecher, Nancy 
Gruner. FOURTH ROW: Gloria Crouch, Thomas 
Sloan, Dave Jenkins, Bob Jarzemba, Roland 
Wrightsman, Dean Bacon, Bill Byers, Bob Brock- 
man, Jack Walli. BACK ROW: Gerald Marshall. 
Tom Schlagetter, John Corey, Wayne Fischer, 
Dick Williams, Elmer Clark, Charles War, Reese 
Musgrave, Ted Lucas, Ed Pike. 
FRONT ROW: Patty Long, Elizabeth Copshake, 
Jack Taylor, Jennie Kepic, Janey Wurtz, Margaret 
Bradley, Mildred Reddin, Marge Wallender, Janet 
Steed, Marilyn King. SECOND ROW: Richard 
Bollenbacher, Raymond Reser, Jean Schuster, Don 
Everett, Beverly Roush, Ann Stoner, Fred Tanner, 
Helen Butte, Bob Lamberjack, Marilyn Betz. 
THIRD ROW: Dick Logan, Ada Cogan, Louise 
Mischler, James Ziemke, William King, Janice 
Davenport, Jake Kuhnle, Frank Rider, Dave Neff, 
James Cotter. FOURTH ROW: George Hauen- 
stein, Jerry Dougher, Nancy Earl, June Grossman. 
Dorothy Norton, John Borgia, Ronald Huge, Emil 
Stengel, Don Edwards. BACK ROW: Erne?t Serr. 
Bud Spacek, Bob Murphy, David Evan=, Cloyd 
Klmgensmith, Don Stutler. Thomas Glenn, Bob 
Merkel, Ken Kalke, John Tryon. 
FRONT ROW: Ann Davis, Barbara Nealis, Beatrice 
Appleman, Dick Stephenson, Harold Sibrel, John 
Smith, Beverly Barnes, Robert Zenobi, Carolyn 
Court, Dick Steinmetz. SECOND ROW: Donna 
Dresser, Lois VanGunten, Sally Brock, Bob Le 
Beau, Nancy Sammet, Arlo Ragan, Dorothy Mc¬ 
Lean, Oscar Martin, Shirlee Musser, Carl Long 
Iwin May. THIRD ROW: Richard Lindsley, Olive 
Eldred, Richard Jacobs, Patty Goss, Jim Snyder 
Pat Billeter, Walter Campbell, Shirley Kleine' 
Lamont Greene. FOURTH ROW: Shirley Smith, 
Nancy Dinnis, Mark Brown, Mike Lalli, Don 
Morris, Norma Fasten, Jim Brightbill, Barb Chap¬ 
man, Shirley Brigham, Fred Durig. BACK ROW: 
Charles Bejcek, Paul Dierks, George Guttschalk, 
James Stratnern, Paul Mahlmeister, Ronnie John¬ 
son, Edward Marvin, Ted Heth, Ronald Meshew 
Robert Gillett. 
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FRONT ROW: G. Stuckman, M. D. Davis, M. More, 
J. McBurney, W. Souder, M. Snyder, L. A. May, 
S. Hahn, M. Buckingham, L. Ullery. SECOND 
ROW: D. Potter, H. Mayer, P. Blackford, G. Wil¬ 
cox, H. Wise, L. Reidling, B. Derner, C. Barnes, 
P. Smith, R. A. Shaeffer. THIRD ROW: A. S. 
Barnes, F. Glass, M. Miller, J. Kerns, G. Tesch, 
J. Petrick, N. Taylor, J. Peters, S. Briegel, M. A. 
Jones, G. Zoldak. FOURTH ROW: N. A. Menzies, 
J. LaZarus, S. Esgain, D. Underbill, M. Baker, 
P. Plumb, C. Carsten, J. Truex, P. Larson, J. 
Youngpeter. BACK ROW: J. Spackey, B. Bad- 
daker, S. Onsel, E. Graver, M. Shaw, H. Jupiter, 
N. Appel, E. Nissen, M. Ernsthausen, R. Jump. 
FRONT ROW: R. R. Longanbach, A. P. Voth, J. J. 
Gruver, J. Gilmore, R. Miller, N. Terrall, L. Beam, 
P. Auth, R. S. Swartz, P. Graham.  SECOND ROW: 
A. Davenport, P. Hollinger, S. Lee, S. Kolb, M. 
Kathrens, G. Erter, M. Mallchok, R. Hurst, D. 
Hofer, R. D. Bradrick. THIRD ROW: N. Schenk, 
R. Minnich, M. Street, S. McCreary, S. Koogler, 
R. Krueger, D. Phillips, B. Duff, M. Swanzel, R. 
Carpenter. FOURTH ROW: J. Kuivenen, R. Diller, 
N. Joehlin, J. Dowdell, P. Agler, J. Crow, I. Newell, 
F. J. Kisko, N. Glover, J. Kearns. BACK ROW: 
H.   Menz,   G.   Hall,   M.   Wittenmyer,   L.   Williams, 
B. Theis, R. Reed, W. R. Goedde, P. Machak, 
M. Green, D. Brown. 
FRONT ROW: H. Litchin, D. Guthrie, J. Robinson, 
J. Boskey, B. Scott, D. Yates, M. L. Barnum, J. F. 
Felton, P. Vosper, B. Stebbins. SECOND ROW: 
J. Widmer, G. Kerr, M. Smith, E. Wahl, C. Knep- 
per, D. Wilson, S. McGuire, M. Kerwin, A. Leong, 
G. Klauss. THIRD ROW: L. Brockett, R. Peltcs, 
J. Harrod, T. McConnell, W. Thompson, J. Aten, 
L. Bicklam, B. Mann, E. J. Schoenberger, J. Har- 
wood, B. Lindsay. FOURTH ROW: S. Fuson, J. 
McCormick, R. Kissack, M. Fogle, J. Bruce, S. 
Good, H. Dick, S. Graves, M. Albers, N. Pinninger. 
BACK ROW: D. J. Ritter, M. Slichcinski, M. 
Scheid, R. Pernasilice, M. L. Fisher, D. Krauser, H. 
Rudolph, K. Workowski, N. Steck, G. Haynes. 
FRONT ROW: M. Bollmann, M. Lynch, A. Snyder, 
D. McCartney, L. Beckner, M. Hoggatt, V. Brown- 
field, J. Wolfe, D. Liebherr, M. Weaver. SECOND 
ROW: J. Bodley, N. Humphries, R. Armitage, A. 
Kinsey, T. J. Moore, P. Motter, C. Cram, M. Dillon, 
R. Gilmour, M. Bergsund.  THIRD ROW: S. Wehr, 
E. Eglinski, C. Van Hook, J. A. Howe, K. Stien, 
R. E. Shepler, S. Ritchie, B. Hess, J. Hiatt, D. 
Anderson. FOURTH ROW: J. Atkinson, R. Barn- 
hart, A. Avellane, G. Meister, D. A. Stickles, B. 
Elderbrock, B. J. Garver, G. Pluchel, R. Basom, 
C. Mosier. BACK ROW: C. Ford, R. Barbor, M. 
Noppman, F. J. Ohler, P. Kober, J. Preston, A. 
Kihlken, D. Gombert, L. Dunsmore, J. Woessner. 
F R E s H m E n 
]    I 
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FRONT ROW: B. Furman, L. Folland, L. Freeman, 
W. Sill, M. Zowasky, L. Holan, E. Meyers, E. 
Kiddle, R. Vafenbach, G. Moy. SECOND ROW: R. 
Clark, S. Collmorgan, G. Mersereau, S. Wyndham, 
J. Rea, M. Pasnow, J. Roarty, M. Balog, L. Keppler, 
D. Grones. THIRD ROW: J. Pennell, E. Pringle, 
J.   Rogers,   B.   Almstead,   J.   Schantz,   N.   Haas, 
D. Valas, S. MacNealy, F. Robertson, J. Gliot. 
FOURTH ROW: C. Cohen, D. Miller, C. Bronz, M. 
Brown, S. Lifshitz, B. Rothwell, D. Angstadt, M. 
Kanofsky, B. Blocksom, D. Broughton, H. Cunsolo. 
FIFTH ROW:   J.  Gabel,  D.  Hilliker,  B.  Schifko, 
E. Andrisin, P. Scheig, J. Haller, L. Bowen, J. 
Leibinger, E. Newyear, H. Smith. 
FRONT ROW: B. Ehrhart, J. McKnight, M. Lasher, 
E. Palko, A. Steel, J. Maglott, L. Minton, R. Mil- 
hahn, E. Jennings, Z. Thomas, P. Laird, D. Williams. 
SECOND ROW: J. Minnillo, N. Jamison, D. Miller, 
W. Peterson, B. Harrison, J. Payne, R. Heil, S. 
Criblez, E. Higa, B. Smith, B. Leakas. THIRD 
ROW: G. Pasonski, P. Kimes, J. Valli, N. Will, 
C. Cook, J. Landis, C. Pegnato, J. Ogden, B. Davi¬ 
son, C. Smith. FOURTH ROW: J. Puleram, C. 
Hoy, O. Cline, N. Clayton, C. Laqerham, C. Irish, 
J. Swales, Y. Rulli, R. Spencer, M. Simmons, R. 
Bee. BACK ROW: O. Hoey, G. Williams, S. Middle- 
ton, P. Armitoge, S. Leuthold, J. Chubner, D. 
Quay, N. Crawford, R. Fene, R. Lynch. 
FRONT ROW: J. Tribby, W. Mohler, J. Kerr, F. 
Teerle, G. Parente, P. Ramsey, G. Vaubel, D. Vogel, 
R. Raymond, B. Honeck. SECOND ROW: M. Stoll, 
M. Chubb, J. Genuit, R. Kindt, D. Puhl, P. Lapham, 
V. Swaisgood, T. Kaiden, B. Johnson, J. Rutter. 
THIRD ROW: D. Walker, G. Pizer, S. Mahoney, 
L. Romanchuk, K. Rohrs, B. Heibel, N. Sloan, K. 
Henry, E. Davis, L. Schlembach. FOURTH ROW: 
H. Bond, D. Howe, V. Barnes, A. Sammetinger, 
G. Paxton, B. Prince, W. Maurer, B. Hoffman, S. 
Van Gundy, M. Dresser. FIFTH ROW: P. Allen, 
C. Trusdle, R. Dolence, C. Domeck, R. Tyler, B. 
George, R. Brown, N. Minnich, L. Kurber, T. 
Hoeffel. 
FRONT ROW: T. Cain, D. Silver, V. Bell, W. 
Fisch, V. Means, C. Strickler, M. Alexander, J. 
Ochs, M. Chambers, G. Pecorelli. SECOND ROW: 
D. Worthen, M. Owens, A. Tonn, J. Rose, M. Moll, 
L. Horstman, B. Zezzo, J. Daley, W. Broseke, E. 
Wolfe. THIRD ROW: J. Moody, D. Carr, R. 
Wamsley, M. Ibele, T. Morgan, H. Montgomery, 
M. Hurfy, C. Welch, M. Welch, M. Chambers. 
FOURTH ROW: J. Slosser, B. LaPlant, I. Weather- 
by, C. Yetter, J. Smith, A. Young, N. Warge, W. 
Musgrave, B. Wilson, D. Dailey. BACK ROW: 
J. Juby, R. Siholem, J. Toedtman, P. Rice, W. 
Cockrell, J. Kerr, M. Schurr, D. Trocki, R. Barto, 
M. Kremple. 
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FRONT ROW: N. Hadley, A. Huston, H. Taskulsky, 
J. Cook, C. Isaac, J. Jenkins, M. Dannenberger, N. 
Church, G. VanNeuhouse, B. Gilson. SECOND 
ROW: I. Hussey, Z. Hemmert, J. Berry, J. Eidson, 
B. Hill, J. Hahn, N. Barnhart, S. Loft, K. Fisher, 
D. Shepp. THIRD ROW: M. Pomeranz, K. Shuler, 
N. Mallett, E. Christen, C. Atwood, D. Maneval, C. 
McKelvey, R. Fledderjohann, P. Sims, S. Weinland. 
FOURTH ROW: D. Kettering, J. Stansbery, J. 
Barnhill, D. Sorenson, B. Nichols, M. Burt, V. 
Bowes, R. Robertson, W. Ault, C. Thut. BACK 
ROW: W. Bunce, B. Alexander, R. Vose, W. Mc- 
Daniel, W. McLaughlin, R. Mignerey, D. Hammer- 
strom, J. lannucci, V. Wright, N. Billig, L. Hall. 
FRONT ROW: B. Cohen, N. Adams, N. Miller, 
S. Hunt, J. Scarpaci, P. Davison, P. Kerns, M. 
Silver, J. Moyer, S. Taylor. SECOND ROW: M. 
Stone, J. Barnes, E. Gormsen, M. Pacey, M. Ward, 
D. DeCamp, S. Seaton, J. Fox, A. Lefferts, M. 
Wertz. THIRD ROW: T. Perin, T. Webster, J. 
Johnson, D. Collier, E. Plants, M. Osborn, H. 
Jewett, J. Ferris, F. Martin, E. Benninghoff. 
FOURTH ROW: P. McNulty, J. Greenberg, M. Le- 
Goff, W. Hoy, T. Swisher, T. Donaldson, R. Dudley, 
J. Gronda, C. Tulloss, T. Wertz, C. Schwab. BACK 
ROW: H. Haldeman, L. Myers, G. Durham, B. 
Tokas, E. Brooks, C. Hawk, C. Wagner, J. Strate, 
R. Dahms, D. Phinney. 
FRONT ROW: P. Alexander, M. Weller, G. Zuc- 
caro, M. O'Conner, B. Boyd, B. Flanders, N. Main, 
C. Snook, B. Breidenbach, R. Hay.  SECOND ROW: 
D. DeVoe, F. Harmon, C. Miller, R. Ash, L. Hin- 
richsen, A. Hallier, A. Sutkaitis, J. Johnson, B. 
McCracken, R. Stack, D. Dellefield. THIRD ROW: 
R. Bender, W. Prinz, G. Erow, D. Grimes, G. Locke, 
B. English, B. MacMillan, W. Stump, R. Bowers, 
R. Stork. FOURTH ROW: G. Whysall, R. Weiss- 
brod, W. Rauscher, J. Ellis, H. Point, D. Mandeville, 
G. Hogue, J. Klever, J. Faber, B. Johnson. BACK 
ROW: B. Smith, B. Stager, R. Starkey, R. English, 
O. Wegert, J. Flora, A. Nichols, M. Bartels, D. 
Lacey, P. Antram. 
FRONT ROW: N. Desch, E. Pond, L. Cruzen, J. 
Hoover, J. Schafstall, R. Samperisi, J. Peirce, E. 
Blair, M. Wise, M. Swisher, S. Fisher, M. Agnew, 
J. Swain. SECOND ROW: J. Oestreich, M. Stoll. 
P. Norris, E. Dickerman, N. Bloom, F. Morris, M. 
Roth, L. Lachman, P. Greeley, P. Wurster, J. Diaz. 
THIRD ROW: H. Hermes, P. Pelter, D. McQuilkin, 
R. Hyland, V. Woessner, N. Rowe, W. Spence, J. 
Newton, C. Coffman, J. Lusky. FOURTH ROW: 
I. Pugh, P. Dombrose, B. Castle, B. Shaner, P. 
Vance, V. Noblit, G. Springer, J. Thatcher, R. 
Fink, S. Edwards, B. Loomis, F. Moore. FIFTH 
ROW: W. Myers, W. Holler, J. Schroer, J. Byrnes, 
W. Ward, O. Kistler, N. Williams, J. Albright, P. 
Storck, M. Shaffer, K. O'Connor. BACK ROW: 
D. Druman, T. Jones, D. Kent. 





FRONT ROW: L. Williamson, R. Hildebrand, B. 
Little, N. Nimmo, A. Newell, C. Niswander, V. 
Willeke, P. Robinson, H. A. Capko. SECOND 
ROW: J. Prince, L. Curtin, J. Pealer, A. Grod, W. 
Brown, M. Frazier, P. Duckworth, P. Glantz, B. 
Miller, E. Shaw. THIRD ROW: M. Wenrick, S. 
Halford, E. Truesdall, H. Rittenhouse, J. Gibbs, C. 
Zimmerman, L. Spees, R. Goldberg, R. Yazel, L. 
Sutherland, A. Crawford. FOURTH ROW: C. 
Owen, S. Buck, L. Stebbins, J. Gather, I. Chadwick, 
B. McFadden, V. Muething, N. Price, M. Baden, 
J. Kirk. BACK ROW: J. Dunn, J. Mougey, N. 
Frame, B. Lewis, J. Harkins, P. Woner, V. James, 
B. Rose, F. Presslaff, P. Wood, J. Hiath. 
FRONT ROW: J. Rossler, B. Adams, D. Butterine, 
N. Paulus, R. Cass, T. Spaid, D. Peterson, J. 
Richards, M. Taylor, C. Sheffer. SECOND ROW: 
D. Soluri, B. Butler, D. Kettinger, L. Hubbell, B. 
Lane, V. Young, W. Billing, D. Williams, T. 
Mitchell, B. Davies, P. Johnson. THIRD ROW: 
L. Carey, H. Tellero, J. Gay, G. Baker, G. 
Hylin, P. Agne, J. Morrow, J. Murray, B. Sprankel, 
R. Mastrangelo. FOURTH ROW: W. Riegel, P. 
Scholl, T. Collins, G. Myers, K. Weidman, W. Hall, 
B. Ludwig, B. Johnson, B. Lowes, J. Hamlin. BACK 
ROW: D. Hyll, J. Roesch, D. Gratz, B. Wollam, B. 
Reese, B. Conroy, J. Conroy, B. Wasick, M. Tarkin. 
FRONT ROW: B. Collins, J. Pool, M. Greene, C. 
Summerland, D. Caldwell, A. Reed, M. Lemast'ers, 
P. Dyer, E. Winters, L. Schumacher, S. Klima 
SECOND ROW: J. Alcox, C. Meeker, A. McManus, 
D. Downing, M. Kerr, G. Fratianne, E. Hoffman! 
E. Hirschy, D. Ruffer, G. Gleason. THIRD ROW: 
M. McClintock, J. VanTilburg, T. Taylor, P. Ellis, 
R. Scott, E. Wagner, S. Coffman, B. Sutherland! 
L. Ousky, J. Meek, A. Weingart. FOURTH ROW:' 
J. Newberg, H. Wright, N. Mileti, J. Morris, L. 
Smith, W. Zimmerman, E. Hnatko, D. Heinzen, D. 
Powers, J. Snyder, M. Crosten. BACK ROW: J. 
Kroger, B. Booher, D. Poley, B. Hallett, B. Looby, 
D. Richman, R. Newman, J. McKinley, E. Hawkins, 
D. Demetral, D. Althoff. 
FRONT ROW: R. Ozawa, A. Gates, V. Stahl, M. 
Miller, N. Longtin, C. Wyvill, L. Otoshi, N. Stanley, 
J. Butler. SECOND ROW: R. Adelsperger, G. 
Johnsonbaugh, M. Downs, A. Tschanen, C. Lenz, L. 
Draudt, S. Buchin, M. McFall, M. Wepler, B. Dorca 
THIRD ROW: V. Seger, M. Donaldson, C. Hans¬ 
ford, M. Mittermaier, K. Leopold, M. Beery, R. 
Kennedy, D. Wender, R. Bach. FOURTH ROW: 
D. Muccigrosso, T. Hauman, P. Devoe, W. Brand, 
L. Schmidt, R. Cancro, D. Zaugg, S. Grose, L! 
Ellison, B. VanBenthoyseh, P. Smitheman. BACK 
ROW: D. Adamson, K. Woodring, A. Foltz, N. La- 
Fond, J. Appel, D. Wiles, T. Dunn, D. English, J. 
Williams, R. England, J. Wonders. 
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FRONT ROW: D. Swope, S. Seith, P. Pendleton. 
A. Lukso, P. Turner, M. L. Kieffer, D. Adams, C. 
O'Farrell, R. Lange, R. Dalrymple. SECOND ROW: 
R. Mayo, J. Walcutt, C. Miller, D. Watters, L. 
Kaufman, D. Johnstone, B. Metzko, D. M. Oates, 
N. Nelson, R. Mayer. THIRD ROW: J. Ewing, N. 
Spoon, C. Collier, T. Wood, R. Maurer, B. Mess- 
inger, B. Atwater, B. Humbarger, V. Badger, A. 
Hoose. FOURTH ROW: T. Geesey, R. West, F. 
Davis, H. Jackson, J. Brant, J. Horky, E. Vermilya, 
J. Moore, M. Horst, R. Walter. BACK ROW: D. 
Brenner, P. J. Slovak, K. Olds, J. Virtue, W. Jones, 
F. Williams, R. Teatsorth, M. Moran, W. Taylor, 
P. Brettelle. 
FRONT ROW: M. Ramm, D. Rose, M. L. Noff- 
singer, G. Davis, B. Myers, R. Schantz, F. Coe, D. 
Guhl, N. Terry, J. Oberg, M. Lewis, P. Baum. 
SECOND ROW: R. Eliot, L. Eliyas, M. Sibrel, L. A. 
Booth, C. Donovan, P. Davis, D. Limpach, B. 
Morris, L. Scherer, D. Roe. THIRD ROW: D. 
Wisher, N. Decker, L. Gibbs, D. Goodman, R. 
Stough, D. Doran, D. Blaine, A. Stroh, R. Gierich. 
D. Yingling. FOURTH ROW: D. Bartels, D. Bige- 
low, D. Price, J. Bade, L. Frey, B. Greenhill, R. 
Shupe, T. Sofios, B. Firsdon, D. Ames. BACK 
ROW: D. Stonemetz, J. Grossman, D. Gerber, A. 
Amster, G. Bunger, V. Pitzer, E. Robbins, A. 
Reyman, B. Kuty. 
FRONT ROW: A. Mast, C. Dennis, R. Martin, 
G. Chambers, T. Welsh, S. Sebenoler, L. E. Fire- 
oved, N. Allen, C. Everhart. SECOND ROW: J. 
Marchand, B. Greinig, A. Ross, R. Stoffer, P. Alex¬ 
ander, R. Marsden, J. Wood, B. Keih, B. Bell, 
H. Ensign, C. Neal. THIRD ROW: G. Oeffner, 
P. Wallace, B. Thomas, D. Geer, H. Simmonds, J. 
Carnahan, J. Cicatko, K. Bibler, H. Fitts, J. Mullen. 
FOURTH ROW: J. Wilson, B. Ewing, W. Jump, 
B. Lloyd, G. Schumacher, J. Warden, B. Dunn, J. 
Easter, T. Papps, K. Newmann. BACK ROW: 
M. Vance, R. Slager, J. Moore, J. Pribek, J. Griffith, 
D. Cain, B. Beausay, T. McCleave, D. Cohen, D. 
Clark, P. Zickes. 
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A couple of presidents meet to discuss the basketball 
prospects for the 1949-50 season. Shown above is Univer¬ 
sity President Frank J. Prout inspecting a book on basket¬ 
ball with Freshman President, Jack Taylor and Freshman 
Secretary, Carolyn Snook. Dr. Prout welcomes such 




THE   FRESHmfln   CLASS 
m ET   THE   FRCULTV 
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The vast building of new physical plants 
which neared completion in 1949-50 and 
the ever-developing human physical plants 
of more than 4500 students were the result 
of dreams come true for the man largely 
responsible for this development, our 
president, Dr. Frank J. Prout. 
Inspired leader of Bowling Green State 
University for the past ten years, Dr. Prout 
saw the school blossom from a mere 1003 
pre-war student body with a small physical 
plant to a record breaking enrollment in 
1949 with an ever-expanding building pro¬ 
gram. The tremendous administrative and 
physical capacity of Dr. Prout deserved a 
great deal of credit. 
It would be a fallacy to call Dr. Prout a 
mere administrative official. The student 
body with all its many problems came fore¬ 
most with him. By noon his correspondence 
was completed and he was free to devote 
his time to a tour of the campus, perhaps 
a visit to the Nest to chat with students 
and then to the office to counsel students 
with personal and academic problems. 
Results of his obvious interests in gar¬ 
dening were seen in a riotous splash of 
color in the campus gardens in the spring 
and autumn months. Dr. Prout was also 
one of the most avid school sports fans. 
He seldom failed to see the Orange and 
Brown participate in all sports. 
Building Inspection Hospital Tour Nest Chat 
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DR. KENNETH H. Mc- 
FALL, genial Dean of the 
College of Liberal Arts since 
June 1948, came to Bowling 
Green in 1943. He served as 
Assistant Dean of Liberal Arts 
and Dean of Freshman Stu¬ 
dents. With the influx of vet¬ 
erans in 1946 Dr. McFall par¬ 
ticipated in the administration 
of veterans affairs. 
Joining the faculty of Bowl¬ 
ing Green State University in 
1936 after spending ten years 
in business as personnel and 
sales training director, DR. 
RALPH G. HARSHMAN was 
appointed Dean of the College 
of Business Administration in 
1937, the position he held in 
1949-50. He received his Ph.D. 
from Ohio State Universitv. 
Largely responsible for the 
expansion of the College of 
Education and increased stu¬ 
dent teaching facilities was 
DEAN HERSCHEL LITHER- 
LAND, a faculty member 
since 1941. Stressing quality 
rather than quantity in edu¬ 
cation, Dr. Litherland helped 
develop one of the most im¬ 
portant colleges at the Uni¬ 
versity. 
DR. JAMES ROBERT 
OVERMAN, Dean Emeritus 
of the College of Liberal Arts, 
was appointed to the Univer¬ 
sity faculty in 1914. He acted 
as adviser of the first Bowling 
Green yearbook, "The Bee 
Gee", in 1918. Although re¬ 
tired as Dean, Dr. Overman 
continued to serve the stu¬ 
dents and the University as 
Professor of Mathematics. 
The ever-increasing student 
body was still the main prob¬ 
lem confronting Dean of Stu¬ 
dents ARCH B. CONKLIN in 
1949-50. Housing for 4500 stu¬ 
dents and personal problems 
of those students constituted 
no little task. Dean Conklin 
was a well-known educator in 
the public schools before his 
University appointment in 
1939. 
Appointed Acting Dean of 
Women in 1949, MRS. JESSE 
J. CURRIER had the impor¬ 
tant task of guiding and mold¬ 
ing the future of each woman 
student into a sound and 
happy one. She also acted in 
an advisory capacity to the 
Panhellenic Council and the 
Cap and Gown. She acted as 




F. EUGENE BEATTY      DON CUNNINGHAM 
Director of Services     Sports Publicity Director 
and Ticket Manager 
PAUL W. JONES 
Director of the 
News Bureau 
ERVIN  J.  KREISCHER 
Business Manager 
JOHN W. BUNN 
Registrar 
JOHN K. RANEY 
Architect 
I. WILLIAM MILLER 
Director of the Bureaus 
of Appointments and 
Alumni Relations 
RALPH H. GEER 
Veteran and New 
Student Counselor 
WILLIAM J. ROHRS 
Chief of Police 
PAUL D. SHEFHLRD      DR. PAUL F. LEEDY 
Book Store Manager Librarian 
DR. JAMES  W. 
HALFHILL 
Physician 
HUBERT E. SCHWARZ 
Business Manager of 
Johnston Hospital 





THE BOARD OF TRUSTEES 
Minor Kershner 
The University's policy¬ 
makers are the five members of 
the Board of Trustees. Appoint¬ 
ments to the board are made by 
the Governor of Ohio with con¬ 
firmation by the State Senate. 
The appointments were for five 
years but several of the trus¬ 
tees had served several terms. 
In 1949-50 the board met as 
often as necessary to make de¬ 
cisions concerning the directing 
and officiating of affairs at the 
University. Usually two meet¬ 
ings were held each month. 
President of the Board of 
Trustees was E. T. Rodgers, the 
owner and publisher of the 
Tiffin Advertiser in Tiffin, Ohio. 
He served on the board enthusi¬ 
astically for seven years. Minor 
Kershner, serving his second 
term, was of great help to the 
board because of his long serv¬ 
ice in education he recently 
retired from the teaching pro¬ 
fession after many years of 
teaching at Liberty Center. 
Carl Schwyn, a banker of 
Cygnet, Ohio, was prominent in 
federal banking. He was ex¬ 
tremely interested in the theater 
and enjoyed many local pro¬ 
ductions. Alva Bachman was a 
resident of Bowling Green and 
was formerly its mayor. His 
help and experience added 
greatly to the efficiency of the 
board. He was serving his 
second term on the board in 
1949-50. 
James C. Donnell II, last 
member of the board was also 
the youngest. He was president 
of the Ohio Oil Company and 
lived in Findlay. These men 
and Dr. Frank J. Prout, Uni¬ 
versity president, were largely 
responsible for the growth and 
progress of Bowling Green 
State University. 
E.   T.   Rodgers James C.  Donnell II 
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Dorothy Abell Wilbur J.  Abell Gerald G. Acker William D. Alexander W.   Harold  Anderson 
Part-time   Instructor Associate Professor of Assistant Professor Assistant Professor Associate Professor of 
Iris E. Andrews 
Assistant Professor of 
Health & Physical 
Education 
Frank C. Arnold 
Assistant  Professor 
of Psychology 
Robert T. Austin 
Instructor in 
Industrial Arts 
Florence E. Baird 
Associate Professor of 
Foreign Languages 
Russell N. Baird 
Assistant Professor 
of Journalism 
Dr. Joseph K. Balogh Isabel Barker Dr.   Charles A.   Barrell Eston D. Krieger 
Assistant Professor Instructor in Speech Professor of Assistant Professor 




Instructor in Speech 
Anthony B.   Baynard 
Assistant Professor of 
Foreign Languages 
Ralph L. Beck 
Associate Professor 
of  Education 
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Florence E. Bender 
Assistant Professor of 
Home Economics 
Elizabeth L. Blackburn 
Assistant Professor of 
Business Education 
J.   Robert  Blackburn 
Assistant Professor of 
Health & Physical 
Education 
Eleanor M. Boettke 
Instructor in 
Home Economics 
Arlo D. Boggs 
Instructor in Chemistry 
Wayne R. Bohrnstedt 
Assistant Professor 
of Music 
Dr. Donald  W. Bowman 
Professor of Physics 
J.   Richard   Box 
Instructor  in   Economics 
Joan Brodie 
Instructor in  Health & 
Physical  Education 




Assistant Instructor in 
Physical Education 
Joseph C. Buford 
Assistant Professor of 
Geography and   Geology 
Zola H.  Buford 
Instructor in 
Geography and  Geology 
Henry W. F. Bruns 
Instructor in 
Mathematics 
Carroll W. Cheek 
Instructor in 
Business Administration 
Dr. Edward S. Claflin 
Assistant Professor of 
Political Science 
John R. Coash 
Instructor in 
Geography and   Geology 
Richard  Ecker 
Instructor in Music 
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Milan H. Cobble 
Instructor in 
Engineering  Drawing 
Nancy Cobble 





Charles L. Codding 
Instructor in Physics 
Eileen C. Collier 
Instructor in 
Foreign  Languages 
Betty A. Conlin Dr. Gilbert W. Cooke Samuel M. Cooper Wayne F. Cornell Paul  E. Cowgill 
Instructor in English Professor of Business Associate Professor of Associate Professor Instructor in 






R. T. D'Almaine 
Assistant Professor 
of Biology 
Dr. Russell Coffey 
Associate Professor of 
Health & Physical 
Education 
John  H.  Hepler 
Instructor  in  Speech 
John   R.   Davidson 
Assistant Professor of 
Business Administration 
David J. Davies 
Assistant Professor 
of Economics 
Emify R.  Derrer 
Instructor in Music 
F  A  C  U   L T  V 
Dr.  E. Eugene Dickerman 
Professor of  Biology 
Mary  C.   Dittn-.-ii 
Instructor in  English 
Betty L.  Drawbaugh 
Instructor in  English 
John N. Meighan 
Assistant Professor 
of Mathematics 
Dr. John V. Haggard 
Associate Professor of 
Foreign Languages 
Mabel  E. Drennan 
Associate Professor of 
Foreign Languages 
Vern  Dunham 
Assistant Instructor in 
Health & Physical 
Education 
Michael F. Ellis 
Instructor in History 
Gertrude M.  Eppler 
Associate Professor of 
Health & Physical 
Education 
Mary Louise Everly 








Instructor in Speech 
Merle E.  Flamm 
Instructor in Physics 
Lyle R. Fletcher 
Assistant Professor of 
Geography and   Geology 
Dr. Giles R. Floyd 
Associate Professor 
of English 
Dorothy L. Fornia 
Assistant Professor of 
Health & Physical 
Education 




John  Joseph 
Instructor in Biology 






Sue E. Gesling 





Anna  R. Gryting 
Assistant Professor 
of Mathematics 
Earl C. Hackbarth 
Assistant Professor 
of Psychology 
William J. Weiersheuser 
Assistant Professor of 
Foreign Languages 
Lee Z.  Hafkin 
Instructor in Journalism 
Dr. W.  Heinlen Ha 
Professor of Chemistry 
Dr. Averill J.  Hammer 
Associate Professor 
of Chemistry 
Harold  T.   Hamre 
Assistant Professor 
of  Biology 
George M. Hankey 
Instructor in 
Business   Education 
Marcus   Hanna 




Dr. Lloyd A. Helms 
Professor of Economics 
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Helen W. Henderson 
Associate Professor of 
Home  Economics 





Part-time  Instructor 
in English 
J. Levan Hill 
Associate Professor of 
Industrial Arts 
Floyd  R.  Hofaker 
Instructor in 
Industrial Arts 
Milow R. Howard 
Instructor in 
Business  Education 
Eleanor E. Hruby 
Assistant Professor of 
Home Economics 
Howard B.  Huffman 
Assistant Professor of 
Business Administration 
Wayne S. Huffman 
Assistant Professor 
of History 
Dr.   R.   Lynn  Hutchison 
Associate Professor 
of Biology 
Grace A. Durrin 
Associate Professor 
of English 
Barbara  Day Jarvey 
Instructor in Sociology 
Myrtle  G.   Jen 
Associate Professor 
of Music 
-DJU     i    Johnson 
Associate Professor of 
Home Economics 
Patricia F. Mann 
Instructor in Speech 
William   C.   Jordan Richard  L.   Kaiser Howard H. Kane Dr. Lowry B. Karnes Marietta  Kershne 
Associate Professor Instructor in Assistant Professor of Associate Professor of Instructor in Art 
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Dr. Edwin G. Knepper 
Professor of 
Business  Education 






Charles J, Lakofsky 
Instructor in Art 
Dr. Lowell P. Leland 
Associate Professor 
of English 
Owen  Montgomery 
Assistant Professor of 
Business Education 
Donald S. Longworth 
Assistant Professor 
of Sociology 
Dr.  S.  Harmon Lowrie 
Professor of Sociology 
Dorothy Luedtke 
Assistant Instructor in 
Health & Physical 
Education 
ITF~ 
Daniel J. Crowley 
Professor of 
Graphic Arts 
Dr. Rea McCain 
Professor of English 
Adeline  E.  McClelland 
Associate Professor 
of Speech 
Dr. R. Stanley McCordock 
Associate Professor 
of History 
Vivian C. McCraven 
Assistant Professor 
of Psychology 
Merrill C.  McEwen 
Professor of Music 
Robert E. McKay 
Assistant Professor 
of Physics 
William J. McLennand 
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Dr. Clare S. Martin 
Professor of Chemistry 
C. Wilber Mathias 
Instructor in 
Psychology 
David 0.  Matthews 
Instructor in Health & 
Physical  Education 
Dr. Samuel M. Mayfield 
Professor of 
Geography and Geology 
Ralph  E.  Mead 
Assistant Professor 
of Speech 
Audrey E. Meister 
Instructor   in   Chemistry 
Betty  Menz! 
Assistant Instructor i 
Health & Physical 
Education 
Dr.   Frank  G.  Meserve 
Associate  Professor 
of Biology 
Frank L. Miesle 
Instructor in Speech 
M. Harold Mikle 
Assistant Professor 
of Speech 
Margaret G.   Miller 






Assistant Professor of 
Health & Physical 
Education 
I.   William   Miller 
Director of the Bureaus 
of Appointments and 
Alumni Relations 
Itarvey  D.  Miner 
Instructor in 
Industrial Arts 





Instructor   in   Health   & 
Physical Education 
Herbert E. Muntz 
Assistant Professor 
of English 
Orra I. Muter 
Instructor in 
Business  Education 
Dr. Everett C. Myers 
Associate Professor 
of Biology 
John A. Neptune 
Assistant Professor 
of Chemistry 
Dr. W. Maurice Nielsen 
Assistant Professor 
of Philosophy 
Dr. Bernard F. Nordmann 
Professor of History 
Paula M.  Nyyssonen 
Instructor in  English 
Harold B. Obee 
Assistant Professor 
of Speech 
Florence  S.   Ogg 
Instructor in 
Mathematics 
Khilip  Kint 
Instructor   in   Chemistry 
Dr. Frank C. Ogg 
Professor of 
Mathematics 
Nellie A. Ogle 
Associate Professor of 
Business  Education 
Dr. Charles H. Otis 
Professor of Biology 
Herbert J. Oyer 
Instructor in  Speech 
Beryl M.  Parrish 
Instructor in  English 









Alma J.  Payne 
Instructor in English 
Donald C. Peterson 
Instructor in 
Journalism 
Ruth C. Pickup 
Assistant Professor of 
Business Administration 
Marjorie  Kreischer 
Part-time  Instructor 
in English 
E. C.  Powell 
Associate Professor of 
Industrial  Arts 
Dr. Benjamin L. Pierce 
Professor of Business 
Administration 
Dr. Graver C. Piatt 
Associate Professor 
of History 
Dr. Virginia B. Piatt 
Assistant Professor 
of History 
Martha A. Purdom 
Associate Professor of 
Home Economics 
Esko K. Rentola 
Assistant Professor 
of Art 
Dr. Cecil  L. Rew 
Professor of 
Foreign   Languages 
Karl   Richards 
Assistant Professor 
of Art 
Sylvia  Richards 
Instructor in 
Library Science 
Robert D. Richey Robert G.  Riegle Earl A. Roth Adrian W. Ruland Allan Sawdy 
Instructor in  Speech Lecturer in   Business Associate Professor of Instructor   in   Chemistry Instructor in Health & 
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James Whittoker 
Assistant Instructor in 
Health & Physical 
Education 
Arthur  M.  Saxe 
Instructor in English 
William E. Schlender 
Assistant Professor of 
Business Administration 
William F. Schmeltz 
Assistant Professor of 
Business Administration 
Alice P. Schocke Grayce M. Scholt Harry W. Sehulke Warren S. Allen 
Instructor in Instructor in English Instructor in Art Assistant Professor 
Edward C. Schumacher Dr. Clifford Shipley Dr. Bertel G. Sima Willard E. Singer Dr. Elden T. Smith 
Instructor in Associate  Professor of Assistant Professor of Associate Professor Professor of Speech 






Glendon   Steele 
Assistant Professor 
of  English 
Dr. Waldo E. Steidtmann 
Professor of Biology 
Warren E. Steller 
Professor of   Health  & 
Physical   Education 
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Robert E. Stinson 
Instructor in Art 
Hubert P. Stone 
Instructor in 
Library Science 
Sidney C. Stone 
Associate Professor 
of Speech 
Donald R. Streibig 
Instructor in Speech 
Dr.   C.   Glenn  Swanson 




Harold E. Tinnappel 
Assistant Professor 
of Mathematics 
Amy R. Torgerson 
Instructor in Health & 
Physical   Education 
Dr. Karel Holbik 
Assistant Professor 
of Economics 
Roland M. Torgerson 
Associate Professor of 
Industrial   Arts 
Arthur B. Trelstad 
Instructor in Sociology 
Betty J. Troeger 
Instructor in Music 
Henry Bertodatto 
Instructor in Economics 
Dr. Tom H. Tuttle 
Professor of 
Philosophy 
Robert W. Twymon 
Assistant Professor 
of  History 
Harmon   R.   Voskuil 
Assistant Professor 
of Economics 
William S. Wagner 
Assistant Professor 
of Education 




Dr. Joseph E. Weber 
Associate Professor 
of Chemistry 
Lois M. Wellock 
Assistant Professor of 
Health & Physical 
Education 
E. Eloise Whitwer 
Assistant Professor 
of Biology 
Philip  R. Wigg 
Instructor in Art 
Carolyn Shaw 
Associate Professor of 
Health & Physical 
Education 




Instructor in English 
Dr. J. Paul Kennedy 
Professor of Music 
Beverly  L.  Winegartner 
Instructor in Sociology 
E. Harry Wohler ' 
Assistant Professor 
of Mathematics 
Francis  F. Wilcox 
Instructor in Music 
Dr.  Florence S. 
Williamson 
Professor of Education 
Bernard J. Wright 
Instructor in English 






Dr.  Charles W.  Young 
Associate Professor 
of  Education 
Dr. Walter A. Zaugg 
Professor of 
Education 
Arthur C. Zuelzke 
Assistant Professor 
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The Graduate Council acted as controller of activities in 
the Graduate School during 1949-50. Selecting faculty mem¬ 
bers to instruct the 168 graduate students and to form the 
policies and standards of the school were its main functions. 
The council was composed of one member from each de¬ 
partment in the University which offered a major course of 
study in the Graduate School. Dr. Emerson Shuck, head of 
the Graduate School and a professor of English, acted as 
mediator between the instructors. Dr. Shuck came to the 
University in 1943. Three degrees are offered in Graduate 
School: Master of Arts, Master of Science in Business 
Administration, and Master of Science in Education. 
Dr. Emerson Shuck 
GRADUATE 
THE GRADUATE COUNCIL—Front Row: W. E. Steidtmann, G. W. Cooke, F. C. Ogg, E. C. Shuck, 
C. G. Swanson, G. C. Piatt. Back Row: E. T. Smith, C. W. Young, L. A. Helms, C. L. Rew, P. F. 
Leedy, J. E. Wenrick, J. L. Hill, E. G. Knepper. 
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Gene Kansky checks with Dr. Steidtmann Robert Jordan at the microscope 
Arthur Barbiers and friend Bill Pearce fishes in the aquarium 
The major function of the Graduate School is to motivate and educate 
at an advanced level those who are to be independent intellectual leaders 
in the professions and in research. The ultimate purpose is to develop the 
resourcefulness and responsibility of such individuals by furthering in 
them the power to handle effectively and at first hand the materials and 
affairs of life, and to use critically the reports of others, judging both their 
value and their limitations. 
Graduate work is, therefore, much more than the passing of a number 
of courses and the fulfillment of certain minimum requirements. The 
graduate student should learn, as distinguished from being taught; and the 
chief office of the graduate faculty is to help the student to make the best 
use of the University's resources in pursuit of a mature and thorough 
understanding of significant problems. 
-_j 1_| 
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The master's touch is demonstrated by Charlie 
Share as he explains and demonstrates the proper 
technique in handling the sphere called a basketball 
to two newly oriented Bowling Green State Uni¬ 
versity students Bill Lewis, freshman vice-president 
and Stan Kolb, freshman treasurer. 
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College life to the students of 
Bowling Green State University was 
not just a series of classes and lec¬ 
tures. Although classroom work was 
a vital part of the student's life, he 
remembered vividly the flash of the 
many and varied colors, the roaring 
crowd, the touchdown rockets and the 
brilliant plays executed by the men 
of the Orange and Brown on the foot¬ 
ball field. 
Athletics played a big part in the 
recreational program of the student 
body. Although Bee Gee was young 
in tradition the spirit of the student 
body never wavered in the support of 
their team whether it was football, 
basketball, swimming, or one of the 
many others. 
A good example of this spirit was 
shown by the more than 1300 students 
who made the trek to New York in 
the spring of 1949 to witness their 
team's participation in the National 
Invitational Tournament at Madison 
Square Garden. 
True, our team suffered defeat on 
occasions but it always tasted the 
bitter dregs with the height of sports¬ 
manship and managed to accept it in 
their stride. Over a period of more 
than 35 years of athletic competition 
with other schools Bowling Green 
State University had its share of vic¬ 
tories and defeats. Nevertheless, well 
trodden by many, many feet was the 
Bee Gee victory trail. 
Gridders in action Cagers take spotlight Falcon nine takes over 
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Football 
Jack Woodland, Mr. Football 
Bowling Green's biggest guns throughout the year 
were Bob Schnelker and Jack Woodland. Aside from 
placing one, two respectively on the team scoring, 
Schnelker and Woodland hit the first team on I.N.S.'s 
All Ohio College dream team. 
Pile-driving Woodland and glue-fingered Schnel¬ 
ker added further laurels to their football careers 
when they were signed by the Cleveland Browns in 
a post season transaction. 
Woodland, Bowling Green's 195 pound fullback 
and team captain, passed the mile mark in yardage 
gained against Mount Union. His four year aggregate 
stood at 1,827 yards in 371 carries for an average of 
4.92 yards per attempt. Out of 133 carries in his 
senior year "Woody" lost only 10 yards while racking 
up a net gain of 694. He was named the team's most 
valuable player. 
Schnelker, 6' 3" left end, snagged 20 passes good 
for 434 yards. Always a thorn in the opponent's side, 
Schnelker's leaping one-handed catches made him the 
team's leading scorer with seven touchdowns. 
FRONT ROW: L. Silvani, D. Pont, P. Shartzer, E. Fink, I. Meinhardt, R. Lash, J. 
Woodland, B. Schie, D. Hudak, D. Mooney, J. Lewis, M. Augenstein. SECOND 
ROW: F. Valli, J. Momany, O. Glass, A. Marks, P. Schmidt, E. Kuntz, D. Verduin, 
W. Secor, J. Babcock, D. Beedle, I. Swain, J. Webb, E. Sherrer, F. Howard. THIRD 
ROW: C. Moxley, F. Waugh, N. Rousey, R. Simonds, R. Florian, R. Mason, N. 
Pohlmann, J. Workens, F. Snell, V. Barnes, W. Butson, R. Zielgler, J. Whittaker. 
FOURTH ROW: H. Coleman, H. Raether, E. Aldridge, V. Robilliard, L. Green, C. 
Shanks, R. Owens, B. Falb, D. Frail, F. Bonfiglio, N. Nicholas, R. C. Whittaker. 
BACK ROW: R. H. Whittaker, G. Muellich, A. Sawdy, B. Puchalla, H. Dunham, B. 
Schnelker, G. Ackerman, B. Wheeler, V. Dunham, T. Lloyd, B. Bellard. 
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FOOTBALL COACHING STAFF: Jim Whittaker, asst. coach; Tom Lloyd, asst. 
trainer; Bruce Bellard, asst. coach; George Muellich, coach; R. H. Whittaker, head 
coach; Vern Dunham, asst. coach; Al Sawdy, trainer. 
Coach Bob Whittaker, plagued with tough 
luck for the first time in his nine year coach¬ 
ing era at Bowling Green handled a team on 
the losing side of the ledger. The won four 
and lost five season brought "The Bear's" 
record here to 49 wins, 25 losses and four ties. 
Famed for his conditioning of players 
Coach Whittaker, before coming to Bee Gee 
in 1941, stacked up a record of 38 consecutive 
wins as Sandusky's mentor, five more than 
collected by Paul Brown's Massillon gridders. 
Assisting Whittaker and Muellich were 
former Falcon stars Vernon Dunham, Bruce 
Bellard and Jim Whittaker. Dunham, after a 
fine four year record of football, served his 
first year as assistant line coach. Bellard, 
replacing Fred Marsh, took over the reins 
of freshman coach while Whittaker assisted 
in coaching the varsity and freshmen backs. 
Willis Secor, Bowling Green's regular 
offensive center, was named to the I.N.S. All 
Ohio third team. Coming through with his 
best season Secor was tops at centering to 
punters. Known as a steady ball player he 
was also noted as one of the Falcon's best 
team players and a rugged tackier as well as 
blocker. He won his third football letter 
this year. 
Three Falcons Gained All - - Ohio Rating 
Jack Woodland Bob Schnelker Bill Secor 
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TOP PHOTOS: Rider thrown for a loss—Overall view of Homecoming 
game from Ad. Building; Kent State Band on the field. MIDDLE PHOTOS: 
Eastern Kentucky scores—Central Michigan recovers fumble—Through the 
middle play against Rider—Homecoming crowd. BOTTOM PHOTOS: 
Bear outlines strategy—Woodland drives over against Kent State in Home¬ 
coming victory—Eastern Kentucky breaks up pass. 
Woody Hit One Mile Mark In Yardage Gained 
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Pete Schmidt prepares for pick-up against Central 
Michigan 
Play halted on 35 against Central Michigan 
Rod Lash returns punt against Central Michigan De-pants attempt on Eastern Kentucky Back 
17 Seniors Ended Football Careers At B. G. 
Rushing statistics for the "49" Falcons showed a net gain of 1549 yards 
out of 419 carries for an average of 3.7 per attempt. The passing attack 
covered 1024 yards out of 53 completed aerials. A total of 130 passes were 
attempted, 9 being intercepted and 13 going for scores. Pass inter¬ 
ceptions numbered 17 with the return runs covering 231 yards. 
In the punting department 47 kicks resulted in 1752 yards, the average 
boot being 37.3 yards while the average Bee Gee kickoff traveled 48.83 
yards. Punt returns showed 265 yards out of 27 runbacks. There were 23 
kickoff returns covering 367 yards. 
A total of 121 first downs were recorded, 86 by rushing, 30 on aerials 
and 5 by penalties. The average yards per game in rushing and passing 
numbered 172.11 and 119.77 respectively. 
Altogether Bowling Green scored 31 touchdowns to 24 for their oppo¬ 
nents and booted 20 point-after-touchdown markers as compared with 17 
for the competitors. 
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Lash Averaged 38 Yards On 41 Punts To Place High In Nation 
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It looks like they got Woody (See next picture) Woody breaks away from Central Michigan tacklers 
Central Michigan action stopped cold Lash takes off luith punt return 
The Falcons ran into their worst troubles 
on the road losing all but one game, that to 
Mount Union of Alliance. 
Toledo became the first team to spoil 
Bowling Green's record when they edged out 
a 20-19 victory in a night game at the Rocket's 
Glass Bowl. Line blasting Jack Woodland 
kept the Falcons in high gear until a fourth 
down pass failed to turn the tide. 
A long bus ride to Morris Harvey seemed 
to have its effect on the Falcon gridders as 
they went down to a 21-0 defeat for their 
second loss. The game was played in a 
driving rain with slippery underfooting. A 
passing attack gave the Golden Eagles their 
three scores. 
Although leading 14-0 in the first four 
minutes of play Bowling Green dropped its 
third game to Baldwin Wallace 34-21 in a 
night game at Berea. A pass from Rod Lash 
to Don Frail was good for a 44 yard touch¬ 
down while Jack Woodland dashed 23 yards 
for another. But the passing of B.W.'s Tommy 
Phillips erased the Falcon scores one after 
another. 
Bowling Green's fourth defeat was regis¬ 
tered by John Carroll in a night game at the 
Cleveland Stadium. Although Woodland led 
his team in outdistancing the Blue Streaks 
245 yards to 90 on the ground the Cleveland- 
ers passed to a 38-24 decision. Lash on a 12 
yard sneak, plunges by Rousey and Augen¬ 
stein, and a pass from Neil Pohlmann to 
Anthony Marko comprised the Falcon 
scoring. 
Eastern Kentucky hung up the fifth and 
last defeat of the season in the finale. The 
tricky ball handling of the Maroons com¬ 
pletely baffled the Falcons until the fourth 
quarter. By that time the lead was so great 
that a two touchdown push by Bee Gee in 




RIDER   COLLEGE    14 BOWLING GREEN  
    47 
CENTRAL MICHIGAN . .. 0 BOWLING GREEN  
    20 
TOLEDO   20 BOWLING GREEN  
    19 
MORRIS HARVEY  21 BOWLING GREEN        0 
BALDWIN  WALLACE ... 34 BOWLING GREEN  
    21 
JOHN   CARROLL   38 BOWLING GREEN  
    24 
♦KENT  6 BOWLING GREEN      27 
MOUNT UNION    7 BOWLING GREEN  
    35 
EASTERN  KENTUCKY . . 21 BOWLING GREEN  











An up and down team throughout the 
season Bowling Green started out with vic¬ 
tories over Rider College and Central Michi¬ 
gan before losing the next four straight. 
Featuring a running attack with quick open¬ 
ing line plays the Falcons scored three touch¬ 
downs against Rider from scrimmage to rout 
the Roughriders 47-14. The guests from Tren¬ 
ton, New Jersey fell to the power of Jack 
Woodland who starred on gainage by the 
ground. 
Central Michigan kept the Orange and 
Brown on the winning side by falling on the 
short side of a 20-0 score. Passes from Rodney 
Lash to Bob Schnelker accounted for two of 
the scores while Pete Schmidt dashed around 
end for the third tally. It was the eighth win 
for Bowling Green out of ten games since 
the two schools first began competition in 
1924. 
7c O VISITORS 2 I / HOME   13 
(DOWN    IOYARDSTOGO 
A record crowd of 6,898 fans watched Bee 
Gee trounce a favored Kent team 27-6 in the 
annual Homecoming classic. Woodland again 
put on a show as he cracked over for three of 
the Falcon tallies. Lash on a sneak play was 
good for the fourth. The win kept a four 
year dominance over the Blue and Gold 
gridders coached by Trevor Rees. 
Eastern Kentucky handed Bowling Green 
its only loss of the four home game schedule 
by a 21-13 score. The Maroons tricky ball 
handling baffled the Falcons for three quar¬ 
ters. A fourth quarter barrage in which the 
Bee Gee gridders nailed two touchdowns was 
still not enough to reverse the decision. It 
was the second time out of the same number 
of meetings that Eastern Kentucky came out 
on the long end of the score. 
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The anstuer is "iVO" Tea for two 
Breaking formation The Marching Band 
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Basketball 
For Bowling Green's outstanding basket¬ 
ball coach, Harold "Andy" Anderson, the 
1949-50 season, though presenting its dis¬ 
appointments, rewarded him still further for 
his belief in the value of the big man on a 
basketball court. Long recognized for his 
talent in developing big men into basketball 
stars, "Andy" could now point with pride to 
the latest addition to his "offspring" — 
Charlie Share. 
Share is the fifth Anderson-coached player 
to win the coveted AU-American recognition. 
Prior to becoming the Bowling Green mentor, 
"Andy" coached at Toledo where he devel¬ 
oped two Ail-Americans, Bob Gerber and 
Chuck Chuckovits. After switching to Bee 
Gee he produced two more, Wyndol Gray and 
Don Otten. 
"Andy's" Bowling Green teams are highly 
regarded even when experiencing compara¬ 
tively lean years as was evidenced this year 
when the Falcons were still under considera¬ 
tion for a bid to the National Invitational 
Tournament when they possessed a not 
overly-impressive record of 19 victories and 
11 defeats. 
Coach Harold Anderson 
Charlie Share, 6' 11" pivot climaxed a brilliant record smashing college 
career by becoming Bowling Green's third Ail-American. He thus joined 
Wyndol Gray and Don Otten in the Bee Gee Hall of Fame. 
When Charlie joined the Falcons four years ago he had little besides 
the invaluable attribute of unusual height. Under the tutelage of Coaches 
Harold Anderson and George Muellich and by long hours of practice, he 
developed into one of the all-time Ohio cage greats, equipped with a lethal 
hook shot which enabled him to set a new Ohio season scoring record of 
596 points. 
Against Loyola of Los Angeles, Big Chuck poured 39 points into the 
basket to break a 30 year old Bee Gee scoring mark. 
Charlie countered 36 points against Baldwin Wallace to set a new record 
in Cleveland Arena. 
His 596 point total brought his four-year score to 1,730, another new 
Bee Gee record. 
Share's 30 game field goal average of .459 placed well up among the 
national leaders as did his 19.9 per game average. 
During his college career Charlie produced most often when necessity 
demanded. He faced the other top centers in college ball including Alex 
Groza, Paul Arizin, and Ed Macauley, and more than held his own, besting 
them in scoring and playing them even in other phases of the game. 
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All - - American Charlie Share And His Devastating Hook Shot 
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Green   floored   in   Eastern 
Kentucky game 
Weber mixes it up under 
the basket against Eastern 
Kentucky 
It's a free ball in the Bluffton 
game 
Jump shot by Joyce against 
Ohio U. 
Share Chalked Up 1730 Points For Four Year Record 
After a banner year in 1948-49, Coach Harold Anderson found his seventh 
Bowling Green quintet loaded with veteran material and picked to finish 
among the top five teams in the nation by most of the pre-season hoop 
ratings. 
Thus the Falcons became a marked team and consequently bumped into 
a number of teams who were pointing for them during the course of a 
tough 30 game schedule. Bowling Green also had the misfortune to run 
into opponents who were having an unusually "hot" night, such as the 
record breaking evening in Cleveland Arena when the Orange and Brown 
fell before a sizzling Western Kentucky five, 103-87. 
Bee Gee gave early notice that they would be a high scoring machine 
as usual, by pulverizing helpless Tiffin, 111-32, and an equally outclassed 
Hillsdale team, 99-40, in the curtain-raising double header. 
(Continued Page 66) 
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Bob Long, Jr., 5' 10", guard. 
Recognized as one of the fast¬ 
est court men in the nation, 
"Peanuts" was a key man in 
Coach Harold Anderson's 
famed fast break. After a slow 
start Bob began scoring heavi¬ 
ly, often hitting double figures 
and finishing the season with 
232 points. His ball stealing 
antics made him a constant 
threat to the opposition. 
Stan Weber, Sr., 6' 5", for¬ 
ward. A four year man, Stan 
scored 284 points during the 
season to bring his all time 
total to 1,036. His height, sur¬ 
prising speed and agility made 
him one of the best drive-in 
shots in the game. Possessing 
a good hook shot, Weber often 
moved into the pivot where he 
gave further evidence of his 
basket making ability. 
Bob Long Stan Webe?- 
George Beck Bob Green 
George Beck, Soph., 6' 3" 
forward. The Akron sharp 
shooter's incredibly accurate 
shooting eye stamped him 
with promise of future great¬ 
ness. George topped the squad 
with a .463 field goal average, 
and racked up 220 points while 
playing relatively little dur¬ 
ing the year. His ability to 
score from anywhere at any 
time carried the Falcons out 
of many a tight spot. Possibly 
his best of many fine perform¬ 
ances was an 18 point total in 
the one point loss to Holy 
Cross. 
Bob Green, Sr., 6' 3", for¬ 
ward. Bob shook an injury 
jinx to become a regular in 
his third year on the varsity, 
scoring 194 points, and fre¬ 
quently starting the Falcons 
off to an early lead with a 
deadly basket barrage. He was 
particularly effective on the 
pay-off end of fast breaks en¬ 
gineered by his high school 
teammates Gene Dudley or 
Long, and also possessed a 
good one hand set shot. 
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Fast   break   to   perfection- 
Dudley scores 
Charlie   goes   in   for   two 
against Loyola of Chicago 
AU-American    Bob    Cousey 
attempts to block Share's shot 
Weber  pops  one   in  against 
Ohio U. 
George Beck Excelled With .463 Field Goal Average 
After notching another pair of easy wins the Falcons went up against 
ever powerful Western Kentucky, and the latter exploded to an 11-0 lead 
in the first few minutes and continued on to a 78-57 victory. 
Two nights later the Falcons were stunned by an underrated Evansville 
five, 73-71. The Hoosiers became white hot to erase a 17 point Bowling 
Green lead in the final six minutes. 
A sharp shooting Eastern Kentucky team handed the Anderson men 
a third straight setback, 64-55, before they returned to form with victories 
over Tampa, William and Mary, Loyola of Los Angeles, and George 
Pepperdine. 
Back in stride, the Falcons journeyed to Cleveland where they were 
edged by Holy Cross, 71-70, in a repeat performance of their '48 thriller. 
(Continued Pagre 68) 
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Eli Joyce, Jr., 6T', Forward. 
Eli was troubled in hitting his 
stride at the start of the sea¬ 
son, but soon regained the 
deadly marksmanship of his 
sophomore year. He frequent¬ 
ly entered the lineup with the 
Falcons trailing and started 
rallies which sent them into 
the lead. Eli played brilliantly 
against Western Kentucky by 
combining with George Beck 
to whittle a 22 Kentucky lead 
six points in the first half. He 
also starred in the one point 
defeat by San Jose State, 
sparking a last period rally. 
Ernie Raber, Sr., 6'4", For¬ 
ward. Ernie's deliberate style 
of play did not fit in too well 
with the Bowling Green fast 
break, and consequently he 
did not see as much action as 
he might have. His calm, 
methodical play, however, 
made him a valuable reserve. 
His deadly set shots helped 
put on the finishing touches in 
the Dayton rout. 
Eli Joyce Ernie Raber 
Clarence Yackey, Soph., 
6'6", Center. Lack of experi¬ 
ence kept big Yackey from 
seeing a lot of action during 
the rugged schedule. When 
he did take over the pivot he 
displayed a fairly accurate 
hock shot and his size made 
him hard to dislodge in the 
battle for rebounds. As No. 
two center he became the heir 
apparent to All America 
Charlie Share's center posi¬ 
tion. 
Jerry Kempter, Soph., 5'10", 
Guard. Jerry's fiery play and 
long set shots which hit the 
mark regularly soon endeared 
him to Falcon followers. He 
greatly strengthened the 
Bowling Green offense in the 
long shot department where 
they had been lacking in 
former years, and worked well 
in either the fast break or slow 
control type of game. 
Clarence Yackey Jerry Kempter 
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Dud hits the floor 
Thompson goes in for layup 
Share fights for the ball 
against Loyola of Los Angeles 
Weber scores with push shot 
against Ohio U. 
Team Traveled Over 10,500 Miles; Made First Trip To West Coast 
On New Year's Eve big Stan Weber led Bee Gee to their first victory on 
Chicago Loyola's court.  The Falcons roared from behind to win 63-59. 
After disposing of Brigham Young, the Falcons dropped a 63-60 decision 
to a revenge minded Long Island quintet. 
Another team in a vengeful mood, LaSalle, then handed Bowling Green 
a 72-62 defeat to end the brief but disastrous Eastern trip. 
Returning home the Orange and Brown jolted their high flying neighbors 
of Toledo, 57-54, drubbed Ohio University 74-54, and ended a long Dayton 
winning  streak,   81-56. 
In their first appearance on the West Coast, the Falcons were upset by 
San Jose State, 49-48, despite a sensational second half rally. A night later 
Bowling Green set a new Cow Palace team scoring record by trouncing 
St. Mary's, 84-61. The Falcon's total of 34 field goals was also a new Cow 
Palace record. 
(Continued Page 70) 
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Weber starts play against Ohio U. 
Gene Dudley, Sr, 5' 10", 
Guard. Gene climaxed a great 
four year career with the 
Falcons by scoring 180 points 
and using his speed and ball 
handling dexterity to master¬ 
mind the Bowling Green at¬ 
tack. Predominantly a play 
maker, Dudley nevertheless 
was extremely dangerous 
from around the keyhole, his 
accurate push shots coming 
when needed most. Gene 
scored 14 points in the DePaul 
game, mostly in the second 
half to enable the Falcons to 
pull away to a smashing vic¬ 
tory in their season finale. 
Steve Galetti, Soph, 6', 
Guard. Steve teamed with 
Jerry Kempter to form a 
crackerjack guard duo and 
promised future strength for 
the Falcon offense. He often 
thrilled the crowd with tricky 
ball handling and developed 
rapidly as a key man in the 
fast break, both as a scorer 
and passer. An accurate set 
shot made him a threat from 
any spot on the floor. Steve Galletti Gene Dudley 
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Weber comes down with the 




breaks around his 
Share   hooks  one   against 
William and Mary 
Weber shoots from out 
Weber Piled Up 1036 Points in Four Years 
After again adding Loyola of Los Angeles to their list of victims the 
Falcons went to Cleveland where they ran into their old nemesis, the 
Western Kentucky Hilltoppers. The Southerners emerged with a 103-87 
victory. 
Loyola of Chicago then upset Bowling Green 67-65 to end the long 
Bee Gee home court winning streak at 63 games. 
Charlie Share racked up 36 points to set a new Cleveland Arena scoring 
mark and led Bee Gee to a 78-66 revenge triumph over Baldwin Wallace. 
Bowling Green was edged by Toledo, 58-55, as the Glass City team 
fought for a possible bid to the NIT. 
In their remaining four games the Falcons defeated Lawrence Tech and 
Oklahoma City, dropped a tough overtime tilt to highly rated Beloit, 85-79, 
and closed the campaign with a decisive 73-55 rout of touted DePaul in 
Chicago Stadium. 
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   79 
Tiffin   32 
Hillsdale     40 
Bluffton    39 
Gustavus Adolphus    41 
Western Kentucky   78 
Evansville    73 
Eastern Kentucky  64 
Tampa     48 
William & Mary  58 
Loyola   (Los  Angeles)  37 
Pepperdine    41 
Holy  Cross    71 
Loyola  (Chicago)    59 
Brigham Young  50 
Long  Island    63 
La Salle   72 
Toledo     54 
Ohio University  54 
Dayton    56 
San Jose State  49 
St.  Mary's   (California)  61 
Loyola   (Los  Angeles)  64 
Western Kentucky   103 
Loyola  (Chicago)    67 
Baldwin Wallace  66 
Toledo     58 
Lawrence Tech    65 
Oklahoma  City    44 
Beloit    85 
DePaul    55 
Won 19 —Lost 11 
Charlie takes it on the chin from Cal Christensen during T.U. game 
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Albion Meet—Gtm's up.' 




























Albion   34 
Toledo  University   ...45 
Hillsdale   50 
Baldwin Wallace   ... .44 
Ohio Wesleyan   42 
Wayne University ... .21 
Michigan Normal ... .23 
Toledo University   ...45 
John  Carroll   45 
- Lost 2 
Cross ( oiinlrY 
Coach Dave Matthews developed 
another strong cross country team at 
Bowling Green in 1949. The Orange 
and Brown harriers won seven meets 
and lost only to perennially powerful 
Michigan Normal and another track 
power, Wayne University. 
Sophomore ace Frank Kilgore was 
the first man across the wire in six of 
the meets. During the year Kilgore 
established a new record over the four 
mile Bee Gee course, being clocked at 
21 minutes and 43 seconds. In this 
meet another Bee Gee man, Bob 
Mickets also broke the old record, 
close behind Kilgore, a second off the 
pace. 
Earlier in the season Kilgore set a 
new mark for the 3^ mile Toledo 
course, touring the distance in 18 
minutes, 58 seconds. 
FRONT ROW:   Frank Kilgore, Lee Pate, Bruce Oliver.   BACK ROW:   Coach Dave 
Matthews, Bob Mickits, Bob Weaver, Frank Motycka, Charles Mesloh, Dave Reichert. 
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FRONT ROW: Herb Wyandot, John Wagner, John Juby, Dave Seller, Jack Mori- 
mitsu. BACK ROW: Ted Sadowski, Dow Schmitt, John Plas, Ray Florian, Hart 
Hursh, Donal Thayer. 
Wrestling 
With new coach Donal Thayer at the helm 
the 1949-50 Bowling Green wrestling team 
took on an ambitious 12 match schedule 
which included several of the top college 
squads in the nation. The Falcon grapplers 
also competed in the Inter-State Meet, but 
the results were not known when the KEY 
went to press. 
Crowd pleasing Co-Capt. Ray Florian, Co- 
Capt. Jack Morimitsu, and Hart "Tiny" 
Hursh were mainstays of the team through¬ 
out the year. 
Morimitsu improved each time out, but an 
injury near the end of the season dimmed his 
chances in the Inter-State Meet. 
Florian provided one of the year's major 
thrills when he defeated Gil DuBray of Kent 
State, the national 175 lb. king in 1949. 
Victories were recorded over Findlay, 
twice, Case, Baldwin Wallace, and the Illinois 
Navy Pier, while the strong Edinboro team 
was tied. 
Michigan State handed the Falcons two of 
their defeats. In the first meet the Spartans 
swept every match, but in the return en¬ 
gagement the Falcons put up a stiff fight be¬ 
fore going down, 21-9. 
Ohio State, Kent State, Waynesburg, and 
Toledo administered the other Bee Gee de¬ 
feats. 
THE    Si OHES 
Bowling Green  .16 Case     ...12 
Bowling Green  .13 Toledo     ...21 
Bowling Green  .  0 Michigan   State ...28 
Bowling Green  .27 Findlay   ...5 
Bowling Green  .  0 Ohio State   ...32 
Bowling Green  .25 Baldwin Wallace   . . ...  3 
Bowling Green  .14 Edinboro     ...14 
Bowling Green  .26 Findlay  .. .   6 
Bowling Green  .  3 Waynesburg    ...27 
Bowling Green  .  5 Kent State  ...25 
Bowling Green  .  9 Michigan  State ...21 
Bowling Green  .19 Illinois Navy Pier. . . ...13 
Coach Thayer and Co-captains Morimitsu and Florian 
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Coach Cooper and Lee Koenig 
Competing in one of their toughest schedules to date 
Bowling Green's natators ably backed Coach Sam Cooper's 
statement that this year's team was by far the strongest 
and best he has coached. 
At the time of press the Falcon swimmers had captured 
six dual meets and the Ohio College Relays while losing 
only three meets, two of those being to powerful Western 
Conference teams, the University of Illinois and Michigan 
State. 
Swiiiiniiiig Team 
THE   SCORES 
DePaul of Chicago. .. .40 Bowling Green 36 
University of Illinois .46 Bowling Green 38 
Kenyon College  .30 Bowling Green 45 
Michigan State   .... .60 Bowling Green 24 
Wayne University . . .22 Bowling Green 53 
Fenn    .28 Bowling Green 47 
Detroit University . . .29 Bowling Green 46 
Ohio University .... .28 Bowling Green 47 
Cincinnati    .31 Bowling Green 44 
FRONT ROW: Fred Heflner, Lee Koenig, Danny Craft. SECOND ROW: Mason 
Feisel, Hal Garrett, Harry Shearer, Chuck Woodfill, James Simonds, Dell Ewing. 
BACK ROW: Coach Sam Cooper, Ed Rauh, Bob Frary, Augie Brown. Ned Clarke, 
Ed Lihan, George Ensign, Hal Jacobson. 
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The natators scored a major win 
when they dunked Cincinnati, 
one of Ohio's powerhouses among 
swimming   ranks,  44-31. 
During the course of the season the mer¬ 
men broke one pool and three varsity records, 
three of those being set by Harry Shearer, 
captain of the team. Shearer stopped the time 
watch at 2:14.9 in the 200 yard free style, 
cracking a former pool record and set varsity 
records in the 440 and 100 yard free style 
events. The other varsity record was estab¬ 
lished by the combined efforts of Lee Koenig, 
Fred Kline, and Augie Brown in the Medley 
Relay with a time of 3:07.9. 
In capturing the Ohio College Relays at 
Fenn College in Cleveland for the third 
straight season, the Falcon swimmers won 
permanent possession of the trophy. Bowling 
Green broke records in the 200 and 400 free 
FRESHMAN SWIMMING  TEAM 
style events aside from winning five out of 
the seven events. Kent State and Fenn, the 
nearest competitors, were each 19 points off 
the pace. 
Outstanding performers on the team were 
Ned Clark, Fred Heffner, Harry Shearer, 
Chuck Woodfill, all free stylists; Mason Feisel 
in the diving and Koenig in the back stroke. 
Filling in to balance the squad were such 
men as Brown, Danny Craft, Del Ewing, 
Fred Kline and Ed Lihan. 
Kline, Alex Steve and Bob Frary will be 
lost from the team due to graduation but 
reinforcements such as John Bruce, Kepler, 
Bill Miller and Wilson should capably fill 
those gaps for next season. 
Harold Garrett, Chuck Woodfill, 
and James Simonds Bruce Moore and Dick Wi?son 
Dan Craft, Del Ewing, and 
Mason Feisel 
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Opening Day Ceremonies 
Beginning with a six game winning spree 
the '49 Bowling Green baseball team seemed 
destined to present Coach Warren Stellar 
with one of the most successful seasons in his 
25 year tenure as Falcon mentor. In the 
latter half of the campaign, however, they 
dropped six of their final eight games, four 
by a one run margin. 
Ray Roob, veteran Bee Gee hurler set the 
pace for the victory streak by turning in a 
neat three-hit performance as the Orange 
and Brown trounced Wayne University of 
Detroit by a 11-1 count to open the season. 
George Bohanna and Tom Burton homered in 
the first inning, and Roob slammed a triple 
with the bases full two innings later. Glen 
Honner also tripled home a run later in the 
game. 
The base-hit bombardment continued as 
the Falcons drubbed the Lima Chiefs, a Class 
D professional team twice in exhibition 
games, 10-5 and 19-1. 
Southpaw Dick Casper then turned in the 
top mound effort of the season as he twirled 
a no-hit, no-run masterpiece against Law¬ 
rence Tech, while his mates were having a 
13-run field day against Blue Devil pitchers. 
ICaseliall 
FRONT ROW: Ernie Ernsthausen. Bill Lute, Ray Hegstrom, Ray Doroslaw, Ralph 
Prohaska, Ed White, Glenn Honner. SECOND ROW: Howard Tesnow, Tom Nolan, 
John Grill. Ed O'Brien, George Bohanna, Ray Roob, Lou Cross, Gordy Williams. 
BACK ROW: William Shopoff, Ralph Weber, Joe Gula, Bob Radigan, Tom Burton, 
Dick Casper, Fred Petrides, Coach Warren Stellar. 
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Capt. George Bohanna Tesnow gets a hit Ray Roob, Falcon star, 
warms up 
THE SCORES 
Bowling Green 10 Lima Chiefs   5 Bowling Green 17 
Bowling Green 11 Wayne University .... 1 Bowling Green 3 
Bowling Green 19 Lima Chiefs    1 Bowling Green 12 
Bowling Green 13 Lawrence Tech    0 Bowling Green 2 
Bowling Green    6 Ohio Wesleyan  0 Bowling Green 5 
Bowling Green    2 Wayne University .... 1 Bowling Green 15 
Bowling Green    2 Michigan Normal  .... 3 Bowling Green 4 
Toledo University ....  7 
Lawrence Tech   4 
Lawrence Tech     7 
Kent State   3 
Ohio Wesleyan   6 
Michigan Normal  ....18 
Toledo University ....  9 
Falcon runner slides safely into third 
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Dick Casper Joe GuZa Tom Nolan Bob Radigan 
* ^J 
Grill ucKi.v (.'/((/ uui 
Ray Roob, long the workhorse of the Falcon 
moundsmen topped the hurlers during the 
year, winning three while dropping one de¬ 
cision. Roob was particularly effective 
against Wayne University, holding them to a 
total of seven hits in two games. 
Ray Hegstrom and Dick Casper each 
chalked up records of two victories and two 
defeats. One of Casper's wins was his prize 
no-hit gem against Lawrence Tech. 
Lou Cross also finished with a .500 per¬ 
centage, winning one game and being charged 
with one defeat. 
Falcon pitchers were usually not lacking 
in support during the '49 season. The race for 
batting honors was close all the way, but at 
season's end Glen Honner emerged with a 
lusty .435 average, including many extra-base 
hits. Among his total was a grand slam home 
run, a la Ted Williams, on a three and 
nothing pitch. 
First baseman Bill Lute turned in a hefty 
.367 average to take second honors, closely 
followed by second baseman Owen Ernst¬ 
hausen who hit at a .360 clip for the year. 
Outfielder John Grill completed the list of 
sluggers, finishing with a healthy .341 per¬ 
centage. 





Lou Cross, another veteran Bee Gee 
pitcher, fed the Bishops of Ohio Wes¬ 
leyan a meager three hit diet as 
Bowling Green triumphed 6-0. Glen 
Honner provided the day's heavy hit¬ 
ting with a home run. 
Roob returned to the mound against 
Wayne and continued his mastery 
over the Motor City nine by hand¬ 
cuffing them with four hits as Bee Gee 
edged the Tartars 2-1. 
A powerful Michigan Normal nine 
ended the Falcon victory march by 
taking a close 3-2 extra inning affair 
in Ypsilanti. Ray Hegstrom allowed 
only six hits, but Bowling Green was 
also held in check, garnering but five. 
Coach Stellar took his men to De¬ 
troit for a double header which they 
split with Lawrence Tech, dropping 
the opener 4-3 although out-hitting 
the Blue Devils 11-4, and coming back 
strong to take the nightcap, 12-7. The 
Falcons returned to their early season 
slugging form in the second game as 
Bohanna and John Grill each con¬ 
nected for two-run homers. 
Costly errors aided Kent State in 
downing the Falcons, 3-2, after Hon¬ 
ner had provided an early lead by 
belting a home run over the right field 
fence with one aboard in the first 
inning. 
Ohio Wesleyan gained revenge for 
the earlier white washing by edging 
the Falcons 6-5 and Michigan Normal 
sqeaked by with an 18-15 triumph 
in an 11-inning game. 
Toledo closed out the schedule by 
defeating Bee Gee 9-4 under the lights 
in Toledo's Swayne Field. 





Long breaks the tape 
THE SCORES 
Bowling Green 80 Ohio University  . . .47 
Bowling Green 82 Hillsdale College  . .45 
Bowling Green 91 Hillsdale College  . .45 
Bowling Green 89-2,3 Central Michigan  . .46- 1/3 
Bowling Green 29-2/3 Michigan Normal. . 106- -1/3 
Bowling Green 40-1/2 Baldwin Wallace   . .86- -1/2 
Bowling Green 82-1/2 Toledo  University. .49- -1/2 
Bowling Green 3rd Baldwin Wallace Relays 
Track Team 
FRONT ROW: Ray Winkler, Jim Smithy, Leroy Graziotti, Ernie 
Jackson, Bruce Oliver. SECOND ROW: Bob Mickits, Jim Whit¬ 
taker, Don Sazima, Bob Zimmerman, Bob Weaver, John Monetta, 
Bob Long, Bill Jordan, Al Russo. BACK ROW: Coach Dave 
Matthews, Chaz Mesloh, Frank Motycka, Bruce King, Stan Weber, 
Jack Fischrupp, Chuck Woodfill, Bill Huff, Bill Hungling, Dave 
Reichert. 





Jim Whittaker Bob Long Jack Fischrupp 
Under new coach Dave Matthews, former 
University of Michigan trackman, Bowling 
Green's 1949 thinclads were again one of the 
powers in Ohio track circles. 
Roaring through their first four meets the 
Falcons found little to bar their path, soundly 
trouncing Ohio University, 80-47, Hillsdale 
College twice, 82-45 and 91-45, and Central 
Michigan, 89 2/3-46 1/3. Two new Bee Gee 
records were set in the Central Michigan 
meet, one by Bob Weaver who lowered the 
mile mark to 4 min. 34.3 sec, and the other by 
Bob Long who sprinted the 440 yd. run in 
51.1 seconds. 
Michigan Normal then invaded the local 
stadium and proceeded to end Bowling 
Green's two year winning streak of 13 dual 
meets by a very decisive 106 1/3-29 2/3 count. 
Jack Weiss of Michigan Normal erased Stan 
Weber's old shot put record by heaving the 
shot 50' %". The Hurons were rated the top 
college track team in the nation at the time. 
The next week Bee Gee tackled powerful 
Baldwin Wallace. The classy Yellow Jackets 
proved too strong and the Orange and Brown 
again came out on the short end, 861j-40Ij, 
despite inspired performances by the entire 
team. Both Bob Weaver and Bob Mickits 
bettered the Bee Gee record in the mile, but 
since they finished second and third respec¬ 
tively, the record was not counted. 
Returning to the victory road, the Mat- 
thewsmen mauled an old rival, TU, 82I_»-49j/., 
to finish their regular season with a won five, 
lost two record. Bob Long lowered the 440 
mark to 50.5. 
In the Baldwin Wallace Relays at Berea, 
the Falcons finished third with 46 2/5 points. 
Michigan Normal won the relays with 161 
points, followed by BW with 89 2/5. Jim 
Whittaker brought home Bee Gee's only first 
place by pole vaulting 12' 7%". 
In one of the highlights of the year. Stan 
Weber set a new mark for Bowling Green 
when he tossed the discus 145' 1%" in the 
meet with the Rockets of Toledo. Weber's 
new university record was only good for 
second place, however, as TU's John Lewis 
set a new Field House record with a throw 
of 146' 8%". 
Coming up from the freshmen team was 
one of the best distance men to don the 
Orange and Brown. He was Frank Kilgore, 
who was expected to come through with 
some record performances. 
Letter winners back in 1950 were Val Con- 
nolley, Bill Huff, Bruce King, Robert Long, 
Robert Mickits, John Monetta, Donald Sa¬ 
zima, James Smithy, Robert Weaver, Stan 
Weber, and Raymond Winkler (all seniors in 
'50); and William Jordan, Charles Mesloh, 
Frank Motycka, Bruce Oliver, and Charles 
Woodfill, all juniors. 
Freshman numeral winners in 1949 were 
Ray Badar, Herbert Bruick, Mel Conner, 
Ramiro Cumpian, Nelson Detwiler, Michael 
Flannery, Frank Kilgore, James McFarland, 
Jerry Noss, Edward Overmyer, Lee Pate, 
Lloyd Perrin, Glenn Pocock, Vernon Stroud, 
Donald Turner, Donald Vanderhorst, Jerry 
Webb, Clarence Yackey, and Harold Jacobson. 
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Golf Team 
Coach Don Cunningham in his first year as athletic mentor 
of the 1949 Falcon golf squad found his charges winning four 
of eleven matches and placing 12th in the Ohio Intercollegiate 
Tournament. 
In the season curtain raiser the Falcons lost to a sharp 
stroking Toledo Rocket aggregation by a 25-2 count. Later 
in the season Bee Gee gave the Rockets a good match before 
dropping a 15-12 tilt. 
The linksmen had a three match win streak toward the 
end of the season; twice dumping John Carroll by 9Ij-3lj 
score and avenging an earlier defeat at the hands of Michigan 
Normal by downing the Hurons 11,'j-G,1... 
Moe and Hoop 
GOLF TEAM—FRONT ROW: Richard Zbornick, Moe Seiple, Tom Smith. 
BACK ROW:  Don Cunningham, Mos Weber, Chuck Albury, Hooper Jones. 
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FRONT ROW: Bob Calas, Jim Geiger, Bill Picket, Tom Losh, Tom Galvin. 
BACK ROW: Curtis Sykora, John Burr, Harry Thomasen, Tom Miller, Coach Clyde 
Parker. 
Tennis Team 
Coach Clyde C. Parker and the 1949 Falcon Racquet- 
swingers ran into one of the toughest schedules ever faced 
by a Bee Gee tennis squad. The Orange and Brown engaged 
several of the stronger college teams in the area, winding up 
with three victories in 11 matches. 
Given a few breaks the Falcons could easily have finished 
with a winning record. The Parkermen dropped three 
matches by a one point margin. Of the Falcon defeats, only 
the pair with potent Wayne University and a single match 
with her equally powerful city twin, University of Detroit, 




Fraternity tennis champs 
East Hall's all-campus winners 
The intramural athletic program at Bowl¬ 
ing Green State University was designed to 
include all men on the campus who wished to 
participate in their favorite sport as a pastime. 
Dave Matthews of the athletic department 
directed the program which divided the com¬ 
peting teams into two groups, fraternity and 
independent. 
Football and basketball were the two major 
sports which provided competition for the 
groups during the fall semester. The football 
games were usually played on the ground 
behind the elementary school. Handball, 
volleyball, swimming and some track were 
some of the minor sports in the fall and 
winter months. 
Baseball, track, tennis, horseshoes and 
others came to the limelight with the advent 
of decent weather in the spring. The team 
which had the highest total number of points 
at the end of the school year received the 
coveted rotating all-sports trophy. 
i viday nig In buwluiy Sigma Nu Fraternity football champions 
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Men's In I ram lira I* 
Cannonball serve 
Footrace 
A sporting proposition 
Perfect pitch 
Where's my receiver? 
Sigma Nu defeated Kappa Sigma 7-0 to 
capture their third straight fraternity football 
title. In the all-campus playoffs, the inde¬ 
pendent champions, East Hall, downed the 
fraternity team 1-0, to take the campus crown. 
The game ended scoreless but the East Hall 
gridders outgained the Sigma Nu's in yardage 
during the playoff period and were awarded 
the crown. 
Pi Kappa Alpha emerged victorious in the 
fall tennis playoffs. 
In the spring of 1949, Sigma Alpha Epsilon 
clinched the all-sports trophy for the second 




I n I ram lira Is 
Intramural competition and keenly con¬ 
tested matches with teams from other uni¬ 
versities were part of the women's physical 
education program during 1949-50. Coeds 
vied for individual and team supremacy in 
an assortment of sports ranging from the 
ancient art of fencing to a comparatively 
modern one, the trampoline. 
Soccer and field hockey occupied the crisp 
autumn days, with teams competing in regu¬ 
lar intramural play and later in class cham¬ 
pionships. The White Sox walked off with 
the intramural soccer crown while the Sopho¬ 
mores emerged victorious in the class play¬ 
offs. The Hockeyettes and the Seven-Come- 
Eleven's tied for the intramural hockey 
championship, and the Junior class finished 
ahead of the pack in the class tournament. 
With the advent of winter the women were 
forced indoors where basketball entered the 
spotlight. Twenty-eight teams competed in 
an elimination tournament with the Kappa 
Delta's reigning at the finish. 
Other sports on the extensive program in¬ 
cluded bowling, volleyball, table tennis, 
swimming, softball, and badminton. 
In addition to the regular program Bee Gee 
coeds will long remember the highlight of 
the feminine sports year, the annual Home¬ 
coming hockey contest between graduates 
and seniors. 
Giving the back hand 
'ust try it sometime 
'he Winner's Circle 
One. Two. Three—Go 
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Lunge and parry 
Just before the crash 
Bouncing ball 
Stretching exercise 
One of the prized rewards for participation 
in the intramural program was an intramural 
letter awarded to those women who had com¬ 
peted in eight seasons of intramural sports 
and belonged to at least two physical edu¬ 
cation clubs. 
Winners of the coveted award were: 
Kathy Arnold, Betty Heater, Francis Garbo, 
Jean Lake, Sybil Bragg, Marilyn Burske, 
Bonnie Grismore, Bonnie Nickels, Mrs. Betty 
Verduin, Lee Wylie, Patty Winn, Dorothy 
Campbell, Virginia Grod, Ada Gustaveson, 
Barbara Hobensack, Marilyn Mellinger, Pat 
Moon, Shirley Murray, Ruth Newman, Jo 
Wickes, Doris Wurster, Marie Kenny, Verna 
Harting, and Alberta Gardner. 
The women's intramural program during 
the year was hailed as another excellent, well- 
rounded athletic accomplishment by the wo¬ 
men's physical education department. Par¬ 
ticipants came from all parts of the campus 
—dorms, sorority houses, and off campus. 
Some of the names given to the teams were 
enough to indicate the good spirit that pre¬ 
vailed throughout the various seasons. Some 
of the names of independent teams were un¬ 
usual to say the least. Students might read in 
the Daily Bulletin that the Dribbling Drips 
were battling Nic's Nutts or that the Round¬ 
heads were bouncing noggins against the 
Dribblers. All was in fun, and the participa¬ 
tion in the program indicated its success. 
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Zhe brieks were earefully 
placed on the ground¬ 
work during our 
sophomore year. 
A t this stage we 
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FRONT ROW: Audrey Amert, Gerry Baggett, 
Anita Rosenbaum, Margaret Brugge, Barbara 
Ducharme, Thelma Gehres, Jacqy Davis, Pat 
Whalon, Lois McQuaid. SECOND ROW: King 
Mathews, Jane Bowman, Agnes Beechler, Lugene 
Lusk, Carol Littera, Polly Breckner, Pat Sikes, 
Shirley Hollis. THIRD ROW: Helen Eier, Mel 
Ayers, Harold Manhart, Max Wakefield, Charles 
Gorsuch, Ray Brenner, William Stahl. BACK 
ROW: James Jones, Earl Seith, Howard Goldberg, 
Roderick Simpson, William Green, Gene Wyckoff, 
Sheldon Rench. 
FRONT ROW: Don Pierson, Rita Seidlitz, Wanda 
Emch, Evalo Gates, Elizabeth Coutts, Fred Cour- 
ville. SECOND ROW: George Waldner, Dolores 
Mlachak, Carol Moran, Jo Anne Vickers, Iris Gray, 
Harold Craig. BACK ROW: Vincent Doccolo, 
Mildred L. Smith, Mary Daugherty, Robert Cade, 
Benton Long. 
Relaxation at the Nest 
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FRONT ROW: George McCalla, Carol Aumend, 
John Buchanan, Joanne Mancy, Elmer Stonehill, 
Joanne Meabon, Donald Ledvina. SECOND ROW: 
Charles Thomas, Harmon Jochimsen, Mary Ann 
Schmenk, Jim Stigamire, Joan Crissey, Donald 
Gossard, Angela Genovese, Ray Profant. THIRD 
ROW: Ruth Burks, Pat Robertson, Janice Schrei- 
ber, Louise Tomlinson, Helen Onsel, Marilyn Bat- 
dorf, Lee McCall, Pat Boiler. BACK ROW: Donald 
Melena, Gerald Martin, Dale Keighley, Richard 
Parset, Donald Stelzer, James Pence, Homer 
Braggins, John Lange. 
FRONT ROW: Paul LaRue, Joan Keller, Betty 
Mawer, Joanne Dunn, Nancy Ogasawara, Ann 
Nelson, Richard Radvon. SECOND ROW: LaVonne 
Tonkinson, Marjorie Twyford, Bev Grauser, Betty 
Huff, Mary Grimsley, Emily Bazley, Shirley Pugh, 
Joanna Warner. THIRD ROW: David Teske, Roger 
Dutt, Mary Thatcher, Ann Schmidt, Joyce Schmidt, 
Janet Porter, Marilyn Behrens. BACK ROW: Lynn 
Merritt, Jack Brunie, Morton Myers, Jeannine 
Butler, John Fridrick, Bill Mitchell, Wilma Hause, 
Charles Ward. 
FRONT ROW: Grant Kasson, Mary Martin, Mary 
Wickes, Edda DeLeon, Edith Rychener, Alan Nord- 
wall, Ann Ferguson. SECOND ROW: Pat Massa, 
Margaret Reber, Barbara Brittin, Frances San- 
sotta, Mary Rebic, Ingrid Johansson, Nancy John¬ 
son, Ramona Anderson. THIRD ROW: Carol 
Dempsey, Marilyn Shearer, Carol Peterjohn, Elva 
Bauman, Mary Hildebrand, Rita Nussle, Alice 
Kuchar. BACK ROW: Louis Zavac, Robert Reed, 
Helen Elderkin, George Alexander, Carolyn Olson. 
John Juby, Fred Grossmann, Louis Gulotte. 
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FRONT ROW: Jerome Nosstopher, Jean Tevis, 
Joseph Zullo, Dolores Mills, Allen Peters, Marianne 
Hart, Lila Lesnick, Ted Jenkins. SECOND ROW: 
Joseph Mithers, Jean Hilliker, Herbert Hutter, 
Bonitha Holder, Dale Locker, Antoinette Angle, 
Ben Jenkins. THIRD ROW: Shirley Sanglio, 
Elizabeth Pierson, Shirley McChesney, Marjory 
England, Marjorie Gee, Diane Masten, Janet Smith. 
BACK ROW: William Sinnreich, Harry Feather- 
stone, Don Farnsworth, Robert Rice, Harold Davis, 
Ken Shoemaker, Ken Gundle, Harold Fraley. 
FRONT ROW: Elizabeth Clark, Shirley Hauser, 
Jackie Miller, Patsy Thomas, Jean Borsik, Phyllis 
Yergin, Marilyn Orr, Vivianne Burgermeister. 
SECOND ROW: Pat Ledford, Nancy Ritzhaupt, 
Joan Clary, Marilyn Mersereau, Jane Sowden, Jean 
Mouse, Beatrice White, Dorothy Fisher. THIRD 
ROW: Dave Tarvin, Dotti Burger, Yvette Caldwell, 
Virginia Orthwein, Joan Frizzelle, Gwen Clark, 
Emma Jean Hagerty. BACK ROW: Eugene 
Dentler, Richard Jackson, Delbert Williams, Don¬ 
ald Paul, Myron Grott, Raymond Morris, Jack 
Howald. 
FRONT ROW: Doris Phillips, Dorothy Stone, 
Helene Buza, Grace Gigliotti, Jerry Jones, Mar¬ 
garet Richardson, Idora Jones, Eleanor Meselve. 
SECOND ROW: Lois Berndt, Mary Guinther, Mary 
Gibbs, Lois Wigman, Barbara Shoemaker, Edna F. 
Boedeker, Jean Campbell, Dottie John. THIRD 
ROW: Niles J. Fulwyler, Isabel J. Mann, Jean 
Watson, Carolyn Huffman, Lois Conrad, Lois Cad- 
ler, Tom Beach. BACK ROW: Bill Critzer, Vern 
Stroud, Howard Hatoff, John Freeman, Robert 
Wadsworth, Jerry Menz, Wilbert Hawk Jr. 
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FRONT ROW: Barry Siegel, Peg Hogan, Ethel 
Gibbons, Patricia Walther, Nan Rogers, Jeannette 
Field, Bill White. SECOND ROW: Anne Rideout, 
Margaret Jones, Nancy Kaser, Louise Rogers, 
Caroline Kuder, Joanne Cull, Sue Humphreys, 
Evelyn Linn. THIRD ROW: Fred Johanson, 
Leroy Meermans, Charles Cooper, Warren Brim, 
William Bichsel, Vern Fauble, George Waynar. 
BACK ROW: Vern Schober, Bob Conschafter, 
John Pawlak, Harvey Fine, Frank Danaher, Robert 
Keener, Al Luzius, Edwin Haas. 
FRONT ROW: Jack Jadel, Donelda Core, Charlotte 
Sine, George Higgins, Mary Spitler, Joyce Mori, 
Carol Kohl, Fred Richetts. SECOND ROW: Gary 
Glaser, Joyce Hixon, Barbara Knorr, Josephine 
Gibson, Bessie Albano, Wilmer Lang, Mary Gar¬ 
rett. THIRD ROW: Eugene Buddelmeyer, Dale 
Patterson, John Domer, Howard Hahn, Benton 
Kaylor, Harold Weiler, Norman Barnhart, Robert 
Brown. BACK ROW: Fred Coley, Bob Somogye, 
John Dukes, Irvin A. May, Ralph Woodbury, Bob 
Pine, Carl P. Lab, Bill Crone. 
FRONT ROW: Marianne Beams, Joyce Lohrentz, 
Marge Campeau, Trudie Marchand, Diana Totter, 
Ruth Vail, Miriam Baade, Dolores Hohs. SECOND 
ROW: Jeane Vocke, Phyllis Gunn, Pat Pentz, 
Norma Vermilya, Sue Pigg, Mary Lou Gross, 
Luther Wood, Vichit Patpongpanit. THIRD ROW: 
Bill Benton, Donald Brown, Jack Conroy, Ronald 
Dahms, Charles Chase, Ishak Awad, Edgar Palarea. 
BACK ROW: Lowell Shrider, Robert Aukerman, 
Donald Miller, Henry Millonig, Ramon Marshall, 
Larry Hall, Gordon Beck. 
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FRONT ROW: Judy Kier, Joan Reeley, Donna 
Diehl, Peggy Lou White, Marilyn Hocking, Joanne 
McKinlay, Peg Lehman, Carol George. SECOND 
ROW: Rita Sirn, Pat Lindberg, Ruth D. Sirn, Fama 
E. Gerhart, Lois Zimmerman, Marilyn Eckert, 
Colleen Handley, Phyllis Roberts. THIRD ROW: 
Henrietta Jarzembowski, Betty Jane Smutz, Ed. 
Kostick, Archie Steele, David Grodhaus, Joseph 
Gula, Jack Galvin. BACK ROW: Gus Horvath, 
Tom Lynch, Al Luzius, Jim Radcliffe, John Bur- 
bridge, George Tamura, George Patterson. 
FRONT ROW: Paula Culbert, Carol Hancox, Katy 
Smith, Lois Berg, Georgia Wolf, Wilma Sonkoly, 
Bobby Jean Smith, Margorie Sine. SECOND ROW: 
Carol Greve, Colleen Krebs, Barbara Eberl, Mary 
Kay Vanica, Janet E. Jackson, Nancy Ellenberger, 
Joyce McGowan, Peggy Chandler. THIRD ROW: 
Ampai Seriniyom, Don Tindall, David Guest, Carl 
A. DeMarco, Paul LeBlanc, Fred Bartell, Chuck 
Rosa. BACK ROW: Robert Parks, Roy Christen, 
K. Morris, Bob Wheeler, Clarence Yackey, John 
McCreight, Richard Ellis. 
FRONT ROW: Mary Anne Russell, Dwanda L. 
Schad, Beverly Hathaway, Mary Underbill, Pa¬ 
tricia Osborn, Ruth Bowen, Lorna Robertson, Pat 
Kerruish. SECOND ROW: Phyllis Jones, Joan 
Demetral, Nancy Brucker, Beverly Easton, Mar¬ 
garet Kindt, Janet Linehan, Phyllis Marr, Marilyn 
Shuler. THIRD ROW: Ed Schafer, Bob Combs, 
Gene Ruggles, Don Wisher, Don Bartels, John 
Whitman, Robert Moses. BACK ROW: Charles 
Collier, Chuck Sherman, Tom Owen, Gene Arthur, 
Bob Tuttle, Carl Angerman, Clyde Gilbert. 
FRONT ROW: Jack Trice, Mary Jew, Pat Ritten- 
hour, Natalie Woodin, Helen Roesch, Marjorie 
Snyder, Paul Poppe. SECOND ROW: Jo Ann 
Leland, Mary Lou Ross, Judy Dugan, Marilyn 
Ann Smith, Roberta Herbert, Marian Miller, 
Jeanette Woodworth, Janis Herbert. THIRD ROW: 
Eileen Burke, Joan Thompson, Jeanne Reisler, 
Ruth Holdson, Joan Verner, Miriam Heffner, 
Marilyn Schiermyer. BACK ROW: Thomas Sand¬ 
ers, Don Sondergeld, Allen Terbeek, Nick Resar, 
Doug Watt, John Plas, Thomas Karbler, Thomas 
D. Bain. 
FRONT ROW: Marion Goodnight, Kay Bell, Lois 
Farren, Carolyn Foote, Marilyn Pepple, Norma 
Fink, Marilyn McCoy, Shirley Cutting. SECOND 
ROW: John Neztek, George Aman, Sam Antoracci, 
Jeanette Whitman, Martha Cappers, Dorotha 
O'Brien, Dorothy Perkins, Jean Havens. THIRD 
ROW: Thomas Streb, James Weinsz, Lawrence 
Thompson, Guy Kersh, Harold Jacobson, Holland 
Koenitzer Jr., Edward Vernon. BACK ROW: 
Richard Lehtinen, Paul Boyer, Ken Simon, Jack 
Knight, Ronald Amari, Richard Broka, Delmar 
Morgan. 
FRONT ROW: Marilyn Killebrew, Sue Hewitt, 
Scrib Barrickman, Mary Busam, Kathryn Brown, 
Grace Emmitt, Louise Lumino. SECOND ROW: 
Joseph Bourk, Annabelle Sparling, Florence Beatty, 
Melvin Otterbacher, Allen Goode, John Biechele, 
Pat Fenner. THIRD ROW: William R. Davis, Bob 
Taylor, Ed Gaily, F. Nelson Garner, Louis Dispenza, 
Don Sanborn, Joan Freytag. BACK ROW: Don 
McGookey, Wendell Ashcroft, Ray Badar, Jim 
Jarvis, Brad Hitchings, Nancy Tank, Betty Bruth- 
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Two sophomore students who have newly discov¬ 
ered the merits of sororities and fraternities are Sopho¬ 
more President Vernon Wright and Sophomore Secre¬ 
tary Angela Genovese. They are shown above leafing 
through stacks of greek literature, absorbed in the 
attempt to acquire more knowledge about the many 
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Fraternal organizations are nearly 
as old as civilization itself. College 
fraternities also date back to the early 
history of some of our larger univer¬ 
sities. 
A sort of a tradition lies behind the 
entire scheme of frat and sorority 
groups. Old grads who belonged to 
either group continued to feel a strong 
attachment for the organizations 
many years after completing their 
academic work. All fraternity news 
was devoured as though the present 
members at school were their con¬ 
temporaries instead of young sprouts 
having their first taste of college and 
fraternity life. 
Fraternity life on the comparatively 
new campus at Bowling Green State 
University has already become deep- 
rooted with traditions. Derby Day, 
Greek Week, chariot racing, serenad¬ 
ing, house parties, closed dances, pin- 
nings, exchange dinners, have all be¬ 
come a vital part of social life at the 
University. 
In the past two or three years 
national fraternities at Bowling Green 
doubled. There are also several local 
fraternities awaiting national recog¬ 
nition. Whatever sorority you, as 
sophomores, may choose, remember 
the long history of the organization 
and that some intimate part of the life 
is instilled deeply into the heart of 
each active. Remember that they are 
all honorable organizations and you 
can be proud to call yourselves mem¬ 
bers. 
A.T.O. Winning Homecoming Decoration        Sweetheart of Sigma Chi Kappa Delta Key Parade Float 
'.i&&£rM. 
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FRONT ROW: Jo Peirce, Dotti Totoiu, Dottie Karantonis, Idora Jones. SECOND 
ROW: Midge Daque, Marilyn Mercer, Dean Currier, Mary Jane MacDougall, Louise 
Kuhlman, Harriet Woods. BACK ROW: Jeanette Stewart, Sally Squire, Joanne 
Schiermyer, Jeanne Stiffney, Barb Roberts, Margaret Johnson, Lillian Rossow, 
Edith Ludwig, Mary Lyons. 
The Panhellenic Council of Bowling Green 
State University, local governing body of 
the eleven sorority groups, again administered 
to the needs of the groups and acted as 
coordinator. 
Under the leadership of the acting dean of 
women, Mrs. Jesse Currier, the ambitions of 
the council, to maintain social standards, high 
scholarship, and most important of all, to 
serve the college community, were carried to 
a successful year's conclusion. 
A Sunday tea was held by the various 
sororities to acquaint freshmen girls with the 
organizations. Rushing activities, a vital part 
of sorority life, were led and governed by the 
Panhellenic Council. 
Officers of the council were rotated from 
year to year among representatives of each 
sorority according to the Panhellenic consti¬ 
tution. Two members from each of the sorori¬ 
ties and one alumna representative from each 
group composed the council. \ 
Officers the past year were: Mary Jane 
MacDougall, president; Louise Kuhlman, 
vice-president; Marilyn Mercer, secretary- 






Have you heard about . . 
Adding to their long list of honors, Alpha 
Gamma Delta sorority was awarded an 
achievement tray by their national for the 
second consecutive time last year. The debate 
trophy was also claimed by the energetic 
Alpha Gamma Deltas. 
Organized on the Bowling Green campus 
in 1945, the Alpha Kappa chapter sponsored 
the "Book Worm Ball", an all-campus dance 
on January 21. Held just before the first 
semester finals were taken, the dance was 
appropriately decorated with blue books, 
dunces, pencils, and books. The decorations 
reminded  the dancers  to  enjoy  themselves 
Polishing the apple with Culbertson 
because a few days later the worry of exam¬ 
ination week arrived. 
During March and April the sorority spon¬ 
sored its annual bridge tournament. An en¬ 
graved cup was awarded the winner of the 
hotly contested tournament. 
Individual members brought honors to the 
sorority the past year. Lee Wylie was presi¬ 
dent of AWS. Vivian Witte represented the 
group in the campus dramatic productions 
by playing the feminine lead in "The Wake 
of the Gingerbread Man". Katherine Hey- 
wood served as president of Alpha Gamma 
Delta during 1949-50. 
IP 
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FRONT ROW: E. Reist, M. D. Bohn, C. Aumend, P. Backe, K. Heywood, C. Hohl- 
felder, J. Applegate, P. Evans, M. Elarton, M. Johnson. SECOND ROW: M. E. 
Wickes, S. Scott, S. Kerr, C. McCammon, L. Wylie, J. Tevis, R. Bosnak, C. Kerr, 
R. L. Ashlin, P. P. Seeley, D. Stover, V. Clymer, L. Karwinski, F. Walters. THIRD 
ROW: M. Griffin, H. Woods, M. S. Fakess, N. Curtin, D. Wise, E. Walpert, A. Lynch, 
P. Boiler, J. McDaniel, J. Hoagland, L. Ryder. BACK ROW: V. Witte, A. Henderson, 
D. C. Moyer, J. Rolph, M. Twyford, B. Evans, F. Tucker, S. Harris. 
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FRONT ROW: J. Stewart, J. Shepherd, D. Demeter, M. Sanderson, K. Ernst, J. 
Leland, M. Elston, V. Barnett. SECOND ROW: R. Herbert, P. Whalon, S. Blauvelt, 
J. Dunson, B. Elliott, Mrs. J. Gee, N. Nelson, E. Pasco, R. Roof, M. Krost, E. Young. 
THIRD ROW: P. M. Dunham, C. Foote, J. Kiefer, V. Stimson, K. Hulse, L. Dunlap, 
P. Christy, L. McQuaid, M. Trautwein, P. Breckner, P. Sikes, S. Hollis, B. J. Morris, 
F. Fox. BACK ROW: S. Collier, R. Zeller, P. Hogan, M. J. Hugus, M. Mooth, M. A. 
Berger, J. Hock, M. J. Gustin, R. Schoonover, J. Thompson, J. Gillespie, B. Tomey, 
J. Boggs, V. Leu. 
Beta Mu chapter of Alpha Xi Delta was 
established at Bowling Green in April 1943. 
It was the first sorority on the Bowling Green 
campus to go national. In keeping with be¬ 
ing the oldest national sorority on campus, it 
was well represented by its members in vari¬ 
ous activities on campus. Faye Fox was a 
finalist in the Key beauty contest; Shirley 
Blauvelt and Rita Roof were members of 
Cap and Gown, and Janet Dunson was voted 
the outstanding sophomore journalist in the 
spring of 1949. 
Last year the sorority won the annual 
Christmas decorations contest, using a church 
theme with an organ and two stained glass 
windows. They also participated in many 
inter-fraternity and sorority sports. 
Officers of the sorority the past year were: 
Nancy Nelson, president; Elizabeth Elliott, 
vice-president; Janet Dunson, corresponding 
secretary; Rita Roof, recording secretary; 
Eileen Pasco, treasurer; and Shirley Blauvelt 
served as rush chairman. 
And so the story goes 
Sandy on the 88's 
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Bet it's not a trigonometry book 
One way to a man's heart 
Beta Omega, local chapter of the Alpha Phi 
national social sorority, was elected to na¬ 
tional status October 16, 1943. One of the 
oldest sororities on campus they occupied the 
sorority house in the north-west corner of the 
University grounds. Led by President Alberta 
Gardner during the 1949-50 school year, they 
also sponsored the annual all-campus Christ¬ 
mas Tea before the holiday season in Decem¬ 
ber. 
Bringing new laurels to their sorority was 
Libby   Arnholt,   member   of   the   Cap   and 
Gown, women's leadership and scholarship 
organization. She also served as vice-presi¬ 
dent and eventually president of the Student 
Senate. Phyllis Kerstetter belonged to the 
Cap and Gown and was president of Kappa 
Phi. Betsy Curtiss served as treasurer of 
AWS and Janice Schreiber was corresponding 
secretary of AWS. 
Aiding President Gardner in sorority af¬ 
fairs was Vice-President Mary Westhoven. 
Mary Hartup was secretary and Marilyn 
Horn served as treasurer. 
FRONT ROW: M. Shuler, J. Hauri, J. Bache, R. Wohlfort, L. Hayes. SECOND 
ROW: D. Totter, M. G. Parlette, M. Hartup, E. Arnholt, M. Westhoven, A. Gardner, 
R. Pratt, J. Sizer, M. Horn, M. Del Sonno, B. J. Huff. THIRD ROW: E. Bazley, P. 
McKibben, J. Campbell, G. Von Kennel, E. Curtiss, J. Schreiber, M. Redman, C. 
Gerhard, P. Moore, S. Pugh, B. Pierson, J. Ayer, L. Berndt, C. Arnholt, J. Bowman, 
M. Schroeder. BACK ROW: M. Ellis, M. Treat, J. Hilliker, M. Goodnight, W. L. 
Hollingsworth, M. Fleming, M. Peterson, P. Culbert, W. Hause, P. Kerstetter. M. 




Alpha Chi Omega im 
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FRONT ROW: P. Owens, A. Silver, J. Silver, B. Coen, M. Herge, N. Lawrence, D. 
Totoiu, M. L. Greer, L. Glasgo, R. Nussle, B. Phalor, A. Madsen, D. Shelly. SECOND 
ROW: B. Lehtom, C. Hanford, P. Glann, J. Morris, A. Atwater, N. Herge, J. Zartman, 
B. Gubelman, P. Winn, M. Pulschen, B. Grey, C. Littera, H. Onsel, A. Sutton, L. 
McCall. BACK ROW: C. Wilmerick, S. Ewing, M. Onsel, G. Kusenberg, L. Tomlinson, 
M. Batdorf, D. Karantonis, G. Scott, S. Snyder, C. Baldwin, J. McKinlay, B. Zellers, 
B. Koons, M. Hocking, P. White. 
The women of the Alpha Chi Omega sorori¬ 
ty apparently loved pink champagne and pies 
during the school year 1949-50. Besides win¬ 
ning the pie-eating contest they sponsored 
the extremely popular "Pink Champagne" 
all-campus dance. Decorations for the dance 
were champagne glasses and pink elephants. 
Decorations for the pie eating contest were 
administered externally to the face of each 
contestant. 
Beta Phi chapter of Alpha Chi Omega went 
national at Bowling Green in May, 1944. 
Added to the long list of honors the sorority 
claimed were some individual honors by A 
Chi O Grace Kusenberg, named president of 
One lump or tu;o 
Cap and Gown, women's honorary scholastic 
organization on campus; Homecoming Queen 
Dorothy Totoiu; and Mary Lou Greer, attend¬ 
ant to the Sweetheart of Sigma Chi. 
Sponsor of the cup presented to the organi¬ 
zation winning the Homecoming decoration 
contest, Alpha Chi Omega will present two 
cups in 1950-51, one for men's organizations 
and one for the women's. 
Presiding over the sorority affairs was 
President Norma Lawrence. Assisting her 
was Dorothy Totoiu and Mary Herge, vice- 
presidents. Betty Coen was corresponding 
secretary; Mary Lou Greer was treasurer and 
Pat Owens served as warden. 
Strictly formal 
102. 
Under the leadership of President Norma 
Mondron, Gamma Phi Beta sorority continued 
to remain among the leaders of the local 
sorority groups especially in the fields of 
scholarship and beauty. Pat Workman was 
the Kappa Sigma 'Venus for a Day', Nedra 
Mason was the 'Dream Girl of Pi Kappa 
Alpha' and Ginny Clayton was elected to 
reign as 'Sweetheart of Sigma Alpha Epsilon'. 
The Gamma Phi Beta sorority exhibited its 
skill for winning scholastic prizes by captur¬ 
ing the Esther Russell Sorority Scholarship 
Cup two semesters consecutively. 
The local Beta Gamma chapter of Gamma 
Glamour is right 
Phi Beta was founded at Bowling Green in 
1943. The group sponsored the traditional all- 
campus 'Crescent Moon' dance in January 
and also had a closed spring formal each year. 
They sponsored the May Sing Cup, awarded 
to the best singing group from either a soror¬ 
ity or a fraternity. 
Membership in campus honorary societies 
included Book and Motor, Pi Omega Pi, Delta 
Phi Delta, Kappa Alpha Mu, Kappa Mu 
Epsilon, AWS, Kappa Delta Pi and Psi Chi. 
Vivian Wise was vice-president of Gamma 
Phi Beta. Secretary was Virginia Cowin. 
Dawn Voelzow was treasurer and Virginia 
Pebley was corresponding secretary. 
FRONT ROW: C. White, J. Haggard, J. Jackson, D. Voelzow, V. Wise, N. Mondron, 
V. Pebley, V. Cowin, M. Callaway, B. Kos, J. Stiffney. SECOND ROW: S. Willyard, 
M. Kenny, L. Tonkinson, S. Urschel, R. Bowen, J. Wheeler, K. Freshley, R. Sirn, 
Rita Sirn, P. Lindberg, N. Mason, N. Stiles, J. Schiermyer, B. Whitelaw, P. Fenner, 
M. Killibrew. BACK ROW: P. Workman, V. Harting, J. Simpson, J. Brydon, J. 
Lohrentz, J. Gray, R. Gamble, P. Miller, M. Beams, S. Moore, J. Alspaugh, G. 
Clayton, P. Briggs. 
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Gamma Phi Beta 
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Delta Gam in a 
FRONT ROW: J. Henderson, J. Sowden, E. Clark, J. Kime, N. Wilhelm, E. Smith, 
M. Charles, B. Austin, B. Lindstrom, M. Dague, W. Sonkoly, P. Thomas, J. Miller. 
SECOND ROW: J. MacGlathery, J. McCreery, H. Kreitzer, P. Thompson, J. Dohm, 
N. Ritzhaupt, M. Hirschy, P. Grover, J. Clary, P. Ledford, L. A. Mitchell, B. 
Schlatter, S. Whistler, K. Bell, E. Grover, M. Musick, J. Whittaker, Y. Caldwell, 
M. Mersereau, N. Kompart. BACK ROW: S. Squire, A. Barbour, R. Hagerty, M. L. 
Lesher, M. Lee Lesher, S. Lafferty, B. J. Smith, N. Clements, D. Burger, V. Orthwein, 
N. Hickenlooper, B. Schneider, A. Hammond, S. VonBrock, M. Chilton, D. Walker. 
Delta Gamma sorority began their year's 
activities last year by sponsoring their first 
annual "Delta Gamma Showboat" complete 
with minstrels and Mr. Interlocuter. They 
held the minstrel show during intermission. 
A huge showboat painted on canvas was used 
as a backdrop for the show. The dance was 
held the second weekend in the fall. 
Many honors were awarded Delta Gamma 
sorority last year. Ann Barbour was awarded 
the Sweetheart of Sigma Chi cup. Jackie 
Miller was one of the six Key beauty finalists 
and Jean MacGlathery was the Homecoming 
Brushin' up 
Queen attendant. The sorority was awarded 
the Key float cup for the first prize float in 
the Key Parade. 
Marjorie Charles, Evalee Smith, and Bar¬ 
bara Schlatter represented the sorority in 
Cap and Gown. AWS was represented by 
Donna Walker, Nancy Hickenlooper and 
Dottie Burger. 
Beta Mu, local chapter of Delta Gamma, 
was founded on the Bowling Green campus in 
November 1943. Last year Marjorie Charles 
was president; Evalee Smith, vice-president; 
Norma Wilhelm served as recording secre¬ 
tary; Donna Walker was corresponding sec¬ 
retary; and Betty Austin was treasurer. 
Once upon a time 
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Looks good! 
The price is right—if I had the cash 
Nearly every season of the year was repre¬ 
sented in the many dances sponsored by Theta 
Phi sorority during the 1949-50 school year. 
In October they sponsored the disc dance 
"Rainbow Request" when the dancers re¬ 
quested particular numbers to be played. For 
the theme of their closed winter dance they 
chose 'The Man with whom we would like to 
get snowbound'. Charles Share was chosen 
for that distinct honor. Their "Bunny Hop" 
was held just before Easter vacation. 
Theta Phi was founded November 3, 1945 
at Bowling Green State University. Marjory 
Graham was president of the group in 1949-50. 
To the members of Theta Phi, many seasons 
and activities of the school year were im¬ 
portant; but the Honor's Day exercises in 
May was especially significant to them. The 
Joy Fuller Cup was presented at that time to 
the outstanding sophomore woman student 
in journalism, in memory of a member who 
died. 
FRONT ROW: E. Varcoe, H. Tsarones, M. Graham, J. Cotner. SECOND ROW: J. 
Jones, P. Roberts, C. Handley, M. Lyons, C. Key, J. Mori, M. A. Shumaker, J. Maney, 
G. Wood. THIRD ROW: S. Walsh, P. Koch, B. Roberts, R. Holdson, C. Kohl, L. 
Wiesen, M. Kagy.  BACK ROW: L. Oswald, H. Nitzsche, E. Elsass, A. Dresser. 
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Kappa Delta 
FRONT ROW: M. Burske, B. Smith, M. Hart, J. Peirce, I. Irwin, K. Schaller, N. L. 
Randell, M. J. MacDougall, B. Bucher, L. Middagh, M. Mercereau, J. Lanthier, L. 
Reed, A. Palermo. SECOND ROW: D. Watson, H. Mueller, J. Herbert, A. Genovese, 
I. Pohlod, M. Gee, J. Esgar, A. Osmun, B. Ward, D. Masten, M. Madison, C. Walters, 
M. A. Hodge, J. Bittikofer. BACK ROW: M. Roberts, M. Martin, J. Fuller, J. Keller, 
L. Cannon, A. Nelson, B. Grauser, M. J. Danolfo, C. Moran, D. Mlachak, M. Underbill, 
C. Hancox, D. Peters, M. Beegle, J. Glenn. 
The decorations of "Kadee's Hades", the all- 
campus dance sponsored by the Kappa Delta 
sorority and held on January 7, was enough 
to make the bravest person cower. 
The Beta Mu chapter of Kappa Delta was 
founded on the Bee Gee campus in January 
1946. Since that time many honors were 
awarded. A silver dish for outstanding prog¬ 
ress was awarded the local chapter by the 
national sorority. Kappa Delta won the May 
Sing Cup and placed third in the Key Parade. 
Not to be outdone by other sororities, Kappa 
Delta had outstanding members in many of 
the campus organizations. Mary Jane Mac¬ 
Dougall was president of Panhellenic Council. 
Katherine Schaller was business manager of 
the 1950 Key. Iris Irwin was sorority editor 
of the Key and Joyce Bittikofer was president 
of the Swan Club. 
The executive committee of Kappa Delta 
was headed by President Lee Randell, Vice 
President Mary Jane MacDougall, Secretary 
Katherine Schaller and Treasurer Betty 
Bucher. 
Looks good!   What is it? 
Homecoming Decorations 
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Who cut out Steve Canyon? 
Founded April 16, 1946 at Bowling Green, 
the local chapter of Sigma Rho Tau sorority 
was energetic in its activities and originated 
several new programs on the Bee Gee campus 
following its founding. 
Not neglecting the children in the trailer 
camp north of the University, Sigma Rho Tau 
held the second annual Christmas party for 
them the Friday before vacation. 
What do I do on the heel? 
Two open all-campus dances and the annual 
sorority closed dance were among the events 
sponsored. 
Officers the past year were Anna Mae 
Bulgo, president; Dorothy Cepik, vice presi¬ 
dent; Alta Marie Baker, recording secretary; 
Louise Kuhlman, corresponding secretary and 
Martha Brown was treasurer. 
FRONT ROW: M. Brown, A. M. Baker, A. M. Bulgo, D. Cepik, L. Kuhlman, J. 
Jennings. SECOND ROW: R. Grunder, M. Mark, L. Hanic, J. Dunn, E. Smith, L. 
Ahumada, A. Molner, E. Ludwig. BACK ROW: M. Spitzer, M. Arps, M. Weaver, 
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Phi Mu 
FRONT ROW: M. Herman, J. McCluer, I. Jones, S. Wendt, M. Geeting, D. Masell, 
L. Rossow, K. Braddock, P. Thompson, S. Bragg, N. Fink, B. Hathaway. SECOND 
ROW: C. Cleary, M. Peter, G. Gernannt, L. Long, N. Brucker, D. Wurster, M. Herring, 
V. Resh, N. Hoffman, E. Meserve, J. Whitman, A. Shaffer, J. Hover, J. Freytag, D. 
Schad. BACK ROW: S. Beetler, V. Ogg, Z. Schad, G. Haines, D. Campbell, L. Miller, 
M. Brant, M. Cappers, B. Carrier, P. Musolf, M. Hook, B. White, P. Wickerham, 
B. L. Mills. 
Marking the end of their third year on 
campus, Phi Mu sorority successfully com¬ 
pleted another year of social and scholastic 
events. Their open dance, the "Enchantress 
Ball" began festivities in the autumn months. 
President Lillian Rossow added to the 
laurels of the group by capturing the National 
Golf Foundation Golf Tournament for wo¬ 
men, at Bowling Green. Each college had 
one woman winner. President Rossow re¬ 
ceived a medal for her efforts. Pat Musolf 
won the May Sing original song contest. Her 
song was called "Phi Mu Fraternity Song." 
Fleet-limbed Phi Mus captured the Kappa 
Sigma Chariot Race cup in May. The Phi 
Mus also took an active part in various 
organizations on campus including Cap and 
Gown, Women's Recreation Association, 
Gamma Theta Epsilon and Book and Motor. 
The Phi Mus closed dance "Rainbow Rhap¬ 
sody" was held in March. It was the big 
annual dance of the group headed by Presi¬ 
dent Rossow; Vice-President Doris Masell; 
Recording Secretary Marge Geeting; Corre¬ 
sponding Secretary, Marge Herring and 
Treasurer, Kay Braddock. 
Brushin' up for exams 
Birthday banquet 
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What would Culbertson do? 
No sugar, please 
The first annual "Carnation Cotillion" dance 
was held by the Chi Omega sorority last 
spring. Founded originally in the south, the 
sorority themes for the "Carnation Cotillion" 
and for their closed dance "Southern Born" 
smelled of honeysuckle and magnolia trees. 
The Rec Hall was literally turned into a 
southern garden. 
Kappa Delta chapter of the national Chi 
Omega was founded on the Bowling Green 
campus on November 22, 1947. Of the many 
things sponsored by the group, the two most 
outstanding programs were parties for the 
inmates of the County Home for the aged at 
Christmas time and the cash award for the 
outstanding person in social science at the 
Honor's Day assembly. 
Alumnae, returning for the Homecoming 
celebrations, were entertained at breakfast in 
the sorority house on Sunday morning of 
Homecoming weekend. A banquet was held 
at their spring and fall "Elusynia" in honor 
of the sorority founders and the myth sur¬ 
rounding the founding of the sorority. 
The annual Valentine dance, an all-campus 
event, was held in February. Music was 
furnished by recordings. 
Dorris Hanel was president; Jean Barber 
served as vice-president; Barbara Hobensack 
was recording secretary; Virginia Brown 
served as corresponding secretary and Pat 
Teller was treasurer. 
FRONT ROW: A. Shope, P. Knapp, B. Hobensack, J. Barber, D. Hanel, V. Brown, 
P. Teller, J. Sautter, M. Mackie. SECOND ROW: M. Mercer, J. McGowan, B. Brittin, 
S. Papachrist, M. Carty, J. Shank, N. Vermilya, L. Berg, P. Cardwell, B. Knorr, M. 
Campeau, T. Marchand, P. Neff, E. Wigle. BACK ROW: I. Mann, E. Chambers, A. 
Whitwell, M. J. Boss, E. Stupka, B. Jordan, B. Parks, L. Sautter, L. Fullmer, P. 





I'll second that motion 
Again the Inter-Fraternity Council acted as a coordinator of the 14 
fraternity organizations on the Bowling Green campus. Composed of two 
delegates from each fraternity, the council also promoted the advancement 
of intellectual, cultural, and social life among the University students. 
Realizing the importance of fraternity life to the incoming freshmen 
students, the group exercised control of the pledging and rushing activities. 
Rules were changed in certain cases to benefit the best interests of the 
University, the pledges, and the fraternities. 
In conjunction with the Panhellenic Council, the Inter-Fraternity Council 
again sponsored the annual "Greek Week" in the spring term. Working in 
close conjunction with the men and women groups concerning this affair 
was the Wood County Inter-Fraternity Club. 
Joseph King, Alpha Tau Omega, was president of the organization. 
Donald Stork, Sigma Nu, served as vice-president, and Richard Brown, 
Sigma Alpha Epsilon, was secretary-treasurer. The council rotated member¬ 
ship again the past year from fraternity to fraternity to allow each group 
a vital part in the planning and execution of laws. 
FRONT ROW: Ed Meredith, Bill Buck, Merle Windnagel, Alvin Fisher, Ted Nye, 
Norm Meese, Dale Patterson, Dick Brown, Clyde Schulte, Ray Rennebaum, Don 
Stork. BACK ROW: Robert Kabat, Jack Myers, Dick Lenhart, Joe King, Duane 
Erney, Dick Diether, Ed Merry, Niles Fulwyler, Bob Comer, Louis Summey. 
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FRONT ROW: J. Lewis, B. Baird, A. Russo, T. Burton, G. Mosher, S. Mason, D. 
Stevenson, R. VanHorn, J. King, J. Moll, T. Beach, H. Braggins, B. Marett. SECOND 
ROW: J. MacMillan, P. Hower, L. Merritt, J. Lange, G. Vincent, D. Doll, J. Galloway, 
G. Kush, B. Keagy, H. Stough, B. Micketts, B. Mason, R. LaChance, G. Smith, B. 
Fulton, A. Biazzo. BACK ROW: D. Krouse, F. Nagel, H. Jones, F. Jackson, J. Howald, 
J. Wilson, B. Rennebaum, F. Schumacker, D. Sazima, J. Muldowney, F. Ricketts, 
W. Nachtigall. 
Highlighting spring activities each year 
was the Alpha Tau Omega's "Sadie Hawkins 
Dance". At intermission time the newly 
chosen Lil' Abner and Daisy Mae were pre¬ 
sented to the group. During Sadie Hawkins 
Week, social obligations were reversed. The 
campus women were required to plan the 
dates and pay all expenses. 
One of the older fraternities on campus, 
Alpha Tau Omega won first place in the 
Homecoming decoration contest in 1949. The 
fraternity also honored the fathers of Bee Gee 
students by sponsoring Dad's Day at the Uni¬ 
versity.  During the half-time of the Bowling 
Green-Eastern Kentucky football game the 
outstanding football father of the year was 
presented a trophy. In 1949 Jack Woodland's 
father was chosen. 
Prominent ATO's on campus were Ken 
Krouse, head of the Student Court and presi¬ 
dent of Omicron Delta Kappa. Jim Galloway 
served as president of the Student Senate. 
Bob Mason was a member of the varsity foot¬ 
ball squad. 
Joe King served as president of ATO; Don 
Stevenson was vice-president; Jim Galloway 
was secretary and Steve Mason served as 
treasurer. 
B. G.—Dogpatch Style 
Second chorus, Maestro 
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Occupation of their new house on fraternity 
row was the big event of the year for the Beta 
Sigma fraternity. First semester examina¬ 
tions were completed and in February 1950, 
they moved from Ivy Hall into their newly 
completed home. Their newly acquired mas¬ 
cot, 'Hamlet', the great dane puppy, joined 
them in their new home. 
Organized in February, 1947, the fraternity 
sponsored the closed "Dawn Dance" in May. 
The unique dance was again the most unusual 
function at the University. The couples began 
dancing at 4 a.m. and danced away the dark 
hours of early morning. They concluded 
festivities of the dance with a huge breakfast. 
Still a local fraternity, Beta Sigma peti¬ 
tioned a national fraternity in 1949-50. Guid¬ 
ing the activities of Beta Sigma the past year 
were President Bob Ruddy, Vice President 
Jim Sponseller, Secretary George Peyton, and 
Treasurer Edward Moyer. 
Faculty advisor to the group was Owen D. 
Montgomery, business education assistant 
professor. Mrs. Porter J. Crawford was named 
house mother of the new fraternity house. 
FRONT ROW: D. Haas, W. Schwartz, E. Moyer, N. Minich, J. Sponseller, D. Corcoran, 
O. Montgomery, T. Sadowski, B. Buck. SECOND ROW: J. Hagerty, C. Gildenmeister, 
J. Body, C. Mattern, G. Patterson, G. Peyton, W. Foreman, J. Parks, C. Newlen, T. 
Houser, J. Dawe. BACK ROW: T. Evans, V. Murphy, E. Olszewski, J. dinger, M. Ide, 
B. Fischer, J. Weissbrod, B. Pettegrew, B. Ruddy, G. Kocoves, D. Hilty, B. Somogye. 
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FRONT ROW: M. Staso, L. McCollough, A. Gurdo, J. Kenny, P. Gordon, R. Weber, 
J. Balogach, D. Nicholson, R. Huntington, V. Tedesco, P. Cerreto, A. Steve, J. Kunch. 
SECOND ROW: J. Carberry, H. Malinowski, W. Earl, W. Kalloy, D. Long, A. Kuyoff. 
E. Baron, S. Hlavac, P. Mattachione, E. Saneholtz, A. Larson, R. Marijonovich, S. 
Sanes. THIRD ROW: R. Davey, S. Torda, V. Ferrazza, R. Enright, G. Johoske, P. 
Teets, J. Dowd, K. Funabashi, J. Kovchok, J. Speciale, A. Hollahan, B. Van Almen. 
FOURTH ROW: C. Monty, R. Shook, F. Jadick. BACK ROW: A. Campbell, C. 
Duffner. 
Gamma Theta Nu again sponsored the 
"Starlight Dream Dance", the first all-campus 
dance on the social calendar at Bowling Green 
State University. Organized in the spring of 
1947 as a fraternity, Gamma Theta Nu added 
to the color of the home football games by 
firing rockets at each Orange and Brown 
touchdown. They also awarded victory car¬ 
nations to the first 250 girls attending the 
games. 
The group's dream of a house of their own 
finally matured last fall when they occupied 
their new home on Palmer street. Not far 
from the campus, the house proved adequate 
"The More We Get Together 
to house the members of the fraternity. 
Prominent in athletics on campus, the group 
won the inter-fraternity golf tournament and 
had three men on the varsity swimming team. 
They were Ed Lihan, Bill Van Allman, and 
Alex Steve. 
John Balogach guided the affairs of the 72 
members of the fraternity. Roger Shook was 
vice-president, George Tamura was secretary 
and Fred Jadick served as treasurer. 
Walter Abell and William Schlender, both 
members of the University business adminis¬ 
tration department, were faculty advisors. 
Artists at work 
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Make that out for 10 
Esquire over Psychology—5 to nothing 
Delta Tau Delta proved outstanding in 
intra-mural athletics by placing high in all 
fields of the fall sports program. They cap¬ 
tured the Christmas decoration trophy last 
winter. 
The fraternity added to the long list of 
fraternity mascots on the Bowling Green 
campus by 'adopting' Puddles the Mutt. 
The Spring Formal closed out the active 
social calendar for the year. Claiming na¬ 
tional status for only two years, the Delta Tau 
Delta organization promised to advance in 
achievement in future years. 
Social activities of the Delta Tau Delta 
fraternity at Bowling Green centered around 
a Monte Carlo and a Hard Times Party last 
fall and closed with the annual Bohemian 
Brawl at the fraternity house. 
A relatively new fraternity, the group was 
well represented in campus activities. Larry 
Jensen was president of the Senior Class. Bill 
Wagner edited the University literary maga¬ 
zine, Eyas. Bill Frownfelder presided over 
the Student Business Association and Don 
Thomas was president of the Inter-Fraternity 
Council. 
FRONT ROW: D. Seitz, D. Eaton, J. Ross, B. Vorech, J. Toman, G. Horvath. SECOND 
ROW: C. Thomas, Mr. A. Baynard, B. Sanders, D. Jessen, D. Thomas, L. Haubner, 
A. Root, W. Conners, Dr. J. Gee, P. Roebke. THIRD ROW: H. Redding, R. Snow, 
D. Smith, D. Lyons, O. Jenkins, L. Jensen, C. Stewart, B. Frownfelder, L. Brown, 
J. Bowers, C. Lehman, F. Seitz, D. Kolerik. BACK ROW: J. Miller, D. Cassidy, 
R. Games, B. Westcott, J. Silver, J. Barrows, A. landolo, J. Roth, J. Ridge, C. Huston, 
F. Corey, J. Armbruster, D. Aitken. 
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FRONT ROW: R. Clawson, E. Nowak, W. Bowman, K. Rust, J. Stull, E. Merry D 
Leedy, C. Townsend, P. Finucan, D. Patterson. SECOND ROW: G. Wayner', J. 
Troyer, H. Strater, G. Grozdon, B. Miller, J. Dunivan, G. Smith, J. Bores, T. Wolfr'om 
P. Coppock, J. Grill. BACK ROW: G. Honner, G. Moldovan, N. Wagner, J. Carsten- 
son, J. Murphy, J. Lowery, H. Lehtoma, G. Ponceby, P. Hakala, R. Merrill, D. June, 
R. Prohaska, J. Fredrick, R. Smith, R. Soderberg, C. Seeley. 
The men of Delta Upsilon worked excep¬ 
tionally hard a couple of years ago to make 
ready for recognition by the national organi¬ 
zation. Finally, in November 1949, their 
dreams came true. In their home on North 
Main street they realized that they had 
reached one goal, but wanting to do bigger 
things, they also found that they had just 
begun. 
Well represented on campus, they had men 
in Omicron Delta Kappa, in Book and Motor, 
and Dale Patterson was secretary of the Inter- 
Fraternity Council. Gamma Theta Upsilon, 
Delta Phi Delta, the Caduceus Club and the 
Comte Club were more of the organizations 
represented by members of Delta Upsilon. 
James Bores was on the track team. The 55 
members of the organization felt somewhat 
satisfied with their organization. 
Leading the group through the first and 
second semesters, respectively, of 1949-50 
were: Ed Merry and Gus Grozdon, presidents; 
James Stull and Dale Patterson, vice presi¬ 
dents; Don Leedy and Robert Alberts, record¬ 
ing secretaries; Kenneth Rust and Don June 
were treasurers. Robert W. Twyman, Harmon 
K. Voskuil and Lyle R. Fletcher were faculty 
advisors to the group. 
Let's gfo men 
Official replacing of Pi Theta by D U. 
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One of the few fraternities at Bowling Green to own 
their own home, the Zeta Beta Tau fraternity occupied 
their large white house on North Main street last Sep¬ 
tember. The new home was especially nice because the 
fraternity members had been living separately off-campus. 
Now they had a chance to really organize and get the 
fraternity running smoothly. 
Sponsoring several events throughout the year, the 
most important was Religious Emphasis Week. They acted 
as co-sponsors with two other organizations. Their closed 
formal dance was held in May in conjunction with Foun¬ 
der's Day activities. They sponsored an all-campus dance 
which was held in February. 
The fraternity was represented on campus by several 
individuals. Barry Siegel was captain of the cheer leaders; 
David Reichert was on the Key staff, and Edward Raugh 
represented the group on the swimming team. 
Alvin Fisher was president; Ted Nye served as vice- 
president; Jerome Weiss was secretary and Stanley 
Nadleman acted as treasurer. Henry Rappaport, local 
merchant, was advisor to the group. 
Let me show you 
FRONT ROW- T. Nye, A. Fisher, J. Weiss. SECOND ROW: M. Billig, S. Nadelman, 
H. Rappaport, A. Cohen. BACK ROW: E. Rauh, M. Reiner, E. Goldhamer, H. Siegel, 
S. Siegel, B. Siegel, D. Reichert. 
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Zeta Beta Tau 
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Theta Chi 
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FRONT ROW: J. Hritsko, J. Myers, H. Brechmacher, N. Lattanza, B. Barker, B. 
Semmelhaach, E. Bowersox. SECOND ROW: J. Hill, P. O'Rourke, B. Miller, B. 
Koogan, B. Marsh, B. Mullan, R. Oiler, J. Richard, B. Gum, B. Sullivan, J. McKinley. 
THIRD ROW: A. Fowls, A. Balsat, N. Brenne, J. Rudes, S. Fisk, L. Cartwright, 
D. Hawley, R. Englehart, C. Eger, D. Wuescher, W. Jinks, L. Bascone, D. Meyer, R. 
Morris, A. Mangum, T. Trigilio, J. Mowery, J. Hollingsworth, L. Heeg. BACK ROW: 
D. Kihlken, C. Margraff, C. Schneider, R. Robinson, L. Hall, R. Baltz, R. Meshew, 
P. Shrider, R. Wadsworth, E. Rhinehart, J. Schock, R. Stamper, E. Herr, D. Miller, 
B. Long. 
Theta Chi fraternity began a new activity in 
the fall of 1949 when they began publishing a 
chapter magazine called 'Oxidentals', a pub¬ 
lication designed to relate the events of the 
fraternity from semester to semester. 
In February 1947, Inter-Fraternity Council 
recognized Chi Theta as a local fraternity 
and in April 1948 they received their charter 
from the national organization. During the 
first semester of 1949-50 they occupied the 
upper floor of Ivy Hall. They moved down¬ 
stairs at the beginning of the second semester 
when Beta Sigma occupied their house on 
fraternity row. 
The group sponsored various activities 
throughout the year. They honored the in¬ 
coming freshman group in September with 
the "Beanie Brawl", a dance designed to bring 
together the freshmen socially for the first 
time. The "Bowery Brawl" was another 
sponsored dance. On Founder's Day, the fra¬ 
ternity sent flowers to each sorority house 
and held their annual Birthday Ball. May, 
1950 found them hosts to the Region VI Corral. 
Bruce Mullan was president of the group. 
He was aided by Carl Margraff, vice presi¬ 
dent; Robert Oiler, secretary; and Bill Koo¬ 
gan, treasurer. 
There we are 
Wrasslin' Matches Tonight 
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Here's a good one 
The Kappa Sigma fraternity rambled 
through the intra-mural football and volley¬ 
ball contests placing second in both sports to 
prove that they were well represented in the 
fall sports program. The traditional Mud 
Bowl Game during Homecoming weekend 
between the Kappa Sigma and Delta Tau 
pledges brought cheers from enthusiastic 
fraternity brothers and penalties from sorori¬ 
ty women who acted as referees. 
Early in the fall, re-decoration of the dining 
room at the house laid the ground work for 
an increased number of house parties. A 
complete social program was terminated by 
the Chariot Race and a closed formal in the 
spring. 
Well represented on campus, there were 
many Kappa Sigs occupying prominent posi¬ 
tions. Louis Fernandez was president of the 
Pi Kappa Delta debate honorary. Bill Burt 
was president of the music honorary Kappa 
Kappa Psi. Dell Ewing was the outstanding 
diver on the varsity swimming team. Maurice 
Becker served as president of Kappa Sigma. 
FRONT ROW: R. Swarthout, R. Logan, L. McCord, P. Bilbao, C. Champion. SECOND 
ROW: G. Williams, G. Maragakes, D. Renwand, J. Stuber, M. Becker, D. Jerrell, M. 
Young, P. Sackett, W. Kahl. THIRD ROW: L. Fernandez, R. Wefer, J. Radabaugh, 
W. Burt, J. Early, E. Littrell, T. Short, V. Stefan, H. Smetzer, T. Hageman, R. Malone, 
A. Marko, D. Laurenzi. BACK ROW: D. Ewing, R. Teske, H. Watson, L. Rodgers, 
D. Courtney, J. Burger, A. Miller, J. Dwyer, J. Hardie, H. Hunt, S. Albright, R. 
Storck, A. Knoblach. 
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FRONT ROW: E. Harms, K. Smith, R. Kleinbeck, N. Meese, K. Moorhead, D. Dickson, 
J. Conway, C. Comer, J. Dukes. SECOND ROW: B. Whetstone, Dr. W. Singer, Mr. 
W. Huffman, Mr. D. McOmber, Mr. J. Davidson, Mr. I. Miller, Mr. C. Codding, Dr. 
W. Zaugg, D. Albaugh. THIRD ROW: R. Roob, D. Ziegler, N. Fulwyler, D. Heaston, 
O. Sandusky, D. Alleman, D. Conway, J. Rockwood, W. Wirth, D. Flockencier, D. 
Ahlborn, B. Ernst. FOURTH ROW: S. Kuhn, D. Cook, D. Tesar, E. Homze, B. Crowe, 
B. Stough, F. Jeske, D. Diedrick, D. Dunn, J. Martin, V. Wright, J. Miller, H. 
Wheeler. BACK ROW: C. Westhoven, D. Herrit, J. Henderson, H. Johnson, B. Bishop, 
J. Fischrupp, J. Hawk, K. Shoemaker, B. Stewart, H. Sies, G. Ahlborn, B. Smith. 
Sponsor of the annual "Pi Week" early in 
March, Pi Kappa Alpha introduced the 
freshman "Dream Girl of Pi Kappa Alpha" 
at their all-campus dance during a break in 
the dancing. The group also sponsored the 
pie eating contest in which all organizations 
participated. 
Re-decoration of their fraternity house last 
fall was delegated to the pledges under the 
supervision of the actives. Paint brushes 
wielded by willing or unwilling pledges 
made a vast improvement on the interior 
decorations of the house. 
The oldest national fraternity on campus, 
the group was represented in sports, publi¬ 
cations, and student governing bodies. Pi KA 
placed first in the intra-mural tennis matches. 
Bob Smith served as managing editor of the 
Bee Gee News. Bob Stewart was editor of 
the Student Directory. Jack Dukes acted as 
photo editor of the Bee Gee News and Bill 
Bishop was treasurer of the Student Senate. 
Officers in the fraternity were: Rick Klein- 
beck, president; Bob Ernst, vice president; 
Don Dickson, secretary and Keith Moorhead 
was treasurer. 
Pi K A's W.P.A. Project Center of Attraction 
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Welcome back. Bob 
Sigma Alpha Epsilon received a great 
honor last fall when one of their alumni, 
Dr. George Wilson, was honored by Bowling 
Green State University as Alumnus of the 
Year. Doctor Wilson was a member of the 
Five Brothers Fraternity, a fore-runner of 
the present Sigma Alpha Epsilon. 
The Ohio Kappa chapter of Sigma Alpha 
Epsilon was organized at the University in 
1945. The 70 members sponsored a Christmas 
party for orphans last year. They also 
awarded the Kohl Scholarship cup to the 
deserving group on campus last year. 
For the past several years SAE won the 
bowling honors at the University. In other 
sports, members of the fraternity placed 
high. Jack Woodland was captain of the 
varsity football team in 1949. Eugene Dudley, 
Bob Greene, Steve Galetti and Jerry Kempter 
were members of the varsity basketball team. 
Clyde Schulte and Pete Laurence were 
presidents of the fraternity during 1949-50. 
Harry Haug was vice-president; Ike Swain 
served as treasurer and Fred Kamps was 
recorder. 
FRONT ROW: R. Goodwin, R. Puchalla, D. McLaughlin, C. Folgate, P. Mersereau, 
H. Manhart.  SECOND ROW: J. Wisher, J. Woodland, G. Cooke, W. Haug, F. Kamps, 
C. Schulte, I. Swain, A. Kelley, A. White, E. Powell, N. Droese. THIRD ROW: 
R. Dille, E. Shuck, T. Lesniak, D. Smith, B. Shinn, J. Ewers, J. Reynolds, M. Apel, 
D. Cunningham, B. Mitchell. FOURTH ROW: J. Mercers, R. Hoskinson, J. Galvin, 
J. Warner, R. Smith, B. Royse, R. Brown, R. Meyers, M. Ayers, L. Silvani. FIFTH 
ROW: R. Lash, J. Monetta, R. Bennett, F. Motycka, F. Grossmann, F. Rudolph, 
D. Surington, A. Libbe, N. Rausey, R. Marsh, J. Kempter. BACK ROW: R. Lawrence, 
L. Poggiali, P. Rudolph, W. Lute, N. Petroff, D. Teater, D. Smith, T. Shuster, N. 
Alexander. L. Manhatt. 
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Sigma Nu 
FRONT ROW: D. Smith, J. Wilson, D. Devine, D. Berghe, J. Haley, D. Stork, B. 
Comer, A. Boman, J. Peterson, H. Washburn, G. Aman. SECOND ROW: P. Wiseley, 
A. Moyer, E. Momeck, S. Gilliland, E. Lord, B. Neff, B. Scruta, G. Armstrong, D. 
Evans, M. Knerr, D. Budd, A. Delau, H. Wherry, E. Schater, B. Home. BACK ROW: 
R. Cottier, G. Patterson, G. Dinkel, D. Vorwerck, G. Arthur, C. Rose, J. Polhack, 
C. Kilgore, B. Waldbaver, D. Stensby, D. Murphy, L. Carley, J. Spuhler. 
With a newly re-decorated house to greet 
the Sigma Nu's on their return to the campus 
last fall, they turned to the intra-mural sports 
and for the third straight season won the 
coveted intra-mural football championship. 
One of the more prominent fraternities at 
Bowling Green they held frequent house 
parties on weekends throughout the year 
and sponsored the annual all-campus "Moon¬ 
light Dance" held in February in the Women's 
Gym. The closed Anniversary formal dance 
in April was under the direction of the pledge 
class. 
A delegation from the local chapter at¬ 
tended a district convention at Mount Union 
College in October. Policies of the national 
organization were discussed and plans for 
furthering the advancement of the organiza¬ 
tion were laid. 
Under the efficient leadership of President 
Don Stork, Vice-President Bob Comer, Sec¬ 
retary Dale Vandenberghe, and Jim Haley, 
treasurer, another active year for the Sigma 
Nus ended. 
Cut me a big piece 




Placing highest among the fraternities in 
scholarship last year, the Sigma Chi fraternity 
was awarded the scholarship award in 1949. 
High also in the field of sports, it was repre¬ 
sented in basketball by Charles Share and 
Fritz Plinke who were members of the varsity 
basketball squad. Neil Pohlman represented 
the fraternity in football. 
Other prominent men in the fraternity were 
Lyle Berner, student commander of the local 
Reserve Officers Training Corps unit, and Bill 
Day, editor of the Bee Gee News. 
Perhaps the most prominent activity spon¬ 
sored by the Sigma Chis was the "Sweetheart 
Dance" held last fall. An all-campus affair, 
Ann Barbour was chosen 'Sweetheart of 
Sigma Chi' in 1949. The fraternity also spon¬ 
sored a closed Christmas party and the an¬ 
nual "Derby Day" during the spring term. 
Dick Wood led the Sigma Chi fraternity 
the past year as president. Stan Paskan was 
vice-president. The secretary was Dick Lew- 
in, and Curt Sykora served as treasurer. 
FRONT ROW: F. Way, T. Mauro, F. Ogg, D. Johnston, C. Sykora, K. Tigges, J. Arn, 
E. Meridith, D. Weis, Mrs. C. I. Smith, B. Porto, H. Rohan, D. Deither, H. Hawk, 
T. Antonelli, B. Baker, P. Broughton. SECOND ROW: G. Pugh, E. Green, B. Rehark, 
D. Reed, D. Barber, L. Meyers, B. Hetrick, B. Fellers, F. Plinke, J. Milburn, J. 
Geiger, B. Foster, L. Berner, S. Paskan, R. Linn, D. Lewin, T. Geary, B. Day, D. 
Wood, Bob Wirt, A. Haby, C. Shanklin. BACK ROW: D. Good, B. Pampel, G. Knott, 
J. Miller, H. Brockman, J. Walters, N. Pohlman, F. Hoopes, P. Goetzmann, J. Shuck, 
J. Polk, J. Bickhart, P. Young, F. Durst, S. Stipp, R. Dutt, B. Nye, N. Lindquist, 
D. McEwen, C. Share. 
■ftt-. Sigma Chi 
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FRONT ROW: R. Sankey, M. Edgington, B. Wheeler, B. Parlette, B. Frary, D. 
Windnagle, J. Hof, C. Woodfill, D. Michel, R. Williams. SECOND ROW: E. Raber, 
N. Meyers, W. Theilman, J. Conroy, B. Huff, H. Fox, L. Green, B. Weaver, S. Hurak, 
D. Deitesfeld, B. Buchanan. BACK ROW: H. Coleman, G. Austin, B. Humphrey, 
H. Seitz, C. Parsons, P. Hughes, B. Keener, J. Robertson, B. Talbert, G. Aldridge, 
F. Bonfiglio. 
Organized in September, 1946 at Bowling 
Green State University, the Phi Delta frater¬ 
nity sponsored many social events on campus 
and managed to re-decorate its house during 
the past year. 
The Christmas Formal, a very popular all- 
campus dance, was held in the Fine Arts 
Auditorium in December. A Gay Nineties 
party was held in the fraternity house in 
March for the enjoyment of the fraternity. 
The spring closed formal in May wound up 
the social activities of the fraternity. 
Phi Delta had its share of prominent men 
in various campus organizations. James Hof 
brought play by play description of many of 
the out-of-town basketball games. Don 
Deitesfeld was associate editor of the 1950 
Key. Harry Schearer captained the varsity 
swimming team. Bob Buchanan served as 
fraternity editor on the 1950 Key. 
Harry Coleman was president of Phi Delta 
the past year. Dick Sankey served as vice- 
president, Bob Keener was secretary, and 
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Scotty, you forgot the blade! 
Stop me if you heard this 
The members of Chi Alpha fraternity could 
hardly wait for the eviction notice when they 
were told to pack and move from the dreary 
residence at North Annex 6 to the upper floor 
of Ivy Hall. Moving date for them was Feb¬ 
ruary, 1950. For over a year they had occupied 
the temporary residence north of the campus. 
Chi Alpha, first organized as a club in 1948, 
was recognized by the Student Senate in 
February, 1948. In April, 1949, Inter-Fraternity 
Council approved of them as a local frater¬ 
nity.   Plans did not materialize during the 
1949-50 school year concerning establishment 
of national status, but they were still working 
on it. 
Placing third in scholarship among frater¬ 
nities last year, the group was represented in 
Book and Motor, Phi Alpha Chi, and Alpha 
Phi Omega. Louis Summey was president 
during 1949-50. Don Webber was vice-presi¬ 
dent; Douglas Hartzel, secretary; and Jerry 
Ryder served as treasurer. M. Harold Mikle, 
assistant professor of speech, was faculty 
advisor. 
FRONT ROW: T. Durbin, D. Weber, L. Summy, J. Ryder, R. Hartland, R. Scott, W. 
Rinoldo, H. Paul. SECOND ROW: R. Hartland, M. Dreslinski, R. Kabot, T. Gordon, 
A. Koontz, T. Cooney, V. Viavode, W. Abell. THIRD ROW: N. G. Krotz, R. 
DeLonjay, E. Norwesh, R. Wall, C. Splain, M. Taylor. BACK ROW: D. Hartzell, 
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Meetings of various organizations consume no little 
time of many of the students at the University. Most 
students first come in contact with clubs and organiza¬ 
tions in their sophomore year. Consequently Robert 
Taylor, sophomore vice-president, and Jack Dukes, 
treasurer, study the host of meeting announcements 
posted in the 'well' of the Ad building. 
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Vital to the social functioning of 
University students are the many 
clubs or groups of individuals inter¬ 
ested in various things. They range 
from small groups of only ten or fif¬ 
teen members to large organizations 
with several hundred students on 
their membership rolls. 
Nearly every student who attended 
college found that all work and no 
play makes Jack, or Jill, a dull boy. 
He therefore looks for the organiza¬ 
tion in which he is interested, makes 
inquiries concerning the organization 
and if possible, joins. 
Clubs and organizations aided im¬ 
measurably in social contact. Usually 
an interest in a particular hobby 
brought the group together. Bowling 
Green State University filled the 
needs of all. 
The  Women's  Recreation   Associa¬ 
tion offered many opportunities to 
girls who were interested in sports. 
The Dance Club taught modern danc¬ 
ing; the Swan Club was for girls 
interested in swimming; the Badmin¬ 
ton Club, Volley Ball Club, Archery 
Club, Fencing Club and Bowling Club 
are more of the organizations offered 
to benefit women students. 
For mixed men and women groups, 
the selection was even more varied. 
The Boosters Club was designed to 
aid school spirit; the Spanish Club 
was for students interested in the 
cultural language; the Biology Club, 
Chem. Journal Club, International 
Relations Club, Industrial Arts Club, 
Rifle and Pistol, Promenaders, or 
Square Dance Club and the Sailing 
Club were some of the many interest 
groups attended by both men and 
women. 





The University-Anniversary Prom, a for¬ 
mal dance held April 22, 1949, featured Elliot 
Lawrence and his band. Sponsored by the 
Student Senate, the dance has long been 
recognized as the outstanding social event of 
the year. Being the last all-campus dance of 
importance, it was looked forward to eagerly 
by the entire student body. 
A senior member of Omicron Delta Kappa, 
men's leadership and scholarship honorary at 
Bowling Green, James Galloway served as 
president of the Student Senate the first 
semester of the 1949-50 school year. The 
highest student office at the University, Jim 
managed the affairs of the Senate organiza¬ 
tion until his graduation in January 1950. 
Elliot Lawrence in action at the V-A Prom 
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STUDENT COURT —Walter 
Renaldo, Janet Dunson, Kenneth 
Krouse, Lillian Hanic, Charles 
Kurfess, Richard Brown. 
The Student Senate was created on the 
Bowling Green campus to allow the student 
body a certain amount of self-government. 
All students at the University were subject to 
their regulations. The Senate had executive, 
legislative, and judicial powers, subject to 
administrative review. 
On the whole, the body of student senators 
were granted more control of campus matters 
by the administration than ever before. Plans 
for a new Student Union were advanced 
during the past year. 
Divided into three parts, the Student Sen¬ 
ate consisted of an executive committee, an 
elections committee, and a student court. The 
executive committee handled the serious 
problems confronting the student body. The 
student court dealt summarily with violators 
of many of the established rules on campus 
•n—T L 
STUDENT SENATE — FRONT 
ROW: Mary Jane MacDougall, 
Nancy Hickenlooper, William 
Bishop, Libby Arnholt, Stewart 
Woolpert, Evalyn Poorman. 
BACK ROW: Jack Taylor, John 
Brigham, Allen Terbeek, Vernon 
Wright, Larry Jenson, Don Thom¬ 
as, Louis Daigneau, Ralph Vara. 
such as illegal parking of student cars and 
smoking in restricted zones. The court re¬ 
viewed each case and then dealt with it. The 
elections committee had control of the various 
elections on campus. The rules were set by 
them concerning the proper voting and tabu¬ 
lating procedures. 
Students were appointed from the senate 
to act as chairmen of the nine functional 
committees. Fees, athletics, artist series, stu¬ 
dent publications, student employment, social 
affairs, and the student union were the vari¬ 
ous committees so advised. 
James Galloway was president of the Stu¬ 
dent Senate the first semester. Elizabeth 
Arnholt relieved him of the gavel during the 
second term. Nancy Hickenlooper was sec¬ 
retary and William Bishop served as treasurer. 
ORGflnizflTions 
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SOCIAL COMMITTEE—FRONT ROW: Gene Arthur, Mrs. Jesse Currier, Pauline 
Miller, Alma Payne, Phyllis Yergin, Midge Dague, E. Eloise Whitmer, Relda Gunder, 
Jean Borsick. BACK ROW: Clare Martin, J. E. Weber, Pat Whalon, Shirley Hollis, 
Tom Shuster, H. G. Steele, Elizabeth Blackburn, Alice Schocke, Iris Andrews, Dave 
Reichert, James Conway, W. E. Steidtman. 
Movies, weekend dances, bridge lessons, 
and many other weekend activities fell under 
the jurisdiction of the Social Committee. 
Under the leadership of Miss Alma J. Payne, 
chairman, and Phyllis Yergin, student chair¬ 
man, the committee again realized its pur¬ 
pose, to coordinate an adequate social pro¬ 
gram to provide weekend entertainment for 
the students during 1949-50. 
The purchase of a new movie projector 
aided in furthering the enjoyment of the free 
movies on the weekends. The committee was 
fortunate in securing certain foreign movies 
which were shown faculty members and in¬ 
terested students. Other activities such as 
bridge lessons were made available to stu¬ 
dents showing interests along those lines. 
The Social Committee was appointed joint¬ 
ly by the deans of women and men. It con¬ 
sisted of 12 faculty and 12 student members. 
Student members were represented according 
to their University class. Seniors were rep¬ 
resented by two, juniors four, and sopho¬ 
mores had six students on the committee. 
Social 
Committee 




The Social Sub-Committee, an organi¬ 
zation composed entirely of freshman 
men and women students interested in 
eventually being elected to the Social 
Committee, learned much by cooperat¬ 
ing and working with the upper-class 
committee. Actually serving a sort of a 
pledgeship, the freshman group was ini¬ 
tiated into the difficulties of planning a 
proper social program for nearly 5,000 
students. 
Six students from the sub-committee, 
three men and three women, are selected 
each year to take an active part in the 
organizational planning of a program. 
In the following years, one of each is 
dropped from the committee, making the 
student ratio of the Social Committee 
six sophomores, four juniors, and two 
seniors. 
FRONT ROW: Nadine Dudley, Mary O'Connor, Mary Fisher, Gage 
Mersereau, Sharon Lee, Vernon Barnes. BACK ROW: Colette 
Williams, Ralph Dolence, Carol Thut, Bob Johnson, Vivian Meathig, 
Dick Hyll, Barbara Cohen, Keith Olds, Jim Conway. 
Student 
Employment 
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Moving to new quarters in Room 201 
in the Administration building last Sep¬ 
tember, the Student Employment Bu¬ 
reau, under the direction of President 
James Conway, again aided students 
seeking part-time employment at the 
University and in downtown Bowling 
Green. 
Keeping a file of applicants and noti¬ 
fying those students concerning job 
openings proved to be a man sized job 
for the officers of the bureau. Odd jobs, 
such as baby sitting, secretarial work, 
part-time clerking downtown, totaled 
more than 108 during the past year. The 
bureau also maintained a list of summer 
resorts and possible job openings for 
those interested students. F. Eugene 
Beatty served as faculty director. 
FRONT ROW:   Sue  Walsh,  Dick  Lenhart.   BACK  ROW:   Gerald 
Martin, Delores Peteres, James Conway. 
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FRONT ROW: Angelyn Palermo, Mary Jean Hugus, Barbara Tomey, Janet Dunson, 
Bob Smith, Bill Day, Nils Lindquist, Nancy Nelson, Duane Zumbrunn, Jack Saylor, 
Roberta Herbert, Liz Clark, Florence Beatty. SECOND ROW: Priscilla Ellis, Frances 
Coe, Joanne Schiermyer, Joyce Widmer, Margaret Kindt, Beverly Easton, Helen 
Mueller, Sally Squire, Marilyn Eckert, Iris Irwin. THIRD ROW: Janie McFall, Pat 
Motter, Adele Kihlken, Hank Bussey, Dave Reichert, Ralph Villers, Nancy Noon, 
Delores Oborne, Jack Taylor, George Vaubel. BACK ROW: John Radabaugh, Jim 
Sponseller, John Dyer, Richard Bailey, John Durniak, Chuck Albury, Bill Elder- 
brock, Bob Stewart. 
The Bee Gee News student newspaper 
managed and written by Bowling Green State 
University students, was published each 
Wednesday throughout the school year. Com¬ 
posed of an editorial and business staff, its 
members performed all functions of news¬ 
paper management and editorial writing. 
The addition of five new typewriters dur¬ 
ing the past year in the Bee Gee News office 
aided materially in the production of the 
paper. Most of the reporters used the back 
office to smooth out their rough copy. Copy 
turned in by the reporters was edited at the 
copy table by a staff of copy readers and 
supervised by one of the assistant editors 
who designated certain headlines to fit the 
stories. 
Reporting and editing students worked on 
the paper as a laboratory course. They gained 
valuable experience in the many phases of 
newspaper work and earned credit toward 
graduation  at the same  time.   Working  on 
the News was not restricted to journalism 
students. Any student at the University could 
apply for a position as a staff writer, copy 
editor, proof reader, and many other jobs. 
A new policy was determined by the Publi¬ 
cations Committee to clarify the freedom of 
the press at the University. This new policy 
came as an aftermath of the so-called 'strike' 
by a portion of the student body last October. 
The main issue of the strike concerned more 
freedom of the press. 
In addition to the new typewriters, a new 
telephone and an International News Service 
teletype machine were installed at mid-year. 
The INS machine was for the benefit of news 
editing classes. 
During the regular semesters the students 
turn out a six page paper and during the 
summer term a four page tabloid edition. 
Some staff members attended the Associated 
Collegiate Press Convention last fall in 
Detroit. 
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Bcfce Gee News 
Editor of the Bee Gee News during 
1949-50 was Bill Day, who coordinated 
all activities of the editorial side of the 
newspaper. It was his task to see that 
all his assistant editors maintained their 
deadline schedule. Bill supervised the 
makeup and printing of the newspaper 
at the Wood County Republican each 
Tuesday. Bob Smith served as manag¬ 
ing editor of the News. Assistant editors 
John Radabaugh and Duane Zumbrunn 
made out assignment sheets for the re¬ 
porters and kept close check on the 
deadline schedule. 
Bill Day, Editor 
Robert Smith John Radabaugh Duane Zumbrunn 
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BUSINESS STAFF—FRONT ROW:  Elizabeth Kos, Rita Sirn, Nedra Mason.   BACK 
ROW: Barbara Portman, Robert Nelson, Les Grube, Jack Jadel, Margaret Chandler. 
The business side of the Bee Gee News 
was headed by Business Manager Lester 
Grube. His main function was the main¬ 
tenance of the newpaper's books and 
keeping the News financially stable by 
paying the bills each month and main¬ 
taining correspondence with national 
advertisers. 
Advertising Manager Bob Nelson had 
the task of contacting local merchants 
concerning advertising. Bob also made 
up the advertisements. Circulation Man¬ 
ager Donald Ledvina handles samples 
of the newspaper for distribution to 
national advertisers, and mailed out 
copies to alumni subscribers. He also 
took care of the distribution of the News 
each Wednesday to the students at the 
University. Serving as exchange editor, 
Don sent copies of the Bee Gee News to 
other schools. 
Russell Baird in slot; Hank Bussey, Allan Libbe, Nancy Noon. 
1 
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The gal with the cheerful, ready smile for everyone is Nancy Nelson, 
society editor of the Bee Gee News. Nancy made up the society page which 
consisted of fraternity and sorority news, meeting announcements, campus 
social events, weddings, pinnings, and other. 
Jack Saylor was sports editor the first semester of 1949-50. His duties 
consisted of handing out assignment to his sports staff. Complete coverage 
of fall and winter sporting events, making up the sport page and other 
problems occupied Jack's time during his last school semester. 
John Durniak was feature editor in the fall of 1949. Proper selection of 
feature material was his duty. Nils Lindquist served as photo editor of the 
Eee Gee News until his graduation in February 1950. 
Jack Saylor Robert Nelson Nancy Nelson 
Les Grube Nils Lindquist John Durniak 
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Alan Rosenberg, editor of the 1950 Key, 
overcame many obstacles in getting the Key 
to the students at an early date. Charged 
with the overall organization of the staff and 
with the development of a theme for the book, 
Al could be found in the Key office any day 
of the week poring over the many details 
which he assumed in connection with his job. 
Business Manager Katherine Schaller at¬ 
tended to the business side of the publication, 
keeping records of organizations and main¬ 
taining balanced books from month to month. 
David Reichert served as advertising man¬ 
ager. His task was to contact all prospective 
advertisers. Shirley Blauvelt was circulation 
manager. Her work really began after the 
books arrived from the publisher. Cover 
artist was Ralph Blanco. Russell Baird, assis¬ 
tant professor of journalism, served as facul¬ 
ty advisor. 
Dorothy Stover Russell Baird Iris Irwin 
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FRONT ROW: Dottie Demeter, 
Shirley Blauvelt, Harriet Woods, 
Phyllis Briggs, Jacquie Roarty, 
Sue Briegel, Mary Jean Hugus, 
Ethel Koch, Joanne Evans. SEC¬ 
OND ROW: Katherine Schaller, 
Jean Shepherd, Betsy Elliott, 
Bettenell Snyder, Nedra Mason. 
Rita Gamble, Roberta Herbert. 
Joan Clary, Donna Walker. BACK 
ROW: Dave Reichert, Jeannette 
Kiefer, Mickey Elston, Barb Peir- 
son, Dick Stensby, Marian Krost, 
Jo Chase, John Dukes. 
FRONT ROW: Mary Kagy, Ange¬ 
lyn Palermo, Mary Dee Bohn, 
Donelda Core, Helene Buza, Grace 
Emmett, Pat Davison, Helen 
Mayer, Dorothy Wise, Janet 
Harrod, Ralph Blanco. SECOND 
ROW: Anthony Antonelli, Shirley 
Von Brock, Barbara Schlatter, 
Yvette Caldwell, Iris Irwin, Dotti 
Totoiu, Dottie Karantonis, Jo 
Anne Diaz, Marilyn Mersereau, 
Betty Jane Garver, Pat Ledford. 
THIRD ROW: Warren Ransler, 
Joanne Maney, Sally Squire, Lois 
Ann Mitchell, Nancy Clements, 
Betty Austin, Beverly Wilson, 
Margaret Chandler, Nancy Ritz¬ 
haupt, Jackie Dohm, Joanne Mc¬ 
Kinlay, Dorothy Stover, Avis 
Lynch, Red Hahn. FOURTH 
ROW: Emery Westfall, Jeanne 
McDaniel, Esther Walpert, Joyce 
Hoagland, Ann Pealer, Barbara 
Gray, Pat Winn, Norma Herge, 
Ralph Villers, Pat Grover, Dan 
DeCamp, Barbara Schreider. 
BACK ROW: Sue Walsh, Frances 
Tucker, Carol Aumend, Pat Backe, 
Shirley Scott, Marg Johnson, 
Betty Coen, Susie Whistler, Rob¬ 
ert Scott, John Grossman. 
The average student probably will never 
realize the tremendous amount of work en¬ 
tailed to complete the production of the 1950 
Key. They never had the fortune, or mis¬ 
fortune, of fighting deadline nightmares. Only 
the students who actually did the work re¬ 
membered the countless sleepless nights wor¬ 
rying over editorial copy, picture layouts, and 
the many reversals encountered in the huge 
task of producing a yearbook. 
Under the general supervision of Alan 
Rosenberg, yearbook editor, all section chiefs 
worked long hours to complete their work. 
Don Deitesfeld's particular headache was 
laying out the many pages of photographs 
taken by Carl Lindquist and his photography 
staff consisting of Jack Dukes, Bill Mitchell, 
Bob Linder, Tom McHugh, Jay Auslander, 
Warren Ransler, Howard Hahn and Al 
Amster. 
Section editors were: Harold Washburn, 
athletics; Dorothy Stover, classes; Barbara 
Schlatter, special events; Howard Hahn, 
faculty; Barbara Schneider, honoraries; and 
Pat Boiler, organizations. Greeks were han¬ 
dled by Iris Irwin and Bob Buchanan. 
Harriet Woods, with her staff of typists, 
had the task of typing all copy edited by 
Robert Scott and proof read by Margaret 
Johnson, printing editor. Sally Squire in¬ 
dexed the thousands of student names appear¬ 
ing at the end of the book. 




Howard Hahn and Pat Boiler 
Robert Scott 
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Howard Hahn, Warren Ransler, Al 
Amster, Jack Dukes, Jay Auslander Bob Buchanan 
Tom McHugh Shirley Blauvelt 
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FRONT ROW: V. W. Wagner, Grayce Scholt, Joanne Beauchamp, 
Jan Dunson, B. J. Morris. BACK ROW: James E. Lauck, Carl 
Huston, Gus Horvath, Maurice Rosenthal, Dr. R. McCain. 
Eyas, the literary publication pro¬ 
duced twice a year, was started four 
years ago to help students develop their 
creative writing talents. 
The magazine was devoted entirely to 
publication of original poetry, short 
stories, essays, sketches, and short plays. 
University students were permitted to 
enter their creative works. 
Editor-in-chief of the magazine was 
William Wagner; Joanne Beauchamp 
served as art editor; Gus Horvath, fiction 
editor; James Lauck, poetry editor; 
Maurice Rosenthal, essay editor, and 
Dan Anderson was drama editor. Pub¬ 
licity was handled by Carolyn Key and 
Dick Stensby was in charge of sales. 
Janet Dunson, Carl Huston, B. J. Morris 
assisted in the work. 
FRESHMAN HANDBOOK—FRONT ROW: Pat Whalon, Shirley 




Completely revised, the 1950 Fresh¬ 
man Handbook used new art and new 
copy in many instances throughout the 
book. The cover of the book featured 
Life magazine red and the outstanding 
color throughout the book was notice¬ 
ably red. It was the first handbook to be 
published before the end of the first 
semester. Three thousand copies were 
printed. 
Still the 'bible' for incoming freshmen 
and transfer students, the handbook was 
mailed out each year to prospective stu¬ 
dents all over the country to acquaint 
them with Bowling Green State Univer¬ 
sity. Editor the past year was Janet 
Dunson. Assistant editor was Jerry 





Containing the names of more students 
than any student directory heretofore 
and sold at cheaper prices, the Student 
Directory was again published by stu¬ 
dents in journalism and distributed by 
the Student Christian Fellowship. Al¬ 
though an exceedingly difficult job of 
compiling and alphabetizing student 
names, Bob Stewart successfully edited 
the directory the past year. 
Plans were being made for next year's 
directory whereby an experimental job 
of printing using IBM cards and printed 
on the IBM machine will be attempted. 
The 1949 Student Directory came out 
earlier in the first semester than any of 
the former directories. 
Jerry Henderson, Steve Kuhn, Bob Stewart, Duane Zumbrunn. 
Alumni 
Magazine 
Keeping in mind the University's ever- 
expanding group of alumni, the Alumni 
Magazine again emphasized service to 
the men and women who have completed 
their studies at Bowling Green State 
University. Through the pages of the 
magazine, which is sent to each alumnus 
who desires a copy, ex-students could 
keep track of the University's growth 
and learn how their classmates were 
faring. 
The magazine was produced five times 
a year; in the fall, winter, spring, sum¬ 
mer, and an extra copy which listed 
alumni who contributed to the alumni 
fund. More pictures were used than 
ever before. I. W. Miller, director of 
alumni relations, served as editor. Stu¬ 
dent associate editors were Doris Masell 
and John Dyer. 
Doris Masell, Jack Dyer, I. William Miller. 
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John  Dyer,  Alan  Rosenberg,  Russell Baird,  J.  J.   L HI I H r,   A.   B. 
Conklin, William Day. 
Publications 
Committee 
The Publications Committee had the 
general task of appointing editors and 
business managers of the various student 
publications, approval of contracts with 
printing firms, supervision of publication 
budgets, and a general supervision of 
policy, organization, and other techni¬ 
calities. 
Special work was accomplished last 
year on the policy for the Bee Gee News. 
Study was made and a new statement 
of policy was drawn up and put in a 
published form for the first time. 
Student members were: Bill Day, Alan 
Rosenberg, Jack Dyer, and Nancy Nel¬ 
son. Faculty members consisted of Dean 
Conklin, Dr. Leedy, Russell Baird, and 
Jesse J. Currier. 
FRONT ROW: J. W. Bunn, R. G. Harshman, Harold Anderson, 
Gene Dudley, Thomas Noland, Ronald Campbell. BACK ROW: 




Controlling athletic activities at Bowl¬ 
ing Green State University again the 
past year was the Athletic Committee. 
Consisting of a group of eleven inter¬ 
ested members, eight faculty and three 
student, the committee partially deter¬ 
mined schedules for the various athletic 
teams, determined rules and regulations 
for varsity players, and made decisions 
concerning player eligibility. 
The committee included Harold And¬ 
erson, director of athletics; John Bunn, 
registrar; Dean Kenneth H. McFall; Dr. 
Gilbert Cooke; Dean Ralph G. Harsh- 
man; I. W. Miller, alumni bureau; Prof. 
Daniel J. Crowley and Prof. Wayne 
Huffman. Student members were Eu¬ 
gene Dudley and Rodney Campbell. 
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A.W.S. LEGISLATIVE BOARD—FRONT ROW: Grace Kusenberg, Lee Wylie. 
SECOND ROW: Norma Herge, Dottie Burger, Donna Walker, Mrs. Jesse Currier, 
Betsy Curtis, Jane Schreiber, Pat Evans, Bonnie Nicholls. THIRD ROW: Joan 
Shank, Lois Middagh, Bea Brinkman, Janet Cotner, Pauline Miller, Mary Hirschy, 
Marcie Elarton, Relda Gunder, Rita Sirn. BACK ROW: Fama Geshart, Barbara 
Bottenus, Mary Jane MacDougall, Joyce Stockdale, Ellie Elsass, Nancy Hickenlooper, 
Doris Wurster. 
A.W.S. EXECUTIVE BOARD—Betsy Curtiss, Jan 
Schreiber, Mrs. J. J. Currier, Grace Kusenberg, 
Lee Wylie, Dottie Burger, Donna Walker. 
A.W.S. JUDICIAL BOARD—FRONT ROW: Dotti 
Burger, Donna Walker, Grace Kusenberg, Lee 
Wylie, Betsy Curtiss, Jan Schreiber. BACK ROW: 
Marion Hampton, Barbara Bottenus, Joyce Stock- 
dale, Ellie Elsass, Bonnie Nicholls, Mary Hirschy. 
Association of 
Women Students 
Organization of the campus women dates 
back to 1918-19 when the only women's dor¬ 
mitory on camput was Williams Hall. Since 
that time the organization has undergone a 
series of changes until now the Association 
of Women Students governs all women stu¬ 
dents in sorority houses, in the many dormi¬ 
tories and those women living off-campus. 
Led by Acting Dean of Women, Mrs. Jesse 
Currier, special emphasis was placed on or¬ 
ganization of off-campus freshmen women. 
During Registration Week, AWS held an 
informal party for all the new women to 
welcome them to the University. 
AWS was divided into three boards: Ex¬ 
ecutive, composed of organization officers; 
Legislative, composed of campus organization 
representatives and off-campus women; and 
the Judicial Board, made up of representa¬ 
tives from the women's dormitories. 
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The group of pictures shown on the left 
presented a part of the training of the ever- 
expanding volunteer Reserve Officers Train¬ 
ing Corps unit at Bowling Green State Uni¬ 
versity. The local cadet battalion was filled 
when a huge freshman class was selected at 
the beginning of the year to begin the course 
of training as prescribed by the department 
of the army. With the addition of Battery 
'D', battalion strength was four batteries of 
approximately 80 men to a battery. 
Top picture shows Battery 'B', under the 
command of Cadet Captain Carlton P. Daven¬ 
port on the battalion drill field east of the 
English building. Third picture in the group 
is Battery 'D', commanded by Cadet Captain 
Robert Scott. The troops developed skill in 
close order drill, platoon and battery move¬ 
ments at the 'common hour' held each Friday 
at noon. 
Various non-commissioned officers were al¬ 
lowed to develop their skill at command by 
drilling the troops as squads and as batteries. 
Each man in the four batteries took great 
pride in vying for top drilling honors of the 
unit. A battalion parade was held nearly 
every week. 
Second picture from the top shows a group 
of MS II students performing a 'dry run' 
firing exercise on a 105 mm howitzer under 
the watchful eye of Master Sergeant Taylor, 
drill and field gunnery instructor of the unit. 
They are in the act of loading the gun with a 
dummy round of ammunition. 
Bottom picture shows another group of MS 
II students receiving classroom instruction on 
the proper use and care of the BC Scope, an 
instrument used by the battery commander 
to plot targets from an observation post. 
Master Sergeant John E. Denn is shown ex¬ 
plaining the nomenclature of the scope to 
the students. 
Battery B—Carleton P. Davenport Commanding 
Instruction in use of heavy equipment 
Battery D—Robert Scott Commanding 
instruction in use of precision instruments 
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Emphasizing leadership in its students, 
the ROTC at Bowling Green continued to 
train cadets in all phases of military training 
and to give each student an opportunity for 
a well rounded four year course to help 
prepare him for either a military or a civilian 
career. 
Successfully completing its second year 
at the University, the corps was unique in 
that it obtained men on a strictly voluntary 
basis. During the past year the enrollment 
was 352 students. 
This group was broken down into four 
military science classes. Freshmen and 
sophomores composed the MSI and MSII 
classes. Juniors and seniors were in the ad¬ 
vanced MSIII and MSIV groups. The latter 
men assumed important leadership jobs in 
the cadet battalion. At the completion of the 
Junior year the MSIII students attended 
a six-weeks summer camp for extensive 
gunnery practice. Last year the advance 
class attended the training camp at Camp 
McCoy, Wisconsin. 
Shown at right are various activity shots 
of the local officers reserve corps. They are 
pictured both on their drill ground at the 
rear of the English building and in the bat¬ 
talion headquarters in the Graf building. 
Pictured at the top are the cadet officers 
of the battalion at attention on the drill 
field. The men were responsible for the 
proper functioning of the group. 
Second picture was the cadet officers who 
composed the battalion staff. Their duties 
were varied but in the main they saw that 
the orders of the battalion commander were 
carried out. 
The third picture shows one of the various 
phases of gunnery training with one of the 
three 105 mm howitzers used by the local 
group. 
The bottom picture is the recently formed 
ROTC band. The band was trained to play 







One of the highlights of the past year was 
the selection of Distinguished Military Stu¬ 
dents by the department of the army. Newly 
organized at Bowling Green, the unit suc¬ 
cessfully met strict army standards by the 
choice of five men for commissions in the 
regular army. They were Lyle C. Berner, 
Harry Brockman, Edward Effertz, Robert 
Rennebaum and James Miller. These men 
were accepted because of their leadership 
qualifications and their scholastic standing 
at the University. 
Pictured on the left are more group activity 
shots of the ROTC. Each year the unit ex¬ 
panded until in 1949-50 the battalion was 
complete. 
Shown at the top is Battery 'A', with Ber¬ 
nard Wheeler, commanding. The other bat¬ 
tery is 'C under the command of James 
Enright. The two groups formed a part of the 
battalion and were composed of freshmen, 
sophomore, junior and senior students. Set 
up by the department of the army, the 
principle task was to train men to increase 
the ranks of the reserve corps. Since the local 
organization is a field artillery group, special 
emphasis was placed on gunnery throughout 
the entire course. 
Guiding the organization for the second 
year was Col. William C. Lucas, U.S.A. Major 
William Horton, assistant professor of mili¬ 
tary science and training, aided Colonel Lucas 
in administrative and military affairs. Four 
enlisted men handled administrative details, 
supply, maintenance and aided in the training 
program. 
One of the largest and most popular groups 
on campus, the ROTC sponsored the annual 
"Military Ball" held each April. The past 
year the dance was held in the Women's Gym 
to facilitate the handling of the huge crowd 
that attended. The Pershing Rifles, an ROTC 
honorary organization held their closed dance 
in January 1950. 
Battery A — Barney Wheeler Commanding 
Sophomore R.O.T.C. Cadets 
Battery C — James  Enright  Commanding 
Basic training 
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Col. William C. Lucas presents bouquet to 
Queen Donna Marie Henry 
Color Guard — James L. Caldwell, John 
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FRONT ROW: M. Horn, J. Smith, P. Musolf, E. Warner, M. Dague, P. Kerruish, 
M. Mercer, M. Pepple, J. Kelley, J. Gray, E. Rychewer, M. Underbill, J. Hiatt, M. 
McCoy, E. Steiner, D. Wise, P. Marr. SECOND ROW: B. Brown, L. David, M. 
George, J. Robinson, M. Kohli, J. Schmidt, M. Brandt, P. Plumb, S. Ritchie, L. 
Robertson, J. Bowman, R. Bowen, N. Fink, P. Osborne, M. Del Sonno, S. Squire, E. 
Ludwig, P. Evans. THIRD ROW: V. Clymer, P. Greenler, J. Fuller, B. Evans, J. 
Everingham, A. Konwin, J.. Warner, A. Osmun, M. Figgins, P. Wertz, M. Spitzer, 
J. Simpson, J. Dake, W. Yingst, R. Pratt, V. Harting, E. Pierson, B. Francis, B. 
Ward. FOURTH ROW: D. McGookey, V. Wright, R. Jaynes, H. Manhart, J. Hultberg, 
S. Lanning, J. Carstensen, J. Anderson, S. Thompson, B. Davison, R. Combs, G. 
Kersh, K. Mathews, B. Stahl, D. Broughton, E. Strazisar, D. Angstadt, J. Ross, E. 
Wahl, F. Waugh, G. Smith, R. Waldbauer, P. Arthur. BACK ROW: C. Wolfe, J. 
Warner, A. Ragan, M. Ide, H. Wyandt, R. Peterson, H. Wheeler, F. Leuck, T. Evans, 
R. Sprunger, H. Brown, C. Thomas, J. Gillis, J. Siarle, B. Gallin, D. Wiles, D. 
McEwen, J. Jarvis, T. Bain, R. Wirt, R. Gessaman, W. Smith, J. Duerck, A. Bassett, 
C. Austin. 
The outstanding event of the A Cappella 
Choir during the past year was the extremely 
successful concert tour through the southern 
states during the Christmas vacation. 
Under the direction of Dr. James Paul Ken¬ 
nedy the group of singers received nothing 
but praises at each town in which they gave 
concerts. Of the group of 110 members at the 
University, only 51 were selected through 
competition to make the tour. 
The definite aim of the organization was 
to make Bowling Green State University as 
well known for choir as for its many other 
activities. Judging from the amount of praise 
received from many states, the choir is ac¬ 
complishing its aim. 
Organized at Bowling Green in 1946, the 
A Cappella Choir demands high standards 
of musical talent from its members. Selections 
for the group are made by tryouts and 
auditions. 
Officers of the organization were: Roy 
Jackson, president; Printy Arthur, business 
manager; Janice Fuller and Midge Dague, 
librarians; Jackie Smith and Jack Ross, sec¬ 
retaries; James Jarvis and Donald McGookey, 
stage directors; and John Searle, student 
conductor. 





Now in its twenty-sixth season, Treble 
Clef performed many concerts throughout 
the nation. 
During Homecoming Weekend, Treble Clef 
combined with the Men's Glee Club to offer 
a concert to the many alumni. The concert 
was followed by the annual Treble Clef 
breakfast on Sunday. 
Concerts were presented at Woodville and 
Lakeside during the winter season. With 
other choral groups and townspeople, the 
"Messiah" was presented at Bowling Green. 
The Christmas Choral Concert was also part 
of the holiday season's activities. 
President Virgina Clymer presided over the 
100 members of the group. Assisting her were 
Marilyn Redman, secretary; Idora Jones 
and Marian Roberts, librarians; Patricia 
Wigle and Carmah Lawler, business mana¬ 
gers; and Marilyn King, stage manager. 
Dr. James Paul Kennedy was director of 
the group. Through his able direction, the 
group enjoyed another successful year and 
planned for a future tour in Michigan and 
Canada. 
FRONT ROW: P. Musolf, J. Smith, B. Huff, S. Wendt, B. Boyd, J. Dunn, M. Callo¬ 
way, R. Dennis, M. Chambers, M. Mercer, M. King, M. Wepler, M. Dague, B. Little, 
M. Herman, R. Hildebrand, N. Joehlin, P. Wigle, N. Ogasawara, R. Lange. SECOND 
ROW: E. Pasco, A. Hammond, L. Fireoved, R. Martin, M. Broderick, P. Robinson, 
W. Emch, S. Musser, J. Grossman, M. Miller, E. Shaw, M. Swisher, I. Jones, M. 
Hocking, M. Brant, D. Karantonis, C. Smith, S. Hauser, M. Dillon, R. Shaeffer. 
THIRD ROW: J. Fuller, D. Foster, B. Kelley, C. Knepper, C. Lenz, M. Batdorf, D. 
Worthen, M. Roberts, C. Luffman, J. Turner, P. Thompson, J. Wolfe, P. Walther, H. 
Wise, N. Fink, M. Hodge. FOURTH ROW: C. McKelvey, H. Mueller, D. Gackel, 
M. Downs, U. Barnett, C. Lawler, N. Terry, W. Squires, E. Pringle, L. Tomlinson, 
M. Brandt, D. Oberg, M. Redman, B. Smith, M. Hook, V. Myers, L. Mischler, M. 
Cecil, D. John, N. Peters, J. Sowden, B. Olmstead, M. Wegman. BACK ROW: V. 
Clymer, J. Barnhill, B. Hearold, B. Konzen, N. Pinniger, E. Schmidt, D. McLean, 
M. England, B. Sutherland, M. Hutchinson, R. Sirn, J. Warner, A. Sutkaitis, L. 
Berndt, C. Foote, C. Zimmerman, P. Wurtz, R. Bender, D. Stroh, B. Barr, R. Roberts, 
S. Leuthold, P. Knapp, R. Pratt, E. Elsass, E. Ludwig. 
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FRONT ROW: H. Simmonds, C. Long, J. Carstensen, T. Swisher, R. Smith, J. 
Anderson, W. Takushi, J. Hughes, W. Price, B. Teeple, B. Stebbins, D. Broughton 
B. Kuty, K. Francis, D. Peterson. SECOND ROW: R. Eliot, W. Prinz, H. Wyandt 
R. Metzer, A. Pease, J. Gilmer, A. Steere, G. Pluchel, G. Schumacher, A. Huffman' 
R. Scott, R. Scholem, F. Montayne, G. Ensign, A. Kurtze. THIRD ROW: J. Gotthard 
M. VanTilberg, R. Ketzenbarger, R. Wadsworth, J. Cikatko, E. Hnatko, R. LaPlant' 
V. Holers, D. Brenner, R. Slager, W. Brim, B. Greene, J. Easter, C. Domeck, J Conroy' 
BACK ROW: T. Dunn, R. Peterson, J. Ingersoll, R. Everett, E. Nafziger, A. Terbeek 
A. Wheeler, C. Way, G. Ahlborn, D. Lacey, P. Gayden, J. Tryon, R. Kleinbeck A' 
Bassett, T. Karbler, J. Duerk, D. Gessman. 
Ranking high among Bowling Green's 
musical groups, the Men's Glee Club, under 
the direction of Dr. James Paul Kennedy, 
continued very active during the past year. 
Combining with the Treble Clef last winter, 
they presented Christmas concerts at Wood¬ 
ville and Lakeside. With the A Cappella Choir 
and the Treble Clef a beautiful "Messiah" 
was heard and enjoyed by students and 
townspeople of Bowling Green just before 
Christmas. 
The Men's Glee Club planned to make a 
short trip to the East last year. They planned 
to go as far as Kenmore, N. Y. and then return 
to Bowling Green via the southern route 
through Pennsylvania and West Virginia. 
Anthony Steere was president of the group. 
James Anderson was secretary; Herbert 
Wyandt and Robert Ketzenbarger were busi¬ 
ness managers; Robert Wadsworth served as 
director of publicity and James Carstensen 
was student director. 
Men's Glee Club 
Ah 
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JVou; all together 
Symphony 
Orchestra 
The Symphony Orchestra, under the direc¬ 
tion of Gerald McLauglin for the second 
season, presented two concerts. On February 
23 the Orchestra presented "Eine Kleine 
Nachtmusik" (for the string section) by 
Mozart; the "Symphony No. 8, in F Major" 
by Beethoven and the "Concerto in F Major" 
(for piano and orchestra) by Gershwin. Solo¬ 
ist in the Gershwin Concerto was Stella Ane, 
brilliant young Toledo pianist. 
Composed of some of the finest student 
musicians at the University, the 50 piece 
organization has won considerable praise 
from professional musicians. Mr. Liberman, 
first flutis of the Toledo Orchestra, stated 
that "the Bowling Green University Orch¬ 
estra is one of the best in the state." 
In association with the choral groups on 
campus, the Orchestra annually presents 
the "Messiah" during the Christmas season. 
In May they again cooperated with the choral 
groups to present "Elijah", a program similar 
to the "Messiah". 
ORCHESTRA PERSONNEL—1st VIOLINS: Jean Graham, Phyllis Briggs. 2nd 
VIOLINS: Alice Sammetinger, Arne Nilssen. CELLOS: Henry Onak, Douglas 
McEwen, Mildred Herman, Mary Hartup. ST. BASS: Edmund Mulewski, Robert 
Boroughf. OBOE: Roderick Simpson, Phil Pendleton. FLUTES: Nancy Church, 
Arlene Tonn. CLARINETS: James Loomis, Margaret Wepler. BASSOON: Phyllis 
Jones. FRENCH HORNS: Gwen Mackell, Joyce Cook. TRUMPETS: Jerry Kiger, 
Dave Kent. TYMPANI: Clarence Lane. PERCUSSION: John Neztek, Carl Angerman. 
TROMBONE:  Charles Trusdle 
i—T 1     l     - T    1 IT 
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CONCERT BAND PERSONNEL—FLUTE: N. Church, A. Tonn, A. Stoner OBOE- 
R. Simpson, L. Zimmerman. Bb CLARINETS: J. Loomis, M. Wepler C Kuder N 
Nimmo, M. Sibrel, W. Byers, W. Easterly, P. Gaydar, D. L. Locker, P. Wertz J 
Grossman, D. Winters, J. Barnhill, C. Champion, R. Tyler, L. Fullmer, D   Norton 
B. Sutherland, C. Domeck, N. Friend, B. Greinig, E. Wolfe, J Reisler BASS 
CLARINETS: D. Broughton, C. Price. ALTO CLARINET: W. Patch. BASSOON- 
P. Jones, R. lams, R. Weissbrod. ALTO SAX: R. Rose, L. Everingham, J Dunn J 
Mougey. TENOR SAX: E. Pasco, L. Myers. BARATONE SAX: C. Jones. CORNETS-' 
H. Bond, B. Burt, J. Kiger, R. Teatsorth, J. Meek. FLUEGELHORN: C Gorsuch 
TRUMPETS: D. Kent, L. Everhart, B. Stebbins, R. Maurer. FRENCH HORN- j' 
Cook, G. Mackell, M. Dannenberger, J. Richard, C. Zimmerman. BARITONES' 
K. Smykil, R. Petersen, C. Collier, J. Easton, TROMBONES:   R. Conroy, R   Roach 
C. Trusdle, M. Chambers, T. Wertz, R. Lehtinen, D. Hartzell. TUBA: J Williams' 
P. Boyer, R. Mignerey. PERCUSSION: L. Rogers, J. Neztek, C. Marggraff, N Prucha' 
TYMPANI: C. Angerman. 
Under the capable direction of Arthur 
Zuelzke, the Concert Band at Bowling Green 
State University again completed a successful 
season of local concerts at the University and 
several engagements at various high schools 
in the vicinity. 
Composed of students showing sufficient 
musical ability, the group met each weekday 
except Friday to practice. Credit towards 
graduation was one of the rewards for be¬ 
longing to the hard working group. Number¬ 
ing 78 members, their first concert was held 
December 17. A series of concerts were given 
in the spring and in May they held lawn con¬ 
certs across from the Nest. Music students 
were given an opportunity to conduct the 
band in various selections. 
Each year the band took a tour and per¬ 
formed at various cities for a week during 
the school year. They also enjoyed an occa¬ 
sional social function. 
Assisting Mr. Zuelzke was Assistant In¬ 
structor Richard Ecker. Officers in the organ¬ 
ization were: Kenneth Smykil, president; 
Cleva Price, Secretary; Clare Champion, 
treasurer; Jerry Kiger, business manager; 
Roderick Simpson, Librarian and James 




The chair recognizes ... 
Emerson Literary 
Society 
Practicing parliamentary procedure was 
again the primary function of the Emerson 
Literary Society, the oldest campus student 
organization. A training ground for students 
interested in panel discussions, debates, and 
forums, the group invited many guest speak¬ 
ers to attend the bi-monthly meetings as an 
opportunity for the students to gain experi¬ 
ence in the field of public speaking. 
Besides the regular meetings, a mock trial 
was held each semester in which each mem¬ 
ber participated. Under the guidance of Ralph 
Mead, assistant professor of speech, the 
group drew up a new constitution and made 
plans for a larger Society. 
Throughout the year the group was kept 
busy with their various training functions. 
Many students in prominent positions in other 
organizations on campus were members of 
the Emerson Literary Society primarily to 
learn the functions of parliamentary proce¬ 
dure in order to better lead their own group. 
Two social events were held during the 
year. The group held its annual taffy pull in 
January and a picnic in the spring. 
FRONT ROW: Joanne McCluer, Mary Carty, Jeanne Barber, Pat Neff, Peggy 
Weisenborn, Barbara Hart, LaVerne Finney. SECOND ROW: Donna Winters, Anne 
Whitwell, Barb Jordan, Marge Mackie, Marian Lukasko, Sophie Papachrist, 
Marilyn Eckert, Harriet Woods. THIRD ROW: Jeanalice Wolfe, Alice Kahn, Marilyn 
Batdorf, Bill Baker, Ed Meredith. FOURTH ROW: John Framiglio, Dale Williams, 
Edward Goldhamer, Phil Broughton, Merle Kazdin, Carl Maynard. BACK ROW: 
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FRONT ROW: Sue MacNealy, Nancy Lou Haas, Adele Kihlken, Mary Dillon, Sue 
Wyndham SECOND ROW: Jenny Shank, Jerry Ann Davis, Mary Eileen Pacey, 
Anita Rosenbaum, Marilyn King, Shirley Kleine, Shirley Heck, L. Ann May, Joyce 
Widmer, Ann Kinsey, Berneda Ruck, Pat Dyer, Louise Beckner. THIRD ROW: Polly 
Lapham, Barbara Little, Ruby Hildebrand, Pat Sims, Lydia Ellison, Joanne Diaz, 
Olive Eldred, Dee Shepp, Janet Steed, Sue Coffman, Joyce Atkinson, Lois Stebbins, 
FOURTH ROW: Alan Nichols, Mary Dresser, Helen Ensign, Pat Plumb, Mildred 
Noppman, Virginia Burkett, Cornelia Zimmerman, Mary Lou Barnum, Mary 
Pomeranz, Lois Spees, Rose Bender. FIFTH ROW: Howard Earenman, Gordon Beck, 
Arthur Foltz, Bob Askey, Vernon Barnes, Tom Ruble, Earl Nissen, Elmer Wahl, 
Dale Williams, Wally Prinz. BACK ROW: Dick Dailey, Harry Featherstone, Edward 
Grover, Walter Brand, Don Baker, George Hauenstein, Kenneth Newman, Fred 
Kisko, Bill Dunn, Harry Haldeman. 
Freshmen students who were interested in 
the Theater had an opportunity to gain valu¬ 
able experience by joining the Workshop 
Players. In this organization they were 
groomed for future work on the stage. 
The group sponsored and produced twelve 
one act plays during the year, besides having 
their regular meetings of mixers, lectures, 
movies, and skits. They were required to at¬ 
tend all plays presented at the University to 
further their experience. Trips were taken to 
outlying cities to attend professional shows. 
The organization presented its Variety show 
to schools in the vicinity. 
Nearly every phase of the Theater was 
offered the group. They gained experience 
in backstage, publicity, playwriting, ushering, 
and boxoffice training. 
Mr. Richey served as advisor to the group 
of nearly 160 freshmen students. Wally Prinz 
was president. Vice-president was Joyce 
Widmar. Secretary was Rose Bender. Dee 
Shepp served as publicity chairman and Tom 




Grass campaign Coat Check 
Alpha Phi  Omega 
Alpha Phi Omega, national service 
fraternity installed at Bowling Green 
State University in May 1948, again 
served the University in many ways 
throughout the school year. Last De¬ 
cember the local fraternity was host 
to the state convention held at Bowl¬ 
ing Green. 
The members ran a coat check stand 
at campus dances; held an Ugly Man 
contest for charity; sponsored Freddy 
the Falcon to promote school spirit; 
and opened an information booth for 
freshmen and new students. 
The 52 members were led by Alan 
Rosenberg, president; John Hughes, 
vice-president; Dave Kihlken, treas¬ 
urer; Bob MacKenzie, historian; and 
Warren Ransler, alumni secretary. 
FRONT ROW: John Macmillan, Robert MacKenzie, Myron Jackson, John Hughes, 
Alan Rosenberg, James Rudes, Alan Cohen, Bill Pampel, Kenn Krouse. SECOND 
ROW: Mr. R. E. McKay, Bonford Talbert, Leland Evans, Gilbert Cook, Ralph 
Villers, Wayne Foreman, Paul Mook, Mr. E. C. Myers. THIRD ROW: Rudy 
Hitzemann, John Monetta, Ralph Blanco, Robert Jaynes, Bob Englehart, Stephen 
Hlvack, William Hazlett. FOURTH ROW: David Kihlken, Jerry Kiger, Ralph 
Scott, Mr. D. J. Crowley, Fred Richetts. BACK ROW: Evan Herr, George Kenderes, 





FRONT ROW- Doris Rose, Vickie Vance, Lois Eriksen, Janet Cotner, Joyce Schmidt, 
Jane Henderson Marie Del Sanno, Jean Tevis, Julie Rolph. SECOND ROW: John 
McKinley Art Moore, Martha Lee Lesher, Margaret Chandler, Marilyn Peter, 
Marilyn Batdorf, Dorothy Shelley, Marianne Hart, Phyllis Briggs. THIRD ROW: 
Roger Dutt Ed Schafer, Stan Gilliland, Jerry Martin, Ted Nye, Jeannine Morris, 
Georgiann Scott, Pat Workman, Barb Cohen, Carolyn Arnholt. FOURTH ROW: 
Robert Kruse Merrill Games, Myron Jackson, Richard Maholm, Barry Siegel, Don 
Deters Mary'jane Danolfo, Jo-Ann Leland, Peggy Schellkopf. BACK ROW: Bill 
Elderbrock, Carl Huston, Chuck Ward, Alan Luzius, Hooper Jones, Ray LaChance, 
Louis Dispenza, Paul Sackett, Steve Albright. 
One of the most active groups on campus 
during the past school year was the Boosters 
Club, organized at Bowling Green State 
University in 1948 to promote school spirit. 
The club established a strong support 
among the students in all the University's 
athletic activities by posting colorful signs 
and distributing literature. They also sponsor¬ 
ed pep meetings before the games and rallys 
for team support. One of the highlights of the 
year was a huge bonfire for the Homecoming 
game. 
The club recognized outstanding athletes 
each year by individual honors for participa¬ 
tion in the various sports. Movies of all Bowl- 
ling Green football and basketball games was 
included in the club's yearly program. 
A large organization on campus, the Boost¬ 
ers Club members demonstrated complete 
support of athletic activities. Led by President 
Carl Huston, another successful year was 
completed. 
Other officers of the organization were: 
Marie Del Sanno, vice-president; Jane Hen¬ 
derson, secretary; and Steve Albright, 
treasurer. 
Booster Club 
An idea in the making 
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Usherettes and author 
Usherette  Club 
Founded in 1947 to provide adequate and 
efficient ushers for University activities, the 
Usherette Club grew until last year there 
were over 70 members. 
Prior to the organization of the club, there 
was a definite lack of ushers at the University 
plays, Artist Series and other events. Last 
year members of the club, dressed in black 
and white formal attire, more than ade¬ 
quately performed their various duties for 
the University. 
Membership was open to any woman stu¬ 
dent registered as a full-time student of 
Bowling Green State University. Service was 
emphasized to a great extent. 
Procedurer for election of officers was 
changed the past year. In the past officers 
were elected for a full year. Now they are 
elected each semester. Officers the past year 
were: Emma Lou Rubloff and Jo Pierce, pres¬ 
idents; Elva Bauman and Joyce Mori, vice- 
presidents; Virginia Brown and Helene Nitz¬ 
sche, secretaries; Joyce Mori and Phyllis 
Pelter, treasurers. The group met twice a 
month. 
FRONT ROW: Elva Bauman, Emma Lou Rubloff, Virgina Brown, Joyce Mori. 
SECOND ROW: E. Joan Smith, Joyce Lohrentz, Joan Crissey, Carol Hancox, Frances 
Sansotta, Mary Eileen Pacey, Ann Kinsey, Suzanne Prinz, Helene Buza, Beverly 
Hathaway. THIRD ROW: Shirley VonBrock, Mary Lou Gross, Marilyn Killebrew, 
Pat Lindberg, Joyce Ewing, Audrey Payson, Marjorie Ann Baker, Alta Marie Baker, 
Arline Molner, Wilma Dowling, Jan Harvey. FOURTH ROW: Dorris Hanel, Joyce 
Hoagland, Marjorie Snyder, Guelda Fishbaugh, Marion Gates, Muriel Hutchinson, 
Lois McQuaid, Pat Rittenhour, Ann Cloutier, Natalie Woodin, BACK ROW: Verna 
Harting, Barbara Brittin, Janis Herbert, Eleanor Stupka, Joanne Maney, Nancy 
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Biology Club 
FRONT ROW: Joan Bache, Anne Lobravico, Betty Bucher, Relda 
Grunder, Charles Hillson, Albert Goh, Joe Becker, Joan Lanthier, 
Gloria Fellers, Gertrude Maglott. SECOND ROW: Paul Boyer, 
Jeanne McDaniel, Marianne Mark, Rogene Fischer, Frances Mc¬ 
Cartney, Don McGookey, D. K. Vollgraff, Mr. E. C. Myers, Harold 
Smith. BACK ROW: Jack Warner, Myron Jackson, Donald Leedy, 
Hugh Kennedy, R. C. Lanzer, Curt Comer, Jack Davis, Ralph 
Kleinbeck. 
Under the presidency of Jim Hill- 
son, the Biology Club ended another 
successful year of promoting various 
activities concerned with the science 
of biology. 
Students majoring and minoring in 
biology augmented their department 
courses by extensive practical field 
trips and enlarged their program 
through discussions with faculty 
members and guest speakers. 
Other officers of the organization 
were: Gilbert Goh, vice-president; 
Joe Becker, treasurer; and Velda 
Grunder, secretary. Dr. Everett Myers 
of the biology department and Miss 
Mary Louise Everly served as ad¬ 
visors to the group. 
FRONT ROW: Sze Jih Chiang, Ed Eglinski, Dr. Timm, Barb Jordan, 
Lois Ryder, Nusa Karram, Pomp Cerreta. SECOND ROW: Chuck 
Kurfess, Bill Cameron, Charles Jantho, Awad Ishak, Bob Randall, 
E. J. Demetriades. BACK ROW: Stephen Hlavach, August Brown, 




In an attempt to foster under¬ 
standing of international relations, 
the International Relations Club 
brought speakers, both local and out- 
of-town, to lecture the group of 20 
students on international problems 
of interest. 
In May of 1949, members of the 
club attended a United Nations mock 
assembly to discuss particular perti¬ 
nent problems dealing with relations 
with other nations. 
Advised by Dr. Jacqueline Timm of 
the political science department, the 
group was under the direction of the 
following officers: George R. Po¬ 
korny, president; Lois Ryder, vice- 






One of the most interesting 
projects sponsored by the 
Association for Childhood Ed¬ 
ucation was the noon-hour 
project carried on last year 
at the Ridge Street School. 
Two members of the organi¬ 
zation volunteer to go to the 
school each day at noon to 
supervise playground activi¬ 
ties and help with classroom 
work. 
The association was formed 
at Bowling Green to give ma¬ 
jors and minors in the College 
of Education a broader insight 
into the elementary education 
field. A national organization, 
the association helped to solve 
student teaching problems and 
to enlighten elementary edu¬ 
cators as to the possibilities 
of the field. 
Elementary education be¬ 
came more popular each year 
with both men and women 
students at the University. 
Last year, of the approxi¬ 
mately 150 members of the 
group, 16 men were entered 
as members. 
Amy Trease served ably as 
president of the association. 
Vice-president was Evelyn 
Nash. Nancy Hickenlooper 
served as treasurer and Sus- 
anne Ganther was secretary. 
Miss Cora. Day and Miss 
Dorothy Mullholland served 
as  faculty  advisors. 
TOP PHOTO—FRONT ROW: Jean Shepherd, Jerry Ann Davis, Mary Louise Neff- 
inger, Jeanne O'Dea, Wanda Jeane Force, Winifred Landes, Marilyn Snyder, Mary 
Alyce Jones, Wanda Souder. SECOND ROW: Helene Nitzsche, Marilyn Trautwein, 
Jennie Lee Cortright, Ilene Lindenman, Ann Shaffer, Jeanne Reisler, Edith Rychener, 
Jane Brydon, Glenna Stuckman. THIRD ROW: Ann Cloutier, Dorothy Shelley, Nancy 
Sammet, Ruth Vail, Helen Mae Hermes, Carole Dennis, Betty Grunig, Dorothy 
Fisher, Jane Carroll, Thelma Felix, Kathryn Hulse. FOURTH ROW: Marjorie 
Lewis, Ruth Bretz, Muriel Hutchinson, Jeanette Woodworth, Grace Emmitt, Jeanalice 
Wolfe, Marilyn Dempsey, Viola Dombrady, Isabel Mann. BACK ROW: Pat Cooney, 
Bea Bushman, Audrey Payson, Marian Lang, Pat Freeman, Vivian Barnett, Virginia 
Leu, Phyllis Knapp, Dorris Hanel. 
LOWER PHOTO—FRONT ROW: Beverly Easton, Sue Ganther, Amy Trease, Evelyn 
Nash, Nancy Hickenlooper, Evalo Gates. SECOND ROW: Jean Borsick, Ruth Dennis, 
Elva Bauman, Elizabeth Donnan, June Henderson, Antionette Angle, Mary Alice 
Schlachter, Vondale Willeke, Annabelle Sparling, Mary Martin, Jean Alspaugh, 
THIRD ROW: Marilyn Slentz, Jackie Howe, Patricia Thompson, Marjorie Fakess, 
Elizabeth Smith, Marty Brown, Betty Curran, Charlotte Isaac, Pearl Dombrose, La- 
Verne Finney, Virginia Pebley, Janet Jackson. FOURTH ROW: Carol Hudson, Jean 
Schuster, Helen Elderkin, Janis Herbert, Eleanor Kazebee, Jacquelyn Houser, Alberta 
Ramga, June Jackson, Carol Aumend, Lee Wylie. FIFTH ROW: Peggy Schellkopf, 
Dorothy Althoff, Dolores Phillips, Jackie Newton, Joan Smith, Dorothy Powers, Ruth 
McNeal, Phyllis Greenler, Dorothy Mullholland, Elizabeth Pringle, Martha Shaw. 
BACK ROW: Harvey McMillen, Lowell Everingham, Paul Gordon, Louis Dispenza, 






TOP PHOTO FRONT  ROW:   Glenna  Stuckman,  Mary  Louise  Noffsinger,  Mary 
Alyce Jones, Jeanne O'Dea, Jean Borsick, Isabel Mann, Jane Carroll, Jean Alspaugh, 
Viola Dombrady, Pat Dyer. SECOND ROW: Janet Poulsen, Jackie Howe, Mailyn 
Slentz, Patricia Thompson, Elva Bauman, Marilyn Snyder, Wanda Souder, Elizabeth 
Smith' LaVerne Finney, Bea Bushman, Jane Brydon, Marjorie Lewis. THIRD ROW: 
Virginia Leu Vivian Barnett, Dottie Demeter, Mary A. Berger, Marilyn Trautwein, 
Martha Ann Mooth, June Jackson, Virginia Pebley, Thelma J. Felix, Pat Freeman, 
Shirley Willyard FOURTH ROW: Jeanne McDaniel, Dorothy Althoff, Dolores 
Phillips Eleanor Kazebee, Helen Elderkin, Ruth McNeal, Alberta Ramga, Audrey 
Payson, Elizabeth Pringle, Martha Shaw, Jeanne Stiffney. BACK ROW: Harvey 
McMillen, Louis Dispenza, Nancy Jeanne Hoffman, Muriel Hutchinson, Ruth Dennis, 
Esther Pasco Mickey Elston, Marian Lang, Barbara Brittin, Jeannette Field. 
LOWER PHOTO—FRONT ROW: Patt O'Connell, David C. Adams, Eileen Pasco, 
Marilyn Hook, Janis Herbert. Robert Stout, Joe Becker, John Gee. SECOND ROW: 
Ruth Adelsperger, Janet Harrod. Bonna Mills, Pat Rittenhour, Fama Gerhart, 
Ida Chadwick, Martha Williams, Jean Shepherd, Pat Vickery, Douglas Hosley, 
Louis Koser. THIRD ROW: Al Russo, Louise Long, Jeanette Woodworth, Marilyn 
Pepple, Marion Gates, Marilyn Eckert, Shirley Von Brock, Anne Lobravico, Arlene 
Wollin FOURTH ROW: Edwin Christy, Barb Bottenus, Lil Rossow, Stephen Lanning, 
Warren Wise, Dan Guthrie, Clayton Titus, Don Weber, Charles Hillson, Harold 
Smith. BACK ROW: Al Pomponio, Bud Wescott, Don Stevenson, Harold Jacobson, 




The objectives of the Future 
Teachers of America contin¬ 
ued to prepare students for 
the teaching profession by 
learning about aspects of the 
teacher's life and to gain ex¬ 
perience by helping in school 
occasionally. 
Open to anyone in educa¬ 
tion, the group conducted two 
meetings each month. Primar¬ 
ily concerned with grade and 
high school teaching, the local 
organization prepared a pag¬ 
eant to present to North¬ 
western Ohio schools depict¬ 
ing the life of a girl preparing 
for the teaching profession. 
Last December the members 
of the local FTA served as 
ushers at the North-Western 
Ohio Teachers Association in 
Toledo. The group also made 
trips to the surrounding 
schools and talked to interest¬ 
ed students who desired to 
enter teaching. Those students 
were given a clear picture of 
the curriculum to be expected 
of education students. 
Eileen Pasco served as pres¬ 
ident; Dave Adams was vice- 
president; Advisors were Dr. 
John Gee and Dr. Williamson. 
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Tea in the Practice Apartment 
Home Economics Club 
The Home Economics Club, oldest profes¬ 
sional club on the Bowling Green campus 
was founded primarily to foster special inter¬ 
ests in the field of home economics. It is 
actually a professional organization for home 
economic majors and minors but anyone tak¬ 
ing courses in that field is eligible to join. It 
is the college club of the American Home 
Economics Association. 
Within the group itself the needs and ideals 
of the home economics field were studied in 
order to provide a better understanding as a 
whole. 
Monthly meetings were held with some 
prominent speaker from the field of home 
economics who discussed latest advances 
made concerning various branches. 
The club attended the Ohio and Regional 
Home Economics meetings and held an annual' 
spring banquet which was a farewell party 
for seniors in home economics. 
Miss Virginia Cochran served as advisor. 
Officers were: president, Ruth Swisher; vice 
president, Donna Pugh; secretary, Evelyn 
Linn; and treasurer, Eilleen Kelly. 
FRONT ROW: Dorothy Schwartzmiller, Mary Ellis, Barbara Carrier, Audrey Amert, 
Charlotte Nutter, Esther Pasco, Ruth Swisher, Eileen Kelley, Donna Mae Pugh, 
Wilma Crandall, Bonna Mills, Miss Virginia Cochran, Advisor. SECOND ROW: 
Joan Pealer, Mary Gibbs, Bobby Lou Ashlin, Mary Dee Bohn, Mary Chambers, Grace 
Gigliotti, Evelyn Linn, Guelda Fishbaugh, Louise Rogers, Pat Vickery, Eleanor 
Grover. THIRD ROW: Mary Lou Gross, E. Joan Smith, Ellen Christen, Barbara 
Zellars, Bettenell Snyder, Martha Ann Mooth, Joan Thompson, Shirley Hauser, Pat 
Ledford, Jane Sowden, Ellen Vermilya, Eleanor Varcoe. FOURTH ROW: Maureen 
Griffin, Joyce Hoagland, Dorothy Foster, Eleanor Tiberi, Anne Rideout, Jeanne 
Hartnell, Martha Baden, Sarah Moulton, L. Jeanne Peak, Nancy Humphries. BACK 
ROW: Virginia Orthwein, Annette Darke, Mary Cook, Louise Burrell, Janice Kirk, 
Doris Watson, Faye Spieker, Eileen Pasco. 
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FRONT ROW: Patricia Wigle, Edda M. DeLeon, Judith Abello, Vita Mojica, Leticia 
Carles, Warren T. Takushi, Grace Liu, Pauline Liu, T. Lynne Otoshi, Mariam 
Karram, Musa Karram. SECOND ROW: Elaine Wigle, Ana Luisa Krieger, Eleanor 
Wang, Adele Leong, Bessie Lee, Manette Yih, June T. Mai, Sally Wang, Ishak Awad. 
THIRD ROW: Edward High, Michael Fong, Brooks Fei, Vincent Chow, Arne 
Lambertz Nilssen, Orlando Wang, Hazem Awad. BACK ROW: Albert Goh, E. T. 
Demetriades, Else Petersen, Samuel Fei. 
World Students Association 
The World Students Association completed 
its second year as a campus organization with 
a total of 59 members representing 19 differ¬ 
ent countries. 
The principle objectives of the WSA was to 
increase social and cultural relationships be¬ 
tween American and foreign students, to aid 
members in every possible way and to in¬ 
crease general knowledge of the various rep¬ 
resented cultures. 
The club acted as a "sounding board" for 
its members to discuss their troubles and 
problems with each other. 
Programs were frequently arranged and 
produced by the club. Lectures were held 
for service and church groups of several 
communities during the past year. 
Ably led by Warren Takuski, president of 
the World Students Association, with F. 
Eugene Beatty, faculty advisor for the group, 
business meetings were held monthly. Be¬ 
sides these regular meetings, four social 
affairs, highlighted by a Christmas party, 
were sponsored by the club. 
It's Beautiful 
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Steering Committee at Work 
Type 
Still going strong after 26 consecutive years 
on the campus, Quill Type proved that the 
old adage about decaying with age is false. 
A student organization in the business edu¬ 
cation department, Quill Type was a collegi¬ 
ate chapter of the national organization, 
Future Business Leaders of America. The 
club planned to install F.B.L.A. chapters in 
high schools as one of its projects. 
The Quill Type News, a monthly bulletin 
published by the club under the editorship 
of Vernon Wolfe, was sent to all alumni of 
business education to keep them posted on 
affairs in the department of business educa¬ 
tion. It was mailed free of charge to all 
alumni whose addresses were known. 
Open to people majoring in business edu¬ 
cation and those people in business adminis¬ 
tration who were taking business education 
courses, the organization had a membership 
of 94. Advisors to the group were: Mrs. Orra 
Muter and Milow Howard. Officers were: 
Colleen Ruggles, president; Bridget Nicolosi, 
vice president; and Elinor Elsass, secretary. 
FRONT ROW: Evalyn Poorman, Pat Brumley, Carol George, Rita Nussle, Eileen 
Pasco, Mildred Haley, Arlene Wollin. SECOND ROW: Bridget Nicolosi, Beverly 
Hathoway, Vernon Wolfe, Colleen Ruggles, Elinor Elsass, Marilyn Hook, Mrs. Orra 
Muter, Advisor, Oran Correll. THIRD ROW: Mr. E. A. Roth, Merle Taylor, Dolores 
G. Sell, Loretta V. Karwinski, Robert Kruse, Gerald Ryder, Carolyn Cleary. BACK 
ROW: Dr. E. G. Knepper, Paul M. Young, Mr. Milow R. Howard, Advisor, Donna 
Walker, Dr. C. B. Shipley, Robert Hoskinson, Miss Nellie A. Ogle. 
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FRONT ROW: Howard N. Ehrenman, Earnest Smith, Melvin Otter¬ 
bacher, Charles Shanklin, John L. Wagner. SECOND ROW: 
George R. Pokorny, Alan M. D'Arcangelo, Bob Randall, Marilyn 
McClintock, Marjorie Snyder, John J. Hritsko. BACK ROW: 
Stephen Hlauach, Charles R. Vantho, Coolidge W. Stryker, August 
Brown, Pomp C. Cerreta, Chuck Kurfess. 
Pre-Eaw Club 
The Pre-Law Club aided its mem¬ 
bers by compiling statistics concern¬ 
ing various law schools and a cate¬ 
chism of questions developed with the 
help of practicing attorneys. 
Programs were arranged so that the 
group heard from lawyers in various 
fields. 
The club was started just after the 
war in 1946 and the big social event 
was the annual banquet held in March 
when prominent lawyers from all 
branches of law spoke. 
Dr. Charles Barell and Robert 
Riegle were advisors. John Hritsko 
was president and Charles Shanklin 
was vice president. 
Student Business 
Association 
FRONT ROW: Norm Meese, Ralph Prohaska, Ed Merry, Charles 
Townsend, Gus Grozdon, Jim Lowery, Jay Dunivan, Ed Nowak. 
SECOND ROW: Claire Stewart, John E. Wisner, Leroy Newman, 
Dave McLaughlin, Bill Frownfelder, William Schlender, Ivan 
Swain. BACK ROW: Ed Meredith, Thomas A. Miller, Walter 
Bowman, Curtis Sykora, Gene Fenn, James C. Reynolds, Richard 
Brown. 
Primarily a service organization, the 
Student Business Association spon¬ 
sored a job clinic last spring. Realizing 
the importance of interviews with 
future employers, the group decided 
to be of as much aid as possible to the 
graduating seniors. 
Numbering 35 members the require¬ 
ments were limited to those students 
in the department of business admin¬ 
istration who had completed 60 hours 
of work in business and had a 2.2 
accumulative in all subjects. 
William Schlender served as advisor 
to the group. Officers included: Bill 
Frownfelder, president and Dave 
McLaughlin,  secretary-treasurer. 
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Question from the floor 
Comte Club 
Organized several years ago at Bowling 
Green to promote interest in sociology, the 
Comte Club progressed far toward the goal 
it had set. 
Membership was limited to majors and 
minors in sociology. 
The meetings of the Comte Club, held on 
the first and third Wednesday of each month 
were informative and educational to the 
group. Eminent speakers from the fields of 
law, sociology and other forms of welfare 
work brought the students fresh pictures of 
the particular field in which their interest 
lay. Business meetings were also held at 
those times. 
During 1949-50 there were 45 active mem¬ 
bers in the club. Through the aid of the 
University and the Sociology department, the 
group planned to make one trip a year to 
various Ohio mental institutions. 
FRONT ROW: Joanne McCluer, Lillian Sczurko, Kay Freshley, Helen Mayer, 
Shirley Pugh, Lois Cannon, Jeanette Ewing, Lee Randell, Marianne White, Ann 
Hurtuk, Kay Kennedy, Marion Hampton. SECOND ROW: Irene R. Chuckta, Lois 
Middagh, Lois Glasgo, Beth Martin, Marian Roberts, Shirley Ann Kerr, Doris Glawe, 
Vivian Wise, Dr. Joseph K. Balogh, John MacMillan. THIRD ROW: Carol Hohlfelder, 
Lois Ryder, Eileen Kelley, Pat Sikes, Carmah Lawler, Ginger Van Pelt, Jim Galloway, 
Phil Broughton, Bill Gobas. BACK ROW: Mr. Donald S. Longworth, Robert Whet¬ 
stone, Ralph Blanco, John Mowery, Martin J. Moosman, George S. Pugh, John 
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FRONT ROW: Andy Larson, Harvey D. Miner, Howard Smetzer, Don Christofer, 
Robert Goss, J. Levan Hill, E. C. Powell, Robert S. Johnston. SECOND ROW: 
Stephen Lanning, Gerald Apple, Warren H. Wise, Robert C. Johnson, Don E. Ringer, 
Steve Torda, Lee Koenig, Don Scott, R. M. Torgerson. THIRD ROW: Robert L. 
Waldbauer, Charles Thomas, Charles Ward, William Scruta, William W. Davis, 
Donald J. Beedle, Viorel Stefan, Roy Huntington, Glen Moore. FOURTH ROW: 
Sidney E. Davis, Floyd R. Hofacker, Robert T. Austin, Phil Goetzmann, Richard L. 
Broka, Lester J. Schlembach, Robert J. Stout, Frederick W. Lamb, Fred Ricketts. 
BACK ROW: Robert Somogye, Harold Schwartz, George Johoske, Philip Teets, 
Franklin Ragase, Rudy Hitzemann, John A. Shaw, Dale Raths, Ronald E. McCreary. 
Realization of a better understanding of the 
subject, preparatory to its teaching, was the 
primary goal of the Industrial Arts Club. 
One of the more practical organizations on 
campus, the club was originally organized in 
1936 but was discontinued during the war. In 
1946 it was re-activated and had a member¬ 
ship of 65 the past year. 
Programs were held once a month and at 
that time speakers informed the members of 
various interesting happenings in the field. 
This was further augmented by a series of 
field trips, movies, and practical projects. A 
hobby group was formed in 1948 and interest 
in that phase grew. 
Since the work was practical, the club 
members took an active interest in the pro¬ 
ceedings. Officers of the organization were: 
Donald Christofer, president; Robert Goss, 
vice president; and Howard Smetzer, secre¬ 
tary-treasurer. Advisors were Dr. E. C. Powell 
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Men's Physical Education Club 
The Men's Physical Education Club 
completed another successful year of 
activities when they arranged for a 
group of professional gymnasts to 
appear at the University in April. 
Originally started to foster interest 
in professional physical education, the 
group had about 60 active members 
last year, led by President Dwight 
Teater. 
Usually the group met with the 
Women's Physical Education Club. 
Last year the Men's club president 
attended the Mid-Western Conference 
of physical education clubs held in 
Chicago. 
The organization instigated and 
aided in the showing of the 1950 Rose 
Bowl films last January. Warren E. 
Steller, professor of physical educa¬ 
tion, acted as faculty advisor. 
FRONT ROW: Al Russo, Clayton Titus, Ronald Meshew, Robert 
Long, Warren Wise, Howard Petersen, Harold Smith. SECOND 
ROW: Daniel Fisher, Dwight Teator, Ray Williams, Mark Diller, 
Bill Pickett, Earl Bowersox, Mac Wight. THIRD ROW: Tom 
Noland, Paul Bechtel, Ralph Woodbury, Calvin Rucker, Elmer 
Scalf, Al Pomponio. BACK ROW: Tom Burton, Roy Lee, David 
Adams, David Smith, Jim Rea, Martin H. Smith. 
Women's Physical Education Club 
Organized to promote interest in 
physical education, the Women's 
Physical Education Club completed a 
successful season. There were 110 
active members in the club the past 
year. 
Sponsoring certain physical educa¬ 
tion programs last year kept the 
members and their advisor, Mrs. 
Torgerson, extremely busy. 
The club was excellent training for 
the women students who plan to teach 
physical education in various schools 
over the country. The WPE club was 
restricted to those women students 
majoring or minoring in physical 
education. 
Mary Chilton was president, Marie 
Kenney, vice president, and Joyce 
McCreery served as secretary-treas¬ 
urer. 
FRONT ROW: B. Grismore, M. Reber, J. Mercer, E. Wigle, J. 
Linehan, W. Sonkoly, K. Kressler, T. McCullagh, M. Garrett. 
SECOND ROW: T. Marchand, B. Reinhardt, P. Moon, M. Burske, 
A. Reed, N. Terry, O. Kistler, G. Wolf, A. Russell, A. R. Torgerson, 
Advisor. THIRD ROW: B. Ducharine, B. Daum, B. Albano, A. 
Sutkaitis, M. Kenney, M. Chultoi, J. McCreery, V. Vince, C. Sheffer, 
M. L. Kieffer, B. Thomas. FOURTH ROW: D. Phillips, T. Gehres, 
M. Chandler, M. Kathrens, P. Agler, B. Bottenus, N. Schenk, D. 
Patter, H. Onsel, L. Folland. FIFTH ROW: J. Morris, D. Wurster, 
S. Bragg, N. Tank, R. Newman, L. Bick, L. Shrider, D. O'Brien, 
D. Cepik, B. Nicholls. BACK ROW: P. McKibben, V. Harting, 
P. Fenner, C. Krebs, B. Curtiss, C. McCammon, P. Jones, A. 
Jackson, W. Patch, P. Wallace, M. H. Eier, L. Brockett. 
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FRONT ROW: Mary Gillespie, Katie Ernst, Bill Day, Nancy Nelson, Jack Saylor, 
Shirley Blauvelt, Judy Kier. SECOND ROW: Angelyn Palermo, Louise Lumino, 
Evelyn Kallos, Jo Anne Vickers, Jeanne McDaniel, Harriet Woods, Florence Beatty, 
Mimi Baade, Roberta Whitelaw. THIRD ROW: James Anderson, George D. Vaubel, 
Marilyn Shearey, Helen Mueller, Iris Irwin, Nicki Price, Nancy Noon, Loris Wood, 
Beverly Wilson, Rose Bender. FOURTH ROW: John Radabaugh, John Durniak, Jim 
Sponseller, Bob Smith, Ralph Villers, Donald Dickson, Alice Kuchar, Joanne Diaz, 
Margaret Jones. BACK ROW: Donald Stevenson, Les Grube, Charles A. Kury, 
Robert Poling, Herb Clarke, Dave Reichert, Bob Marsh, Bob Sullivan, Gene Dinkel. 
Press Club 
Highlight of the activities of the past year 
for the Press Club, local journalism organi¬ 
zation at the University, was the newly in¬ 
augurated Gridiron Dinner held for the third 
anniversary program of the club's founding. 
Perhaps the outstanding project of the club 
was the fostering of friendly relations be¬ 
tween the University of Toledo and our Uni¬ 
versity by sponsoring, in conjunction with 
the journalism honorary at TU, the Peace 
Pipe trophy awarded annually the winner of 
the annual basketball game between the two 
schools. 
Meetings were held twice a month. The 
first was a business meeting and at the other 
meeting a representative from some field of 
journalism talked on such topics as public 
relations, radio news, house organs, maga¬ 
zines or advertising. 
Got that Jack? 
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Station WRSM 
Jim Rudes, Libbey Arnholt, Ken Shoemaker, Rita Roof, John Burger, Gloria Myron, 
William Royse, Abe Bassett, Howard Ehrenman. 
The campus station, WRSM, the Univers¬ 
ity's "wired wireless" radio station completed 
its second successful year and continued its 
expansion program. Under the direction of 
Sidney Stone, associate professor of speech, 
students prepared their own shows, an¬ 
nounced them and handled the controls. 
Any house on campus could hear the pro¬ 
grams each week-day from 5 to 7 p.m. since 
wire from the station to each house has been 
strung. The station operated on 600 kilo¬ 
cycles. New equipment was put to use during 
the past school year. 
Personnel from WRSM announced the road 
games of the Falcon basketball team on a 
special hook-up back to the campus. 
Herb Clarke was program director, Jim 
Hof, continuity director and sports, Ernie 
Capron, public relations, Rita Roof, record 
librarian and secretary and Walt Bowman, 
chief engineer. 
Walter Bowman, James Hof, Rita Roof, Herbert Clarke. 
Warren Ransler and Ken Shoemaker. 
i     i T 
Bob Marsh and Bob Sullivan. 
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INTEREST GROUP CHAIR¬ 
MEN—FRONT ROW: Sibyl 
Bragg, Dick Doll, Miriam 
Mersereau, Zola Schad, Frances 
McCartney. BACK ROW: 
Evelyn Nash, Ruth MacDonald, 
Dick Amsler. 
CABINET — FRONT ROW: 
Robert Whetstone, Richard 
Barnes, Shirley Spoon, Harold 
Smith. SECOND ROW: Dick 
Maholm, Sibyl Bragg, Joanne 
McClure, Maxine Stokes, Lee 
Schrolucke, Pat Wickerham. 
BACK ROW: Mary Chilton, 
Don Leedy, Jeanette Whit¬ 
man, Dave Hyde, Paul 
Alexander, Marian Lang, Phil 
Broughton. 
Student Christian Fellowship 
The Student Christian Fellowship, a University 
Protestant religious organization dedicated to aid 
students in the development of character, faith, 
and leadership, was started on the Bowling Green 
campus in 1945. Sponsored by eight churches and 
the YMCA and YWCA, the group grew until it 
was one of the largest clubs at the University. 
Under the direction of the Reverend Hollis 
Hayward and Associate Director Marjorie Ice, the 
organization sponsored many activities, religious 
and social. Each year Lenten sunrise services were 
held and during Religious Emphasis Week, SCF 
instigated the TNT (Today—Not Tomorrow) pro¬ 
gram. 
Each Monday evening various interest groups 
met to discuss Christian belief, race relations, Bible 
study, community service, international affairs, 
and recreation leadership. Two days each week 
SCF members met in the office to enjoy 'potlatch', 
or  in  the  layman's  vernacular,   coffee  time.   A 
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Friday forum was held each week, followed by a 
party for the members. On Sunday evening the 
regular religious services were held. 
Interest in the Student Christian Fellowship 
began before classes started in the Fall with the 
annual Freshman Camp. The first eight weeks of 
school attracted incoming freshmen to the Fresh¬ 
man Club. 
Working with these various organizations with¬ 
in SCF were the 55 students in leadership positions. 
Those leaders, elected or appointed by students, 
made up four cabinets. They were required to 
serve a training apprenticeship of six weeks, at¬ 
tend state or national conferences of the sponsors, 
hold weekly cabinet meetings for study, worship 
fellowship, plans of action, and to learn essentials 
of Christian leadership through group action and 
study. In the Fall those students were capable of 
taking office to aid the directors of SCF. 
Ministers of numerous churches aided the group 
by leading discussions and serving on governing 
boards. Reverend Hollis Hayward completed his 
third year as director of the organization. Under 
his leadership and with the assistance of student 
chairmen, the Student Christion Fellowship prog¬ 
ressed to another successful year's conclusion. 
EXECUTIVE STAFF—FRONT 
ROW: Maxine Stokes, 2nd 
Vice-Pres.; Shirley Spoon, Sec. 
BACK ROW: Dick Maholm, 
Pres.; Sibyl Bragg, 1st Vice- 
Pres.; Dick Barnes, Sunday 
Eve. Chrm. 
Group Sing in the Rec Hall 
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Lutheran Student Assorialion 
Marilyn Madison, Tom Karbler, Louise Burrell, 
Eleanor Elsass, Rev. Richard Smith, Mr. I. W. 
Miller. 
LSA Members unth Guest Speakers 
One of the oldest religious organizations 
on the Bowling Green campus, the Lutheran 
Student Association placed equal emphasis 
on religious and recreational activities. The 
Fall program sponsored by the group varied 
its activities. The most frequent activity in 
the 1950 program was the regular Sunday 
evening meetings, offering prominent re¬ 
ligious and political speakers. 
Through its various social activities such 
as Christmas caroling at the Bowling Green 
Children's Home during the Christmas sea¬ 
son, picnics during the Autumn and Fall 
months and church suppers for the group at 
the St. Mark's Lutheran Church, the Lutheran 
Student Association became an extremely 
well known organization on campus. 
Although primarily a Lutheran organiza¬ 
tion, students of other faiths were welcomed 
by LSA. All denominations were represent¬ 
ed in the association and took active part in 
all its programs. It was found that when it 
came to swinging a ping-pong paddle or par¬ 
ticipating faithfully in the religious activi¬ 
ties, no one race, color or creed was more 
adept than another. The Lutheran Student 
Association varied its activities from pro¬ 
gram to program. One program would em¬ 
phasize religious activities and the next 
would stress recreation. LSA tried to have 
at least one recreation night a month. 
I. W. Miller, director of the Alumni bureau 
and the Reverend Richard L. Smith, pastor 
of St. Mark's Lutheran Church in Bowling 
Green, were advisors. Marilyn Madison was 
president. 
Songfest Recreation Night 
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STAFF AT WORK:   Lillian Hanick, 
Jacquie Roarty, Dee Mlachek. 
Louie Zavac, 
Stressing fellowship among its members, 
the Newman Club, Bowling Green chapter 
of the national Catholic students organiza¬ 
tion, continued the development of a well- 
rounded social program and a living religious 
philosophy. 
One of the larger religious groups on cam¬ 
pus, the Newman Club had an active mem¬ 
bership of 262 students. The local chapter, 
affiliated with similar groups on non-sectar¬ 
ian campuses throughout the country, 
stressed the meeting of Catholic students on 
a common basis of religious, intellectual, and 
social activities. 
Socially, the group sponsored dances, au¬ 
tumn hayrides, and Communion breakfasts. 
Occasionally, the group indulged in spaghetti 
suppers at the parish house. These programs 
attracted large crowds. 
Religious problems of a more serious na¬ 
ture were delved into thoroughly by the 
Newman Club. Any particular problems 
were directed to the attention of Father F. J. 
Nietfeld, local Catholic church representa¬ 
tive. Father Nietfeld solved many student 
problems throughout the year. Daniel J. 
Crowley, professor of graphic arts also acted 
as advisor. 
Through the complete cooperation of the 
club members, the faculty and ministerial 
advisors, the officers of the organization were 
successful in the planning and completion of 
a successful year. Officers for the Newman 
Club were: David Weis, president; Joseph 
Kenny was vice president; Tresalyn Gentile, 
corresponding secretary; Lillian Hanic acted 




EXECUTIVE STAFF—Lillian Hanick, Rec. Sec; 
Tres Gentile, Corres. Sec; Dee Mlachek, Soc. 
Chrm.; Father Nietfeld, Chaplain; Dave Weis, 
Pres.; Joe Kenny, Vice-Pres. 
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I'liOXT KOW. Air. Al. C. McEwen, Advisor, James Strathern, Jackie Newton, Ruth 
MacDonald, Sally Seith, Peggy Weisenborn, Pat Neff, Marilyn Fleming, Anne Barnes. 
SECOND ROW: Ann Osmon, Donna Kettering, Jacqueline Davis, Betty Pierson, 
Mary Beth Ward, Pat Sikes, Jack Marchand, Edward Pike. 
Christian Science Club 
Each year the Christian Science Club, now 
in its fourth year at Bowling Green State 
University, continued to advance the prin¬ 
ciples and ideals held by its faith. 
Meetings were held each Thursday eve¬ 
ning and were conducted in the same man¬ 
ner as the Wednesday evening testimonial 
services held by all branches of the Christian 
Science Church. 
Much interest was maintained in the 
Christian Science Weekly, a magazine de¬ 
voted primarily to the Christian Scientists 
all over the world. Membership in the or¬ 
ganization depended on the applicant's know¬ 
ledge of the doctrine and beliefs of the 
national groups. 
Each year the Christian Science Club 
sponsored a lecturer well known in the field 
of Christian Science. The event was held in 
the spring. 
Officers the past year were Jacqueline 
Davis, president and Betty Pierson, reader. 
Merrell C. McEwen was faculty advisor to 
the group. 
Reading the Monitor 
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Kappa Phi 
Kappa Phi, national methodist girl's ser¬ 
vice club, carried "The Church" as their 
theme throughout the year. Stress was placed 
on the building of leadership in the church 
of tomorrow and not solely on religion as a 
philosophy. 
They engaged in various service activities 
such as selling books on Religious Emphasis 
Week, and distributing Christmas presents to 
orphans. 
A new pledge class was accepted each 
semester. A devotional period was a promi¬ 
nent part of every meeting. Mrs. Virgil Tay¬ 
lor sponsored the group. 
Kappa Phi sponsored a Halloween party, 
a formal initiation and Christmas party, a 
spring wiener roast and a special farewell 
service for seniors. Phyllis Kerstetter was 
president of the group. 
FRONT ROW: Elizabeth Donnan, Collien Ruggles, Phyllis Ker¬ 
stetter, Beverly Easton, Wanda J. Force, Maxine Stokes. SECOND 
ROW: Jeanne O'Dea, Jeanne Reisler, Joan Hughes, Audrey Amert, 
Marilyn Pepple, Donna Worthen. THIRD ROW: Ruth Adels¬ 
perger, Margaret Jones, Lois Zimmerman, Fama Gerhart, Dorothy 
Fisher, Martha Brown. BACK ROW: Janice Kirk, Shirley A. 
Spoon, Frances McCartney, Sibyl Bragg. 
Unitarian Fellowship 
Stressed by the Unitarian Fellowship since 
its founding at the University in February 
1949 was liberal religion. With a member¬ 
ship of 25, the group followed this plan of 
action throughout 1949-50. 
Chartered by the American Unitarian As¬ 
sociation, the local chapter cooperated on 
Religious Emphasis Week. They also ran a 
series of lectures on comparative religions 
last spring. 
Special speakers included Reverand Olsen 
of the First Unitarian Church in Toledo and 
a lecture on semantics by Ralph E. Mead, 
assistant professor of speech. 
Officers were: Warren Ransler, pres., Rudy 
Hitzemann, program chairman. Faculty ad¬ 
visors for the group were Miss Laura Heston 
and William S. Wagner. 
FRONT ROW: Miss Laura Heston, Phyllis Wolf, Lois Ryder, Elaine 
Fruchey. BACK ROW: Austin Pease, Rudy Hitzemann, Warren 
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FRONT ROW: Richard Sterner, Joyce Hixon, Jo Gibson, Earl Ott. BACK ROW: 
Mike Keshishian, Margaret Chandler, John Grossman, Mary Garrett, Donald 
Hilliker, Jr. 
The Rifle and Pistol Club, reactivated in 
the fall of '47, remained one of the most pop¬ 
ular men and women's groups on campus. 
Chartered by the National Rifle Associa¬ 
tion, the aims of the group, led by president 
Mike Keshishian, were to foster interest in 
rifle and pistol shooting and the correct pro¬ 
cedures used in shooting. 
Boasting a membership of 17, the group 
actively engaged in intercollegiate meets, 
amateur team competition and intra-squad 
competition. One of the features of the past 
year was the intercollegiate turkey shoot last 
fall. 
Members of the group were found nearly 
every night of the week at their four-target 
range in the basement of the Practical Arts 
building. Practice of proper shooting posi¬ 
tions and firing for record consumed much of 
their time. Women were just as interested in 
the club as men, their numbers being nearly 
equally divided. Dungarees or levis were 
the proper attire for the rifle range. Dave 
Matthews, of the men's physical education 
department, was faculty advisor. Don Hilli¬ 
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Sailing Club 
First organized in the Fall of '48, 
the Sailing Club gained national re¬ 
cognition by capturing the midwest 
championship at the University of 
Michigan Regatta. A regatta was 
held at Denison College the past 
year. 
The purpose of the organization 
was to give those who enjoyed sail¬ 
ing, an opportunity to participate 
actively in various meets in Ohio and 
Michigan. Winning or losing, the 
members gained much experience in 
the handling of sailing craft. 
Meetings were held regularly to 
keep members informed as to the 
latest sailing news of interest and dis¬ 
cussions were held at each meeting. 
William Critzer acted as commodore 
the past year. 
FRONT ROW: Jeanne Shively, Bill Downes, Barney McArdle, Ruby 
Denlinger, Bill Critzer, Glenn Smith, Kathryn Hulse, John Mac¬ 
Millan. BACK ROW: Polly Lapham, Phyllis Allen, Robert Henry, 
Robert Dwyer, Dale Williams, Claire Stewart, Bill Alexander, Mr. 
Everett C. Myers, Advisor. 
Pronienaders 
Good fiddle music, the twangy mid- 
western accent of a good 'caller' ring¬ 
ing through the hall and we had the 
proper setting for a "dosey do" with 
the Promenaders, a club dedicated to 
re-activate the mid-west Americana 
known as square dancing. 
Formerly the Square Dance Club, 
the Promenaders were re-activated in 
1948. In cooperation with the men's 
intramural program it again opened 
the season with a series of dances. 
Special emphasis was given the 
group to the teaching of square danc¬ 
ing and the various types of folk 
dancing, including the Virginia Reel 
and the Schottische. 
The Promenaders, under the lead¬ 
ership of Tom Durbin, sponsored sev¬ 
eral all-campus dances featured by 
a Halloween costume party. 
FRONT ROW: Joanne McCluer, Lois Wigman, Dorothy Schwartz- 
miller, Elaine Dirrim, Dorothy Hulse, Sara Aylsworth, Tom Durbin, 
Christine Kraynik, Yolanda Rulli. SECOND ROW: Lois Conrad, 
Dorothy Fisher, Nancy Mallett, Guelda Fishbaugh, Frances Mc¬ 
Cartney, Marjorie Cecil, Nancy Sammet, Amy R. Torgerson, Advisor. 
THIRD ROW: Bill Osterland, Don Farnsworth, Don Leedy, Robert 
Smith, Eleanore Davis, Nancy Sloan, Royden Garland. BACK 
ROW: Gerald Marshall, John Rogers, Jr., Bill White, Rolland 
Koenitzer, Don Ringer, Chuck Kurfess, David Reed, Lester Schlem¬ 




FRONT ROW: Mary Ellen Wickes, Janet Linehan, Wilma Sonkoly, M. Edith Kenney, 
Bonnie Nicholls, Arlene Jackson, Nancy Tank, Joyce McCreery, Barbara Ducharma, 
Doris Phillips, Miss Dorothy L. Fornia, Advisor. SECOND ROW: Belva Daum, 
Caroline Kuder, Donna Potter, Margaret Chandler, Nancy Schenk, Patricia Walther, 
Ada Gustaveson, Bernadine Reinhardt, Bonnie Grismore, Patricia Burkett, Marian 
Kathrens, Joyce Lohrentz. THIRD ROW: Dorothy Campbell, Martha Cappers, Sibyl 
Bragg, Mary Lou Kieffer, Thelma Gehres, Bessie Albano, Jan Harvey, Betty Bucher, 
Diane McQuilkin, Dorothy King, Patty Moon, Pauline Miller, Marianne Beams, 
Shirley Willyard. FOURTH ROW: Barbara Miller, Barbara Hobensack, Esther 
Schultz, Vivian Barnett, Lois Brockett, Sara Aylsworth, Joan Clary, Doris Wurster, 
Kay Braddock, Toni McCullagh, Georgia Wolf, Marjorie Cecil, Irene Baron, Lore 
Simons. BACK ROW: Nan Kompart, Phyllis Jones, Colleen Krebs, M. Helen Eier, 
Virginia Vince, Verna Harting, Lillian Rossow, Carmah Lawler, Margie Gee, 
LaVerne Manke, Lois Conrad, Dotti Burger, Betsy Curtiss, Mary Chilton. 
The Women's Recreation Association was 
again a tremendous success the past year in 
furthering athletic activities and developing 
fair play. WRA was composed of interested 
women students who met entrance require¬ 
ments by regular attendance for one seasonal 
intramural or were active members of a club 
for a designated time. 
Many activities were listed on the WRA 
calendar — freshmen women's mixer, home¬ 
coming day senior-alumni hockey game, 
sponsoring of the Northwestern Ohio High 
School Sports Day, intercollegiate postal 
meets and the annual spring banquet. 
Twenty-two board members formed the 
legislative body of the organization. Included 
were the WRA officers, five sport managers, 
and the presidents of the eleven clubs within 
WRA. Barbara Bottenus presided over this 
group with Miss Dorothy Fornia, the advisor. 
WRA proved again the past year its impor¬ 
tance to the physical and mental development 






Precision in formation 
Dance Club 
The past year's activities of the Dance Club 
were highlighted by the annual spring recital 
held on March 31 and April 1. 
Composed of students interested in either 
modern or tap dancing, the Dance Club held 
meetings each week to study and practice 
dance techniques and composition. A men's 
dancing group was a new feature of the club 
last year. Interest in the art of dancing is 
gaining momentum each year at the Uni¬ 
versity. 
Dawn Voelzow, president of the group dur¬ 
ing 1949-50, aided by the faculty advisor, Miss 
Joan Brodie, led the group in participation in 
the University operatic production "The Bar¬ 
tered Bride" and the various dance recitals 
held in neighboring high schools. 
The Dance Club also sponsored a modern 
dance movie for all campus use. Miss Brodie, 
instructor in health and physical education 
handled choreography for the group. 
Publicity for the club, an important job, 
was handled by Lavonne Tonkinson. 
FRONT ROW: Nancy Curtin, Diane Totter, Ruth Sirn, Ruth Schoonover, Elaine 
Wigle, Betty Jane Thrasher. SECOND ROW: Helen Onsel, Pat Pentz, Pat McKibben, 
Colleen Krebs, Loretta Karwinski, Elaine Fruchey. BACK ROW: Lavonne Tonkin¬ 
son, Maxine Frazer, Lois Berg, Pat Cardwell, Miss Joan Brodie, Jeannine Morris, 
Dawn Voelzow, Helen Nietzsche. 
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FRONT ROW: Barbara Ducharme, Barbara Zellars, Joan Wickes, Marie Kenney, Ada 
Gustaveson, Joyce Bittikofer, Joyce McCreery, Ruth Murphy, Margaret Burns, Jan 
Harvey, Sue Moore. SECOND ROW: Carol Greve, Polly Dunham, Mary Chilton, 
Trudy Albinger, Bicky Thatcher, Verna Harting, Mary Herge, Virginia Vince, June 
Henecke, Dorothy Hulse. BACK ROW: Miss Iris Andrews, adviser, Bobbie Jean 
Smith, Kay Braddock, Georgia Wolf, Toni McCullagh, Alberta Gardner, Norma 
Herge, Nancy Stiles, Dorothy Campbell, Joscelyn Ayer, Jerry Meixner, Miss Dorothy 
Luedtke, adviser. 
Again, the outstanding event of the Swan 
Club was the annual water pageant present¬ 
ed by that organization last Spring. 
The purpose of the Swan Club was to de¬ 
velop skills and techniques in water pageants 
and demonstrations. To achieve this end, 
applicants for membership to the group 
were required to pass a series of tests in¬ 
cluding fundamental strokes, surface dives, 
straight dives, synchronized swimming and 
endurance tests. Precision was stressed by 
Miss Iris Andrews, faculty advisor and assis¬ 
tant professor of physical education. Appli¬ 
cants were sophomores and membership was 
by try-outs. 
The group's objective for the past year 
was to attend various water meets, hold 
workshops where national duet and team 
champions gave demonstrations, and attend 
the National Synchronized Swimming meets. 
The Club met two hours each week and 
was presided over by President Joyce Bitti- 
cofer. Swimming problems and plans for 
future events were discussed by the 
members. 
Swan Club 
The Water's Fine 
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Had m ill ion Club 
One of many clubs in the Women's 
Recreation Association, the Badmin¬ 
ton Club provided recreation for those 
women interested in furthering their 
sports skills. 
Membership was open to all women 
and no particular skill requirements 
were necessary. 
The group, under the direction of 
Miss Dorothy Fornia, assistant pro¬ 
fessor of physical education, sponsored 
intra-club tournaments among its 43 
members and a mixed tournament in 
singles and doubles. 
The latter part of the season was 
devoted to a round-robin tournament 
to decide the various club champions. 
Under President Bonnie Nichols, 
the Badminton Club entered into com¬ 
petition with other colleges and were 
represented in the Sports Days events. 
FRONT ROW: Mary Gourd, Joan Freytag, Barbara Carrier, 
Joyce Schmidt, Ann Nelson, Nancy Rowe, Betty Castle. 
SECOND ROW: Evelyn Happerton, Irene Baron, Norma Jean 
Moore, Dorothy Schumann, Adelyn Reed, Mary Pacey, Diane 
McQuilkin, Collette Williams, Mary Davis. BACK ROW: 
Nancy Tank, Bonnie Nickols, Martha Chambers, Bernadine 
Reinhardt, Dorothy King, Bessie Lee, Barbara Ducharme, 
Lois Conrad, Joan Wickes, Mary Ellen Wiches, Pat Lindberg, 
Joyce Lohrentz, Mary Ann Beams, Lois Brockett, Louise 
Folland. 
Outing Club 
Activities for the Outing Club, a 
women's athletic organization on cam¬ 
pus, began early in the school year. 
Camp-fire ccoks had an opportunity 
to practice their skills at the fireplaces 
of the Campus Park. Overnight camp¬ 
ing trips were taken during the color¬ 
ful Fall months. 
Early winter found the group spon¬ 
soring hayrides and skating parties. 
A skating party held in January was 
open to all University students. 
Membership in the club was open 
to all University women. Credit to¬ 
ward awards of theW.R.A. was earned 
through membership. Miss Carolyn 
Shaw was faculty advisor to the 
group. Mary Chilton served as presi¬ 
dent. 
FRONT ROW: Margaret Churchill, Martha Chambers, Ann 
Nelson Patricia Walther, Bessie Albano. SECOND ROW: 
Marjory Cecil, Irene Baron, Nancy Tank, Marian McCullough, 
Georgia Wolf, Caroline Kuder, Joan Smith. BACK ROW: 
Mary Chilton, Lois Conrad, Phyllis Jones, Arlene Jackson, 
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Marilyn Shearer, Wanda Patch, Barbara Hobensack, Patty Moon. 
Another of the many clubs in the 
Women's Recreation Association was 
the one requiring a strong arm and 
a steady eye, the Archery Club. 
Restricted to those women who 
scored high in tourneys, the enthusi¬ 
asm was great among the club mem¬ 
bers and competition was keen. 
The Archery Club sponsored the 
Ohio Intercollegiate Postal Archery 
Tourney. In 1949, the local group won 
first place in that meet. 
Women who scored 225 in a Colum¬ 
bia round were presented with arrows 
as prizes. Pins were awarded mem¬ 
bers with scores of 300 and up. 
Officers of the organization the past 
year were: Barbara Hobensack, presi¬ 
dent, and Beverlee Allen, secretary- 
treasurer. There were 15 members in 
the club. 
FRONT ROW: Joan Wickes, Polly Dunham. SECOND ROW: 
Joyce Bormuth, Dorothy McLean, Sallie Buck, Terry Kober, 
Pat Smitheman. BACK ROW: Miss Dorothy Luedtke, Gerry 
Meixner, Peg Turner, Nan Kompart, Louise Folland, Trudy 
Albringle, Miss Iris Andrews. 
Splashers 
Organized the past year, the Splash¬ 
ers, composed of the women's swim¬ 
ming team, but open to any women 
students interested in swimming, com¬ 
pleted a successful year for the first 
year of organization. 
Under the leadership of Miss Doro¬ 
thy Luedtke, assistant instructor of 
physical education, the group learned 
fundamentals and advanced tech¬ 
niques on swimming. 
The organizational objective of the 
group was to attend intercollegiate 
invitational swimming meets and to 
visit colleges in Ohio and Michigan 
to tighten the bonds of friendship be¬ 
tween Bowling Green State Univer¬ 
sity and other schools. The Splashers/ 
promised to develop into a club of 




-    —j Having won first place for four years in 
the National Intercollegiate Telegraphic 
Bowling Tournament, the Bowling Club 
continued to be one of the leading groups in 
the Women's Recreation Association. 
The objective of the Bowling Club was to 
provide recreation for all women interested 
in bowling. Membership was restricted to 
those who could roll two games of 100. Last 
year there were approximately 40 members 
who were organized on a team basis and 
featured in intra-group competition. 
Under the direction of Miss Dorothy 
Fornia, assistant professor of health and 
physical education, the group sponsored an 
inter-campus tournament between various 
teams representing sororities of the Univer¬ 
sity on February 17th. 
The Bowling Club also was represented in 
the Sports Days contest and participated in 
the All-Ohio College Postal Tournament. 
Doris Wurster headed the club and skill¬ 
fully generaled it to a successful year's end. 
Down the Alley 
FRONT ROW: Dwanda Schad, Janice Harvey, Laverne Manke, 
Carmah Lawler, Marilyn Peter, Vivian Barnett, Nancy Tank, Mary 
Chilton, Doris Ulursten, Barbara Francis, Barbara Bottenus, 
Virginia Vince, Lillian Szurko. BACK ROW: Ruth Schantz, Diane 
McQuilkin, Lois Berndt, Trudie Haines, Lillian Rossow, Helen Eiers, 
Nancy Kompart, Shirley Beetler, Trois Wood, Pat Ledford, Joan 
Clary, Bonnie Nichols, Belva Daum, Barbara Carrier. 
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FRONT ROW: Janet Jackson, Jean Esselburn, Virginia Grod, Barbara Francis, 
Ruth Dennis, Jan Smith, Anne Hatala, Lois Wigman. SECOND ROW: Wanda Emch, 
Margaret Chandler, Evalyn Poorman, Ruth Biggs, Louise Rogers, Doris Phillips, 
Maxine Stokes. THIRD ROW: Barbaradyne Grisier, Lois Conrad, Trudy Albingle, 
Louise Burrell, Mary Gibbs, Mary Maier, Barbara Shoemaker. BACK ROW: M. 
Helen Eier, Natalie Varga, Catherine Wilson, Evelyn Linn, Agnes Beechler, Carolyn 
E. Myers. 
Membership in the Women's Independent 
Society was open to all independent women 
students who desired to become affiliated. 
Campus leadership among women was prom¬ 
inent in the requirements for admittance to 
this group. To aid the promotion of leader¬ 
ship, "WIS" purchased a trophy awarded 
each year to the women's group accumulat¬ 
ing the most points in all sports. 
Under the leadership of the group presi¬ 
dent, Virginia Grod, the 30 members of 
"WIS" sent parcels of clothing to destitute 
European children, had representatives from 
their group in the Student Senate and served 
on duty in the Practical Arts building in the 
evenings. 
The outstanding event of the year for the 
Women's Independent Society was during 
Homecoming weekend. Jointly with the 
Men's Independent Society, they sponsored 
the huge Homecoming Dance. In 1949 there 
were two dances, one in the Men's Gym and 
the other in the Women's Building to handle 
the over-capacity crowds of alumni flocking 
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Highlight of the past year for members of 
the Men's Independent Society was the com¬ 
pletion of its new home near Fraternity Row. 
The group occupied the house in mid-March 
1950. 
"MIS" was organized as the Delta Epsilon 
Club in the fall of '48. Beginning with three 
members, the group expanded until it claimed 
over 60 students in 1949-50. The club was 
organized formally as "MIS" when it was 
recognized by the Student Senate early in 
1949. 
Primarily organized to create fellowship 
among independent male students on campus, 
no religious or racial restrictions were placed 
on membership. A 2.0 accumulative was re¬ 
quired and instead of a pledge period, the 
organization had acquaintance meetings. 
Presiding over the group the past year was 
President Edward Regan. An intramural 
trophy was sponsored and several closed 
dances in 1949-50. 
FRONT ROW: Bob Radigan, Robert Dehn Nelson, Merlin Wolcott, Derwood Vosecky, 
Ed Regan, John Hughes, Ernie Jackson, Steve Hlavach, Bill Koide, James Eagles. 
SECOND ROW: Max Wakefield, Robert Stout, Al Pomponio, Sidney Davis, Don 
Christofer, William Davis, George Tharp, Aaron Deskins. THIRD ROW: Eugene 
Dick, John Bechberger, Ned Schurr, Eugene Waldsmith, Richard Barnes, Carl 
Maynard, Jim McRoberts, Gene Orwig, Jack Lefever. BACK ROW: Verne Walter, 
John Walters, A. William Brown, Rudy Hitzemann, Richard Schanbarger, Richard 





TOP PHOTO—FRONT ROW: S. Hunt, D. Clates, J. Moore, H. Roesch, R. Dunbar, B. 
Little, N. Nimmo, R. Hildebrand, C. Zimmerman, L. Draudt, B. Damon, T. Welsh. 
SECOND ROW: J. Gay, J. Marchand, R. Longanbach, J. Gruver, J. Meek, J. Snyder, 
A. Steel, C. Collier, R. Hoyt, B. Bandy, M. Chambers. THIRD ROW: R. Bartell, B. 
Honeck, D. Bigelow, E. Nordberg, B. Flanders, D. Peterson, J. Richards, J. Warner, 
D. Williams, M. Ross. FOURTH ROW: H. Protsman, R. Moses, V. Chow, V. Peterson, 
H. Peterson, B. Schraedly, N. Sloan, E. Davis, B. Smith.   BACK ROW:  J. Reynolds, 
B. Schoenberger, D. Grueshaber, T. McCleave, D. Farnsworth, P. Dierks, P. Mahl¬ 
meister, G. Forrest, G. Brown. 
LOWER PHOTO—FRONT ROW:   A. Frost, R. Schantz, G. Maglott, N. Ogasawara, 
E. Rubloff, J. Brigham, E. Burke, L. Green, G. Reetz, J. Chapman, P. Vosper, D. Howe. 
SECOND ROW: L. Van Gunten, B. Easton, M. Kindt, V. Barnes, E. Cautts, B. Lloyd, 
D. Hyll, A. Amster, W. Price, M. Behrens, B. Cohen, J. Buford, Sponsor. THIRD 
ROW- J. Daley, L. Cadler, R. Kindt, R. Dolence, J. Knight, G. Locke, B. Slager, 
P. Hollinger, R. Hay, D. Boomershine, M. Baden. FOURTH ROW: G. Pokorny, E. 
Eglinski, J. Stigamire, G. Haynes, C. Stryker, J. Virtue, J. Simonds, R. Askey, V. 
Schober, A. Larson. BACK ROW: J. W. Myers, C. Hatfield, C. Wolfe, A. Brown, 
R. Poling, B. Lewis, R. Walter, J. Radcliffe, W. Ransler. 
Off Canipus 
Club 
A relatively new organiza¬ 
tion, the Off-Campus Club 
was organized in 1948-49 at 
the University with member¬ 
ship open to all students resid¬ 
ing off campus. Its purpose 
was to unite all off campus 
students into one group and 
promote interest in campus 
affairs among those students. 
Much interest was shown in 
the various social functions 
sponsored by the group. 
The club sponsored wiener 
roasts, hayrides, "splash" 
parties and closed dances. Its 
members participated enthus¬ 
iastically in the various in¬ 
tramural sports. It was 
represented at all campus 
elections by its own candi¬ 
dates. The off campus group, 
being such a large organiza¬ 
tion, proved its value during 
the past year. 
Glenn Reetz was president 
of the organization during 
1949-50. It was his task to help 
unite and keep the programs 
of those students functioning. 
Joseph C. Buford, assistant 
professor of geography and 
geology, acted as advisor. 
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Sigma Psi Omega 
One of the main events of Sigma 
Psi Omega the past year was its 
sponsored boxing show at the Armory 
in November. Prominent boxers from 
the University participated in the 
matches. 
Actually started before the war, 
Sigma Psi Omega was recognized as 
a club in 1948. Five men pioneered 
the organization. During the past 
year, under the leadership of its 
president, Doyle E. McOwen, the 
group expanded to 35 members. 
William J. Weiersheuser, assistant 
professor of foreign language and 
Robert D. Richey, speech instructor 
acted as advisors to the group in 
1949-50. FRONT ROW: Bob Taylor, D. R. Hostetler, John Cournoyer, Doyle 
McOwen, Anthony Steere, Henry Colebank. William Weiersheuser, 
Dick Hoffman. SECOND ROW: Clayton Titus, Donald Gossard, 
Robert Purcell, Donald Ledvina, Douglas Hosley, Donald Bagnall, 
Ben Jenkins, Alan Hutchison, Michael Yorio. THIRD ROW: Donald 
Stelzer, James Simpson, Robert London, Neil Doerman, William 
Green, Warren Ransler. FOURTH ROW: Don Smith, Bob Wheeler, 
Irving Brott, Russell Bresien, Ed Gaily, Richard Elek. BACK 
ROW: Robert lams, Harold Caudill, Richard Huss, Bob Bresien, 
Nelson Garner. 
Delta Phi 
Delta Phi Beta, local fraternity, 
was started as a club in May 1948 
and recognized as a local fraternity 
in December 1949. Its purpose was to 
organize a small social group to bene¬ 
fit the large veteran representation 
on campus. 
Largely responsible for organiza¬ 
tion of the club, Dick Lenhart served 
as its first president last year. The 
group, with a membership of 26, 
sponsored the 'Jester's Ball', an all- 
campus dance held on April Fools 
Day. 
One of the younger fraternal or¬ 
ganizations on campus, Delta Phi 
Beta completed a successful year. 
Michael F. Ellis, Jr., instructor in 
history, Frederick J. Walsh, professor 
of speech and John K. Mires, in¬ 
structor in journalism, served as 
advisors. 
FRONT ROW: Dick Meyer, Jack Myers, Dick Lenhart, Harold 
Hakes, John Wagner, Vernon Holers, Chuck Kurfess, Jack Axelson. 
SECOND ROW: Ronald Dahms, Richard Parsel, John Rowe, Francis 
Sloat, Louis Dispenza, Paul Alexander, Lloyd Loux, Chester Palen, 
R. D. Maholm. BACK ROW: Alan Pifer, Bill Benton, Jack Conroy, 
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During our junior year, 
the building progressed 
and so did we. 
At this stage we 
foittedho noraries 
Md 
Witnessed speeial events 
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FRONT ROW: Patty Moon, Bill Koide, Jo Anne 
Rood, George Tharp, John Bache, Jack Morimitsu, 
Mary Jane MacDougall. 
SECOND ROW: Janet Halbritter, Arlene Wollin, 
Jo Peirce, Don Smith, Barbara Purdy, Charles 
Wyans, Mary L. Cook, Eugene Kallay. THIRD 
ROW: Alan Cohen, Wayne Foreman, Vernon 
Holers, John McFellin, Jack Myers, William 
Guckert, Irwin Berg. BACK ROW: Bernard Haas, 
Dean K. Rogers, Steve Hlavach, Cliff Nolt, Morris 
Ort, Jack Hunt, Bill Cameron, Everett Nafziger. 
FRONT ROW: Warren Takuski, Harold Smith, 
Jerri Jennings, Julia Lever, Marilyn Hook, Carl 
Marggraff, Rhodora Warkentin. SECOND ROW: 
Dan Kohl, Dorothy Foster, George Batcha, Fred 
Durst, Margaret Sanderson, Dorothy Starin, Robert 
Stamper, Chuck Shanklin. THIRD ROW: Robert 
Smith, Pat Wickerham, Dale E. Duffee, Donald 
J. Leedy, Paul M. O'Rourke, Marilyn Peter, 
Francis R. Kern. BACK ROW: Jack Easton. 
Robert Wall, Thomas L. Durbin, Dave Reichert, 
Gene Fenn, Jerry Henderson, Lloyd Loux, Dick 
Baits. 
FRONT ROW: James Salsbury, Dorothy Dunn, 
Bettie Kos, Virginia Clayton, Jean Alspaugh, 
Cathie White, Bob Johnston. SECOND ROW: 
Marg Johnson, Frances Tucker, Pat Backe, Lee 
Koenig, Mary A. Maier, John Murray, Phyllis 
Allen, William Shopoff, THIRD ROW: Ron 
Thompson, William Jordan, Robert Randall, 
Walter Householder, James Miller, David Diedrick, 
Robert Ernst. BACK ROW: Allen Moody, John 
Ingersoll, Don Lytle, Richard Bailey, Thomas 
Vermilya, Arthur Wheeler, Eric J. Wessman, 
Mike Keshishian. 
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FRONT ROW: Mona Fluff, June Henderson, Jean 
Shepherd, Ellie Young, Jo Ann Harrah, Janet 
Dunson, Martha Ann Mooth. SECOND ROW: 
Ruth Dunbar, Marguerite Elston, Sibyl Bragg, 
Maxine Ayers, Janet Poulsen, Nan Tarr, Barbara 
Miller, Walter Price. THIRD ROW: Robert Lee 
Smith, Muriel Hutchinson, Don Roby, Arlene 
Jackson, Frances McCartney, Nancy Noon, Helen 
Gluck. BACK ROW: Lyle Schiefer, Evelyn Nash, 
Betty J. Morris, Ralph Myllykoski, Dick Doll, Dale 
Quellhorst,  Lois  Ryder,  Doris  Watson. 
FRONT ROW: Robert C. Purcell, Joan Shank, 
Virginia Brown, Ana Luisa Krieger, Joseph F. 
Marconi, Leticia Carles, Daniel L. Everest. 
SECOND ROW: Myron Dreolinski, Wilma 
Craudall, Patrick Santo Mauro, Eugene Leyden, 
Jean Smith, Henry Colebank, Phyllis Knapp, 
Paul Alexander. THIRD ROW: Frank Hoopes, 
Mike Emmerick, Tom Lykins, John Loy, Robert 
A. McDonald, Gerald Schwartz, Henry Onak. 
BACK ROW: Harold R. Strater, Jerry Ulman, 
Sam Antonacci, Pat Mattachione, Joseph Dinella, 
Steve Torda, Dave Reutener, Joe Becker. 
FRONT ROW: Jane Esgar, Ada Gustaveson, 
Eleanor Tiberi, Lucy Ahumada, Joanne Drews, 
Mary Jane Danolfo, D. Jane Carroll. SECOND 
ROW: Charles Treece, Max Flaugher, Richard 
Flockencier, Joanne Schiermyer, Arthur Heiser, 
Dawn Voelzow, Joan Pealer, Paul Heiser, THIRD 
ROW: William Downes, Doug Dodd, George S. 
Kenderes, Stan Trail, Aaron Deskins, Jack Mc¬ 
Caffrey, Robert D. Muth. BACK ROW: Dick 
Sommers, Hank Bachmann, Sidney E. Davis, 
Ellis O. Wagner, David C. Gay, Gordon McQueston, 
Jerry L. Pritchard. 
\ 1 
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FRONT ROW: Sally Squire, Marilyn Mercer, 
Midge Dague, Mildred Herman, Cleva Price, Janice 
Fuller. Jeane Gray. SECOND ROW: Dorothy 
Shimp, Marilyn Trautwein, Gordon Williams, 
Nancy Robinson, Carolyn Cleary, Fred Heffner, 
Gene Sprague, Verna Harting. THIRD ROW: 
Walter Smith, Ernie Jackson, Howard Stroble, 
Caroline Hanford, Joanne Simpson, Edward 
Strazisar, Edith Ludwig. BACK ROW: James 
Sherer, Edward Lihan, Bill Bishop, Richard 
Schanbarger, Bob Storch, Gene Woldsmith, 
Howard Wheeler, Clement Wolfe. 
FRONT ROW: Marian Lang, Joanne Miller, 
Jeanne O'Dea, Wanda Force, Marjorie Geeting, 
Bonnie Grismore, Joann Hud. SECOND ROW: 
Jack Schoffner, Dorothy Piersol, Evelyn Kallos, 
Edith Steffenhagen, Bob Waller, Ed Norwesh, 
Patricia Thompson, Tony Steere. THIRD ROW: 
David Petersen, Bill Hetrick, Dolores Sell, Ray¬ 
mond Sell, William Marett, Ken Hawkins, Peter 
Varvaris. BACK ROW: Jerry Weiss, Tom Saltis, 
Harold Schwartz, Dareyl Smith, John Moll, Jack 
Wilson. Bill Akos, Dick Maholm. 
FRONT ROW: Barbara Hobensack, Catherine 
Berka, Evelyn Hopperton, Mary McBride, Phyllis 
Yazel, Jan Harvey, Kiki Sessis. SECOND ROW: 
Anne Whitwell, Joseph Gala, Sophie Papachrist, 
Edward Littrell, Audrey Payson, George Carpini, 
Irene Baron, Marjorie Cecil. THIRD ROW: 
Howard Myers, Doris Wurster, Dick Lewin, 
Beverly Ferner, John Radabaugh, Caroline Hurl- 
but, Mark Garritson. BACK ROW: Jack Cain, 
Benoit Schneider, Tom Shuster, John Dwyer, Lou 
Haubner, Bill Eckert, Charles Nelson, Robert 
Pettegrew. 
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FRONT ROW: Harold Kominsky, Jeannine 
Morris, Betsy Curtiss, Dorothy King, Helen 
Mueller, Norma Herge, Pat Glann. SECOND 
ROW: Marian Roberts, Marian Gates, Lois 
Cannon, Dottie Karantonis, Barbara Zellars, 
Barbara Koons, Mary Greer, Barbara Gray. 
THIRD ROW: Leslie Myers, Eleanor Stupka, 
Fred Kamps, Lois Middagh, Robert Hahn, 
Bonnie Smith, Eugene Boros. BACK ROW: 
Charles Gildenmeister, Russell Wefer, Rich¬ 
ard Kelly, Willard Schwartz, Norman 
Minich, Dave Hawley, Leo Bascone, Louis 
Welt. 
FRONT ROW: Bobby Ashlin, Pauline Miller, 
Jane Brydon, Sue Moore, Mary Hirschy, 
Ruth MacDonald, Martha Williams. SECOND 
ROW: Stanleigh Fisk, Dick Albaugh, Pat 
Freeman, Richard Goodwin, Elaine Dirrim, 
Nancy Hickenlooper, Mary Hartup, Jack 
List. THIRD ROW: Robert Valyd, Natalie 
Varga, Joyce Hoagland, Jack Obenauer, 
Donna Walker, Alice Gossard, Dick Schlinger. 
BACK ROW: Dave Hyde, Fred Jeske, Jim 
Treece, Bill Royse, Keith Moorhead, John 
Brigham, Larry Koen, Jack Lamphier. 
FRONT ROW: Betty MacBane, Miriam 
Mersereau, Anne Hatala, Angelyn Palermo, 
Catherine Wilson, Martie Cowan, Barbara 
Frank. SECOND ROW: William Baker, 
Joseph Karaffa, Robert Radigan, Barbara 
Francis, Mary Wentz, Stephen Lanning, 
Wilma Yingst, Robert Whetstone. THIRD 
ROW: Elliot Deaton, Norman Brenne, Donald 
Beedle, Herb Wyandt, Barney McArdle, 
Arthur Haby, Francis Avalon. BACK ROW: 
Robert Englehart, Jack Axelson, Robert 
Ketzenbarger, Douglas McEwen, Kenneth 
Vigges, Frank Rohr, Harold Hawk, David 
Brown. 
J  U  R  I  0   R  S 
FRONT ROW: Robert Johnson, Faye Spilker, 
June Jackson, Marilyn Humphrey, Ethel 
Koch, Phyllis Smith, Oran Correll, Jr. 
SECOND ROW: Roy Leyland, Maribelle 
Brehman, LaVerne Finney, Beverly Christ- 
enson, Kathryn Hulse, Ruth Dennis, Sally 
Palmer, Jan Kime. THIRD ROW: Natalie 
Varga, Virginia Burkett, Beverly Barr, Jean 
Smith, Pat Mitchell, Delores Oborne, Donna 
Pugh. BACK ROW: James Hagerty, Joseph 
Kenny, Jean MacGlathery, Herbert Wischow, 
Harris Budoff, Robert Crowe, George Peyton, 
Dean Krouse. 
FRONT ROW: Lyle Cartwright, Herbert 
Brechmacher, John Harakal, Jr., Betty 
Morter, Donna Winters, Joan Wickes, Denny 
Goulette. SECOND ROW: L. Baumler, Chet 
Heldman, Mary Shumaker, Helene Nitzche, 
Michael Staso, Ellie Elsass, Helen Tsarones, 
Vincent Fessazza. THIRD ROW: Russell 
DeLonjay, Leroy Newman, John Kibbe, 
William Gobus, Victor Bayris, Willard Jinks, 
Merle Kazdin. BACK ROW: Bill Greig, 
John Galvin, Bill Corlett, Bob lams, Harold 
Caudill, William Washkowiak, Donald Zeis- 
ler, George Bucher. 
FRONT ROW: Fran Walters, Carol Hohl¬ 
felder, Anne Hammond, Beatrice Lindstrom, 
Shirley Willyard, Mickey Musick, Mary 
Hodge. SECOND ROW: Paul Bschtel, Mary 
Chilton, Virginia Besh, Jean Applegate, Lee 
Konwin, Nancy Clements, Susie Whistler, 
Lois Reed. THIRD ROW: Coolidge Stryker, 
Louis Daigneau, Alberta Ramga, Severin 
Anderson, Jean Zartman, Shirley Scott, Iris 
Irwin, Lloyd Jordon. BACK ROW: Bob 
Lanzer, E. J. Demetriades, Lynn Green, Neil 
Zartman, Michael Billig, Jim McRoberts, 
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Art Miller, president of Book and Motor, scholastic 
honorary at Bowling Green, explains the organization 
to Junior President Casey Hageman and Junior Secre¬ 
tary Fran Walters. As members of the junior Class they 
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By the time a student at Bowling 
Green State University reaches his 
junior year he has passed many 
mile-stones along the way. In his 
freshman year he was primarily in¬ 
terested in not letting the folks down 
back home by showing them he could 
make the grade. Secondarily he was 
interested in making friends and 
witnessing   various   athletic   events. 
In his sophomore year he pledged 
a fraternal organization and Miss 
Coed joined a sorority to further this 
bond of friendship with other stu¬ 
dents. 
When the student became a junior 
at the University he began to consider 
seriously the particular profession he 
planned to enter. He decided that an 
honorary organization would benefit 
him greatly. 
Of course, to join an honorary, 
marks were required to be above 
average. This was right, because if 
no scholastic standard were required, 
membership in Phi Beta Kappa or 
Book and Motor, for example, would 
mean nothing. 
At Bowling Green there are nation¬ 
al honoraries in nearly every field. 
The dramatics honorary, Theta Alpha 
Phi, was recognized nationally as a 
fine organization, restricted to a 
select few. Sigma Delta Pi, Spanish 
honorary, and Beta Pi Theta, French 
honorary, were recognized by lin¬ 
guists the nation over as renowned 
organizations. 
Yes, in the Junior year our building, 
both mental and physical was begin¬ 
ning to take a definite shape. 
Theta Alpha Phi breakfast Omicron Delta Kappa luncheon Pi Omega Pi initiation 
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Elizabeth  Arnholt 
Grace Kusenberg 
Shirley   Blauvelt 
Rita   Roof 
Barbara   Bottenus 
Barbara   Schlatter 
Marjorie    Charles 
Evalee  Smith 
Phyllis   Kerstetter 
Lee   Wylie 
Mrs.  Jesse  Currier 
Cap and Gown, local honorary for senior 
women was organized at Bowling Green in 
the spring of 1943. Limited to ten senior 
women who achieved distinction because of 
scholarship, character, personality, and most 
especially, service to the campus, member¬ 
ship in the organization is one of the highest 
honors bestowed on women students at the 
University. 
New members are elected each spring. 
Tradition is strong in the organization. Out¬ 
going members bestow their mortar board 
on the heads of the newly elected women on 
Honors Day. The new members are permitted 
to wear the cap all that day for the first time. 
Grace Kusenberg presided over the group 
during 1949-50. Barbara Bottenus was vice- 
president; Phyllis Kerstetter served as secre¬ 
tary; Evalee Smith was treasurer. Acting 
Dean of Women Mrs. Jesse Currier was 
advisor to the society. 
Cap  and  Gown 
Cap and Gown in formal attire 
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Mid-year Initiates—FRONT ROW: Harry Ling, Albert 
Goh, William Day. BACK ROW: John F. Plinke, Judge 
Carl V. Weygandt, Dr. George M. Wilson, Guy Smith. 
Recognizing and honoring the importance 
of extra-curricular activities and encouraging 
the development of general campus citizen¬ 
ship was the aim of Omicron Delta Kappa 
Society at Bowling Green. 
The Beta Tau Circle was established at 
the University in the spring of 1949. Only 
those men in the upper 35 per cent of their 
classes were eligible for consideration. Twice 
yearly the local chapter of ODK taps repre¬ 
sentatives of the junior and senior classes. 
Proficiency in at least two of the five major 
phases of campus life was expected. Other 
than scholarship there are the phases of 
athletics, social and religious affairs, publica¬ 
tions, speech, music, and other arts. 
ODK annually assisted in the Honors Day 
Program. It also conducted information ser¬ 
vice for visitors at Homecoming and wel¬ 
comed major athletic teams. 
Omicron Delta Kappa 
W.   H.   Anderson      Donald Burgess      Arch   B.   Conklin      Eugene Dudley       Vernon Dunham     James   Galloway 
James   Hof Kenneth   Krouse      Doyle McOwen Arthur Miller      Dr. Frank J. Prout   Alan   Rosenberg 
Clyde   Schulte    Dr. Emerson Shuck Dr. Elden T. Smith James   Whittaker        Ray   Yeager Dr.  W.  A.  Zaugg 
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Pi Delta 
FRONT ROW: Mr. M. H. Mikle, Mitzi Peterson, Lou Fernandez, 
Betty Austin. BACK ROW: George Maragakes, Jack Duncan, Evalee 
Smith, Betty Morris, Joyce McGowan, Walter Baird. 
Pi Kappa Delta, national forensics 
honorary was organized at Bee Gee 
primarily to reward outstanding stu¬ 
dents in debate, oratory, and extem¬ 
poraneous speaking. The honorary 
was formed in 1930. 
An exhibition meet of British de¬ 
baters from Oxford University and 
our local debate team was one of the 
outstanding events of the year. Both 
humorous and serious ideas were 
discussed. 
A new chapter room was inaugu¬ 
rated in the Gate Theater the past 
year and membership requirements 
were made more strict. Fraternity, 
proficiency, honor, and special dis¬ 
tinction were stressed. 
Officers the past year were: Louis 
Fernandez, president; Pat Swineford, 
vice-president; and Mitzi Peterson, 
secretary. 
Varsitr  Debate 
FRONT ROW: Jeanne Barber. Pat Sikes. Barb Parks. Harriet 
Woods, Alice Kahn, Lois Wright, Doris McCartney. BACK ROW: 
Kenneth Krouse, Allan D'Arcangelo, Lou Fernandez, Mr. M. H. 
Mikle, Jack Duncan, George Maragakes, John Maragakes. 
Beginning the season with the Ohio 
State Women's Tournament and end¬ 
ing with the Biennial Eastern trip to 
New England and New York, the 
Varsity Debate team showed ability 
in the forensics field. 
Rounding out a season of debating 
that began in December and ended in 
April, the debate team, under the 
direction of M. Harold Mikle, engaged 
in more than 100 debates. Some of 
the debates were for mixed men and 
women teams while others were spe¬ 
cifically for separate groups. 
On January 13-14 the group partici¬ 
pated in the I.S.N.U. Tourney at 
Bloomington, Illinois. February 3-4 
they fought for more laurels at the 
Great Lakes Area Tourney at Bowling 
Green State University. Nearly all 
year the team traveled from one city 
to another entering debate compe¬ 
tition. 
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Refreshment  time 
Theta Alpha Phi 
Theta Alpha Phi, national dramatics honor¬ 
ary, again strived for perfection in dramatics 
and worked to promote the art of the theater 
through recognition and stimulation of 
student dramatic activity. 
Organized at Bowling Green in 1945, the 
group maintained its high standards and 
continued to recognize outstanding achieve¬ 
ment of individuals in the dramatic arts. 
The honorary was composed of 22 student 
members plus faculty and honorary members 
during the past year. 
A number of the members attended the 
Huron Playhouse in the summer of 1949 at 
Huron, Ohio. They performed all the phases 
of production during the period. The Play¬ 
house was under the direction of Frederick 
G. Walsh. 
Officers were: Rita Roof, president; Dick 
Lenhart; vice-president; Helen Tsarones, 
secretary; Judson Ellertson, treasurer; and 
Betty Jane Morris, historian. Dr. Elden T. 
Smith and Frederick G. Walsh were faculty 
advisors. 
FRONT ROW: Dick Hoffman, Dick Lenhart, Evalee Smith, Judson Ellertson, 
Helen Tsarones, Ellaine Fruchey. SECOND ROW: Warren Ransler, Arthur Moore, 
Rita Roof, Jean MacGlathery, Dorothy Skriletz, Joanne Nielsen, Patricia Howell, 
Evelyn Gronberg. BACK ROW: Dick Doll, Dale Keighley, Betty J. Morris, Charles 







FRONT ROW: Richard Moore, Jack Saylor, Bill Day, Gus Horvath, 
Bob Stewart. BACK ROW: Allan Libbe, Jerry Henderson, John 
C. Miller, Ralph Villers. 
Delta  Sigma 
Delta Sigma, men's journalism 
honorary, was composed of journal¬ 
ism majors and minors who met the 
required scholastic standard and 
planned to make journalism their life 
work. 
The honorary acted as a service 
group by publishing the daily bulletin 
distributed on the campus, by spon¬ 
soring several journalism exhibits 
during the year, and by awarding a 
trophy to the best high school paper 
in  the North-Western  Ohio  district. 
The ten members of the honorary 
last year were led by Bill Day, pres¬ 
ident, with John Mires serving as 
faculty advisor. Meetings were held 
every two weeks to discuss problems 
of journalism and occasionally just 
to "get together" socially. 
Delta Phi Delta 
Stressing higher art scholarship, 
Delta Phi Delta, national art honorary 
at Bowling Green, promoted a better 
understanding of the arts through 
exhibits, and showed the relationship 
of other fine arts to the visual. 
Requirements for admittance is a 
2.5 cumulative in other subjects and 
a 'B' average in art. Since the chapter 
is national, a delegate will be sent to 
the national art convention in Denver, 
Colorado, this summer. 
Cliff Leider was president the past 
year and Ann Barbour served as 
secretary. Esko K. Rentola, of the 
art department, served as faculty 
advisor. Meetings were held twice 
each month. 
FRONT ROW: Roy Sells, Jr., Kay Freshley, Clifford Toddleider, 
Ann Barbour, Esko Rentola. BACK ROW: Norma Herge, Marion 
G. Parlette, Fred Kline, Art Balsat, Janet Sautter, Pat Teller. 
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FRONT ROW: Fritz Plinke, Donald Sazima, Jack Lewis, Bob Mason. SECOND 
ROW: Bill Van Almen, Hooper Jones, Warren Wise, Bill Pickett, Willis Secor, 
Alex Steve, Bud Achie, Jack Woodland, Rod Lasby, Don Verduin, Don Frail! 
THIRD ROW: James Miller, Fred Kline, Tom Burton, James Geiger, Art Barbiers, 
Bob Frary, Jack Stuber, Fred Kamps, Douglas Mooney, Ed Kuntz, Ernie Raber' 
Ray Florian. FOURTH ROW: John Monetta, William Lute, Bob Mickits, Ted Sodow- 
ski, Bob Schnelker, Erwin Meinhardt, Ralph Prohaska, Maury Becker. FIFTH ROW: 
Jack Morimitsu, Harry Thomasen, Robert Clemons, Fred Heffner, August Brown, 
Neil Pohlmann, John Grill, Dell Ewing, Charles Woodfill. BACK ROW: Dave 
Mathews, Frank Motycka, Hart Hursh, Gordon Ackerman, Harry Shearer, Howard 
Tesnow, Lee Koenig, Leroy Silvani, Paul Bechtel. 
Varsity Club 
Varsity   Club   concession 
The Varsity Club again stressed fellowship 
among members and strived to improve 
and promote the status of the University, of 
scholarship and athletics. A local organiza¬ 
tion, the club was organized at Bowling Green 
State University in 1935. Last year there were 
95 active members. 
Entrance requirements were strict. Persons 
awarded the varsity monogram for partici¬ 
pation in a varsity sport was the qualification 
for membership. 
The club sponsored many projects during 
the year. They gave a Varsity Club Show 
which was a variety show. They sponsored 
a dance, a picnic, and they had charge of 
hanging the pictures of sports captains in the 
Falcon's Nest. Last February new additions 
were hung in their respective places for the 
benefit of all students. 
All eligible graduating lettermen were 
awarded Varsity Club blankets at the end of 
the school year. 
Officers the past year were: Jack Lewis, 
president; Donald Sazima, vice-president; 
Robert Mason, secretary; and Fritz Plinke, 
treasurer. Dave Mathews of the physical 
education department served as advisor. 
HORORRRIES 
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Phi Sigma Mu 
Celebrating its silver anniversary 
at Bowling Green, Phi Sigma Mu, 
national honorary music education 
fraternity was the first Greek letter 
fraternity on the campus. It was 
started in 1925. 
Aiming to excell in music, both as 
individual students and as a group, 
the honorary required its members to 
be upper classmen and to have a 3.0 
average. Last year there were 14 
members. 
The members did much of their 
own composing and arranging of 
music for various bands and orches¬ 
tras on campus. The big event of the 
year was the sponsoring of the annual 
banquet for the music department. 
Shirley Wendt was president of the 
group during 1949-50. Miss Myrtle 
G. Jensen, associate professor of 
music, served as advisor. 
FRONT ROW: Cleva Price, Beverly Lehtomaa, Shirley Wendt. 
Marilyn Horn, Mildred Herman. BACK ROW: John Searle, Doug 
Hartzell, Leland Sutter, Miss M. Jensen. 
Kappa Psi 
FRONT ROW: Mr. A. C. Zuelzke, Douglas Hartzell, E. Lowell 
Rogers, Bill Burt, Leland Barnhart, Kenneth Smykil, Clare 
Champion, Richard Ecker. BACK ROW: Robert Tuttle, Jerry 
Kiger, Lloyd Gene Miller, Richard Chadwick, Carl Marggraff, 
Jim Loomis, Charles Collier. 
Kappa Kappa Psi, national band 
honorary, was organized April 1949 
for music majors and minors who pos¬ 
sessed special ability with musical 
instruments. One of the major things 
sponsored by Kappa Kappa Psi was 
the $50 scholarship awarded a de¬ 
serving music student each semester. 
The honorary sponsored recitals 
during the year and annually spon¬ 
sored a dance for the marching band. 
Officers were: Kenneth Smykil, 
president; Bill Burt, vice-president; 
and Clare Champion, secretary-treas¬ 
urer. Arthur Zuelzke and Richard 
Ecker served as faculty advisors. 
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Book and Motor banquet 
Hook  And Motor 
Stressing scholastic achievement but also 
placing emphasis upon participation in extra¬ 
curricular activities, Book and Motor, schol¬ 
astic honorary at Bee Gee, required pros¬ 
pective members to complete at least 56 hours 
and have an accumulative point average of 
3.40 or better. 
Founded at Bowling Green 36 years ago, 
Book and Motor is one of the oldest and 
strongest organizations on campus. 
Each January new members were initiated. 
They received the Book and Motor Key which 
symbolized the fundamental principles of 
education, the open book representing know¬ 
ledge, and the motor symbolizing industry. 
The combination represented progress in 
concrete application of knowledge to living. 
Officers during 1949-50 were: Art Miller, 
president; Guy Smith was vice-president; 
Donna Walker served as secretary and Dr. 
Walter A. Zaugg, professor of education, was 
faculty advisor. 
FRONT ROW: D. R. Hostetler, Doyle McOwen, Don Burgess, Frank Ogg, Joanne 
Simpson, Guy Smith, Ned Krugh. Kenneth Krouse, Alan Rosenberg, D. J. Crowley. 
SECOND ROW: Maribelle Brehman, Arline Molner, Lillian Hanic, Shirley Wend't. 
Marilyn Horn, Wilma Lou Hollingsworth, Phyllis Kerstetter, Donna Walker, Dr. 
W. A. Zaugg, Dr. F. J. Prout, Dr. E. C. Shuck, Barbara Bottenus, Art Miller. THIRL. 
ROW: Sally Squire, Marjorie Charles, Orville Jenkins, Bert Thurston, Phyllis 
Knapp, Marjory Grahm, Marilyn Mercer, Midge Dague, Donna Winters, Laura 
Heston, Mary Jane MacDougall, Anne Winslow, Pauline Miller. THIRD ROW: Carl 
Maynard. William Shumaker, Dr. H. Litherland, Thora Saul, Audrey Zeisler. 
Dorothy Schumann, Dorothy Foster, Elizabeth Verduin, Maxine Ayers, Donna Mae 
Pugh, Virginia Stimson, Ilona Pohlod. FOURTH ROW: James Young, Lee Brown. 
Donald Nicholson, Calvin Keefer, Joseph Morgan, Allan Libbe, Jack Myers, Douglas 
Weyrauch, Bob Stewart, Robert Fawcett. BACK ROW: Allen Bowman, Verne 
Walter. Charles Hillson, Richard Baum, Leo Campey, James Lauck, Tom Shuster, 
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Beta Pi Theta 
FRONT ROW: Marjory Graham, Lois Sautter, Janet Sautter, Joan 
Bache, Norma Lawrence, Gilberte Greiner, Mary Lyons. BACK 
ROW: Bill White, Robert Ketzenbarger, James Sturdevant, Ronald 
Amari, Doyle McOwen, Cecil L. Rew, Henry J. Onak, John 
Cournoyer. 
Founded to develop an interest in 
French culture and civilization, Beta 
Pi Theta, French honorary, demands 
a "B" average in all subjects of its 
members. They must also write an 
essay in French which must be app¬ 
roved by the advisors. 
Deactivated during the war years, 
Beta Pi Theta now has local status. 
Last year there were 17 members 
led by Doyle E. McOwen with Pat 
Evans as vice-president. 
The third oldest honorary society 
on campus, each year the society 
sponsors a party for French majors 
and minors. 
Dr. Cecil Rew, Mr. and Mrs. An¬ 
thony Baynard, and Miss Sue Collier 
served as faculty advisors. 
Sigma Tan Delta 
Sigma Tau Delta, national English 
honorary, again endeavored to en¬ 
courage its members to attempt 
different forms of writing, and in 
general, to try their literary wings. 
Upperclassmen majoring in English 
composed the group. They were re¬ 
quired to have completed a minimum 
of two courses in literature in addition 
to the usual requirements. According 
to a national ruling, membership was 
limited to 25. Last year there were 
20 members. 
Officers were: Katherine Heywood, 
president; Joyce Stockdale, vice- 
president; Maureen Mills, secretary; 
Anne Winslow, treasurer. Dr. Rea 
McCain, chairman of the English 
department, served as advisor. 
FRONT ROW: Mary Lou Vincent, Katharine Heywood, Joyce 
Stockdale, Anne Winslow, Rene Mills. SECOND ROW: Paul 
Sackett, Kathryn Morrow, Barbara Schlatter, Mary Lyons, Dr. 
McCain. BACK ROW: Dick T. Wood, Carl Maynard, James Lauck, 
Tom Shuster. Dave Reichert. 
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Kappa Alpha Mu 
Formerly the Camera Club at Bowl¬ 
ing Green, Kappa Alpha Mu, photo¬ 
graphy honorary, went national July 
1, 1949. Aiming to promote interest 
and to give special recognition to 
those persons displaying outstanding 
talent for and interest in the field of 
journalism photography, the organi¬ 
zation sponsored a campus photo 
contest during 1949-50. 
Applicants for the honorary must 
have taken at least one photography 
course and have received an above 
average grade in it. They must have 
at least a 2.0 average in all other 
subjects. 
Nils Lindquist was president during 
the year. John R. Dukes served as 
vice-president and Donald C. Peter¬ 
son, journalism instructor, was fac¬ 
ulty advisor. FRONT ROW: Nils Lindquist, Carl Lindquist. Elizabeth Kos, John 
Dukes, Jesse J. Currier. BACK ROW: Donald C. Peterson, Harold 
Young, Jr., William Lupton, Robert Linder, Alan Rosenberg. 
Sigma Alpha Eta 
Installed January 22, 1950, Sigma 
Alpha Eta, national speech correction 
and hearing society, was one of the 
newest organizations on campus. A 
charter member of the national 
society, Sigma Alpha Eta plans to 
create and stimulate interest among 
college students in the field of speech 
correction  and  hearing. 
Marcie Elarton was president dur¬ 
ing 1949-50. Janet Barber served as 
vice-president. Eunice Hall was re¬ 
cording secretary; Mary Joan Wentz 
was corresponding secretary. Janet 
Watson served as treasurer. Miss 
Adeline E. McClelland was faculty 
advisor. 
FRONT ROW: Jean Smith, Jan Barber, Marcie Elarton, Eunice 
Hall, Mary Joan Wentz, Phyllis Allen, Shirley Pugh, Phyllis 
Roberts, Marianne Beams, Barbara Moore. SECOND ROW: Evelyn 
Gronberg, Lulu Fisher, Scrib Barrickman, Betty Austin, Carolyn 
Klapp, Mary Ann Hodge, Adeline E. McClelland. BACK ROW: 
Frank Wilson, Colette Moran, Susie Whistler, Janet Watson, Mary 
A. Dolan, Gerald Barnes, Herbert Oyer. 
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FRONT ROW: Charles Silver. Ralph Prout, Lillian Hanic. Thora M. Saul. Joan 
Bache, Carol McCammon, John Mowery, James C. Wright. SECOND ROW: Bob 
Rose, Marvin Reisman. Lois Glasgo, Jeanne McDaniel, Keefer R. Ling, Jr.. Arthur 
Hudock, Earl Hackbarth. BACK ROW: John Wenrick, Ralph Blanco, Murray S. 
Fleischer, William McLennand. 
Psi Chi, national psychology honorary, met 
each third Thursday of each month to hear 
lectures or observe movies concerning some 
particular phase of psychology. Some of the 
programs included a discussion of the Cere¬ 
bral Palsy Clinic, affiliations with American 
Psychological Association, techniques and 
demonstrations of hypnotherapy, and an in¬ 
itiation banquet in the spring. 
To become members of the organization, 
students must be majors or minors in psy¬ 
chology, attain a 2.7 cumulative in all subjects 
and a 3.0 in psychology. In addition the mem¬ 
bers must have completed 12 semester hours 
of psychology. 
Organized in June 1947, Psi Chi sought to 
advance the science of psychology and to 
encourage, stimulate, and maintain scholar¬ 
ship of individual members. Last year the 
honorary numbered 30 members. 
Officers of the organization the past year 
were: Thora Saul, president; Ralph Prout, 
vice-president; John Mowery, secretary first 
semester; Andrew Pickup, secretary second 
semester; Lillian Hanic, treasurer. Mr. James 
Wright served as faculty advisor. 
p»i Chi 
Psychologists at work 
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Annual Spring Picnic 
Phi Alpha Chi 
Displaying a lively interest in the business 
world, members of Phi Alpha Chi, local 
accounting fraternity, were enlightened by 
speakers who talked on such subjects as IBM 
machines. Others from the field of accounting 
and NCR representatives gave the honorary 
members the clear picture of the world of 
business today. 
Organized at Bee Gee before the war, the 
purpose of the organization was to develop 
the highest ideals among those students inter¬ 
ested in accounting and to promote a program 
of free intercourse with people in the account¬ 
ing field. 
Last year there were 60 members in the 
organization who qualified with the entrance 
requirements of a 3.0 in accounting subjects 
and a 2.2 in other studies. 
Officers the past year were: Alan Rosen¬ 
berg, president; Donald Burgess, vice-presi¬ 
dent; Katherine Schaller, secretary; and 
Kenneth Buckenroth, treasurer. William 
Schmeltz, assistant professor of business 
administration, was faculty advisor. 
FRONT ROW: Howard H. Kane, Jene L. Hale, Donald Nicholson, Katherine 
Schaller, Arline Molner, Roy E. Clawson, Kenneth Buchenroth, Alan Rosenberg, 
Don Burgess, William Schmeltz. SECOND ROW: James Galloway, Richard Budd, 
Joe Reynolds, Doug Weyrauch, Paul Dudte, Jr., Louis Summey, Ralph W. Scott, 
Gordon Ponceby, Paul Heisen, Keith Wurster. THIRD ROW: Claude Montz, John 
Wisner, Keith Moorhead, Charles Lehman, William Easterly, Donald Grueshaber, 
Harvey Thomas, Ken Smith, Salvatore Paterniti. FOURTH ROW: Leroy Volkmer. 
Allen Bowman, Allen Campbell, Glen Davidson, Pete Lind, Carl Yuk, Kenneth 
Tigges, Charles Splain. BACK ROW: Bob Richardson, Robert A. Smith, Ed Moyer, 
Wilbur Terhune, James Seibel, Joe Morgan. 
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FRONT ROW: Shirley Waines, Ilona Pohlod, Art Miller, William 
Shumaker, Phyllis Kerstetter. SECOND ROW: Jean Smith, Louise 
Long Donna Stroh, Harry W. Ling, Robert J. Fawcett, Curt E. 
Comer. THIRD ROW: W. H. Hall, Ed Rauh, D. R. Hostetler, Frank 
Ogg.   BACK ROW:  Norman Lee Fleck, Ivan Stearns. 
Chem  Journal 
Club 
The Chemical Journal Club was 
founded to stimulate and encourage 
an interest in all phases of chemical 
activity. Known as a student affiliate 
of the American Chemical Society, 
the club met twice a month and con¬ 
tinued its interesting series of lectures 
and movies on subjects of importance 
to its members. 
Membership in the club was re¬ 
stricted to all majors and minors in 
chemistry who had completed at least 
four hours in that subject. Others 
eligible for membership were those 
students who had completed at least 
12 hours in Chemistry. Arthur Miller 
was president; Ilona Pohlod was vice- 
president; secretary was Shirley 
Waines; Bill Shoemaker was treas¬ 
urer. 
FRONT ROW: Jerri Jennings, Midge Dague. Anne Mae Bulgo, 
Marion Gates, Virginia Brown. SECOND ROW: Mary Onsel, Joan 
Demetral, Jan Smith, Joyce Schmidt, Angela Genovese, Pat Card- 
well, Joan Shank. BACK ROW: Ralph Wolfe, Jr., Harold Jacob- 
son, Hart Hursh, James Lauck, Orval Sandusky. 
Sigma Delta Pi 
Sigma Delta Pi, national Spanish 
honorary, met bi-monthly throughout 
the school year to enjoy slides, movies, 
and other media obtained for the pur¬ 
pose of promoting cultural under¬ 
standing between the peoples of Latin 
America and of the United States. 
Established locally in 1948, the Beta 
Mu chapter of the national organiza¬ 
tion required a B-plus average in 
Spanish and a cumulative average 
of 2.6 in all other courses. 
Anna Mae Bulgo was president of 
the group. Colette Moran was vice- 
president; Jerri Jennings served as 
secretary and James Lauck was treas¬ 
urer. Members of the foreign lan¬ 




An honor society in education, Kappa Delta 
Pi, encouraged high professional, intellectual, 
and personal standards and recognized out¬ 
standing contributions to education. 
Organized at Bee Gee May 13, 1939, the 
aims of the honorary were to maintain a high 
degree of professional fellowship among its 
members and to quicken professional growth 
by honoring achievement in educational 
work. 
To become a member a student must be 
a full junior in collegiate standing and must 
have a 3.0 accumulative by his junior year. 
He must also exhibit desirable personal habits 
and leadership attributes. 
Among the programs for the year were 
reports by members concerning their off- 
campus teaching experiences and lectures 
by persons prominent in the field of edu¬ 
cation. 
President Marjorie Charles led the group 
through 1949-50. Dr. Walter A. Zaugg served 
as counselor and Dr. Florence Williamson 
was advisor to the group. 
Kappa Delta Pi 
FRONT ROW: Charles Young, Marjorie Herring, Evalyn Poorman, Libbie Arnholt 
Marilyn Horn, Shirley Wendt, Marjorie Charles, Dorothea Cepik, Barbara Bottenus' 
Lydia Mojica, Winifred Landes, Elinor Thomas, Walter A. Zaugg SECOND ROW- 
Gerald Apple, Robert Goss, Carl Maynard, Bert Thurston, Barbara Zahrend, Arthur 
Fowls, Marjorie S. Fakess, Elizabeth Smith, Grace Kusenberg. THIRD ROW: Lee 
Brown, Fritz Plinke, Orville Jenkins, Marvalene Day, Robert Williamson, Phyllis 
Greenler, H. Litherland, John Gee, Florence Williamson. BACK ROW: William 
Pickett, Allen Root, John Davidson, Richard Baum. James Lauck, Robert Hoskin¬ 
son, W. C. Jordan, J. H. Harakal, Jr., Dr. F. J. Prout 
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Gamma Theta Upsilon 
FRONT ROW: Barbara Bottenus, Joanne Sizer, Walter Baird, Eu¬ 
gene Dinkel, Mary Ellen Kohli, Mary Dee Bohn, Alta Marie Baker. 
SECOND ROW: Charles Faulkner, Betty Coen, Richard Merrell, 
William Herr, George Higgins, Donald McGookey, Donald A. Ahl¬ 
born, Samuel M. Mayfield, Zola H. Buford. BACK ROW: Richard 
Flockencier, Wayne Connor, John Switzer, John Coash, Gerald 
Johnson, Carolyn Huffman, Arthur Fowls, Lyle Fletcher, Lowry 
Karnes, Joseph Buford. 
Gamma Theta Upsilon, national 
geography honorary, met each month 
on the Bowling Green campus to 
hear speakers and enjoy visual in¬ 
struction on the various phases of 
earth science. 
Leading speakers for the year were 
Dr. Douglas Crary, professor of ge¬ 
ography at the University of Michi¬ 
gan, who showed films of the Near 
East, and Professor Emeritus Dr. 
George D. Hubbard of Oberlin Col¬ 
lege, authority on European geog¬ 
raphy. 
Officers of the honorary were: 
Walter Baird, president; Bill Herr, 
vice-president; Secretary-treasurer 
was Mary Ellen Kohli. Joseph Buford 
was advisor to the group. All other 
local earth science faculty members 
belong to the honorary. 
FRONT ROW: Milow Howard, Evalyn Poorman. E. A. Roth, Robert 
Hoskinson, Orra Muter, Bridget Nicolosi. SECOND ROW: Donna 
Walker John Davidson, Clifford Shipley, Loretta Karwinski, 
Merle Taylor, Mildred Haley. BACK ROW: Dr. E. G. Knepper, J. 
R   Stratton, Nellie A. Ogle, Elizabeth Blackburn, Marilyn Hook. 
Pi Omega Pi 
Alpha Psi chapter of Pi Omega Pi, 
national business education honorary, 
was formed in 1941 at Bowling Green 
to provide outstanding present and 
prospective teachers of business edu¬ 
cation subjects with an opportunity 
to subscribe to the aims of the nation¬ 
al organization. 
Pi Omega Pi sends a publication to 
all alumni of business education as 
one of their projects. It is sent primar¬ 
ily to maintain interest among the 
graduates in the happenings at Bowl¬ 
ing Green State University. Leader¬ 
ship and service in this publication, 
the 'Quill Type', is one of the pre¬ 
requisites to entrance in the honorary. 
Evalyn Poorman served as presi¬ 
dent of the organization in 1950. 
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Pi  Sigma Alpha 
Meeting frequently during 1949-50, 
Pi Sigma Alpha, political science 
honorary featured programs con¬ 
cerning modern issues of the political 
world, including a discussion of the 
pros and cons of the "welfare vs. 
State". 
To gain admittance to the group, 
of which Toledo Mayor DiSalle is an 
honorary member, a student must 
have a 3.0 average in political science 
including at least one class in the 
junior or senior levels. 
Dr. Charles Barrell, chairman of 
the political science department, was 
advisor. Steven Kuhn was president. 
FRONT ROW: Steven Kuhn, Dr. Edward Claflin, Robert Jaynes, 
Carlton Wicks, Dr. Barrell. BACK ROW: William Cameron, 
Michael Sarracino, Gilbert W. Cooke, James K. Sturdevant, Dale 
R. McOmber, Doris Masell. 
Epsilon Pi Tau 
Organized at Bowling Green in 
August 1948, the industrial arts hon¬ 
orary, Epsilon Pi Tau, provided re¬ 
cognition for the outstanding students 
in industrial arts-education. 
The 25 members of the honorary 
are fulfilling the aims of the organ¬ 
ization by promoting skill in indus¬ 
trial arts and fostering research in 
that field. 
The Alpha Gamma chapter sponsor¬ 
ed a field trip for all industrial arts 
students to the Modern Design ex¬ 
hibit at the Detroit Institute of Art 
the past year. 
Robert Goss was president; Howard 
Smetzer served as vice-president and 
Don Christofer was secretary-treas¬ 
urer. Dr. R. M. Torgerson was advisor. FRONT ROW: J. Levan Hill. Robert L. Goss, Howard R. Smetzer 
Donald Christofer, C. Edward Schumacher. BACK ROW: Robert 
T. Austin, Floyd Hofacker, Melvin Powers, D. J. Crowley, R. M. 
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Kappa Mu Epsilon 
FRONT ROW- Wilma Lou Hollingsworth, Fran Walters, Ilona 
Pohlod, Frank Ogg, Gerald B. Carrier, Harry W. Ling, Mary Jane 
MacDougall, Joanne Schiermyer, Jean Smith. SECOND ROW: 
Robert B. Jackson, Michael Fong, Walter Wellstead, Donna Stroh. 
Phyllis Kerstetter, Anna N. Gryting, Florence S. Ogg, Robert J. 
Fawcett THIRD ROW: Edway Johnson. William Shumaker, D. R. 
Hostetler, Norman Lee Fleck, Ned Krugh. Harry R. Mathias. Wil¬ 
ber Mathias. BACK ROW: F. C. Ogg, W. F. Cornell, H. Bruns, 
Doyle McOwen, Art Miller. 
The Ohio Alpha chapter of Kappa 
Mu Epsilon at Bowling Green State 
University was created primarily 
for undergraduate students. The 
honorary was founded for the purpose 
of binding together in common fel¬ 
lowship those who are serious stu¬ 
dents of mathematics. 
To become a member of KME, a 
student must have a 3.0 cumulative 
in math, be enrolled in integral cal¬ 
culus, and have a general scholastic 
record above average. 
Harry Ling served as president; 
Gerald Carrier was vice-president; 
Ilona Pohlod was secretary; and 
Frank Ogg, was treasurer. Dr. Frank 
C. Ogg served as faculty advisor. 
Alpha Epsilon Delta 
FRONT ROW: Dr. F. G. Meserve, Jack Warner, Dick Soderberg, 
Ivan Stearns, Kenneth Ziegenbusch, Jack Morimitsu, Frank Lyon. 
SECOND ROW: Rogene Fischer, Albert Goh, Peter Malcolm. Jack 
Katon, R. C. Lanzer, Robert Osder, Gerda Ruedele. BACK ROW: 
Thomas Ruskin, Francis Avalon, Anthony Santo Mauro, Raymond 
Sell, Richard Zbornik. 
Formerly the Caduceus Club, Alpha 
Epsilon Delta, national honor society 
for premedical students was installed 
at Bowling Green November 19, 1949. 
The object of the society was to en¬ 
courage excellence in pre-medical 
scholarship, to stimulate an apprec¬ 
iation of the importance of pre-medi¬ 
cal education in the study of medicine, 
and to bind together similarly inter¬ 
ested students. 
Projects for the group during 1949- 
50 were hospital tours, "Heart" pro¬ 
gram, blood typing, and medical 
school tours. 
Officers were: Forrest S. Warner, 
Jr., president; Richard Sodeberg, 
vice-president; Kenneth Ziegerbusch, 
secretary; and Ivan Stearns, treasurer. 
Dr. Frank Meserve was faculty 
advisor. 
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Myron Jackson Alan Rosenberg 
SICSIC, secret Men's honorary, was organized at Bowling Green in 1946. 
Each year the two Senior members are revealed on Honor's Day and two 
men who have just completed their Freshmen year are tapped to fill the gap. 
Membership of six is always maintained, two men from each of the three 
upper classes. 
The purpose of SICSIC is to stimulate school spirit through the use of 
visual aids. During the year 1949-'50 the group sent out matches to all 
houses and dorms urging support for athletic teams; this was followed up 
with signs at major athletic events. Another project of the group was a 3:00 
A. M. cruise around the campus in an automobile with a loud speaker 
mounted on top. Students were awakened and urged to cheer on the 
football team at the Homecoming game. 
The men of SICSIC always work after midnight in an effort to keep 
their identity hidden from the student body until they are formally 
revealed. 
Sicsic 
Another night's work finished 
1 f ,„ JimiiTiif ... .JL .t. )     1 !     I II 
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Junior Vice-President Dick Doll and Junior Treas¬ 
urer Steve Albright are greatly interested in the 
wittiness and intelligence of Ohio Supreme Court Chief 
Justice Carl V. Weygandt, who spoke at one of the 
many series of programs presented by the Artist Series. 
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UJITRESSED    SPECIAL    EUERTS 
There are many things that stand 
out in a college student's life, during 
the four year course, which he main¬ 
tains as special events. And so they 
are. For example the first year at 
college. Some persevered through the 
first year and carried on until grad¬ 
uation   day,   another   special   event. 
In the section that follows, an at¬ 
tempt will be made to recall each 
student down memory lane for a 
glimpse into events he will long 
remember. 
One of the first of the fall events 
was Homecoming Weekend. Home¬ 
coming beauty Dotty Totoiu was 
chosen to reign over festivities at the 
football game and at the dance on 
Saturday  night.  The  next  event   of 
major importance was the Christmas 
season with the beautiful decorations 
depicting enchanting scenes of the 
Nativity. The "Messiah" was an 
annual affair by the various choral 
groups of the music department. 
Interspersed throughout the year 
were University dramatic productions 
such as "Hamlet", "The Glass Mena¬ 
gerie", "Antigone", "Barbara of Se¬ 
ville", "Wake of the Gingerbread 
Man", and others with casts from the 
student body. 
When Winter's last ugly scar was 
erased from the earth and prepara¬ 
tions were underway for graduation, 
the May Queen reigned for her brief 
moment of thrill. Then in June came 
the greatest special event of all— 
Commencement. 
The annual Key Parade 
Presentation of  Homecoming 
decorations   trophy Homecoming Queen on parade 
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Artists  Series 
The Artists Series has literally grown with 
Bowling Green State University. At the be¬ 
ginning, 34 years ago, the University was 
small but with the financial aid of the towns¬ 
people of Bowling Green the Series continued 
to be presented. Over the years the University 
has been host to more than 475 artists and 
lecturers. 
The University welcomed the start of last 
year's series on Oct. 6, with the Robert Shaw 
Chorale. Mr. Shaw, conductor and organizer 
of one of America's outstanding choruses, 
held the Bowling Green audience enraptured 
throughout the program with his musical 
selections. 
Ely Culbertson, noted lecturer and a 
famous bridge champion, arrived at the 
University November 10. He spoke on "The 
Atlantic Pact Versus Russia" and received 
a great deal of favorable comment from his 
audience. 
Students of dramatics and others of the 
University were held spellbound by the dra¬ 
matic selections presented by Charles Laugh- 
ton on his first United States personal appear¬ 
ance tour. He presented selections from the 
writings of Dickens, Shakespeare, Thomas 
Wolf, and the Bible on November 9, of last 
year. 
One of America's great orchestras, the 
Indianapolis Symphony, under the direction 
of Fabien Sevitzky presented a series of 
classical and non-classical selections to Univ¬ 
ersity students on January 20. 
Lewis Untermeyer was the next guest 
artist of the past season. His subject was 
"What Americans Read—and Why". Mr. 
Untermeyer is renowned as a biographer 
essayist, teacher, lecturer, and pianist. He 
presented his lecture March 9, 1950. 
Folk song artist, Burl Ives, unable to meet 
his first date at the University because of 
illness, presented his selection of ballads on 
March 12 at the University. 
Margaret Truman and Lauritz Melchoir 
completed the Artist Series on March 30 and 
April 13, respectively, by presenting selec¬ 
tions of popular and classical music to Univ¬ 
ersity students and townspeople. 
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Plays 
Under the capable direction of Mrs. Patricia 
Mann Bertodatto, the "Glass Menagerie", 
one of the plays presented by the dramatists 
of the University, played to a full house each 
night of production. 
A drama by Tennessee Williams, nationally 
famous playwright who also authored "A 
Streetcar Named Desire" and others, the plot 
centered around a mother who wanted her 
son and daughter to be happy. The mother 
tried unsuccessfully through the play to find 
a husband for her crippled daughter who was 
shy and afraid to meet men. The son left home 
and never returned. Evalee Smith, Eugene 
Reynolds, Collette Moran and Robert Sulli¬ 
van starred in the University production. 
"Antigone", a Greek tragedy by Sophocles, 
starred Evalee Smith and Ernest Capron, 
with Eugene Reynolds, Rita Roof, Beverly 
Kistler, Richard Goebel, William Fulton, Gus 
Horvath, John Stuart and Pat Sikes in sup¬ 
porting roles. 
Directed by Dr. Elden T. Smith, chairman 
of the speech department, the plot centered 
around Antigone, who was ruled over by her 
brother Creon. She was tormented by the fact 
that the soul of her dead brother would won¬ 
der about forever unless he is buried. 
Against her brother's wishes, she sets out 
to bury it and is ordered to her death by 
Creon. She dies by hanging. Her lover, 
Haemon, dies with her. 
An original drama by Donald Streibig, 
graduate assistant in speech, "Wake of the 
Gingerbread Man" was presented to an aud¬ 
ience of University students and townspeople 
of Bowling Green who showed great enthu¬ 
siasm for the play. 
Directed by Mr. Streibig, the mystery was 
centered around the mysterious death of 
a noted Ohio author. Members of his family 
played detective and tried to piece clues 
together as to how he died. Many twists of the 
plot finally indicated that several of the 
family witnessed the author committing 
suicide. 
Gus Horvath, Shirley Ann Henry, Vivian 
Witte, June McGuingan and Donald Silver 
were stars of the production. 
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The University production of "Hamlet", 
a tragedy by William Shakespeare, was di¬ 
rected by Broadway and Hollywood actor 
Whitford Kane, a veteran of many seasons 
of Shakespeare plays. 
A capacity audience thrilled to the superb 
acting of the stars and of the supporting cast. 
William Prentice played the part of the 
melancholy Prince of Denmark. Helen Kreit¬ 
zer played the part of Ophelia. Professor 
Sidney Stone was marvelous as Polonius, 
father of Ophelia and Laertes. Mr. Kane, 
director of the play, played the part of the 
first gravedigger. 
The plot centers around the mysterious 
death of Hamlet's father, king of Denmark. 
Revenge was the theme of the play. As in all 
of Shakespeare's tragedies, most of the prin¬ 
ciple characters met death by the end of the 
Play- 
Dealing with the life of the students of Se¬ 
ville College, fictionary institution, "Barbara 
of Seville" was a hilariously funny student 
musical comedy by University graduate, 
James Limbacher. 
Starring Alice Connor and James Jarvis, 
the plot concerned students of Seville College 
who were attempting to put on a student 
musical, much against the wishes of the 
Dean of Women. They invited a stage star to 
appear in the show, and through treachery, 
a strip teaser arrives. After many complica¬ 
tions, the students were allowed to put on 
their show and the Dean of Women was 
discovered to be a burlesque queen herself. 
Bernard J. Wright, instructor in English, 
directed the musical comedy. 
A Revolutionary War comedy by Lawrence 
and Armina Langer, "Pursuit of Happiness", 
a University production, dealt with a hessian 
soldier who was taken into the house of an 
American, his wife and daughter. The soldier 
falls in love with the daughter and tries to 
elude the Colonel who was looking for him. 
He gets the girl and they are married just 
before he goes back to the war. 
The comedy, directed by Harold B. Obee, 
assistant professor of speech, was enjoyed 
by all who were fortunate to see it. Jean 
MacGlathery and Stanleigh Fisk starred in 
the play. Other members of the cast were: 
Donald Dickson, Pat Ledford, Art Moore, 
Kenneth Shoemaker, Helen Kreitzer, Donald 
Miller and Gary Wilson. 
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Bowling Green 1967 
Probably a future Bowling Green student, 
the cute baby looking with amazed wonder¬ 
ment at the new world about him was one of 
the most important reasons married students 
pursued their University studies with such 
vigor and enthusiasm. Care of a child added 
responsibilities, but the pleasures derived 
from watching their son or daughter develop 
over-rode all the added burdens. 
There were times when he worried his 
parents, like the time he managed to get out 
of his play pen and wander away from home 
or when he was sick and all-night sickbed 
sessions were in order. All in all, however, he 
added to rather than detracted from the sense 
of security and happiness. A feeling that 
their many hours spent with their children 
were well worth every minute was the gen¬ 
eral summarization of the marrieds. 
The married students decreased to a great 
extent during the 1949-50 school year at 
Bowling Green. Although the group still 
numbered 380 couples, it was a far cry from 
the original group who came to the Uni¬ 
versity campus in 1945-46. 
The housing problem was less acute dur¬ 
ing the past year than any since the war. 
Families were still living off-campus in down¬ 
town apartments but they were less numer¬ 
ous than in past years. First and most well 
known of the campus communities was Fal¬ 
con Heights, situated just north of the campus 
across Ridge Street. It consisted of govern¬ 
ment owned trailers rented by married cou¬ 
ples. Many students built on an additional 
room to better accommodate their particular 
needs. 
Ridge Terrace was opened later for the use 
of the students who owned their own trailers 
but had no place to put them. Later, when 
the emergency housing was completed near 
North Dorm, many more families occupied 
the government owned apartments. 
Most of the students married after they 
came to college. Financial responsibilities 
were increased and consequently most of the 
men acquired part or full-time jobs to aug¬ 
ment their earnings. Many of the wives went 
to work at the University and filled secre¬ 
tarial positions, worked in the book-store, the 
post-office and other places. Some of the 
wives taught in nearby schools. 
iVice work if you can get it 
Snowed 
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The lives of the married students at Bowl¬ 
ing Green were not as humdrum as one might 
expect. They had their homes, such as they 
were, and their other married friends. The 
communities were closely knit units with 
their own postoffice, breadmen, icemen and 
"city officials". 
The wives who stayed home with the 
children managed to chat each day with their 
neighbors and to borrow that friendly 'cup of 
sugar'. They took turns with their neighbors 
acting as baby sitters. The wives who at¬ 
tended classes worked out a shift so that 
either she or her husband would be home all 
the time with the children. A shift was also 
worked out to allow one parent to go to the 
grocery, do the laundry, etc. 
Entertainment was also accounted for. 
Some evenings a couple would invite others 
in for a game of bridge or several students 
would get together for study periods. The 
men were happy to give their neighbors a 
helping hand, maybe in putting up a fence 
for the children's playpen or polishing cars 
on Saturday morning. 
During nice weather many couples were 
seen strolling with 'junior' on the campus. 
The majority of the families managed to 
attend many of the athletic games and social 
events presented by the University. 
Must be exam time 
Neighbors get together 
Being a normal child, the 'junior miss' 
pictured on the right enjoyed playing with 
her daddy when he arrived home from a day 
of classes. Sometimes the children made 
study impossible but the master of the house 
was unable to fortify himself completely 
against the guiles of women, especially when 
it concerned his own pretty child. 
Although it would seem that such inter¬ 
ference would not be conducive to good 
grades it was noted that married students on 
the whole maintained above average scho¬ 
lastic standing. Undoubtedly it was the 
steadying influence of marriage and of their 
children. Sometimes children can be very 
annoying, especially when you are studying 
for a stiff exam, but statistics proved that 
they did not hinder the married student too 
much. You can't distract this father 
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Delta Gamma's first place float Theta Phi's second place float 
Under a sunny October sky the 1949 Key 
Parade majestically entered the scene and 
the many colorful floats enthralled the crowd 
of spectators as the parade made its way 
down Court Street, around the circle and 
exited back up Court Street. 
The floats were judged by art instructor 
Miss Ruby LeVeir of Bowling Green High 
School and Harry Sehulke and Esko Rentola 
of the University Art Department. Delta 
Gamma Sorority placed first using an Es¬ 
quire theme. Theta Phi had a merry-go- 
round for their second place honor, and a 
huge typewriter was the theme of third place 
Kappa Delta. 
JKey Parade .jpy»a^ 
Alpha Xi Delta's float Trophy to the winning D. G.'s       Kappa Delta's third place float 
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Students voting for Key beauties 
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The  Judges 
Selection of the 1950 Key Beauty was handled compe¬ 
tently by the men in Ward 19-A of Crile Veterans Adminis¬ 
tration Hospital in Cleveland. Approximately 30 veterans of 
World War II participated enthusiastically in the selection. 
The judges commented that all the girls were very beautiful 
and that they regretted that they were unable to meet them 





























'48 Queen, Bette Tliro}ie Packo crowns Carole The Queen and her attendants 237 
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Zhe building was eom- 
pletedandso was the work 
of the seniors. 
JZJ Zhe building must 
Stand up under the 
Elements—we must 
ZV the same 
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Senior Class Officers 
The 1950 graduating class was the largest 
in the 35 year history of the University. In 
many ways the group was unique. The 
largest group of veterans ever to enroll at 
Bowling Green was graduated in 1950. The 
class saw the Falcon basketball team invited 
twice to the National Invitational Tourna¬ 
ment. Members of the graduating class of 
1950 will long remember and be proud to have 
been part of the group. 
Marking the end of a tough four-year 
scholastic road at Bowling Green State Uni¬ 
versity, the Senior class was capably led and 
directed through its last year by President 
Larry Jensen. Assisting him in the many 
duties of a class president were Gene Dudley, 
vice-president and Falcon basketball star; 












Newman Club, World Student Association. 
ABKE, RICHARD F. 
Panama, Panama 
Portage, Ohio 
ACKER, DONNA M. Shreve, Ohio 
W.R.A.,  Emerson  Literary,  Phys.  Ed.  Club,  Outing 
Club, Booster's Club. 
ADAMS, DAVID C. Cleveland, Ohio 
Emerson Literary, Phys. Ed. Club, Intramurals, Tennis, F.T.A., 
Vice Pres., Alpha Tau Omega. 
AHLBORN, DONALD A. Akron, Ohio 
Intramurals,   S.C.F.,   Gamma   Theta  Upsilon,   Pi   Kappa 
Alpha. 
AHLBORN, GEORGE G. Akron, Ohio 
Stud. Bus. Assoc, Men's Glee Club, Pi Kappa Alpha, 
Treas. 
ALBURY, CHARLES B. Millersburg, Ohio 
Bee Gee News, Press Club, Golf, Cross Country. 
ALEXANDER, NELSON E. Bowling Green, Ohio 
Student Senate, Student Union Advisory Comm., Sigma 
Alpha Epsilon. 
APEL, MERLIN C. 
Track, Sigma Alpha Epsilon. 
AREZINA, MARK, JR. 
Industrial Arts Club. 
Bowling Green, Ohio 
New Kensington, Pa. 
ARMBRUSTER, JAMES A. Port Clinton, Ohio 
Band, Drum Major, Delta Tau Delta, Kappa Kappa Psi. 
ARMBRUSTER, MARGARET M. 
Home Ec. Club, Newman Club. 
ARN, JOHN C. 
Sigma Chi, Vice-Pres., Sec'y. 
Perrysburg, Ohio 
Kenton, Ohio 
ARNHOLT, ELIZABETH A. Bellevue, Ohio 
Kappa Delta Pi, Workshop Players, Pan-Hellenic Council, 
Student Senate, Sec'y., Vice-Pres., Campus Radio, Elec¬ 
tions Comm., Cap and Gown, Dramatics, Student Union 
Comm., Alpha Phi. 
ARTHUR, E. PRINTY Dayton, Ohio 
Band, Orchestra, A Cappella Choir, Bus. Mgr., Artist's 
Series Comm., Student Union Comm., Bee Gee News, 
Intramurals, Kappa Kappa Psi, Vice-Pres., Kappa 
Sigma. 
ASMUS, EUGENE R. 
Pi Sigma Alpha. 
Bowling Green, Ohio 
AUSTIN, ELIZABETH C. Morrison, 111. 
Delta Gamma, Treas., Workshop Players, Key, Pi Kappa 
Delta, Sigma Alpha Eta, Delta Gamma House Chairman, 
S.C.F., A.W.S. Legislative Board. 
AUSTIN, GAIL E. Morrison, 111. 
Phi Delta, Social Chairman, Pledge Master, Key King 
1947, Glee Club, Intramurals. 
AUSTINE, WALTER L. 
AYER, JOSCELYN 
Alpha Phi, Swan Club. 
BAILEY, IRMA R. 
S.C.F., A.C.E., F.T.A. 
Kenton, Ohio 
Bowling Green, Ohio 
Huron, Ohio 
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BAINBRIDGE, HENRY W. 
Sigma Nu. 
Mt. Pleasant, Ohio 
BAIRD, WALTER R. Lakewood, Ohio 
Alpha Tau Omega, Pi Kappa Delta, Gamma Theta Upsilon. 
BAIRD, WILLIAM J. 
Alpha Tau Omega. 
Pittsburgh, Penn. 
BAKER, ALTA M. Shelby, Ohio 
Sigma Rho Tau, Sec'y., Gamma Theta Upsilon, Usherette Club, 
Treas., S.C.F. 
BAKER, FOREST L. Muskegon, Mich. 
BALDWIN, CORINNE Nashville, 111. 
Alpha Chi Omega, Workshop Players, Emerson Lit¬ 
erary, Comte Club. 
BALOGACH, JOHN J. Bridgeport, Conn. 
Gamma Theta Nu, Inter-Frat. Council, R.O.T.C, Freshman 
Football, Emerson Literary, Newman Club, Sailing Club, 
Pershing Rifles. 
BALSAT, ARTHUR C. Fostoria, Ohio 
Theta Chi, Delta Phi Delta. 
BARBER, EDGAR W. Mentor, Ohio 
Gamma Theta Nu, Inter-Frat. Council. 
BARBER, JANET R. Fremont, Ohio 
BARBER, JEANNE C. Cleveland Heights, Ohio 
Chi Omega, S.C.F., Boosters Club, International Relations, 
W.R.A., Archery Club, Workshop Players, Debate, Emer¬ 
son Literary, Riding Club, Contest Oratory. 
BARBER, ROBERT D. Celina, Ohio 
Sigma Chi, Book and Motor, Intramurals, Caduceus 
Club, Jr. Class Officer. 
BARBIERS, JR., ARTHUR R. Akron, Ohio 
Varsity Club, Workshop Players, Spanish Club, Biology Club, 
Intramurals, Baseball Mgr. 
BARBOUR, ANN 
Delta Gamma, Delta Phi Delta. 
BARBOUR, MARCUS N. 
Pi Kappa Alpha. 
BARKER, KENNETH E. 




BARNETT, VIVIAN J. Defiance, Ohio 
Alpha   Xi   Delta,   A.C.E.,   F.T.A.,   W.R.A.,   Treble   Clef, 
Bowling Club, Freshman Club Board. 
BARNETT, WILLIAM R. Defiance, Ohio 
BARON, ELLIOTT P. Hartford, Conn. 
Gamma Theta Nu, Kappa Delta Pi, Newman Club. 
BARTON, IRMA R. Parma, Ohio 
W.R.A.,  S.C.F.,  Bowling  Club,  Badminton  Club,   Outing 
Club, Phys. Ed. Club. 
BAUM, RICHARD E. 
M.I.S., Book and Motor. 
Snyder, New York 
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BEAUCHAMP, JOANNE K. Little Falls, New Jersey 
Sigma Rho Tau, Bee Gee News, Press Club, Modern Dance, 
Eyas, Asst. Fiction Editor, Art Editor. 
BECHBERGER, JOHN M. 
M.I.S. 
Sandusky, Ohio 
BECKER, MAURICE B. Canton, Ohio 
Kappa Sigma, Pres., Varsity Club, Inter-Frat. Council, 
Varsity Golf. 
BEECH, THOMAS 
R.O.T.C, Men's Intramurals. 
BEEGLE, MARGUERITE M. 
Kappa Delta, Usherette Club. 
BENIGNI, JOSEPH V. 
Phi Alpha Chi, Newman Club. 
BENNETT, ROGER E. 





BERGER, MARY ALICE Mansfield, Ohio 
Alpha Xi Delta, Dance Club, Phys. Ed. Club, W.R.A. 
BERNER, ANN D. Norwalk, Ohio 
Delta Gamma, Workshop Players, Emerson Literary, 
Psi Chi Assoc. 
BERNER, LYLE C. 
Sigma Chi, R.O.T.C 
BIAZZO, ARMAND 
Alpha Tau Omega, Campus Band. 
Norwalk, Ohio 
Westfield, New Jersey 
BICK, LAVERNIA P. Wheeling, West Virginia 
W.R.A., Phys. Ed. Club, Modern Dance, S.C.F., Arch¬ 
ery Club. 
BICKHART, JACK S. Flint, Michigan 
Sigma Chi, Biology Club, Intramurals, Chemistry Club. 
BIHARY, FRANK J. 
Industrial Arts Club. 
Canton, Ohio 
BILBAO, PHILIP F. Tarrytown, New York 
Kappa  Sigma,   Student  Senate,   Inter-Frat.  Council, 
Gamma Theta Upsilon. 
BILLIG, MICHAEL Jamaica, New York 
Zeta Beta Tau, Sec, Historian, Intramurals. 
BITTIKOFER, JOYCE E. Bucyrus, Ohio 
Kappa Delta, Swan Club, W.R.A., Phys. Ed. Club. 
BLANCO, RALPH F. Westwood, New Jersey 
Psi  Chi,   Comte  Club,   Key,  Art  Editor,   Alpha  Phi 
Omega, Sec, Student Asst., Psychology Dept. 
BLAUVELT, SHIRLEY A. Key West, Florida 
Alpha Xi Delta, House Chr., Rush Chr., Cap and Gown, Senior 
Class Treas., Bee Gee News, Key, Policy Board, Circulation 
Mgr. 
BLESSING, JOHN H. 
Theta Chi, Debate. 
Cleveland, Ohio 
BLOOM, RICHARD C. Port Clinton, Ohio 
Delta Phi Delta, Book and Motor, Kappa Delta Pi, 
Phi Delta. 
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BOEPPLE, PHILIP F. 
BOGGS, FRED L. 
Phi Delta, Swimming, Varsity Club. 
BOGGS, TWILA M. 
Chesterland, Ohio 
San Antonio, Texas 
Belmore, Ohio 
BOHN, MARY DEE Toledo, Ohio 
Alpha Gamma Delta, Home Ec. Club, Newman Club, Emerson 
Literary, Key Staff, Gamma Theta Upsilon. 
BONITO, ANTHONY 
Varsity Club, Intramurals. 
BOOHER, BERT C. 
Wesleyville, Pa. 
Cleveland, Ohio 
BORGESON, MARVIN W. Painesville, Ohio 
Pi Kappa Alpha, Golf Team, Key Staff, Advertising Mgr. 
BOROUGHF, ROBERT J. 
Orchestra, Band, A Cappella Choir. 
BORTEL, DAVID S. 
Industrial Arts Club. 
Fostoria, Ohio 
Bowling Green, Ohio 
BOTTENUS, BARBARA A. Euclid, Ohio 
W.R.A. Pres., Vice-Pres., Cap and Gown, Vice-Pres., Kappa 
Delta Pi, Vice-Pres., Gamma Theta Upsilon, Book and Motor, 
Tennis Club, Bowling Club, Archery Club, Badminton Club, 
A.W.S. Legislative Board, Phys. Ed. Club, Houseboard, Shatzel 
Hall, Boosters Club, F.T.A., Intramurals. 
BOWERSOX, EDWIN E. Mt. Cory, Ohio 
Theta Chi, Intramurals, Phys. Ed. Club. 
BOWMAN, ALLEN B. Tiffin, Ohio 
Sigma Nu, Book and Motor, Phi Alpha Chi. 
BOWMAN, JEAN Canton, Ohio 
Alpha Phi, S.C.F., A.C.E., F.T.A., Outing Club. 
BOWMAN, WALTER E. Lima, Ohio 
Delta Upsilon, Radio Station. 
BOUSEN, PEGGY A. Port Clinton, Ohio 
Kappa Delta, Biology Club, Student Senate, A.W.S., 
Judicial Board, Kohl Hall Housechairman and Sec'y., 
Band, Orchestra, Workshop Players. 
Study was fun 
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BOYD, JOHN T. 
Beta Sigma. 
BRANT, MARIAN K. 
Phi Mu, Treble Clef, A.C.E., W.R.A. 




BRENDEL, ANTHONY E. 
Newman Club. 
BRETZ, RUTH M. 
A.C.E., F.T.A., Workshop Players, S.C.F. 
BREWER, JAMES V. 
Rye, New York 
McClure, Ohio 
St. Mary's, Ohio 
BRIDGHAM, PHILIP K. 
R.O.T.C. 
Worcester, Mass. 
BRIGHAM, JOHN F. Perrysburg, Ohio 
Sigma Alpha Epsilon, Student Senate, Off-Campus Club, 
Psi Chi. 
BROCKMAN, HARRY J. 
Sigma Chi, R.O.T.C. 
Bay Village, Ohio 
BROWN, LEE M. Piqua, Ohio 
Delta  Tau  Delta,  Kappa  Delta  Pi,  Book  and  Motor,  Radio 
Club, Pres. 
BROWN, MARTHA G. Sharon, Penna. 
Sigma Rho Tau, Treas., Kappa Phi, A.C.E., F.T.A. 
BROWN, RICHARD C. Toledo, Ohio 
Sigma Alpha Epsilon, Justice Student Court, Inter- 
Frat. Council. 
BRUNING, DALE M. 
Intramurals. 
BUCHANAN, ROBERT S. 
Pemberville, Ohio 
Milton, Mass. 
Phi Delta, Social Chr., House Mgr., Key Staff. 
BUCHENROTH,  KENNETH J. Huntsville, Ohio 
Phi Alpha Chi. 
BUCHER, BETTY C. Waterville, Ohio 
Kappa Delta, Asst. Treas., Treas., Archery Club, Badminton 
Club, W.R.A., Biology Club, Workshop Players, Alpha Epsilon 
Delta. 
BUCK, WILLIAM C. 
Beta Sigma, Inter-Frat. Council. 
BUDD, RICHARD C. 
Sigma Nu, Phi Alpha Chi. 
Decatur, Alabama 
Middletown, New York 
BULGO, ANNA M. Wailuku Maui, Hawaii 
Sigma Rho Tau, Pres., Sigma Delta Pi, Pres., Newman Club, 
El Circulo Hispano-Americano. 
BURGESS, DONALD M. Mount Vernon, Ohio 
Phi Alpha Chi, Book and Motor, Omicron Delta Kappa. 
BURSKE, MARILYN R. Waynesville, Ohio 
Kappa  Delta,   Kappa   Phi,   Phys.   Ed.   Club,   W.R.A., 
Modern Dance. 
-   1 
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BURT, WILLIAM U. Delta, Ohio 
Kappa  Sigma,   Concert  Band,   Marching  Band,  A   Cappella, 
Kappa Kappa Psi. 
BURTON, TOM H. Lorain, Ohio 
Alpha Tau Omega, Varsity Baseball, Varsity Club, Treas. 
BUSHMAN, BEATRICE H. Pemberville, Ohio 
Emerson   Literary,   Bee   Gee   News,   F.T.A.,   A.C.E., 
Freshman Advisor, Chorus. 
BUSSEY, HENRY D., JR. Ashland, Oregon 
Press Club, Bee Gee News, Key, International Relations. 
CALLAGHAN, J. D. 
CALLEWAERT, ANNE J. 
Bowling Green, Ohio 
Lincoln Park, Michigan 
CAMPBELL, ALLEN B. 
Gamma Theta Nu, Phi Alpha Chi. 
CAMPBELL, RONALD 
Phi Delta, Intramurals. 
Milan, Ohio 
Dearborn, Michigan 
CAMPEY, LEO P. Toledo, Ohio 
Book and Motor, Square and Compass, Kappa Delta 
Pi, Industrial Arts Club. 
CAPRON, ERNEST D. Free River, Michigan 
Phi Delta, Theta Alpha Phi, Vice-Pres., University Theatre, 
Radio Station, W.R.S.M., Huron Playhouse. 
CARLEY, LAWRENCE A. 
Sigma Nu. 
Ecorse, Michigan 
CARRIER, GERALD B. Punxsutawney, Pa. 
Kappa Mu Epsilon, Vice-Pres., Book and Motor. 
CARSTENSEN, JAMES C. Amherst, Ohio 
Delta Upsilon, A Cappella Choir, Men's Glee Club. 
CARTY, EDWARD M. Dalton, Mass. 
Gamma Theta Nu, Newman Club, Fraternity Basketball. 
CEPIK, DOROTHEA A. Parma, Ohio 
Sigma Rho Tau, Boosters Club, W.S.S.F., Newman 
Club, Kappa Delta Pi, Historian, W.R.A., Dance Club, 
Bowling Club, Phys. Ed. Club. 
CERRETA, POMP C. Canton, Ohio 
Gamma  Theta  Nu,   Pre-Law   Club,   International   Relations, 
Sec'y. & Treas., Newman Club. 
CHADWICK, RICHARD C. Bowling Green, Ohio 
Kappa Kappa Psi, Concert Band, Concert Orchestra, Men's 
Glee Club, Marching Band, Trumpet Trio. 
CHAMBERS, ELLEN M. Seville, Ohio 
Chi Omega,  Rush Chr.,  International  Relations. 
CHAMBERS, ROBERT L. Sandusky, Ohio 
M.I.S., Newman Club. 
CHAPIN, PAUL A. Findlay, Ohio 
Book and Motor, Chem. Journal Club. 
CHAPMAN, MARTHA J. Kirtland, Ohio 
Sociology Club. 
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CHARLES, MARJORIE C. South Euclid, Ohio 
Delta Gamma, Pres., Kappa Delta Pi, Pres., Key, Freshman 
Handbook, Student Directory, Theta Alpha Phi, A.C.E., Book 
and Motor, Pan-Hellenic Council, Cap and Gown, W.R.A. 
CHING, WALTER Honolulu, Hawaii 
CHRISTOFER, DONALD E. Sycamore, Ohio 
M.I.S.,  Engineers  Club,  Industrial  Arts  Club,  Pres., 
Epsilon Pi Tau. 
CHRISTY, EDWIN W. 
F.T.A. 
CHRISTY, PATRICIA E. 
Cleveland Heights, Ohio 
Fremont, Ohio 
Alpha Xi Delta, Bee Gee News, Swan Club. 
CHUCKTA, IRENE R. Jersey City, New Jersey 
Newman Club, Comte Club. 
CLARK, DONALD O. 
CLARK, JACK A. 




CLARKE, HERBERT S. Draper, North Carolina 
Phi Delta,  WRSM  Program  Director,  Bee  Gee News,  Press 
Club. 
CLAWSON, ROY E. 
Delta Upsilon, Phi Alpha Chi. 
Monroe, Michigan 
CLEMONS, ROBERT L. Port Clinton, Ohio 
Sigma Alpha Epsilon, Wrestling, Varsity Club, Intra¬ 
murals, Newman Club. 
CLINGER, JIM L. 
Beta Sigma, Psi Chi, Intramurals. 
Williamstown, Ohio 
CLYMER, VIRGINIA A. Findlay, Ohio 
Alpha Gamma Delta, Treble Clef, Sec'y., Pres., A Cappella 
Choir. 
COE, JR., RANDALL S. 
Intramurals. 
Nantucket, Massachusetts 
COMER, CURTIS E. Mansfield, Ohio 
Pi Kappa Alpha, Chem. Journal Club, Biology Club. 
CONKLIN, NEVA H. 
Sigma Rho Tau. 




CONWAY, JAMES T. Youngstown, Ohio 
Pi   Kappa  Alpha,   Social   Sub-Committee,   Student   Advisor, 
Social Committee, Student Employment, Director. 
COONEY, THOMAS H. 
Chi Alpha, Intramurals. 
Cleveland, Ohio 
COPPOCK, LAWRENCE H.       Chester, Pennsylvania 
Delta Upsilon, Industrial Arts Club. 
1 T 1~T 
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CORCORAN, RICHARD E. 
Beta Sigma. 
COTTIER, ELMER R. 
Sigma Nu. 
Dayton, Ohio 
Rocky River, Ohio 
COURNOYER, JOHN P. Leominster, Mass. 
Newman Club, Beta Pi Theta, Sigma Psi Omega, Treas. 
COWIN, VIRGINIA A. Cleveland Heights, Ohio 
Gamma Phi Beta, S.C.F., Dance Club, Shatzel House Board, 
Quill Type, W.R.A. 
COWLING, ROBERT N. 
Quill Type. 
Stryker, Ohio 
COX, CLARENCE D. Lima, Ohio 
Sigma Chi, Pres., Pre-Law Club, Pres., Vice-Pres., 
Emerson Literary, Pres., Vice-Pres., International 
Relations, Pi Kappa Delta, Vice-Pres., Pi Sigma 
Alpha, Inter-Frat. Council, Varsity Debate. 
CRAGO, ROBERT C. Toledo, Ohio 
Sigma Alpha Epsilon, Kappa Mu Epsilon. 
CRIDER, JAMES E. Lima, Ohio 
CROWE, ROBERT E. Bowling Green, Ohio 
Pi Kappa Alpha, Glee Club, Pre-Med. Club. 
CULTICE, JANET K. 
Home Ec. Club, Book and Motor. 
CULTICE, WENDELL W. 




DALY, LAWRENCE R. Marion, Ohio 
DAVENPORT, CARLTON P. Chattanooga, Tennessee 
Pi Kappa Alpha, Varsity Club, Men's Glee Club, Cross 
Country, R.O.T.C, Rifle Team. 
DAVIDSON, GLEN V. 
Phi Alpha Chi. 
De Graff, Ohio 
Music Appreciation 201 
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DAVIS, RUTH M. Parsons, West Virginia 
W.R.A., Social Chairman, Phys. Ed. Club. 
DAVIS, WILLIAM W. 
M.I.S. 
Portage, Ohio 
DAWE, JOHN R. Worchester, Mass. 
Beta Sigma, Biology Club, Intramurals. 
DAY, WILLIAM P. Findlay, Ohio 
Sigma Chi, Bee Gee News, Editor,  Press  Club,  Vice-Pres., 
Delta Sigma, Pres. 
DECKER, DONALD T. 
DECKER, NED E. 
Pi Kappa Alpha. 
DEGLER, DOLORES M. 
F.T.A., Quill Type, S.C.F. 
Lyndhurst, New Jersey 
Sherwood, Ohio 
Dayton, Ohio 
DEITESFELD, DON P. Hartland, Wisconsin 
Phi  Delta,  Art  Club,  Bee  Gee  News,  Delta  Phi  Delta, 
Freshman Handbook, Key, Photography Club. 
DELAU, ALVIN F. 
Sigma Nu. 
Cleveland, Ohio 
DEL SONNO, MARIE C. Cleveland, Ohio 
Alpha Phi, Bowling Club, Comte Club, Dance Band, Newman 
Club, Rifle Club, Dramatic Productions, A Cappella Choir, 
Boosters Club, Vice-Pres. 
DEMPSEY, MARILYN H. 
A.C.E., Newman Club, Biology Club. 
Cleveland, Ohio 
DENLINGER, RUBY Cleveland, Ohio 
Comte Club, A Cappella, Caduceus Club, Sailing Club. 
DENNIS, RUTH I. 
W.I.S., S.C.F., Emerson Literary. 
DE PETRO, ROBERT R. 
Football, Industrial Arts Club. 
DE SANTIS, JOE V. 
Theta Chi. 
DESMOND, JEREMIAH J. 
DETER, HOWARD L. 
DEVINE, DESMOND T. 






Lincoln Park, Michigan 
DICK, EUGENE H. 
M.I.S. 
Sandusky, Ohio 
DICKSON, DONALD E. Fairview Park, Ohio 
Pi Kappa Alpha, Bee Gee News, Emerson Literary, Uni¬ 
versity Players, Intramurals. 
DIETHER, RICHARD L. Shaker Heights, Ohio 
Sigma Chi, Treasurer, Inter-Fraternity Council. 
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DILLE, RALPH G. Ridgeway, Ohio 
Men's Glee Club, A Cappella Choir, Emerson Literary. 
DILLER, MARK O. Bluffton, Ohio 
DINKEL, H. EUGENE Rochester, New York 
Sigma Nu,  Press Club,  Gamma Theta Upsilon,  Bee 
Gee News, Key, Intramural Track, Golf. 
DIPAOLO, EVO 
Newman Club. 
DOMBRADY, VIOLA C. 
F.T.A., A.C.E., Spanish Club. 
DONNELL, SEYMOUR H. 
Chi Alpha. 
Cleveland Heights, Ohio 
Toledo, Ohio 
Gibsonburg, Ohio 
DORSEY, LELAND A. East Liverpool, Ohio 
Phi Delta, Newman Club, Intramurals, Pre-Engineers. 
DOWD, JOSEPH P. Peekskill, New York 
Gamma Theta Nu, Newman Club, Intramurals. 
DRAIN, DONALD W. 
Press Club. 
DRESSER, AVALOO A. 
Theta Phi, A Cappella, Treble Clef. 
DROESE, NORMAN H. 




DUDLEY, EUGENE F. Bellevue, Ohio 
Sigma Alpha Epsilon, Basketball, Student Senate, 
Junior Class President, Senior Class Vice-Pres., Omi¬ 
cron Delta Kappa. 
DUDTE, PAUL 
Phi Alpha Chi. 
DUNCAN, KENNETH J. 
Pi Kappa Delta, S.C.F. 
Loudonville, Ohio 
Bowling Green, Ohio 
DUNHAM, PAULINE New Bremen, Ohio 
Alpha Xi Delta, Swan Club, Phys. Ed. Club, W.R.A. 
DUNIVAN, JAY W. 
Delta Upsilon. 
Detroit, Michigan 
DURNIAK, JOHN Yonkers, New York 
Bee Gee News,  Feature Editor, Key, Press Club,  Intra¬ 
murals, Basketball, Drama News, Editor. 
DWYER. ROBERT H. 
Sailing Club. 
South Glens Falls, New York 
DYER, JOHN R. Findlay, Ohio 
Alpha Phi Omega, Bee Gee News, Freshman Handbook, 
Alumni Magazine, Press Club, Kappa Alpha Mu, W.R.S.M., 
Key. 
EARL, WILLIAM A. 
Gamma Theta Nu. 




EDGINGTON, MAURICE J., JR. Toledo, Ohio 
Phi Delta, Treas., Football, Falcon Hts.  Councilman, Inter- 
Frat. Council, Intramurals. 
EFFERTZ, EDWARD H. 
Bridge Club, Vice-Pres., R.O.T.C. Officer. 
Chicago, Illinois 
EGGER, MIRIAM M. Latty, Ohio 
Kappa Phi, W.I.S., S.C.F., A.C.E., F.T.A. 
ELARTON, MARCIE A. Risingsun, Ohio 
Alpha Gamma Delta, House Chairman, Speech and Hearing 
Society. 
ELLIOT, ELISABETH Fremont, Ohio 
Alpha Xi Delta, Vice-Pres., S.C.F., Boosters Club, Ping 
Pong Club, Key. 
EMERY, ANDREW R. 
ENRIGHT, JAMES R. 
Gamma Theta Nu. 
Staten Island, New York 
Little Falls, New York 
ERNEY, DUANE J. Sandusky, Ohio 
Kappa Sigma, Newman Club, Inter-Frat. Council, Emer¬ 
son Literary Society. 
EULER, DONNA JEAN 
Band, Quill Type, S.C.F. 
Weston, Ohio 
EVANS, PATRICIA A. Wellsville, Ohio 
Alpha Gamma Delta, House Chairman, Treas., A Cappella 
Choir, Assistant Business Manager, Publicity Manager, A.W.S., 
Sec'y. of Senior Class, German Club, Beta Pi Theta, Vice-Pres. 
EVANS, THOMAS B. Carnegie, Pennsylvania 
Beta Sigma, Industrial Arts Club, S.C.F., Band. 
EWERS, JOE R. 
Sigma Alpha Epsilon. 
EWING, JEANETTE H. 
Comte Club. 
FABRIZIO, JOHN A. 





FAFLICK, WALTER W. Lakewood, Ohio 
FAKESS, MARJORIE S. Williamstown, Ohio 
Alpha Gamma Delta, Workshop Players, Kappa Delta Pi, 
Press Club, A.C.E. 
FAUBLE, BILLY C. Toledo, Ohio 
FAUVER, MARGARET M. Neptune, New Jersey 
FAWCETT, ROBERT J. Walbridge, Ohio 
Book and Motor,  Kappa Mu Epsilon,  Chemical Journal 
Club. 
FELLERS, ROBERT E. 
Sigma Chi, Glee Club. 
Findlay, Ohio 
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FINUCAN, PAUL R. 
Delta Upsilon, S.C.F. 
Detroit, Michigan 
Cleveland, Ohio FISCHRUPP, JOHN R. 
Pi Kappa Alpha, S.C.F., Rifle Club, Track. 
FISHER, ALVIN H. Elgin, Illinois 
Zeta Beta Tau, Vice-Pres., Pres., Inter-Frat. Council. 
FISHER, DANIEL R. 
Sigma Alpha Epsilon, Phys. Ed. Club. 
FISHER, LULU L. 
Sigma Alpha Eta. 
FITZGERALD, JAMES J. 
East Liverpool, Ohio 
Bowling Green, Ohio 
Forest Hills, New York 
FLANDERS, PIERCE D. 
Phi Delta, Varsity Club, Cross Country. 
Fort Wayne, Indiana 
FLECK, NORMAN L. Sherwood, Ohio 
Chemistry Journal Club, Kappa Mu Epsilon. 
FONG, MICHAEL C. Sandakan, British North Borneo 
Kappa Mu Epsilon, World Student Assoc. 
FORCE, WANDA J. Newton Falls, Ohio 
Kappa Phi, A.C.E., S.C.F., Social Sub-committee. 
FOREMAN, GEORGE W. 
Beta Sigma. 
FOULK, DONA VON G. 
Chi Alpha. 
Bellefontaine, Ohio 
Belief ontaine, Ohio 
FOWLS, ARTHUR M. Oberlin, Ohio 
Theta Chi, Kappa Delta Pi, Gamma Theta Upsilon, S.C.F. 
FRAIL, DONALD F. 
FRAMIGLIO, JOHN J. 
Emerson Literary. 
Lima, Ohio 
San Francisco, California 
Day's work done 
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FRANCIS, KENNETH H., JR. 
Pi Kappa Alpha, Men's Glee Club, Sailing Club. 
Lima, Ohio 
FRANKFURTH, STEPHEN D. Detroit, Michigan 
Amateur Radio Club, Sailing Club, Industrial Arts Club. 
FRANKS, RICHARD K. West Salem, Ohio 
Sigma Alpha Epsilon, Varsity Club,  Football,  Phys. 
Ed. Club. 
FRARY, ROBERT D. Monroe, Michigan 
Phi Delta,  Swimming Team,  Varsity  Club,  Pre-Law  Club, 
Student Union Comm., Pistol and Rifle Club, Emerson Literary. 
FRESHLEY, KAY Jefferson, Ohio 
Gamma   Phi  Beta,   Delta   Phi   Delta,   Emerson   Literary, 
Comte Club, Art Club. 
FRIES, MAX J. 
Industrial Arts Club, Camera Club. 
Bloomdale, Ohio 
FROWNFELDER, WILLIAM C. Adrian, Michigan 
Delta Tau Delta, Student Business Assoc, Pres., Inter-Frat. 
Council, Sec'y., Treas. 
FRUCHEY, ELLIN E. Napoleon, Ohio 
Theta Alpha Phi, Dance Club, Unitarian Fellowship. 
FRY, ROBERT G. Dayton, Ohio 
FULTON, WILLIAM J. Wadena, Minnesota 
Alpha Tau Omega, Newman Club, Intramurals, College Plays, 
Players Club. 
GALLOWAY, JAMES A., JR. 
Phi Alpha Chi. 
Jamestown, New York 
GALLOWAY, JAMES L. South Euclid, Ohio 
Alpha Tau Omega, Omicron Delta Kappa, Student 
Senate, Pres., Freshman Class Pres., S.C.F. Officer, 
Y.M.C.A. Rep., Representative Freshman, Square and 
Compass, Baseball Mgr., Band, Comte Club. 
GANTHER, SUZANNE J. Port Clinton, Ohio 
Newman Club, A.C.E., Sec'y., Kohl Hall Houseboard. 
GARBER, FRANK R. Fremont, Ohio 
Epsilon Pi Tau, Industrial Arts Club, F.T.A., S.C.F. 
GARCIA, LOUIS Canton, Ohio 
El Circulo, Intramurals, Off-Campus Club, Veteran's 
Assoc. 
GARDNER, ALBERTA Massillon, Ohio 
Alpha Phi, Pres., Swan Club, Phys. Ed. Club, Newman Club, 
W.R.A., F.T.A. 
GARMAN, LOUIS M. 
GEIGER, JAMES L. 
Sigma Chi, Varsity Club, Tennis. 
Monroeville, Ohio 
Lorain, Ohio 
GENUIT, LEON F. 
Phi Alpha Chi. 
GEORGE, EDWARD W. 
GEROLD, RUTH P. 
F.T.A., Quill Type. 
Napoleon, Ohio 
Liberty Center, Ohio 
Sandusky, Ohio 
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GILLIS, JAMES W. 
A Cappella Choir. 
GLANCY, ROBERT A. 
Intramurals, Phys. Ed. Club, F.T.A. 
Van Dyke, Michigan 
Convoy, Ohio 
GLASGO, LOIS M. Bellevue, Ohio 
Alpha Chi Omega, Sec'y., W.R.A., Workshop Players, 
Emerson Literary, Mixed Chorus, Psi Chi, Comte 
Club, Young Republican. 
GLAWE, DORIS A. 
Book and Motor, Comte Club, Spanish Club. 
GLAZE, GLENN V. 
Cleveland, Ohio 
Copley, Ohio 
GLEASON, C. NANCY Chagrin Falls, Ohio 
Outing Club,  Badminton Club,  Tennis  Club,  Dance 
Club, W.R.A. 
GLORE, CHARLES Napoleon, Ohio 
GOEBEL, JAMES F. Toledo, Ohio 
Newman Club, Football, Kampus Kats Orchestra, Leader. 
GOH, ALBERT A. G. Singapore, Malaya 
World Student Assoc, S.C.F., Biology Club. 
GORDON, PAUL J. 
Gamma   Theta   Nu,   Newman   Club, 
Dance Club. 
GORDON, THOMAS C. 
Chi Alpha. 
GOSS, ROBERT L. 
Industrial   Arts   Club, 
Epsilon Pi Tau. 
Deshler, Ohio 
F.T.A.,   A.C.E.,   Square 
Elmira, New York 
Worthington, Ohio 
Vice-Pres.,   Kappa  Delta   Pi, 
GRAEF, RICHARD J. 
GRAHAM, JEAN M. 
Alpha Chi Omega, Bee Gee Orchestra. 
GREEN, LYNN E. 




GREEN, ROBERT C. 
Sigma Alpha Epsilon, Basketball, Varsity. 
Bellevue, Ohio 
GREENLER, PHYLLIS J. Toledo, Ohio 
Kappa Delta Pi, Treble Clef, A Cappella Choir, S.C.F. 
GREINER, GILBERTE Vincennes, France 
World Student Assoc, Beta Pi Theta, Sec'y. 
GRIFFITH, WILLIAM J. 
S.C.F., Rifle Club. 
GRIMM, RICHARD D. 
Toledo, Ohio 
Waterville, Ohio 
GROD, VIRGINIA J. Rossford, Ohio 
W.I.S., Pres., Housechairman, Sec'y.-Treas., Phys. Ed. 
Club, W.R.A. 
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GROVER, ELEANOR J. Bowling Green, Ohio 




GRUBE, LES G. Ramway, New Jersey 
Bee Gee News, Bus. Mgr., Stray Greeks, Vice-Pres., 
Press Club. 
GRUESHABER, DONALD F. 
Phi Alpha Chi, Off Campus Club. 
Perrysburg, Ohio 
GRUNDER, RELDA E. Creston, Ohio 
Sigma Rho Tau, Rush Chr., Biology Club, Social Comm., 
Student Asst. Biology. 
GUELDE, JOHN E. 




GURDO, ANTHONY F. Utica, New York 
Gamma Theta Nu, Newman Club, Chem. Journal Club. 
HAGERTY, RUTH B. Butler, Indiana 
Delta Gamma, Delta Phi Delta, Art Club. 
HAINES, GERTRUDE A. Pleasantville, New York 
Phi Mu, Orchestra, Bowling Club, F.T.A. 
HAKAHA, PAUL A. 
Delta Upsilon. 
HALASZ, STEPHEN M. 
Ashtabula, Ohio 
Lorain, Ohio 
HALE, JENE L. 
Phi Alpha Chi. 
HALEY, JAMES A. 
Sigma Nu, Treas., Intramurals. 
Cleveland, Ohio 
Genoa, Ohio 
HALEY, MILDRED McComb, Ohio 
Quill Type, Pi Omega Pi, W.I.S., F.T.A., S.C.F. 
HALL, AMY G. 
Emerson Literary, Off Campus Club. 
HALL, ROBERT F. 
Elyria, Ohio 
Bowling Green, Ohio 
HANIC, LILLIAN S. Barberton, Ohio 
Sigma Rho Tau, Outing Club, S.C.F., W.R.A., Tennis 
Club, Badminton Club, Newman Club Sec'y., Book 
and Motor, Psi Chi, Student Court. 
HARRIS, KEITH W. 
Gamma Theta Upsilon. 
North Baltimore, Ohio 
HART, BARBARA J. Martins Ferry, Ohio 
Alpha Gamma Delta, Sigma Pi Rho, Vice-Pres., Emerson 
Literary, Spanish Club, F.T.A., S.C.F. 
HARTLAND, RICHARD A. Cleveland, Ohio 
Chi Alpha, Intramurals, Industrial Arts Club. 
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HARTLAND, ROBERT E. 
Chi Alpha, Industrial Arts Club. 
HARTNETT, RICHARD P. 
Book and Motor, Sigma Tau Delta. 
Cleveland, Ohio 
Sandusky, Ohio 
HAUG, WILLIAM Norwood, Ohio 
Sigma Alpha Epsilon, Vice-Pres., Inter-Frat. Council. 
HEASTON, JAMES L. 
HECKERT, FLOYD H. 
Phi Delta, Theta Alpha Phi. 
HECKTERS, PAUL A. 




HEDTKY, LEONARD R. Euclid, Ohio 
Alpha Tau Omega, Football, Basketball, Baseball. 
HEININGER, NANCY S. 
Treble Clef Club. 
Spencerville, Ohio 
HEMPHILL, J. WILLIAM Lima, Ohio 
Sigma Nu, Commercial Club, Phi Alpha Chi. 
HENDERSON, ANNE L. Nashville, Illinois 
Alpha   Gamma   Delta,   Phys.   Ed.   Club,   Emerson   Literary, 
Boosters, Treas., W.R.A., Outing Club, Archery Club. 
HENNEKE, JUNE A. 
Swan Club, Dance Club, Orchestra. 
HENRY, ROBERT W. 
Chi Alpha, Sailing Club. 
Cincinnati, Ohio 
Elyria, Ohio 
HERGE, MARY F. Findlay, Ohio 
Alpha Chi Omega, Vice-Pres., Swan Club, Biology Club. 
HERR, EVAN E. Bluffton, Ohio 
Theta Chi, Alpha Phi Omega, Industrial Arts Club. 
HERRING, MARJORIE J. Bellefontaine, Ohio 
Phi Mu, Kappa Delta Pi, S.C.F., W.S.S.F. 
Conference at Shatzel 
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HERRINGTON, MERLE H. 
Chi Alpha, Intramurals. 
HERRIT, DON E. 
Woodhull, New York 
Pi Kappa Alpha, Chr. Elections Committee. 
HESS, OWEN F. 
Alpha Tau Omega, Pi Sigma Alpha. 
Butler, Penna. 
Toledo, Ohio 
HETKO, ALEX Watervillet, New York 
HEYWOOD, KATHARINE S. Toledo, Ohio 
Alpha Gamma Delta, Publicity Chr., Sec, Pres., Sigma 
Tau Delta, Pres., Theta Alpha Phi, Workshop Players, 
Emerson Literary, Bee Gee News, Key, Unitarian Fellow¬ 
ship. 
HIBBARD, LOWELL JR. 
HILL, J. ROBERT 
Theta Chi, Pi Kappa Delta. 
Wauseon, Ohio 
Painesville, Ohio 
HILL, WILBERT Warren, Ohio 
HILLSON, CHARLES J. Monroeville, Ohio 
Delta Sigma, Sec, Biology Club, Pres., F.T.A., Book 
and Motor. 
HIRAOKA, NORMAN I. 
Gamma Theta Nu. 
HLATKY, VALERIE 
Newman Club, F.T.A. 
HLAUAC, STEPHEN P. 
Gamma Theta Nu, Newman Club. 
Honolulu, Hawaii 
Detroit, Michigan 
Ford City, Penna. 
HOCK, JOAN H. 
Alpha Xi Delta, Panhellenic, Key Staff. 
HODGES, JAMES R. 
Bowling Green, Ohio 
Pontiac, Michigan 
HOF, JAMES E. Rockford, Illinois 
Phi Delta, Vice-Pres., Omicron Delta Kappa, Pi Kappa 
Delta, Program Director—Campus Radio, Newman 
Club, Campus Drama. 
HOLERS, VERNON W. Napoleon, Ohio 
Delta Phi Beta, Sec'y., Men's Glee Club, Intramurals. 
HOLLINGSWORTH, WILMA LOU Dayton, Ohio 
Alpha Phi, Publicity Agent, Kappa Mu Epsilon, Book and 
Motor. 
HOMZE, JOHN J. Canton, Ohio 
HONNER, GLENN A. Maumee, Ohio 
Delta Upsilon, Varsity Club, Intramurals, Baseball. 
HORN, MARILYN J. Dayton, Ohio 
Alpha Phi, Treas., Book and Motor, Kappa Delta Pi, Phi 
Sigma Mu, Vice-Pres., A Cappella, S.C.F., Quill Type, 
Frosh Variety Show. 
HORVATH, GUS M. Parma, Ohio 
Delta Tau Delta, Student Senate, Inter-Frat. Council, 
Key, Bee Gee News, Sophomore Class Pres., Delta 
Sigma, Vice-Pres., Eyas. 
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HOSKINSON, ROBERT E. Bowling Green, Ohio 
Sigma Alpha  Epsilon,  Quill Type,  Pres.,  Vice-Pres.,  Editor, 
S.C.F., Band, Citizenship Seminar, Kappa Delta Pi. 
HOSLEY, DOUGLAS E. Curtice, Ohio 
Sigma  Psi  Omega,  Biology  Club,  S.C.F.,   Square  Dance 
Club. 
HOSTETLER, CHARLES D. 
Student Bus. Assoc. 
New Philadelphia, Ohio 
HOVER, JEAN A. Bellefontaine, Ohio 
Phi Mu, Treas., Freshman Advisor, Orchestra. 
HOUSER, THOMAS S. 
Beta Sigma. 
HOUSER, JACQUELYN A. 
Swan Club, F.T.A., A.C.E. 
HOWARD, WILLIAM L. 
HUDOCK, ARTHUR W. 





HUFF, WILLIAM D. Lima, Ohio 
Phi Delta, Track, Cross Country, Varsity Club, Phys. 
Ed. Club. 
HUFFMAN, DALE L. Pemberville, Ohio 
HUGHES, JOHN T. Osborn, Ohio 
M.I.S., Alpha Phi Omega, Men's Glee Club, Comte Club, 
S.C.F., Boosters, Pre-Theology Club. 
HULSE, DOROTHY A. 
Swan Club, Square Dance Club, A.C.E. 
Dayton, Ohio 
HUMPHREY, WILLIAM M. 
Phi Delta, Track, S.C.F., Stud. Bus. Assoc. 
Lakewood, Ohio 
HUNT, HAROLD W. 
Kappa Sigma. 
HUNTER, CHARLES M. 
Sigma Alpha Epsilon, Golf. 
HUNTER, RICHARD M. 
North Olmsted, Ohio 
Bowling Green, Ohio 
Wadsworth, Ohio 
HUNTINGTON, ROY A. Willoughby, Ohio 
Gamma Theta Nu, F.T.A., Pre-Engineer's Club, Industrial 
Arts Club, Chess Club, Square Dance Club. 
HUSS, RICHARD O. 
Sigma Psi Omega, Marching Band. 
Toledo, Ohio 
IDE, MARTIN A. Bowling Green, Ohio 
Beta Sigma, A Cappella, Inter-Frat. Council. 
ISAACSON, O. EMIL Bowling Green, Ohio 
Lutheran Students Assoc, Press Club. 
JACKSON, MYRON E. Cleveland, Ohio 
Alpha Phi Omega, S.C.F., Y.M.C.A., Boosters, Biology 
Club, Spanish Club, Pre-Med Club, Unitarian Fellow¬ 
ship, C.L.E.W., Chr. 
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JACKSON, ROY J. Indianapolis, Indiana 
A Cappella, Men's Glee Club, Bridge Club, Quill Type, Senior 
Counselor. 
JAMES, CHARLES G. 
Delta Tau Delta, Intramurals. 
JAMES, GEORGE F. 
JAMISON, DAVID S. 




JENKINS, ORVILLE J. Troy, Ohio 
Delta  Tau  Delta,  Book  and  Motor,   Emerson  Literary, 
Kappa Delta Pi, S.C.F., Bee Gee News. 
JANTHO, CHARLES R. Chicago, Illinois 
Pi Sigma Alpha, International Relations, Off-Campus 
Club, R.O.T.C. 
JENSEN, LARRY O. Perrysburg, Ohio 
Delta Tau Delta, Vice-Pres., Stud. Bus. Assoc, Senior Class 
Pres., Student Senate. 
JEREMIAH, JOHN B. Parma, Ohio 
Baseball, Football, Varsity Club, Phys. Ed. Club. 
JESSEN, RICHARD M. 
Delta Tau Delta. 
JOHNSON, HAROLD F. 
Pi Kappa Alpha. 
JOHNSON, JIM A. 
Oak Harbor, Ohio 
Pleasantville, New York 
Bellefontaine, Ohio 
JOHNSON, MIRIAM J. Plymouth, Ohio 
Drama, Debate, Social Sub-committee, Square Dance 
Club, Emerson Literary, S.C.F., Unitarian Fellowship, 
Radio Staff, World Federalists. 
JOHOSKE, GEORGE J. Lima, Ohio 
Gamma  Theta  Nu,   Fraternity  Intramurals,  Industrial  Arts 
Club, F.T.A. 
JONES, BETTY C. 
Alpha Chi Omega, Phi Alpha Chi. 
Mt. Victory, Ohio 
JONES, HOOPER Evanston, Illinois 
Alpha Tau Omega, Golf, Varsity Club, Boosters. 
JONES, PETER A. Worcester, Mass. 
JORDAN, BARBARA A. Maumee, Ohio 
Chi   Omega,   S.C.F.,   Boosters,   International   Relations, 
W.R.A., Archery Club, Emerson Literary, W.S.S.F. 
JORDAN, NEIL T. Van Dyke, Mich. 
KAGY, MARY L. Bloomville, Ohio 
Theta Phi, Home Ec. Club, Workshop Players, Phys. Ed. Club. 
KOHL, WILLIAM 
Kappa Sigma. 
KAHIL, DONALD H. 
Wadsworth, Ohio 
Ridgefield, New Jersey 
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KAHN, ALICE E. Wapakoneta, Ohio 
Debate, Key, Off-Campus Club, Emerson Literary, W.S.S.F., 
Campus Radio. 





Rifle and Pistol Club. 
Springfield Gardens, New York 
KARRAM, MUSA Jerusalem, Palestine 
World Student Assoc, International Relations Club. 
KARWINSKI, LORETTA V. Toledo, Ohio 
Alpha Gamma Delta, Treas., Activities Chr., S.C.F., 
Newman Club, A Cappella, Quill Type, A.W.S., 
W.R.A., Pi Omega Pi, Dance Club. 
KAUFMAN, LAWRENCE A. 
Phi Delta. 
KAYNER, KEN W. 
KAZEBEE, ELEANOR L. 
F.T.A., Kappa Phi, A.C.E. 
KEAGY, ROBERT F. 
Alpha Tau Omega, Band, Intramurals. 
KEEFER, CALVIN L. 
Book and Motor Club. 
KELLER, JOYCE E. 
Kappa Delta. 
KENLEY, JOSEPH W. 
Sigma Nu, Square and Compass. 
KENNEDY, HUGH T. 
Biology Club, Baseball. 
KENNEDY, M. KAY 
Usherette Club. 








Bay Village, Ohio 
Canton, Ohio 
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KERR, JEAN G. Chicago, Illinois 
Dean's List, Bridge Club, Key, S.C.F. 
KERR, SHIRLEY ANN Pittsburgh, Pennsylvania 
Alpha Gamma Delta, Psi Chi, Comte Club. 
KERSTETTER, PHYLLIS M. Toledo, Ohio 
Alpha Phi, Cap and Gown, Book and Motor, Kappa 
Phi, Chem. Journal Club. 
KIEFER, JEANNETTE B. 
Alpha Xi Delta, Key, F.T.A. 
Shaker Heights, Ohio 
KIGER, JERRY C. Whitehouse, Ohio 
Chi Alpha, Alpha Phi Omega, Kappa Kappa Psi, Marching 
Band, Concert Band, Symphony Orchestra, Dance Club. 
KILLE, JANE M. Bowling Green, Ohio 
Christian Science Assoc,  Modern Dance  Club,  His- 
panoamericano, Emerson Literary. 
KILMER, ANNABELLE L. 
S.C.F., Emerson Literary. 
South Amherst, Ohio 
KILPATRICK, WILLIAM R. Detroit, Michigan 
Phi  Delta,   Newman   Club,   Phys.   Ed.   Club,   Intramural 
Athletics. 
KING, JOSEPH H. Gallon, Ohio 
Alpha    Tau    Omega,    Pres.,    Historian,    Inter-Frat. 
Council, Student Activities Comm. 
KIRSHNER, WILLIAM Chicago, Illinois 
International Relations Club, Off Campus Club. 
KLEINBECK, RALPH H. Irvington, New Jersey 
Pi Kappa Alpha, Vice-Pres., Biology Club, Pre-Med Club, 
Student Senate. 
KLINE, FREDERICK J. Akron, Ohio 
Kappa   Sigma,   Delta   Phi   Delta,   Swimming   Team, 
Varsity Club. 
KNOTT, GLENN L. 
Sigma Chi, Biology Club. 
KOCH, PATRICIA L. 
Usherette Club, Sec'y., F.T.A. 





KOHLI, MARY ELLEN Chatham, Ohio 
Alpha Phi, A Cappella Choir, Gamma Theta Upsilon, Sec'y., 
F.T.A., S.C.F. 
KOLIHA, JAMES C. 
Sigma Nu. 
Brecksville, Ohio 
Toledo, Ohio KOOGAN, WILLIAM J. 
Theta Chi, Intramurals, Newman Club. 
KORN, ROBERT H. Ecorse, Michigan 
Sigma   Nu,   Vice-Pres.,   Newman   Club,   Emerson   Literary, 
Intramurals. 
KORN, IRVIN T. 
Intramurals. 
Anna, Ohio 
KOSER, LOUIS C. Bellevue, Ohio 
F.T.A., S.C.F., Emerson Literary, Lutheran Students 
Assoc. 
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KOVCHOK, JOHN A. 
Gamma Theta Nu, Wrestling. 
KRESSER, NORMAN D. 
Sigma Alpha Epsilon. 
New York City, New York 
Findlay, Ohio 
KRESSLER, KATHERINE A. Wayne, Ohio 
W.R.A., Phys. Ed. Club, Dance Club, Bowling Club, 
Badminton Club, Mixed Chorus, S.C.F., A.W.S., F.T.A., 
Intramurals. 
KRETZER, DONALD L. 
Industrial Arts Club. 
KROTZER, PAUL W. 
Football, Varsity Club, Baseball. 
Defiance, Ohio 
Gibsonburg, Ohio 
KROUSE, KENNETH E. Ottawa, Ohio 
Alpha Tau Omega, Alpha Phi Omega, Omicron Delta 
Kappa, Pres., Chief Justice, Student Court, Debate, 
Book and Motor, Emerson Literary. 
KRUGH, NED D. Ohio City, Ohio 
Kappa Mu Epsilon, Book and Motor, Chemical Journal Club, 
Senior Assistantship. 
KUHLMAN, LOUISE A. Toledo, Ohio 
Sigma Rho Tau, Treas., Corr. Sec'y., Pan-Hellenic, Vice- 
Pres., Comte Club, Booster Club. 
KUHN, STEVEN L. Ashtabula, Ohio 
Pi Kappa Alpha, Pledgemaster, Pi Sigma Alpha, 
Pres., Student Elections Comm., Student Directory, 
Key. 
KUNCH, JOE Lorain, Ohio 
Gamma Theta Nu, Rifle Club, Industrial Arts Club. 
KUNTZ, EDWARD L. 
Sigma Alpha Epsilon. 
Mineola, New York 
KUSENBERG, GRACE-JOY, H. Verona, New Jersey 
Alpha Chi Omega, Cap and Gown, Pres., A.W.S., Vice- 
Pres., Emerson Literary, Sec'y., Vice-Pres., Key, 
F.T.A., Kappa Delta Pi, Pi Theta Snow Queen. 
KUZMA, JOSEPH R. 
Alpha Tau Omega, Industrial Arts Club. 
KUZOFF, GEORGE D. 
Gamma Theta Nu. 
LAB, MRS. ROSALIE P. 
Fremont, Ohio 
Lorain, Ohio 
Rock Tavern, New York 
LAFFERTY, SUZANNE L. Fremont, Ohio 
Delta Gamma, A.C.E., F.T.A., Kappa Phi. 
LAKE, JEAN R. Curtice, Ohio 
W.R.A., Phys. Ed. Club, Archery Club, Bowling Club. 
LAMB, FREDERICK W. Flint, Michigan 
Industrial Arts Club, Band. 
LANCE, JOHN J. 
LANDES, WINIFRED 
Kappa Delta Pi, A.C.E., W.I.S. 
Wadsworth, Ohio 
Lima, Ohio 
LANGE, JOHN R. Kelleys Island, Ohio 
Sailing Club, Pre-Engineers Club, S.C.F. 
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LANTHIER, JOAN M. Pompton Plains, N. J. 
Kappa Delta, Biology Club, Chemistry Journal Club. 
LANTZER, WILLIAM Marion, Ohio 
LASH, RODNEY W. New London, Ohio 
Sigma Alpha Epsilon, Football, Varsity Club, Track, 
Phys. Ed. Club, Intramurals. 
LAUCK, JAMES D. Van Wert, Ohio 
Sigma Tau Delta, Sigma Delta Pi, Kappa Delta Pi, Book and 
Motor, Eyas. 
LAWRENCE, NORMA J. Newark, Ohio 
Alpha Chi Omega, Pres., Emerson Literary, Beta Pi Theta, 
Intramurals, Key Representative. 
LEADER, CALVIN E. 
LEFEVER, JACK R. 
M.I.S. 
McComb, Ohio 
Clarksburg, W. Va. 
LEHTOMAA, BEVERLY H. Bowling Green, Ohio 
Alpha Chi Omega, Scholarship Chairman, Emerson Liter¬ 
ary, Swan Club, Concert Band, Phi Sigma Mu. 
LEHTOMAA, HARLAND A. Ashtabula, Ohio 
Delta Upsilon, Band, Concert Band, Kappa Kappa Psi. 
LEIDER, CLIFFORD T. 
Delta Phi Delta. 
LEIENDECKER, DAVID M. 
Lutheran Students Assoc. 
Lakewood, Ohio 
Custar, Ohio 
LENHART, RICHARD A. Rawson, Ohio 
Delta Phi Beta, Pres., Workshop Players, Social Sub- 
Comm., S.C.F., Sec'y., Theta Alpha Phi, Drama, Bee 
Gee News, Press Club, Freshman Handbook, Editor, 
Alpha Phi Omega, Clew, Radio, WRSM, Sigma Alpha 
Eta,  Student Employment Bureau, A Cappella. 
LESHER, MARTHA L. Fremont, Ohio 
Delta Gamma, S.C.F., A.C.E., Booster's Club. 
LESHER, MARY L. Fremont, Ohio 
Delta Gamma, S.C.F., A.C.E., Rifle Club. 
LESNIAK, TED P. Cleveland, Ohio 
Sigma Alpha Epsilon, F.T.A., Rifle Club. 
LEU, VIRGINIA C. Wauseon, Ohio 
Alpha Xi Delta, S.C.F., Key, A.C.E., Bee Gee News, F.T.A. 
LEWIS, GORDON H. 
Intramurals. 
Shelby, Ohio 
LEWIS, JACK L. Cleveland, Ohio 
Alpha Tau Omega, Football, Varsity Club. 
LIND, PETER C. Bay City, Michigan 
LINDER, ROBERT J. Rudolph, Ohio 
Darkroom Asst., Bee Gee News, Key, Press Club, Kappa 
Alpha Mu. 
LINDQUIST, CARL G. Carmel, N. Y. 
Key. Photography Editor, Kappa Alpha Mu, Treas., 
Bee Gee News, Photography Editor, Intramurals. 
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LINDQUIST, NILS I. 
Sigma Chi, Bee Gee News 
Pres., Key, Photo Editor. 
LINE, PHILLIP 
Kappa Sigma. 
Carmel, New York 
Photo Editor, Kappa Alpha Mu, 
Elyria, Ohio 
LING, HARRY W. Van Buren, Ohio 
Book   and  Motor,   Chem.  Journal  Club,   Kappa  Mu 
Epsilon. 
LING, KEEFER R., JR. 
Psi Chi. 
LIU, GRACE 
World Student Assoc. 
Van Buren, Ohio 
Shanghai, China 
LONG, LOUIS N. Marion, Ohio 
Phi Mu, Registrar, Historian, Scholarship Chr., S.C.F., 
Cabinet, Vice-Pres., Chem. Journal Club, Treble Clef 
F.T.A., Student Senate. 
LONG, ROBERT C. Toledo, Ohio 
Theta Chi, Intramurals, Health and Phys. Ed. Club. 
LOOMIS, ROBERT D. Mentor, Ohio 
Stray Greek. 
LORD, EDWIN C. Farmer, Ohio 
Sigma Nu, Intramurals, Booster Club, Phys. Ed. Club. 
LOWERY, JAMES M. Napoleon, Ohio 
Delta Upsilon, S.C.F., Pre-Engineers Club, Intramurals. 
LUPTON, WILLIAM C. Martins Ferry, Ohio 
Key, Bee Gee News, International Relations, Press Club, 
Photo Club. 
LUTE, WILLIAM C. Lorain, Ohio 
Sigma Alpha Epsilon, Baseball, Varsity Club. 
LYONS, MARY L. Adrian, Michigan 
Theta Phi, Pres., Treas., Historian, Pan-Hellenic Council, Bee 
Gee News, S.C.F., W.S.S.F., Beta Pi Theta, Sigma Delta Pi 
Sigma Tau Delta. 
LYTLE, KERMIT L. 
Delta Tau Delta. 
MAASS, ALVIN H. 





MACKIE, MARGARET J. Rockford, Illinois 
Chi  Omega,  Emerson Literary,  W.R.A.,  Workshop  Players, 
Biology Club, Sailing Club, Quill Type, S.C.F. 
MADISON, MARILYN B. Chagrin Falls, Ohio 
Kappa Delta, Lutheran Students Assoc, Pres., Home Ec. 
Club, F.T.A. 
MALINOWSKI, HENRY F.        Hartford, Connecticut 
Gamma Theta Nu, Newman Club. 
MALONE, ROBERT N. 
Kappa Sigma, Newman Club. 
MALONEY, ROBERT C. 
Sigma Nu, Newman Club, Phi Alpha Chi. 
MANCINI, RUDY H. 




MANDLEY, EARL J. Carrollton, Ohio 
MARK, MARIANNE Barberton, Ohio 
Sigma Rho Tau, Biology Club,  Newman  Club,  Boosters 
Club. 
MARSH, CLARENCE R. Bowling Green, Ohio 
Sigma Alpha Epsilon, Intramurals, W.S.S.F. 
MARSH, ROBERT E. Wheeling, West Virginia 
Theta Chi, Vice-Pres., Press Club, Bee Gee News, Intramurals, 
Station WRSM Summer Program Director. 
MARSHALL, GLENN D. 
Intramurals. 
Bettsville, Ohio 
MARTIN, BETH Roanoke, Virginia 
Usherettes   Club,   S.C.F.,   Comte   Club,   International 
Relations. 
MASON, C. STEPHEN Bellefontaine, Ohio 
Alpha Tau Omega, Treas., Business Club, Intramurals. 
MASON, ROBERT E. Bellefontaine. Ohio 
Alpha Tau Omega, Football, Varsity Club, Sec'y., Track, 
Basketball. 
MASELL, DORIS J. Toledo, Ohio 
Phi Mu, Bee Gee News, Pi Sigma Alpha, Lutheran 
Students Assoc, Alumni Magazine, Co-editor. 
MAYBERRY, CHARLES K. Lima, Ohio 
MAYNARD, CARL E. Marion, Ohio 
M.I.S..  S.C.F.  Sunday  Cabinet,  Emerson  Literary,  Book 
and Motor, Sigma Tau Delta, Kappa Delta Pi. 
McAULIFFE, JOHN T. 
Newman Club. 
Lynbrook, New York 
McCAMMON, CAROL JANE Ashland, Ohio 
Alpha Gamma Delta, Intramural Rep., W.R.A., Phys. Ed. Club, 
Bowling Club, Outing Club, Psi Chi, F.T.A. 
MCCARTHY, JOHN J. 
Newman Club. 
McCLARY, KENNETH M. 
Brooklyn, New York 
Bucyrus, Ohio 
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McCLORY, ROBERT NEIL 
Counselor, North Dorm. 
Tiffin, Ohio 
McCLUER, JOANNE E. Lima, Ohio 
Phi Mu, Workshop Players, Social Sub-Comm., W.R.A.. 
Square Dance Club, Emerson Literary, Comte Club, S.C.I'. 
Cabinet. 
McCONAHA, JOHN E. Fort Recovery, Ohio 
Intramurals, Phys. Ed. Club, Square and Compass. 
McCONAHA, WILLIAM J. 
McCRAY, HORACE G. 
McCULLOUGH, JACK L. 
Fort Recovery, Ohio 
Chester, Pennsylvania 
Smithfield, West Virginia 
McDANIEL, JEANNE M. Bowling Green, Ohio 
Alpha Gamma Delta, Bee Gee News, Key,  Psi Chi, Mixed 
Chorus, Biology Club, Press Club, Modern Dance Club, S.C.F. 
McELWEE, LEONARD F. 
McEWEN, WILLIAM C. 
Phys. Ed. Club, Football. 
McKINLEY, JOHN M. 
Theta Chi, Boosters Club. 
Bowling Green, Ohio 
Grand Rapids, Ohio 
Willoughby, Ohio 
MacMILLON, JOHN G. Fort Wayne, Indiana 
Alpha Tau Omega, Alpha Phi Omega, Comte Club, Booster 
Club, Sailing Club. 
McNEAL, RUTH E. Crestline, Ohio 
Sigma Tau Delta, F.T.A., A.C.E. 
McOWEN, DOYLE E. Columbus Grove, Ohio 
Sigma  Psi  Omega,  Treas.,  Book  and  Motor,  Omicron  Delta 
Kappa, Beta Pi Theta, Pres., Kappa Mu Epsilon. 
McQUESTON, GORDON 
German Club, Intramurals. 
Yonkers, New York 
MEESE, NORMAN E. New Philadelphia, Ohio 
Pi Kappa Alpha, Sec'y. and Pres., Inter-Frat. Council, 
Student Bus. Assoc 
MEINHARDT, ERWIN G. 
Football, Varsity Club, F.T.A. 
South Euclid, Ohio 
MEREDITH, EDWARD W. Columbus, Ohio 
Sigma Chi,  Pres., Stud.  Bus. Assoc, Intramurals,  Inter- 
Frat. Council, Newman Club, Emerson Literary. 
MERMER, WANDA F. Warren, Ohio 
Emerson Literary, Sec'y., Treas., F.T.A., W.R.A., S.C.F. 
MEYERS, NORMAN R. 
Phi Delta, Intramurals. 
Pioneer, Ohio 
MICHEL, H. DONALD Canton, Ohio 
Phi Delta, Reporter, Intramurals, Pre-Law Club, Square 
and Compass Club. 
MICHELICH, JAMES H. Westlake, Ohio 
Chi Alpha, Newman Club, Intramurals, Pre-Engineers 
Club. 
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MIGHT, PAUL E. 
Theta Chi. 
MILBURN, JAMES S. 
Sigma Chi, W.S.S.F. Chr. 
Woodville, Ohio 
Flint, Michigan 
MILLER, ARTHUR F. Ashtabula, Ohio 
Sigma Nu, Book and Motor, Chemical Journal Club, 
Omicron Delta Kappa, Kappa Mu Epsilon. 
MILLER, JAMES H. Hicksville, Ohio 
MILLER, JAMES I. Philadelphia, Pa. 
Sigma Chi, Pershing Rifles, Varsity Club, Cross Country, 
Swimming Mgr. 
MILLER, JOHN C. Port Clinton, Ohio 
Delta Tau Delta, Delta Sigma, Newman Club. 
MILLER, ROBERT L. 
Delta Upsilon. 
Mansfield, Ohio 
MILLER, THOMAS A. Snyder, New York 
Intramurals,   Bee   Gee   News,   Student   Business   Assoc, 
Tennis Team, S.C.F., Student Union Comm., Key. 
MILLS, BONNA L. 
Phi Mu, Home Ec. Club. 
Perrysburg, Ohio 
MITCHELL, LOIS ANN Massillon, Ohio 
Delta Gamma,  Kappa Delta  Pi,  Dance  Club,  Key,  Biology 
Club. 
MITCHELL, WILLIAM R. 
Sigma Alpha Epsilon. 
Canton, Ohio 
MIZERSKI, EDWARD J. Bloomfield, New York 
Emerson Literary, Newman Club. 
MOENTER, JEROME F. Leipsic, Ohio 
MOLDOVAN, GEORGE Canton, Ohio 
Delta Upsilon, Press Club, Delta Phi Delta, Treas., Booster 
Club, Art Club. 
MOLNER, ARLINE J. Cleveland, Ohio 
Sigma  Rho  Tau,  Phi  Alpha  Chi, Book  and  Motor, 
Usherette   Club,    W.R.A.,   S.C.F., Student   Senate, 
Judicial Board. 
MONDRON, NORMA J. Whitehouse, Ohio 
Gamma Phi Beta, Pi Omega Pi, Vice-Pres., Quill Type. 
MONETTA, JOHN P. Toledo, Ohio 
Sigma Alpha Epsilon, Alpha Phi Omega, Varsity Track 
Varsity Club, Phys. Ed. Club. 
MONROE, NANCY W. Van Wert, Ohio 
Gamma Phi Beta, Dance Club, Phys. Ed. Club, W.R.A., 
Booster Club. 
MONTZ, CLAUDE W. 
Gamma Theta Nu, Phi Alpha Chi. 
Tiffin, Ohio 
MOORE, ARTHUR W. Sebring, Ohio 
Workshop Players, Ind. Arts Club, Phys Ed. Club, Theta 
Alpha Phi, University Players, Booster Club. 
MOORE, BARBARA L. Amherst, Ohio 
Sigma Alpha Eta, Workshop Players, S.C.F. 
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MOORE, GLEN W. Canton, Ohio 
Kappa Sigma, Swimming Team, Varsity Club, Industrial Arts 
Club. 
MOORE, JACK R. 
MOORE, RICHARD W. 
Delta Sigma, Bee Gee News. 
Findlay, Ohio 
Marion, Ohio 
MORAN, COLETTE M. Warren, Ohio 
Phi Mu, Sigma Delta Pi, Kappa Delta Pi, Newman Club, A 
Cappella Choir, Messiah, Hamlet, Family Portrait. 
MORGAN, FRANCIS R. Le Roy, New York 
Gamma Theta Nu, Off-Campus Club. 
MORRIS, EDMOND L.        North Bergen, New Jersey 
MORRIS, ROBERT G. Pontiac, Michigan 
MORROW, KATHRYN Cable, Ohio 
Alpha Gamma Delta, Sigma Tau Delta, Book and Motor. 
MOSHER, GORDON F. Royal Oak, Michigan 
Alpha Tau Omega,  Vice-Pres.,  Men's  Glee  Club,  A 
Cappella Choir, Intramurals. 
MOSNOT, JOHN D. 
Intramurals. 
Louisville, Ohio 
MOWERY, JOHN H., JR. Byesville, Ohio 
Theta Chi, Psi Chi, Comte Club, Biology Club,  Spanish 
Club. 
MOYER, ARTHUR V., JR. Cuyahoga Falls, Ohio 
Sigma Nu, Square and Compass, Social Comm. 
MOYER, DOROTHY C. 
Alpha Gamma Delta, S.C.F., Comte Club. 
Zanesville, Ohio 
MOYER, EDWARD R. Bellevue, Ohio 
Beta Sigma, Treas., Phi Alpha Chi, Rifle Club, Frosh. Track 
Squad. 
MULDOWNEY, JOHN J. Detroit, Michigan 
Alpha Tau Omega, Newman Club, Intramurals, Emer¬ 
son Literary. 
We compared notes 
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MULEWSKI, EDMUND D. 
Orchestra. 
MURPHY, GERALD E. 
Delta Upsilon, Newman Club, Bee Gee News 





MURPHY, RUTH C. Findlay, Ohio 
Swan Club, Vice-Pres., Phys. Ed. Club, W.R.A., Intramurals. 
MUSOLF, JOHN E. Genoa, Ohio 
MUSOLF, PATRICIA A. Genoa, Ohio 
Phi Mu, Treble Clef, A Cappella Choir, Orchestra, 
S.C.F. 
MYERS, JAMES F. 
Theta Chi, Newman Club, Intramurals. 
Findlay, Ohio 
MYERS, JUNIOR W. Hartford City, Indiana 
Square and Compass Club, S.C.F., Off-Campus Club. 
NAILOR, DONALD W. 
Gamma Theta Nu. 
Mentor-On-The-Lake, Ohio 
NECOLOSI, BRIDGET V. Marion, Ohio 
F.T.A., Quill Type, Pi Omega Pi, Newman Club, Workshop 
Players. 
NEDELCO, JOHN N. Woodville, Ohio 
NEFF, PATRICIA L. Shaker Heights, Ohio 
Chi Omega, Pan-Hellenic Repres., Usherette Club, 
S.C.F., Christian Science Club, Booster Club, Emerson 
Literary, Intramurals. 
NEFF, WILLIAM C. 
Sigma Nu, Band, Glee Club. 
NELSON, MELL 
Chi Alpha, Rifle Club, Intramurals. 
Shadyside, Ohio 
Toledo, Ohio 
NELSON, NANCY A. Findlay, Ohio 
Alpha Xi Delta, Press Club, Pan-Hellenic Repres., 
Key, Bee Gee News, A.W.S., Legislative Board, Fresh¬ 
man Handbook. 
NELSON, ROBERT D. 
M.I.S., Intramurals, S.C.F. 
Chicago, Illinois 
NELSON, RUTH E. Toledo, Ohio 
W.R.A., Phys. Ed. Club, Bowling Club, Badminton Club, 
Lutheran Club. 
NEWLEN, CURTIS B. 
Beta Sigma. 
East Liverpool, Ohio 
NEWMAN, RUTH E. Belmar, New Jersey 
Intramurals, Archery Club,  Dance Club,  Workshop Players, 
W.R.A., Phys. Ed. Club, S.C.F. 
NICHOLSON, DONALD G. Deshler, Ohio 




E. Maumee, Ohio 
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JU. 
NIEHM, RAYMOND M. 
Football. 
NIELSEN, KENNETH R. 





NUTTER, CHARLOTTE L. Custar, Ohio 
Sigma Rho Tau, Home Ec. Club, S.C.F. 
NUTTER, HOWARD R. Custar, Ohio 
Amateur Radio Club, Industrial Arts Club. 
NYE, TED M. Hewlett, Long Island, New York 
Zeta Beta Tau, Vice-Pres., Historian, Social Chr., 
Booster Club, Key, Bee Gee News, Press Club, Stu¬ 
dent Car Comm., Lutheran Students Assoc, W.S.R.M., 
Newscaster, Inter-Frat. Council, Emerson Literary, 
Intramurals. 
NYE, WILLIAM D. Elyria, Ohio 
Sigma Chi, Pres., Vice-Pres., Emerson Literary, Bee Gee News, 
W.R.S.M., News Announcer, Inter-Frat. Council. 
OBERHOUSE, ROBERT C. 
S.C.F., Spur Club. 
OHNS, GARNET M. 
Home Ec. Club. 
OLLER, ROBERT W. 
Theta Chi, Sec'y. 
OLSZEWSKI, EDWARD J. 
Beta Sigma, Newman Club. 
O'NEIL, WILLIAM E. 





ONSEL, MARY E. Risingsun, Ohio 
Alpha  Chi  Omega,  Chaplain,  F.T.A.,  Mixed  Chorus,   Sigma 
Delta Pi, El Circulo Hispanoamericano. 
OSBORN, JOAN Hazel Park, Michigan 
Kappa Phi, A.C.E., F.T.A., Emerson Literary, Swan Club, 
Social Sub-Committee. 
OSDER, ROBERT Brooklyn, New York 
Biology Club, Caduceus Club, Alpha Epsilon Delta. 
OSTRANDER, OWEN 
O'TOOLE, JAMES J. 
Newman Club. 




Bowling Green, Ohio 
OWENS, PATRICIA L. Marion, Ohio 
Alpha Chi Omega, Emerson Literary, Republican Club, Bowl¬ 
ing Club, Key, W.S.S.F., Intramurals. 
PAPACHRIST, SOPHIE Canton, Ohio 
Chi Omega, Herald, F.T.A., Quill Type, Usherette Club, 
Freshman Sub-committee, Treble Clef, Dance Club, Tennis 
Club, Play Cast. 
PARKS, JOSEPH W, 
Beta Sigma. 
JR. Toledo, Ohio 
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PARLETTE, ROBERT J. 
Phi Delta, Sec'y., Radio. 
PARSONS, CHARLES C. 
Phi Delta, Swimming, Varsity Club 
PARTHUM, ROBERT F. 
Uniopolis, Ohio 
Cleveland, Ohio 
North Baltimore, Ohio 
PASCO, A. EILEEN Mt. Pleasant, Ohio 
Alpha  Xi  Delta,  F.T.A.,  Pres.,  Home  Ec.  Club,  Quill Type, 
Key, Treble Clef, Mixed Chorus, Freshman Handbook. 
PASKAN, STANLEY E. 
Sigma Chi, Football, Intramurals. 
Toledo, Ohio 
PATERNITI, SALVATORE J.   Jamestown, New York 
Phi Alpha Chi. 
PATTERSON, GLENN W. North Olmsted, Ohio 
Beta Sigma, S.C.F., Men's Glee, Social Sub-Comm. 
PAUL, HAROLD N. 
Chi Alpha, Intramurals. 
PEAK, L. JEANNE 
Home Ec. Club, Usherette Club, 
Woodhull, New York 
Avon, Ohio 
PEBLEY, VIRGINIA M. Wickliffe, Ohio 
Gamma   Phi   Beta,   A.C.E.,   F.T.A.,   W.R.A.,   Phys.   Ed.   Club, 
Emerson Literary. 
PENNISI, JOHN, JR. Syracuse, New York 
Sigma Alpha Epsilon, Basketball, Newman Club, Intra¬ 
murals. 
PETERSEN, HOWARD W. 




PETERSON, MITZI Canton, Ohio 
Alpha Phi, Pi Kappa Delta, Student Activities  Comm., 
Oratory, Pan-Hellenic 
PETROFF, NICHOLAS 
Sigma Alpha Epsilon. 
Lorain, Ohio 
PHALOR, BONITA S. Columbus, Ohio 
Alpha Chi Omega, Librarian, Band, Emerson Literary, Sec'y., 
Workshop Players, Mixed Chorus, A.C.E. 
PHILLIPS, JOHN G. 
Intramurals. 
Cygnet, Ohio 
PICKETT, WILLIAM J. Columbus, Ohio 
Tennis Team, Varsity Club, Phys. Ed. Club, Kappa 
Delta Pi, Intramurals. 
PICKUP, ANDREW T. 
Psi Chi. 
PIERSON, EDWARD G., JR. 
Cattaraugus, New York 
Cleveland, Ohio 
PLINKE, JOHN F. Lancaster, Ohio 
Sigma Chi, Kappa Delta Pi, Varsity Club, Phys. Ed. 
Club, Basketball, Freshman Class Rep. 
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POHLOD, ILONA E. North Olmsted, Ohio 
Kappa Delta, Kappa Mu Epsilon, Sec, Chemical Journal Club, 
Sec, Vice-Pres., Treble Clef, Marching Band, Social Sub- 
Comm., A.W.S. Legislative Board, Book and Motor, Lutheran 
Students Assoc. 
POKORNY, GEORGE R. Cleveland, Ohio 
Pi Sigma Alpha, Bridge Club, Emerson Literary, Pre-Law 
Club, Newman Club, International Relations Club, Off- 
Campus Club. 
POLK, JOSEPH L. 
Sigma Chi, Basketball. 
POLLOCK, JUDSON E. 
Sigma Nu, Rifle Club. 
Elyria, Ohio 
Middle Point, Ohio 
POMPONIO, ALBERT E. Youngstown, Ohio 
Varsity Club, Phys. Ed. Club, M.I.S., Newman Club, F.T.A., 
Baseball, Cross Country Team, Student Senate. 
PONCEBY, GORDON F. 
Delta Upsilon, Phi Alpha Chi. 
Cleveland, Ohio 
POORMAN, EVALYN J. Forest, Ohio 
Pi Omega Pi, Kappa Delta Pi, W.I.S., Quill Type, S.C.F. 
PORTER, RICHARD J. Grafton, Ohio 
PORTO, WILLIAM A. Cleveland, Ohio 
Sigma Chi, Phys. Ed. Club, Emerson Literary, Foot¬ 
ball, Student Athletic Trainer, Newman Club. 
PRENTISS, DONALD C. Maumee, Ohio 
PROHASKA, RALPH E. Cleveland Heights, Ohio 
Delta  Upsilon,   Varsity   Baseball,   Varsity   Club,   S.C.F., 
Intramurals. 
PROTSMAN, HAROLD R. 
Phi Alpha Chi, Off-Campus Club. 
PROUT, RALPH H. 
Psi Chi. 
PRUCHA, NED E. 




PUCHALLA, ROBERT E. L. Euclid, Ohio 
Sigma Alpha Epsilon, Football, Track, Newman Club, 
Phys. Ed. Club, Intramurals. 
Quiz in napology 
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PUGH, GEORGE S. East Liverpool, Ohio 
Sigma Chi, Comte Club, Pres., Workshop Players, Pre-Law 
Club, S.C.F. 
PULSCHEN, MARJORIE A. 
Alpha Chi Omega, Bowling Club. 
RABER, ERNEST 
Phi Delta, Varsity Club. 
RABY, ROBERT D. 
RAETHER, HAROLD 
Sigma Alpha Epsilon, Football. 
RAMGA, ERNEST E. 





RANDELL, NORMA LEE Chicago, Illinois 
Kappa Delta,  Pres.,  Social Sub-Committee,  Booster's  Club, 
W.R.A., Comte Club, S.C.F. 
RANSLER, WARREN H. Syracuse, New York 
Sigma Psi Omega, Pres., YMCA Cabinet, Key Staff, Bee 
Gee News, Circ. Mgr., Swimming, Press Club, Unitarian 
Fellowship Pres., Alpha Phi Omega, WSSF Chairman, 
Theta Alpha Phi. 
RATHS, DALE L. 
Ind. Arts Club. 
Bowling Green, Ohio 
RAYMOR, DANIEL Cleveland, Ohio 
Art Club, Intramurals, Men's Glee Club, Rifle Club, Sailing 
Club. 
REDDING, HERBERT J. Fremont, Ohio 
Delta Tau Delta, F.T.A., Newman Club, Phys. Ed. Club. 
REDMAN, MARILYN Elmore, Ohio 
Alpha Phi, Treble Clef, Band, S.C.F., F.T.A. 
REETZ, GLENN M. Perrysburg, Ohio 
Stray Greek Organization, Pres., Off-Campus Club, Pres. 
REIFERT, ROBERT J. Toledo, Ohio 
RENNEBAUM, ROBERT E. Brecksville, Ohio 
Alpha Tau Omega, ROTC, Rifle & Pistol Club. 
RENTZ, JAMES M. Williamsport, Pennsylvania 
Art Club, Intramurals, Student Assistant, Sec'y.-Treas., Vet¬ 
erans Assoc. 






REYNOLDS, JAMES C. Norwood, Ohio 
Sigma Alpha Epsilon, Intramurals, Student Bus. Assoc. 
REYNOLDS, JOE A. Findlay, Ohio 
S.C.F., Emerson Literary, Phi Alpha Chi, Off-Campus 
Club. 
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RICHARDSON, ROBERT R. Rudolph, Ohio 
Pi Alpha Chi, Off-Campus Club, Student Union Committee. 
RINGER, DON E. Cambridge, Ohio 
Industrial Arts Club, Square Dance Club. 
ROCKWOOD, GERALD J. Bowling Green, Ohio 
Pi Kappa Alpha. 
ROE, RAYMOND E. 
Off-Campus Club. 
Toledo, Ohio 
ROEBKE, PAUL W. Toledo, Ohio 
Phys. Ed. Club, Booster's Club, Delta Tau Delta. 
ROEBUCK, MYRON P. Huntsville, Ohio 
ROOB, RAYMOND J. Parma, Ohio 
Phys. Ed. Club, Varsity Club, Pi Kappa Alpha, Intramurals. 
ROOT, ALLEN L. 
Delta Tau Delta, Kappa Delta Pi, F.T.A. 
Toledo, Ohio 
ROOF, RITA M. Piqua, Ohio 
Alpha Xi Delta, Chaplain, Sec'y., House Board, Vice- 
Pres., Cap and Gown, Theta Alpha Phi, Kappa Phi, 
Chaplain, Workshop Players, Program Chairman, 
W.R.S.M., Sec'y., University Plays, Freshman Hand¬ 
book, Summer Theater, Miss Bee Gee Attendant, 
Student Senate Speech Comm. 
ROSE, CLIFTON G. 
Intramurals, Sigma Nu. 
ROSE, JOHN W. 
Beverly, Ohio 
Detroit, Michigan 
ROSENBERG, ALAN L. Cincinnati, Ohio 
Key, Photo Ed., Bus. Mgr., Editor-in-chief, Omicron 
Delta Kappa, Vice-Pres., Alpha Phi Omega, Pres., Phi 
Alpha Chi, Pres., Book and Motor, Publications 
Comm., Kappa Alpha Mu, Freshman Handbook, Social 
Sub-Comm. 
ROSENTHAL, MAURICE M. 
Eyas, Sigma Tau Delta, Swimming Team. 
Brookline, Mass. 
ROSSOW, LILLIAN G. Custar, Ohio 
Treble Clef, Band, S.C.F., Outing Club, Pres., Bowling 
Club, Pres., Phys. Ed. Club, Vice-Pres., W.R.A., W.R.A. 
Board, Archery Club, Vice-Pres., Kohl Hall House Board, 
Treas., Phi Mu, Pres., Panhellenic Council, Cor. Sec'y. 
RUCH, JAMES E. Findlay, Ohio 
RUDOLPH, JEAN D. Holgate, Ohio 
Alpha Phi, Biology Club, Sec'y., Caduceus, Treble Clef, A 
Cappella, Alpha Phi, House Chairman, A.W.S., Legislative 
Board, Judicial Board, Kohl Hall House Board, Workshop 
Players, S.C.F. 
RUDOLPH, PHILIP J. Walbridge, Ohio 
Intramurals, Phys. Ed. Club, Sigma Alpha Epsilon. 
RUGGLES, COLLEEN Marion, Ohio 
Kappa   Phi,   Sec'y.,   Quill   Type,   Pres.,   Vice-Pres., 
F.T.A., S.C.F., Key, Workshop Players, F.B.L.A. 
RUIZ, FRANCISCO A. 
Foreign Students Assoc. 




RUSSO, ADOLPH A. Shaker Heights, Ohio 
Alpha Tau Omega,  Newman Club,  Track,  Booster's 
Club, F.T.A., Phys. Ed. Club. 
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RUST, KENNETH E. 
Delta Upsilon, Treas. 
RUTTER, THOMAS J. 
Brecksville, Ohio 
Toledo, Ohio 
RYDER, GERALD J. New Rochelle, N. Y. 
Newman Club,  Chi Alpha,  F.T.A.,  Quill Type,  Off- 
Campus Club, Student Court Clerk, Emerson Literary. 
SACKETT, PAUL W. North Fairfield, Ohio 
Kappa Sigma, Sigma Tau Delta, Varsity Club. Track, Band, 
Concert Band, Orchestra. 
SADOWSKI, THEODORE A. Garwood, New Jersey 
Beta Sigma, Wrestling, Newman Club, Varsity Club. 
SAILER, KENNETH R. Lyndhurst, New Jersey 
Sigma Nu, Freshman Class Treas., Freshman Basket¬ 
ball team, Junior Class Sec'y., Intramurals, Student 
Union Comm., Emerson Literary. 
SANDERS, WILLIAM E. 
Delta Tau Delta, Press Club. 
Perrysburg, Ohio 
SANDUSKY, ORVAL W. Toledo, Ohio 
Pi   Kappa   Alpha,   Sigma   Delta   Pi,   Men's   Glee   Club, 
Swimming, El Circulo Hispanoamericano, Vice-Pres. 
SANEHOLTZ, EDWIN P. 
Gamma Theta Nu. 
SANES, STANLEY J. 
Gamma Theta Nu. 
Napoleon, Ohio 
Roslyn Heights, N. Y. 
Moonachie, N. J. SARRACINO, MICHAEL A. 
Pi Sigma Alpha, Newman Club, Procter. 
SAUL, THORA M. Findlay, Ohio 
Emerson Literary, Psi Chi, Book and Motor, A.W.S. 
Legislative Board. 
SAYLOR, JOHN Waterford, Michigan 
Bee Gee News, Sports Editor, Delta Sigma, Treas., Press Club, 
Treas., Intramurals. 
SAZIMA, DONALD C. Lakewood, Ohio 
Alpha Tau Omega, Industrial Arts Club, Phys. Ed. Club, 
F.T.A., Newman Club, Vice-Pres., Varsity Club, Cross 
Country Team, Mgr., Track Team, Intramurals, Sigma 
Delta Psi. 
SCHAAF, PAUL J. Arlington, Ohio 
SCHALER, KATHERINE L. Mansfield, Ohio 
Kappa Delta, Ass't. Treas., Sec'y., Bee Gee News, S.C.F., Key, 
Bus. Mgr., Phi Alpha Chi, Sec'y., Quill Type, Freshman Aid. 
SCHIE, CLYDE L. 
Football, Varsity Club, Wrestling. 
Sidney, Ohio 
SCHLATTER, BARBARA A. Fort Wayne, Ind. 
Delta Gamma, Cap and Gown, Sigma Tau Delta, Press 
Club, Co-director Religious Emphasis Week, Key, 
Index Editor, Class Editor, Organ. Editor, Special 
Events Editor. 
SCHLATTER, DALE R. Archbold, Ohio 
Sigma Chi, Industrial Arts Club, Athletic Comm. Intramurals, 
Phys. Ed. Club. 
SCHMELTZ, PEGGY L. 
S.C.F., Lutheran Students Assoc, Chi Omega. 
Toledo, Ohio 
SCHMIDT, PETER 
Varsity Club, Football. 
Bluffton, Ohio 
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SCHMUNK, PAUL L. 
Psi Chi, Key, Sigma Delta. 
Oak Harbor, Ohio 
SCHNEIDER, CHARLES A. Lakewood, Ohio 
Theta Chi, Intramurals,  Stadium Club Council,  S.C.F. 
SCHNELKER, ROBERT B.       Upper Sandusky, Ohio 
Football, Basketball, Varsity Club, Intramurals. 
SCHOCK, JAKE 
Theta Chi, German Club, Booster Club. 
SCHOEN, THOMAS H. 
SCHOENBACHLER, WILLIAM 
Parma, Ohio 
Bronx, New York 
Elyria, Ohio 
SCHOENBERGER, ROBERT L. 
Off-Campus Club; Stray Greeks, Pres. 
Perrysburg, Ohio 
SCHOLZ, JEAN M. 
Workshop Players. 
New Lebanon Center, New York 
SCHROEDER, MARILYN R. Toledo, Ohio 
Alpha Phi, Workshop Players, Social Sub-Committee, 
Christian Science Organization. 
SCHROLUCKE, LELA L. New Knoxville, Ohio 
Treble Clef, S.C.F., Workshop Group Chairman, Sunday Even¬ 
ing Chairman, First Vice-Pres., Spanish Club, Shatzel Hall 
Proctor. 
SCHULTE, CLYDE E. Genoa, Ohio 
Sigma  Alpha  Epsilon,   Pres.,   Omicron  Delta  Kappa,   Pi 
Kappa Delta, Inter-Frat. Council, Book and Motor. 
SCHULTZ, ESTHER E. St. Marys, Ohio 
Phys. Ed. Club, Bowling Club, W.R.A., Outing Club. 
SCHUMANN, DOROTHY E. Wapakoneta, Ohio 
Sigma  Rho  Tau,  Bee  Gee  News,   Book  and  Motor,   W.R.A. 
S.C.F., Band, Orchestra, Tennis Club, Badminton Club. 
SCOTT, GEORGIANN Barberton, Ohio 
Alpha  Chi  Omega,   Cheerleader,   Boosters  Club,   A.W.S. 
Legislative Board. 
SCOTT, RALPH W. Cleveland, Ohio 
Chi   Alpha,   Historian,   Alpha   Phi   Omega,   Alumni 
Sec'y., Phi Alpha Chi, Men's Glee Club, S.C.F. 
Wednesday noon 
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SCOTT, ROBERT Van Wert, Ohio 
R.O.T.C, Bee Gee News, Key, Copy Editor, Press Club, Treas., 
S.C.F. 
SCZURKO, LILLIAN A. 
Newman Club, Comte Club. 
SEARFOSS, FRANKLIN E. 
Jersey City, New Jersey 
Findlay, Ohio 
SEARLE, JOHN C. Bowling Green, Ohio 
A Cappella Choir, Concert Band, Phi Sigma Mu. 
SEBRELL, RALPH L. 
Intramurals, M.I.S. 
SECOR, WILLIS J. 
Football. 
Ashland, Ohio 
Imlay City, Michigan 
SEELY, CHARLES R. 
Delta Upsilon. 
SEELY, PHYLLIS F. 
Alpha Gamma Delta. 
SEIBEL, JAMES M. 
Phi Alpha Chi. 
SEIFERT, HAROLD J. 
Trumansburg, New York 
Dayton, Ohio 
Greenville, Ohio 
Green Springs, Ohio 
SEITZ, FRANK C. Sandusky, Ohio 
Delta Tau Delta, Sailing Club, Inter-Frat. Council. 
SELLS, ROY G., JR. 
Delta Phi Delta. 
New Alexandria, Ohio 
SHAFER, ROBERT M. 
SHAFFER, STANLEY R. 
Kappa Delta Pi. 
McComb, Ohio 
Wauseon, Ohio 
SHARE, CHARLES E. Chicago Hts., 111. 
Sigma Chi, Varsity Club, Executive Comm., Basket¬ 
ball, Intramurals. 
SHAWAKER, ROSS E. 
Sigma Alpha Epsilon. 
SHINEW, WADE N. 
Mixed Chorus, Men's Glee Club. 
Portage, Ohio 
Portage, Ohio 
SHIVELY, JEANNE M. Lakewood, Ohio 
Freshman Rep., Sailing Club, Booster Club, S.C.F. 
SHOOP, JOHN E. Van Wert, Ohio 
SHUCK, JACK  B. Bucyrus, Ohio 
Sigma Chi, Intramurals, Football, Phys. Ed. Club, Base¬ 
ball. 
SHUCKEROW, FRANCIS J.      Hartford, Connecticut 
Newman Club, Gamma Theta Nu. 
Ti jOii^ 
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SHUMAKER, WILLIAM H. Napoleon, Ohio 
Chemistry Journal Club, Treas., Kappa Mu Epsilon, Book and 
Motor. 
SIEGEL, HERBERT E. Huntington, New York 
Zeta Beta Tau, Treas., Off-Campus Club. 
SIEGEL, SAUL W. Huntington, New York 
Zeta Beta Tau, Sec'y., Off-Campus Club. 
SIEGWARTH, CHARLES 
SIEGWARTH, TERESA 
Newman Club, Biology Club. 
SIES, DALE H. 
Pi Kappa Alpha, Glee Club. 
Fairport Harbor, Ohio 
Fairport Harbor, Ohio 
Wayne, Maine 
SIMPSON, JAMES O. Akron, Ohio 
Sigma Psi Omega, Rifle Club, Unitarian Fellowship. 
SINDEL, JAN Delta, Ohio 
Band, Summer Chorus, Bee Gee News, S.C.F. 
SMETZER, HOWARD R. Bellevue, Ohio 
Kappa Sigma, Emerson Literary, Industrial Arts Club, 
Epsilon Pi Tau. 
SMITH, ALLAN D. 
Sigma Nu, Football Mgr. 
SMITH, DONNAL F. 
Sigma Alpha Epsilon. 
Convoy, Ohio 
Cortland, New York 
SMITH, ELIZABETH R. Fremont, Ohio 
Sigma Rho Tau, Modern Dance Club, F.T.A., A.C.E., 
Newman Club, Kappa Delta Pi. 
SMITH, EVALEE Elizabethton, Tennessee 
Delta Gamma, Corres. Sec'y., Vice-Pres., Workshop Players, 
Pi Kappa Delta, Vice-Pres., Theta Alpha Phi, Pres., Beta Pi 
Theta, Kappa Delta Pi, Book and Motor, Cap and Gown, 
Treas., Varsity Debate, Dramatics. 
SMITH, GLENN L. 
Alpha Tau Omega, Sailing Club. 
SMITH, HOWARD F. 
SMITH, JACQUELINE J 
A Cappella Choir, Treble Clef, S.C.F. 
SMITH, JANE C. 





SMITH, KENNETH D. New Philadelphia, Ohio 
Pi Kappa Alpha, Phi Alpha Chi, S.C.F. 
SMITH, ROBERT A. 
Phi Alpha Chi. 
McComb, Ohio 
SMITH, ROBERT E. Columbus Grove, Ohio 
Pi   Kappa  Alpha,   Corres.   Sec'y.,   Press   Club,   Bee   Gee 
News, Sport Editor, Managing Editor. 
SNELL, FREDERICK A. 
Phi Delta, Football. 
Three Rivers, Michigan 
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SNOOK, WILLIAM P. 
SNYDER, GEORGE W. 
Lima, Ohio 
Marion, Ohio 
SODERBERG, RICHARD J. Elgin, Illinois 
Delta   Upsilon,   Biology,   Pre-Med   Club,   Chemical 
Journal Club. 
SPAR, MICHAEL 
F.T.A., Emerson Literary, Quill Type. 
SPEAR, KENNETH H. 
SPECIALE, JOSEPH 
Gamma Theta Nu, Newman Club 
Cleveland, Ohio 
Marion, Ohio 
Bogota, New Jersey 
SPIEGELBERG, WILLIAM E. McKeesport, Pa. 
Alpha Tau Omega, Inter-Frat. Council, Biology Club, Newman 
Club. 
SPITZER, MARQUERITE E. Parma, Missouri 
Sigma Rho Tau, Song Mistress, Art Club, Mixed Chorus, 
Biology Club, S.C.F., Treble Clef, A Cappella Choir, Pan¬ 
hellenic Council, Messiah. 
SPLAIN. CHARLES W. 
Chi Alpha, Phi Alpha Chi. 
Lakewood, Ohio 
SPONSELLER, JAMES W. Bucyrus, Ohio 
Beta Sigma, Pres., Sec'y., Bee Gee News, Feature Editor, 
Assoc. Editor, S.C.F., Lutheran Students Assoc, Press Club, 
Inter-Frat. Council. 
STEARNS, IVAN 
STERNER, RICHARD J. 
Rifle Club, Newman Club. 
Weston, Ohio 
Winsted, Minnesota 
STEVE, ALEX Canton, Ohio 
Gamma Theta  Nu,  Varsity  Swimming  Team,  Varsity  Club, 
Intramural Manager, Freshman Swimming Coach. 
STEVENSON, DONALD G. Findlay, Ohio 
Emerson Literary, Press Club, F.T.A., Alpha Tau Omega, 
Vice-Pres. 
STEWART, CLAIRE M., JR. Danville, Ky. 
Delta  Tau  Delta,  Pres.,  Inter-Frat.  Council,  Sailing 
Club, Student Business Assoc. 
STEWART, ROBERT M. Kenmore, N. Y. 
Pi Kappa Alpha, Delta Sigma, Press Club, S.C.F., F.T.A., Book 
and Motor, Key, Bee Gee News, Student Directory, Freshman 
Handbook. 
STIER, WILLIAM F., JR. 
Sigma Nu. 
Weirton, W. Va. 
STIFFNEY, JEANNE M. Lima, Ohio 
Gamma   Phi   Beta,   Phys.   Ed.   Club,   W.R.A.,   Dance 
Club, Sec'y., Tennis Club, Pres., Panhellenic Council. 
STIMSON, VIRGINIA L. Montpelier, Ohio 
Alpha Xi Delta, Spanish Club, Emerson Literary, Key, Book 
and Motor, Biology Club. 
STIPP, JOHN S. 
Sigma Chi, Phi Alpha Chi. 
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STOCK, ALBERT V. 
Kappa Sigma. 
Canton, Ohio 
STOCKDALE, JOYCE H. Ashland, Ohio 
Alpha Chi Omega, Social Chairman,  Sigma Tau Delta, 
Vice-Pres., Judicial Board. 
STONE, DALE L. 
STONEY, GENE N. 
Bee Gee News, Key. 
STOOPS, JAMES H. 
Seville, Ohio 
Lakewood, Ohio 
Van Wert, Ohio 
STORK, DONALD L. Penn Yan, New York 
Sigma Nu, Pres., Sec'y., Phi Alpha Chi. 
STOUGH, HENRY A. 
Alpha Tau Omega. 
Gallon, Ohio 
STOUT, ROBERT J. Tiffin, Ohio 
Men's Independent Society, Emerson Literary, Industrial 
Arts Club, Lutheran Students Assoc, S.C.F., F.T.A., 
Intramurals. 
STOVER, DOROTHY V. Rossford, Ohio 
Alpha Gamma Delta, S.C.F., Press Club, Radio News 
Staff, Key, Bee Gee News, Shatzel House Board, 
Messiah, Usherette Club. 
STRATTON, JAMES R. 
Delta Tau Delta, Quill Type, Pres., Pi Omega Pi. 
Troy, Ohio 
STROH, DONNA M. Avon Lake, Ohio 
Treble Clef, Kappa Mu Epsilon, Chemistry Journal Club, 
German Club, Newman Club. 
STUBER, JACK E. Lima, Ohio 
Kappa Sigma, Vice-Pres., Swimming Team. 
STULL, JAMES C 
Delta Upsilon, Baseball, Phys. Ed. Club. 
STURDEVANT, JAMES K. 
Pi Sigma Alpha. 
Lexington, Ohio 
Milwaukee, Wis. 
SULLIVAN, ROBERT E. Marion, Ohio 
Theta Chi, Social Chairman, Newman Club, Press 
Club, Bee Gee News, Intramurals, WRSM, Summer 
Program Director. 
News from home 
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SUMMEY, LOUIS J. 
Chi Alpha, Phi Alpha Chi. 
SUTTER, LELAND M. 
Phi Sigma Mu. 
SUTTON, ALBERTA L. 




SWAIN, J. R. 
Sigma Alpha Epsilon. 
SWARTZ, MARILYN C. 
A Cappella. 




SWISHER, RUTH E. Mansfield, Ohio 
Home Ec.  Club,  Pres.,  S.C.F.,  Freshman Social  Sub-Comm., 
Workshop Players. 
SWITZER, JOHN E. Kenton, Ohio 
Lutheran    Students   Assoc,    S.C.F., Emerson    Literary, 
F.T.A., Gamma Theta Upsilon, German Club. 
SYKORA,  CURTIS R. Wethersfield, Conn. 
Sigma Chi, Intramurals, Student Bus. Assoc, Tennis 
Club, S.C.F. 
TALBOTT, CAROLYN J. 
Phys. Ed. Club, W.R.A., Bowling Club. 
TAYLOR, HAROLD L. 
Lebanon, Ohio 
Belle Center, Ohio 
TAYLOR, MERLE E. Elida, Ohio 
Chi Alpha, Pi Omega Pi, Quill Type, F.T.A. 
TEATER, DWIGHT E. Middletown, Ohio 
Sigma Alpha Epsilon, Emerson Literary, Press Club, Rifle 
Club, Intramurals, Student Director of Intramurals, Phys. Ed. 
Club. 
TEDESCO, VINCENT P. Utica, New York 
Gamma Theta Nu, Bowling Club, Newman Club, F.T.A. 
TEETS, PHILIP G. Bellefontaine, Ohio 
Gamma Theta Nu, Industrial Arts Club, F.T.A. 
TELLER, PATRICIA A. Euclid, Ohio 
Chi  Omega,  Art  Club,  Treas.,   Delta  Phi  Delta,   Vice-Pres., 
Treas., Comte Club. 
TERHUNE, WILBUR L. 
Phi Alpha Chi. 
TERRELL, DONALD 
Kappa Sigma. 
THEDIECK, JAMES J. 




THOMAS, CARL M. Eaton, Ohio 
Delta Tau Delta, A Cappella Choir, Men's Glee Club. 
THOMAS, DONALD W. Perrysburg, Ohio 
Delta    Tau    Delta,    Pres.,    Intramurals,    Inter-Frat. 
Council, Pres., Student Senate. 
I 
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THOMAS, ELINOR G. Grand Rapids, Ohio 
Kappa Delta Pi, Biology Club, Pre-Med Club. 
THOMAS, HARVEY L. 
Phi Alpha Chi. 
Findlay, Ohio 
THOMASEN, HARRY G. Port Washington, N. Y. 
Delta Tau Delta. Varsity Tennis, Sailing Club, Varsity 
Club. 
THOMPSON, EUGENE E. Port Clinton, Ohio 
F.T.A., Industrial Arts Club, Lutheran Students Assoc, S.C.F. 
THOMPSON, JEAN E. 
F.T.A., S.C.F. 
Pemberville, Ohio 
THOMPSON, PATRICIA E. 
Delta Gamma, A.W.S., F.T.A., A.C.E. 
Hartville, Ohio 
THOMPSON, TOM S. Rudolph, Ohio 
Intramurals. 
THURSTON, BERT Akron, Ohio 
Book   and   Motor,   Off-Campus   Club,   Kappa   Delta   Pi, 
F.T.A., Emerson Literary. 
TODD, GLENN, JR. Bradner, Ohio 
TOLOTTI, JUNE M. 
Newman Club, Home Ec. Club. 
TOLOTTI, ROBERT V. 
Industrial Arts Club. 
TOMAN, JOHN F. 
Delta Tau Delta. 
New Philadelphia, Ohio 
Dover, Ohio 
Napoleon, Ohio 
TOTOIU, DOTTI A. W. Palm Beach, Florida 
Alpha Chi Omega, Panhellenic Council, Key. 
TOWNSEND, CHARLES M., JR. 
Delta Upsilon, Student Business Club. 
TREASE, AMY Y. 
S.C.F., A.C.E., Pres. 
TRIGILIO, THOMAS F. 




VAN ALMEN, WILLIAM J. Canton, Ohio 
Swimming Team, Newman Club, Varsity Club, Treas., 
Intramurals, Phys. Ed. Club, Booster's Club, Gamma 
Theta Nu. 
VANDENBERGHE, L. DALE 
Sigma Nu. 
VANDERHORST, DONALD J. 
Chi Phi, Track. 





VENEL, YARMILA F. Cleveland, Ohio 
W.R.A., Phys. Ed. Club, Modern Dance Club, Intra¬ 
murals. 
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VERDUIN, DONALD E. Bloomingdale, New Jersey 
Sigma Alpha Epsilon, Varsity Football, Varsity Club. 
VERDUIN, ELIZABETH ANN Bloomingdale, New Jersey 
W.R.A., Phys. Ed. Club, Archery Club, Dance Club. 
VICKERY, PATRICIA A. Gibsonburg, Ohio 
Kappa Phi, Chaplain, Corres. Sec'y., Vice-Pres., W.I.S., 
S.C.F., F.T.A., Home Economics Club. 
VILLERS, RALPH I. Steubenville, Ohio 
Bee Gee News, Alpha Phi Omega, Press Club, Newman Club. 
VINCENT, MARY LOU Salem, Ohio 
Sigma Tau Delta, S.C.F., Mixed Chorus. 
VIOVODE, VAL Detroit, Michigan 
Chi Alpha, Sigma Pi Rho, F.T.A., Intramurals. 
VOLKMER, E. LEROY 
Phi Alpha Chi, Football. 
Hampton, Virginia 
VON BROCK, SHIRLEY V. Elyria, Ohio 
Delta Gamma, Historian, Emerson Literary, S.C.F., W.R.A., 
Usherettes Club, Key Staff, Comte Club, F.T.A. 
VORWERCK, DONALD A. 
Sigma Nu, Intramurals. 




WAGNER, VINCENT W. Dover, Ohio 
Delta Tau Delta,  Pledgemaster, Pre-Med.  Club,  Debate, 
Eyas, Editor, "Antigone". 
WAINES, SHIRLEY A. 
Chem. Journal Club. 
Shelby, Ohio 
WALDBAUER, ROBERT L. Crestline, Ohio 
Sigma Nu, Ind. Arts Club, A Cappella, Men's Glee Club. 
WALDEN, NANCY J. 
Chi Omega, Vice-Pres., S.C.F. 
WALDEN, ROBERT W. 
Sigma Alpha Epsilon. 
WALTER, JAMES F. 
Sigma Chi. 
WALTON, GEORGE A. 
Ind. Arts Club, F.T.A. 
Cleveland, Ohio 
Fremont, Ohio 
New London, Ohio 
Upper Sandusky, Ohio 
WARD, BARBARA A. Cleveland, Ohio 
Kappa Delta, A Cappella, F.T.A., Lutheran Students 
Assoc. 
WARD, ELLSWORTH E. 
Book and Motor. 
Van Wert, Ohio 
WARD, MARY K. Delaware, Ohio 
Alpha Xi Delta, W.R.A., Phys. Ed. Club, Archery  Club, 
Bowling Club, Intramurals. 
WARNER, FORREST S., JR. Portage, Ohio 
Sigma Alpha Epsilon, Song Leader, Band, Men's Glee 
Club, A Cappella, Pre-Med. Club, Chem. Journal 
Club, Biology Club, Student Asst. in Biology, German 
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WATSON, JANET R. 
Sigma Alpha Eta, Press Club. 
WEBB, MARJORIE J. 




WEBER, DONALD C. Cleveland, Ohio 
Chi Alpha, Vice-Pres., F.T.A., Pres., S.C.F., Emerson Literary. 
WEBER, RALPH R. 
Baseball, Varsity Club. 
WEBER, ROBERT F. 
Gamma Theta Nu. 
WEBER, STANLEY R. 
Basketball, Track, Varsity Club. 
WEIGL, WILLIAM 







Brooklyn, New York 
WEIS, DAVID L. Liberty Center, Ohio 
Sigma Chi, Newman Club, Pre-Law, Emerson Literary, Inter¬ 
national Relations Club, Student Council,  Soph.  Class Pre3. 
WELLSTEAD, WALTER E. 
Kappa Mu Epsilon. 
Perrysburg, Ohio 
WENDT, SHIRLEY B. Elmore, Ohio 
Phi Mu, Treble Clef, Concert Band, Phi Sigma Mu, 
Pres., Book and Motor, Kappa D^lta Pi, Sec'y. 
WESTCOTT, LLOYD M. Cleveland, Ohio 
Delta Tau Delta, Football, Wrestling, Intramurals. 
WESTHOVEN, MARY F. Napoleon, Ohio 
Alpha Phi, Recording Sec'y., Vice-Pres., W.R.A., Phys. Ed. 
Club, Newman Club. 
WETMORE, JOHN Bridgeport, Conn. 
Why? 
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WEYRAUCH, DOUGLAS T. 
Book and Motor, Phi Alpha Chi. 
WHEATLEY, RICHARD A. 
Square and Compass Club. 
Liberty, New York 
Green Springs, Ohio 
WHEELER, HOWARD C. Buckland, Ohio 
Pi Kappa Alpha, A Cappella, Band, S.C.F., Workshop 
Players. 
WHEELER, JOAN E. 
Gamma Phi Beta, S.C.F., A.C.E., F.T.A. 
WHITACRE, JOHN D. 
WHITE, ALLEN O. 




WHITTON, CARL T. Asheville, North Carolina 
Psi Chi, Comte, F.T.A., International Relations. 
WICKS, CARLTON B. Toledo, Ohio 
Pi Sigma Alpha, Gamma Theta Upsilon, Book and Motor. 
WIGLE, PATRICIA C. Leamington, Canada 
S.C.F., World Student Assoc, Treble Clef. 
WILHELM, NORMA J. Ashland, Ohio 
Delta Gamma, Recording Sec'y., Phys. Ed. Club, W.R.A., 
Dance Club, Tennis Club, Key Staff, Social Sub-Comm, Intra¬ 
murals. 
WILLIAMS, GLENN M. 
WILLIAMS, HARRY W. 
Intramurals. 
Van Wert, Ohio 
Orwell, Ohio 
WILLIAMSON, ROBERT F. Bowling Green, Ohio 
Kappa Delta Phi, Mixed Chorus, Summer Chorus. 
WILSON, FRANK B. Van Dyke, Michigan 
WINDNAGEL, MERLE L. Port Clinton, Ohio 
Phi Delta, Pres., Pre-Med. Club, Intramurals. 
WINKELMAN, RICHARD J. Ottoville, Ohio 
WINN, PATRICIA A. Toledo, Ohio 
Alpha Chi Omega, Phys. Ed. Club, W.R.A., Swan Club. 
WINSLOW, ANNE C. Baltimore, Maryland 
Sigma Tau Delta, Book and Motor. 
WIRTH, WARREN E. 
Pi Kappa Alpha. 
Plymouth, Ohio 
WISE, VIVIAN R. Van Wert, Ohio 
Gamma Phi Beta, Vice-Pres., S.C.F., Comte Club, Emerson 
Literary, Usherette Club. 
WISE, WARREN H. Middletown, Ohio 
Basketball Mgr., Varsity Club, Ind. Arts Club, Phys. 
Ed. Club, F.T.A. 
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WISELEY, PAUL K. 
Sigma Nu. 
Detroit, Michigan 
WISNER, JOHN E. Findlay, Ohio 
Sigma Alpha Epsilon, Herald, Student Bus. Assoc, Luth¬ 
eran Students Assoc, Phi Alpha Chi, Boosters Club, 
S.C.F., Intramurals. 
WOLCOTT, MERLIN D. 
M.I.S. 
Sandusky, Ohio 
WOLF, PHYLLIS M. 
Unitarian Fellowship. 
WOLFE, JEANALICE 
S.C.F., A Cappella, F.T.A., A.C.E., Treble Clef 
WOLFE, VERNON D. 




WOLFF, JAMES R. 
W.S.S.F. 
Tiffin, Ohio 
WOOD, RICHARD T. Cincinnati, Ohio 
Sigma Chi, Sec'y., Editor, Pledgemaster, Sigma Tau Delta, 
Historian, S.C.F. 
WOOD, BERNARD H. Spencerville, Ohio 
WOODLAND, JACK B. Fostoria, Ohio 
Sigma Alpha Epsilon, Football, Wrestling, Varsity Club. 
WOODRICH, GLENN C. Toledo, Ohio 
WOODS, HARRIET E. Columbus, Ohio 
Alpha Gamma Delta, Rushing Chr., Publicity Chr., 
Dance Club, Press Club, Key Staff, Circulation Mgr., 
Office Mgr., Head Typist, Classes Ed., Varsity Debate, 
Emerson Literary, Badminton Club, Panhellenic 
Council, Stud. Repr. to University Health Comm., 
Intramurals, S.C.F., Social Chr. of Freshman Class, 
Winner in All-Campus Debate Tournament, Mixed 
Chorus, Pi Kappa Delta. 
WOOLF, SHIRLEY E. Cleveland, Ohio 
Home Ec. Club, S.C.F., Lutheran Students Assoc. 
WOOLLEY, ROBERT J. Delhi, New York 
Emerson Literary, Pre-Law Club, International Relations 
Club. 
WRIGHT, JAMES N. 
Biology Club, Wrestling, Intramurals. 
Forest, Ohio 
WUESCHER, DONALD M. 
Theta Chi, Sec'y., Intramurals. 
WURSTER, KEITH E. 
Phi Alpha Chi. 
South Euclid, Ohio 
Elyria, Ohio 
WYLIE, ETHEL L. Bowling Green, Ohio 
Alpha Gamma Delta, Vice-Pres., Altruistic Chr., 
A.C.E., Emerson Literary, Outing Club, Dance Club, 
Pres., Assoc, of Women Students, Pres., S.C.F., Bad¬ 
minton Club, Comte Club, Cap and Gown, Home¬ 
coming Attendant. 
YOCUM, BILLY R. 
YOUNG, HAROLD A. JR. 
YOUNG, MARTIN D. 
Kappa Sigma. 
Carson City, Michigan 
Bowling Green, Ohio 
Dayton, Ohio 
286 
How well we remember 
YOUNG, PAUL M. 
Sigma Chi, Quill Type. 
YUK, CARL T. 
Phi Alpha Chi. 
ZEISLER, AUDREY E. 
Book and Motor. 
Tampa, Florida 
Grand Haven, Michigan 
Brooklyn, New York 
ZEISLER, ROBERT E. 
ZELLER, JAMES W. 




ZISS, HAROLD R. Bowling Green, Ohio 
Alpha Tau Omega, Table Tennis Club, F.T.A., Biology Club. 
BAKER, VERNON F. Fostoria, Ohio 
287 
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Bank of Wood County 
Owen Ostrander and Marie Del Sonno use the safe convenient 
way to pay fees with a checking account at the Bank of Wood 
County. 
130 South Main St. 
290 
SERVICE BARBER SHOP 
Service Barber Shop located 
conveniently one block from the 
campus. Our cutting gives you that 
"sharp" look. 
East Wooster St. 
University Dairy Bar 
For that between the meal snack, 
stop in at the University Dairy Bar, 
directly across from Sorority Row. 
FRED  HARRIS INC. 
Located in the heart of Bowling Green, Fred Harris 
is the authorized Mercury and Lincoln dealer in North¬ 
western Ohio. Come in and see the smart new lines 
in the aristocrat of automobiles. We also specialize 
in general service on all other makes. 
"WHERE TO BUY THEM" 
222 North Main St. 
291 
CAMPUS WATCH REPAIR 
Don't be late for your date.   Bring your 
watch to the Campus Watch Repair. Manager 
Bob Rood checks the time with Barb Cohen. 
East Wooster St. 
HOUSEHOLD APPLIANCE 
The Household Appliance gives you ex¬ 
pert service on radios, television, or any 
electrical fixtures. 
902 East Wooster St. 
ROGERS BROTHERS 
DRUGSTORE 
Doug Mooney looks over a 
Pocket Book at Rogers Brothers. 
Rogers is the first drugstore in 
Bowling Green, and still ranks 
in the number one spot in quality 
and service. 





in fewest words, that's the Greyhound storyl 
A LOT MORE RELAXATION 
Travel relaxed in SuperCoach com¬ 
fort. No driving strain or traffic 
troubles. Arrive refreshed and rested. 
A LOT MORE CONVENIENCE 
Frequent schedules. Convenient 
downtown terminals. Your luggage 
travels safely with you all the way. 
A LOT MORE PLACES SERVED 
Greyhound reaches all big cities, little 
towns and in between points. Serves 
U. S., Canada, Alaska and Mexico. 
A LOT MORE MILES PER DOLLAR 
Compare the fares! Greyhound's are 
the lowest in transportation. It costs 
only }4 as much as driving your car. 
A LOT MORE SCENIC INTEREST 
You enjoy America's scenic grandeur, 
from picture windows, riding behind 
one  of the  world's  safest  drivers. 
ffjluA, . . . budget-stretching fares for trips home from school, 
and for all vacation travel! 
GREYHOUND 
Don and Helen's Cafeteria 
For a good meal, stop in at Don and 
Helen's Cafeteria. Open Sundays for your 
eating pleasure. 
117 North Main St. 
Jan's College Shop 
237 North Main St. 
Near the Post Office 
"Clothes for the Co-Ed" 
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RANDALL'S RAKERY 
'The Bakery that Bakes to Sell Again" 
186 South Main St. 
DILL'S JEWELERS 
Dill's feature a large selection of wedding 
and engagement rings. For that extra special 
gift, shop at Dill's. 
129 South Main St. 
The new management 
of BGSU's favorite spot 
extends its hand in friend¬ 
ship to the student cus¬ 
tomers. 
530 East Wooster St. 
UNIVERSITY  CLUB 
2 94 
Hankey Lumber is just the place for your building 
and painting needs. For quality supplies, insist on 
Hankey. 













BEE GEE CARRY OUT 
Wine,    champagne,    beer,    Kosher 
foods, are all a specialty at the Bee Gee 
Carry Out . . . Bowling Green's finest. 
117 West Merry 
ERIKSEN'S INC. 
323 Erie Street 
Toledo, Ohio 
OFFICE  MACHINES,  EQUIPMENT 6, 
SUPPLIES 
PORTABLE TYPEWRITERS—Royal, 
Underwood, Remington, Corona 
Sale or Rent Easy Terms 
STANDARD TYPEWRITERS 
All Makes 




CLA-ZEL AND LYRIC 
THEATRES 
For a bigger and better theater 
season we invite you to have fun the 
movie way. Seen entering the Cla-zel 
are Steve Mason, Gord Mosher, John 
MacMillan, Ray LaChance, and Tom 
Beach. Diane Masten and Barb Ward 




Dick Tuttle and Joe Evers are 
looking over power machinery at 
Bowling Green's Jim Brown Store. 
176 North Main St. 
G. & M. 
DRUGS 
G. & M. Drug's open door is waiting 
to serve you with any and all prescrip¬ 
tions, plus general drugstore needs. 
109 North Main St. 
MAIN RESTAURANT 
Make the Main Restaurant your 
main place of eating. Fine foods, 
curved to fit the palate. 
163 North Main St. 
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KIGER'S DRUGSTORE 
Jack Miller, Al landolo, and Dick 
Aitken look over shaving needs at 
Kiger's. We feature the complete Mod¬ 
ern Library and College Outline Series. 
108 South Main St. 
Stan Paskan looks over the 
Campus Men's Shop large selec¬ 
tion  of  ties.   Located  on Four 
Corners for your convenience. 














Cain's Potato Chips are 
just the thing for parties, 
picnics, or just plain good 
eating. For that snack, 
always insist on Cain's. 
121 Lehman 
CAIN'S POTATO CHIPS 
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SITUATED in a city easily accessible to our customers and from which our 
salesmen travel directly to any part of Ohio — Michigan — Indiana and 
Pennsylvania, THE GRAY PRINTING CO., Fostoria, Ohio, stands ready 
to serve your printing requirements. 
Injected into every piece of printing is QUALITY made possible 
by a background of sixty-three years experience in the Graphic Arts. 
Correlated with QUALITY we pride ourselves on the SERVICE we extend 
our clientele. And that quality and that service are represented in any and all 
printing we handle—whether it is produced by LETTERPRESS or OFFSET. 
New and modern equipment, with constant and intensive research into better 
ways of utilizing that equipment—combined with a skilled and progressive 
personnel in our Art Department, our Composing Room and our Pressrooms— 
teamed with a Staff of salesmen who will help you plan your Advertising from 
conception of idea through to the final printed piece . . . 
That is our offer to those who recognize 
superior craftsmanship in Printing. 
THE GRAY PRINTING CO. • Fostoria, Ohio 
Largest Producers of School Annuals in the State Phone: 6638 
299 
UHLMAN'S 
Uhlman's feature a complete line of men's clothing plus 
Bowling Green's finest shoe store. Ralph Woodbury, Tony 
Steere, and Bob Gwin all shop exclusively at Uhlman's. 
128 North Main St. 
ROSS  BAKERY 
Delicious pastries, appetizing cakes, and 
cookies for the children, we specialize in all 
of them.  You'll be very satisfied. 
203 North Main St. 
300 
COURT STREET GARAGE 
24 Hour Wrecker Service AAA 
BODY AND FENDER REPAIRS 
CAR PAINTING 
BATTERY AND TIRE SERVICE 
Repairing of all makes by experienced 
men at reasonable prices. 
118-120 East Court St. Ph. 4661 
RAYMOND'S  SWEET 
SHOP 
John Arn and Bill Nye enjoy a snack 
at Raymond's. We specialize in de¬ 
licious candies. 
118 North Main St. 
RAPPAPORTS 
Rappaports has everything for all 
needs. From paints to china, glass¬ 
ware, school supplies, candy, we have 
it. 
127 South Main St. 
KEIL LUMBER & 
SUPPLIES CO. 
Jack Helfrich and Jack McSweeney 
decide what shade paint they want at 
the Keil Lumber Co. Besides featuring 
a superior line of paints, we also have 
the best lumber supplies in Bowling 
Green. If you are planning to build 01 
repair, check us beforehand. 
East Wooster and NYC R.R. 
301 
The Falcon's Nest 
Is Proud to Serve You 
Delicious r't/frrw 
ICE  CREAM 
The Measure of Quality 
OHIO-TOLEDO ICE CREAM COMPANY 
Toledo, Ohio 
302 
Napoleon Rd. & Lime 
For the appropriate care of your 
home, come to us. We have the best 
supply of lumber, paint and roofing to 























Holland Snack Bar 
Holland's feature the Dream Burger, a 
sandwich with "loads" of hamburger. Drop 
in and try one. 
125 North Main St. 
Bill Eckert, Dick Lyons, and Frank Seitz give their 
car a going over at Aldrich Gulf Station. 























Symphony or jazz records are 
displayed for your choice. From 
Bach to Stan Kenton our studio 
has all the latest hits. 
145 North Main St. 
Larry's Men's Shop 
Chuck Share buys his sweaters from 
the large selection at Larry's Men Shop. 





Genuine FORD parts and accessories 
Service on all cars and trucks 
We sell selected used cars 
Bear  wheel  alignment 
921  N. Main St. 
Bowling Green, Ohio        Phone 12551 
Avery Coal and Supply Co. 
525 West Wooster St 
We cordially invite you to come in and 
see us for your winter provisions. To serve 
you promptly and courteously is our business. 
Centre Drugstore 
Mary Ellen Wickes and Sharon Harris fill 
their cologne needs at the Centre Drugs, 
located on Four Corners. 
Wooster and Main Sts. 
L =- 
-^wtfftiiHSia 
Sanitary Dry Cleaners 
For "rapid cleaning service," take your 
clothes to Sanitary Dry Cleaners. We do all 
the cleaning for Bowling Green's athletic 
teams. 
139 East Wooster 
Crosby Jewelers 
G. W. Mills shows Don Hammerstram 
some of the watches from Crosby's large 
assortment. 












112 West Wooster St. 
We of the Elbow Room appreciate 
your past patronage and good will. 
May our friendly relations increase 
with our experience in serving you! 
Lila Miller shows Martha 
Cappers and Nancy 
Brucker some of the ex¬ 
cellent line of Kessel's 
beautiful sweaters. We 
have the latest styles for 
all co-eds. 
112 South Main St. 
KESSEL'S 
306 
THE HOUSE OF FLOWERS 
When you think of flowers, think of 
two houses: your own home and the 
House of Flowers. Landscaping is our 
specialty. 
331 North Main St. Ph. 5734 
HAMBLIN DRY CLEANERS 
Don Gschwind and Marcie Elarton 
make Hamblin's a cleaner's habit. 
524 East Wooster 
0. C. CARR AND SONS 
O. C. Carr and Sons give you the 
best in values to fill your grocery list. 
Jean Lake, Bert Gardner, Eleanor 
Stupka, and Barb Knorr make Carr's 
their shopping center. 




one of Bowling Green's own 
manufacturing concerns. 
307 
Jeanne McDanniel tries on a 
jacket picked from the Style 
Center's smart selection of co-ed 
clothes. 























For that after-game snack, it's 
delicious hamburgers topped off 
by a piece of homemade pie. A 
cheerful, clean place to eat with 






Experience at your command 
39 years in Bowling Green 
Authorized CHEVROLET Dealers 
280 South Main St. 
308 
University Book Store 
The University Book Store specializes in sports 
equipment, magazines at special rates, and general 
school supplies for the everyday needs of college men 
and women. 
Open Monday fhru Friday—8:30 to 12; J to 4;30 
Saturday 9 to 12 
LEHMAN'S  MEN 
SHOP 
Jarman's shoes and Arrow shirts are 
only one of the many brands of fine 
clothes to be found at Leitman's. 
147 North Main 
:R f* If 
THE  PANTRY 
Located near the campus, The Pantry 
serves food with that home-cooked 
appeal. 
425 East Wooster 
309 
Wood County Republican 
We sell office and stenographers' supplies. 
We also print the Bee Gee News, Freshman Handbook, 
University Catalog, Woman's Handbook, and football 
and basketball programs. 
For dances we print the finest of programs. 




Walter Perdue is happy to serve your 
campus the choice dairy products of Meadow 
Gold. We acknowledge past patronage and 
hope to promote more friendly relations in 
the future. 
WAGON WHEEL 
Waffles, steaks, or hamburgers . 
The Wagon Wheel serves the best. 




Everyday is laundry day at 
the Home Laundry. We also 
specialize in dry cleaning. 
J66 West Wooster St. 
311 
lAJitk (JJ>est   Wishes tor Success 
THE DAYBROOK HYDRAULIC 
CORPORATION 
Bowling Green, Ohio 
Manufacturers of: 
STEEL DUMP BODIES—HYDRAULIC SPEEDLIFT HOISTS 
HYDRAULIC POWER GATES 
HYDRAULIC COAL CONVEYORS 
Hi-N-Lo AIR ENTRAINED CONCRETE BODIES 
HYDRAULIC LUGGER CRANES 
500 Lehman Ave. Telephone: 2011 
THE HUT 
Located on the right side of the tracks for 
your afternoon snack. 
East Wooster St. 
312 
BOWLING  GREEN 
NASH 
For the smoothest line in cars, drop in and 
look at the new Nash. 
North Dixie Highway 
SEXTON SELLS MORE TRAINED BUYERS 
THAN ALL OTHER WHOLESALE GROCERS 
These Are Equally Divided 
Between Men and Women 
Women buyer, judge largely by intuition. 
Appreciate immediately the value of new 
products in brightening their service  Weigh 
the value of the product in their individual 
service rather than by a price standard alone. 
Men buyer, depend upon careful 
analysis. Slower to accept new items 
because they prefer to have things more 
standardized Sometimes overemphasize 
price as a factor in their determination. 
Buyers for the institutional and restaurant field are skilled in the 
technique of appraising foods. They m^ke full use of scientific 
methods of ascertaining food cost. 
Sexton sells to 60,000 individual units in this great market. The 
growth of the company has been based entirely on quality and 
service. A policy of fine merchandise, carefully packaged, fairly 
priced and promptly delivered has won the confidence and good 
will of these trained buyers. 
Chicago 
Long Island City 
Dallas    •    Atlanta 







Does this name bring a spark of 
gratitude into your heart? 
It should, for in return it brings many 
sparks into your life, as it supplies 
the school with coal to keep those 
university boilers burning. 
1343 Terminal Tower 
CLEVELAND, OHIO 
Gillespie Plumbing and 
Heating Co. 
140 North Main Street 
Electrical Appliances 
Philco Television, Radios 
Refrigeration 
Witli &t WiiU 
H. J. HEINZ COMPANY 




CYGNET  SAVINGS BANK 
COMPANY 
* 
Cygnet, Ohio — — Wayne, Ohio 
# 
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Prout, Frank J 30, 199, 205, 211 
Abell. Mrs. Dorothy 35 
Abell, Wilbur J 35 
Acker, G. Gerald 35 
Alexander. William D 35 
Allen, Warren S 4  
Anderson, W. Harold 35. 142, 199 
Andrews. Iris E 35. 130, 180, 182 
Arnold, Frank C 3o 
Austin, Robert T 35 
Baird. Florence E 5 
Baird. Russell N 3, 35, 134, 136, 142 
Balogh, Dr. Joseph K 5  165 
Barker, Isabel 35 
Barrell. Dr. Charles A 3 , 213 
Bass, Margaret 1 35 
Baynard. Anthony B 5, 114 
Beatty, F". Eugene 33 
Beck, Ralph L 35 
Bender, Florence E 36 
Bertodatto, Henry 46 
Blackburn, Elizabeth 1 36, 130, 212 
Blackburn. Robert J 36 
Boettke, Eleanor M 36 
Boggs. Arlo D  
Bohrnstedt, Wayne R 36 
Bowman. Dr. Donald W  
Box, J. Richard 36 
Brodie, Joan 36, 179 
Brown, Prudence L 36 
Brown, Dr. Winship H 33 
Bruns. Henry W. F  
Buford. Joseph C 36, 186, 212 
Buford. Mrs. Zola H , 212 
Bunn. John W 3  142 
Cheek, Carroll W 6 
Claflin. Dr. Edward S 36, 213 
Coash, John R 36 
Cobble, Milan H 37 
Cobble, Nancy  37 
Cochran, Virginia 37, 161 
Codding, Charles L 37, 119, 201 
Coffey, Dr. Russell 37 
Collier, Eileen C 37 
Conklin, Arch B 32, 142, 199 
Conlin, Betty A 37 
Cooke, Dr. Gilbert W 7, 48, 142, 213 
Cooper, Samuel M 37 
Cornell, Wayne F 3 . 214 
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